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Kdyz r. 1534 student teologie na pai'izske univerzite a byvaly vojak 
Ignac z Loyoly se sesti kolegy slozil sliby chudoby, Cistoty a zavazek 
nabidnout se jako misionaf do Svate zeme, cimz uCinil prvni krok k zalozeni 
noveho fadu, nebylo na tom nic neobvykleho. Behem sestnacteho stoleti 
vzniklo v Evrope mnoho novych fadu, at' uz slo 0 ty, ktere se zrodily uvnitf 
fadu stavajicich jako reformacni proudy zadajici pi'isnejsi doddovani fehole 
(napf. roku 1517 se od minoritu odstepili frantiskani a od nich pote 
kapucini, podobnym zpusobem vznikli bosi karmelitani) nebo 0 fady zcela 
nove. Zvlast' bohata na tento druh udaIosti byla prave dvaccita a tficata leta: 
roku 1524 zaklada Jan Petr Caraffa, pozdejsi papez Pavel IV., fad kajetanu 
(theatinu), 0 sest let pozdeji vznikaji v Milane bamabite, r. 1535 
v severoitalske Brescii vorsilky a 1537 v Granade fad Milosrdnych bratfi. 
Ignacuv fad Societas Jesu, Tovarysstvo JeziSovo, byl oficiaIne schvaIen 
papezskou bulou Regiminis militanti Ecclesiae r. 1540. 
V znikl tak fad, ktery se rychle rozsifil po Evrope i zamoi'i, fad 
vzbuzujici vsude, kde se objevil, rozporuplne reakce. Jezuite byli vnimani 
jako nastroj papeZstvi a nasilne rekatolizace i sifitele myslenek katolicke 
reformy, podporovatele kultury a vzdelani i brzda pokroku, propagcitofi 
aktivni zboznosti, ktera je pi'istupna vsem a nevylucuje zivot ve spolecnosti, 
v pohodli a bohatstvi, i niCitele prave zboznosti vedouci sve ovecky 
k pokrytectvi a cymsmu, obnovovatele ceskych tradic i ceskych knizek 
hubitele liti ... 
Bez ohledu na opravnenost nebo neopravnenost techto nazoru 
jezuitum nelze upfit, ze se z maleho spolecenstvi vyvinuli v nejvyznamnejsi 
fad sve doby a v mnoha oblastech dosahli velkeho lispechu. Paradoxne 
napfiklad v te, ktera puvodne vubec nepatfila kjejich zajmum, totiz ve 
skolstvL Papezska bula z roku 1539 vyjmenovava jako likoly fadu kazani, 
poucovani chudych 0 vecech viry, zpoved' a charitu, 0 vyucovani se 
nezminuje. Pfesto se jezuite brzy stali nejvetSimi provozovateli skol 
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v Evrope a jejich gymmizia slouzila jako vzor pri budovani gymnazii 
novodobych. 
DUlezite misto v zivote jezuitu zaujimalo (take mozna ponekud 
prekvapive) i divadlo, a to hned v nekolika podobach. Tou nejefektnejsi a 
nejznamejsi jsou slavnostni predstaveni, poradana pri rozmanitych 
prilezitostech typu vyroci, kanonizace, svatba nebo navsteva vyznamne 
osobnosti apod. Pomyslny vrchol slavnostniho divadla predstavuji tzv. fudi 
caesarei, holdovaci cisarska predstaveni, poradana v pfitomnosti 
panovnickeho dvora. Divadlo, nebo alespon divadelni prvky, provazelo take 
obrady a slavnosti behem nabozenskych svatku, tvorilo napr. soucast 
procesi poradanych na Velky patek a 0 svatku Boziho Tela apod. 
V teto praci se budu zabyvat tou nejskromnejsi tvari jezuitskeho 
divadla, jiz je divadlo skolske. Tento termin muzeme definovat dvema 
zpusoby. V sirsim slova smyslu by mohlo jit 0 jakoukoli divadelni akci 
provozovanou studenty nejake skoly - v tom pripade by ale veskere 
jezuitske divadlo bylo de facto skolske, protoze studenti jezuitskych skol se 
podileli na vsech produkcich poradanych Tovarysstvem. Proto se omezime 
na uzsi pojeti a pod pojmem "skolske divadlo" budeme chap at jen takove 
divadelni akce provozovane studenty nebo zeiky, ktere maji sve pevne misto 
v prubehu skolniho roku alnebo je jednim z jejich hlavnich ucelu predvest, 
jakych dosahli studenti pokroku, predevsim co se tyee vystupovani na 
verejnosti a ovladcini latiny. Ta byla hlavnim a prakticky jedinym 
vyucovacim predmetem na jezuitskych gymnaziich a divadlo predstavovalo 
vyborny prostredek jak k jejimu zvladnuti, tak k rozvijeni obecnych 
recnickych schopnosti zeiku. 
Nabizi se samozrejme otazka, proc se vubec venovat zrovna 
skolskemu divadlu, navic v Praze a v 18. stoleti, ktere bYva casto 
povazovano za etapu postupne stagnace, kdy uz se v jezuitskem divadle nic 
pozoruhodneho nedeje. Pokud jde 0 18. stoleti, nemecka badatelka E. M. 
Szarota v uvodu k edici jezuitskych perioch upozornila, ze i v teto dobe rna 
jezuitske divadlo, alespon v nemecke jazykove oblasti, svuj vYvoj. liz 
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v posledni tretine predchazejiciho stoleti v jezuitskych dramatech ustupuji 
do pozadi nebo uplne mizi postavy zatvrzelych hliSniku, umirajicich bez 
pokani, motiv mamotratneho syna, autori opousteji take hry zalozene na 
principu hivia, tj. rozcesti, na nemz hlavni hrdina musi volit mezi dobrou a 
spatnou cestou. Na scenu naopak vstupuje novy typ ctizadostivce, touziciho 
po moei natolik, ze se dopusti zrady. Rodi se "mest'anska truchlohra" 
v jezuitskem pojeti, velke oblibe se tesi dramata z manzelskeho zivota, hry 0 
kfive obvinenych manzelkach, 0 vztahu deti k rodicum a sourozencUm. Od 
poloviny tricatych let postupne vzrusta vliv osvicenstvi - od vladcu se jiz 
neocekava pfisnost a lpeni na zakonech, ale velkomyslnost, dobrotivost a 
vemost, drive casto zobrazovana nenavist mezi sourozenci je nahrazovana 
bratrskou laskou. DalSim velkym tematem se stava patriotismus a obet' pro 
vlast, casto predvadena na antickych vzorech. Bude tedy zajimave se 
podivat, jestli se podobne tendence objevuji i ve hrach z ceske provincie. 
Skolske divadlo dale predstavuje tu cast jezuitske divadelni 
produkce, ktera je sice nejmene atraktivni, ale zaroveii nejpocetnejsi. Svou 
prvni predstavu 0 divadle si prave na jezuitskych skolach utvarely tisice 
studentu, pficemz v oblastech, kde meli jezuite na stredoskolske vzdelani 
temer monopol, jako napr. prave v ceskych zemich, to byla prakticky 
veskera vzdelana cast naroda. Navic lze s nadsazkou fici, ze az do vzniku 
prvnich staIych, verejne pristupnych divadel, tedy do pocatku 18. stoleti, 
zastavala na uzemi ceske provincie jejich funkci prave skolska predstaveni-
rozhodne slo 0 jedine verejne pristupne divadlo, provozovane v podstate 
pravidelne, na stejnem miste. Ostatne i po vzniku prvnich saIu melD skolske 
divadlo nad ostatnimi jeste dlouho pocetne prevahu a latinska divadelni 
produkce (nejen skolska) je stejne podstatnou soucasti barokniho divadla 
v nasich zemichjako nemecka, italska a ceska. 
Vedle vyse uvedenych rna jezuitske skolske divadlo jeste dye "nej": 
skolske hry jsou nejmene dochovane, tudiz take nejmene prozkoumane. 
Ceska provincie vsak, co se tyee prvniho bodu, predstavuje vyjimku diky 
souborum kompletnich textu her z Prahy a Uherskeho Hradiste z 1. pol. 18. 
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stol. 0 tomto problemu jeste budu mluvit pozdeji, zde se omezim na 
konstatovani, ze tak marne jedinecnou sanci poznat typ jezuitskeho divadla, 
z nehoz se v jinych provinciich prakticky nic nedochovalo a temef 0 nem 
neexistuje odboma literatura. To je take posledni a nejpadnejsi duvod pro to, 
abychom se skolskym jezuitskym divadlem v Praze 18. stoleti zabYvali. 
CHern me prace bude pfedevsim popsat dochovany material, a to ve 
tfech hlavnich aspektech. Nejprve se pokusim urCit misto her v prubehu 
skolniho roku a zjistit, pfi jake pfilezitosti byly provozovany. V druM casti 
se budu zabyvat stavbou her, popisem funkce a formy tzv. nedejovych casti 
(prology, epilogy a mezihry) i stavbou vlastniho deje. Zamefim se take na 
srovnani s teoretickymi pfiruckami a s texty ze 17. stoleti. V posledni casti 
se budu venovat roztfideni repertoaru na zaklade hlavnich scMmat a nametu 
her a v zaveru se take pokusim odpovedet na otazku, j estli marne co do 
Cineni s Ciste baroknimi dramaty nebo je na nich jiz nejakym zpusobem znat 
nastupujici osvicenstvi. 
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1.2 Literatura a prameny 
1.2.1 Literatura 
Literatura venovami ve svete jezuitum je velmi obsahhi a rozmanita. 
Protoze cHern teto prace neni postihnout vsechny aspekty jezuitskeho radu, 
budu se venovat predevsim literature 0 jezuitskem divadle. Pro vseobecny 
prehled zde odkazi pouze na casopis Archivum Historicum Societatis Iesu, 
vydavany od roku 1936 jezuitskym historickym ustavem v Rime (Institutum 
Historicum Societatis Iesu), ktery kazdorocne prinasi podrobny prehled 
knizni i casopisecke produkce, recenze novych knih a stati aj. 
Velka pozomost je jezuitskemu skolstvi, a tudiz take divadlu, 
venovana v nemecke jazykove oblasti, do niz byva nekdy zahmuta i ceska 
provincie, zejmena kdyz se jedna 0 dobu, kdy jeste tvofila soucast provincie 
rakouske. Kapitoly 0 jezuitskem divadle a radovem divadle vubec najdeme 
pochopitelne v obecnych dejinach divadla1, vedle toho jsou nam vsak 
k dispozici dila tykajici se vyhradne jezuitskeho divadla2 i rada studii 
venovanych jednotlivym kolejim. Z nich jmenujme napr. praci F. 
Hadamowskeho tykajici se videiiskeho jezuitskeho divadla3, studii I. 
Seidenfaden4 0 produkci gymnazia v Kostnici nebo praci K. W. Drozda 
o dejinach divadla v Klagenfurtu, ktera se dotyka nejen divadla skolskeho, 
ale i radove dramaticke tvorby obecne. 5 
Nekolik stati 0 jezuitskem divadle vydala v 90. letech take B. Bauer, 
ktera se ovsem zajima predevsim 0 podobu a vyvoj jezuitske retoriky. Jejim 
nejvetSim dilem zustava rozsahly rozbor nejvyznamnejsich jezuitskych 
lFuhrich, F. : Theatergeschichte Oberosterreichs im 18. Jahrhundert., Wien 1968; Kindermann, H.: 
Theatergeschichte Europas, 3. band, Salzburg 1959. 
2 Flemming, W.: Geschichte des Jesuitentheaters in den Landen deutscher Zunge, Berlin 1923. 
3 Hadamowsky, F.: Das Theater in den Schulen der Societatis Jesu in Wien, Wien 1991. 
4 Seidenfaden, I.: Das lesuitentheater in Konstanz., Grundlagen und Entwicklung. Ein Beitrag zur Geschichte 
des Jesuitentheaters in Deutschland, Stuttgart 1963. 
5Drozd, K. W.: Schul- und Ordenstheater am Collegium S. I. Klagenfurt (1604-1773), Klagenfurt 1965. 
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poetik 16. a 17. stoleti Jesuitische "ars rhetorica" in Zeitalter der 
Glaubenkampfe 6. 
lednim z nejvetSich odbomiku na jezuitske divadlo nemecke 
jazykove oblasti je francouzsky germanista 1.-M. Valentin, specializujici se 
zejmena na obdobi 17. stoleti ana nejvyznamnejsi osobnosti teto doby, jako 
byl 1. Bidermann, 1. Baldus nebo N. Avancini. Z rady jeho studii a publikaci 
uved'me napr. sbomik Theatrum catholicum7 a zejmena rozsahle dilo Les 
jesuites et Ie theatre (1554 - 1680),8 prepracovanou verzi starsi trisvazkove 
prace Le theatre des jesuites dans les pays de langue allemande z roku 
1978. V uvodnich kapitolach autor ctenare seznamuje s teoretickym 
zazemim jezuitskeho divadla, konkretne s teorii vnimani a poznani 
jezuitskeho teologa a filosofa Francisca Suareze nebo se vztahem jezuitu 
k Aristotelove Poetice, venuje se retorice, kterou jezuiti povaZovali za 
matku vsech umeni, ale take vYvoji jezuitskeho skolstvi, procesu utvareni 
Ratio studiorum, jezuitskeho "skolskeho radu", a vyvoji od jezuitskeho 
divadla od deklamace ke skutecnemu dramatu. Popisuje take vznik 
predstaveni, ulohu rezisera - choraga, roli cenzury apod. V dalSi casti 
Valentin ctenare provazi nejvyznamnejsimi okamziky jezuitskeho divadla, 
od inscenaci prevzatych her, pres prvni vlastni divadelni projevy, velkolepe 
inscenace usporadane v Mnichove za vlady Alberta V. Wittelsbacha a jeho 
syna Vilema, jichz se ucastnilo cele mesto, az po obdobi videiiskych 
cisarskych her. 
Bohatou tradici rna badani nad jezuitskYm divadlem take v Polsku. 
K zakladnim dilum literatury 0 jezuitskem divadle stale patfi pres pul stoleti 
stara prace 1. Poplatka.9 Cenna je zejmena jeji prvni cast, v niz autor cituje 
radu predpisu a nafizeni tykajicich se skolnich divadelnich produkci. 
Z dalsich polskych teatrologu venujicich se jezuitskemu divadlu jmenujme 
6Bauer, B.: Jesuitische "ars rhetorica" in Zeitalter der Glaubenkampfe, Frankfurt a. M. 1986; taz: Multimedia1es 
Theater. Ansatze zu einer Poetik des Synasthesie bei den Jesuiten. In Renaissance Poetik, Berlin 1994, s. 197-
238. 
7Yalentin, l-M.: Theatrum catholicum, Nancy 1990. 
8Yalentin, J.-M. : Lesjesuites et Ie theatre ( 1554 -1680), Paris 200l. 
9Poplatek, J.: Studia z dziej6w jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, Wroclaw 1957. 
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napf. 1. Kadulskou,1O kteni se zajima hlavne 0 komedii, interludia a 
intermedia, J. Okone nebo J. Budzynskeho. 11 
Velkou pozornost venuji jezuitum take Italove - za vsechny 
jmenujme alespoii dye badatelky: B. Filippi a jeji zatim posledni rozsahlejsi 
praci, mj. pfinasejici velmi zajimavy rozbor perioch jezuitskych her a novy 
pohled na tento druh dokumentu, a G. Zanlonghi, autorku objemne prace 0 
jezuitskem divadle 18. stoleti v severni ItaIii. Svou pozornost G. Zanlonghi 
zamefila zejmena na slavnostni pfedstaveni spojena s vyznamnymi 
udaIostmi habsburskeho rodu a na vztah divadla a retoriky.12 Pokud jde 0 
anglicky piSici autory, pro ziskani zakladniho pfehledu 0 problematice je 
dodnes uzitecna kniha W. McCabea, a to zejmena jeji prvni cast pfinasejici 
informace tykajici se jezuitskeho divadla obecne. V druhe casti se autor 
venuje anglicke koleji v St. Omers v dnesni Belgii. Ze soucasnych 
anglickych badatelu uved'me N. Griffina a jeho bibliografii jezuitskeho 
skolskeho dramatu.13 
Radu pfinosnych stati 0 jezuitskem divadle najdeme take ve sborniku 
I Gesuiti e i Primordi del Teatro Barocco in Europa, ktery vzesel 
z konference uspofadane v fijnu 1994 v Rime a Agnani. Mezi pfispevateli 
najdeme fadu jiz zminenych autoru (J.-M. Valentin, B. Filippi, 1. Kadulska, 
N. Griffin). Jak uz nazev napovida, konference byla venovana pfedevsim 
divadlu na konci 16. a v prvni polovine 17. stoleti, ackoliv napf. 1. Kadulska 
hovofila 0 baroknich prvcich v polskem jezuitskem divadle 18. stoleti. 
IOKadulska, 1.: Komedia w polskim teatre jezuickim XVII wieku, Wroclaw - Warszawa - Krakow 1993; taz: Ze 
studiow nad dramatem jezuickim wczesnego Oswiecenia (1746 - 1765), Wroclaw 1974. 
l1Okon, J.: Dramat i teatr szkolny, Sceny jezuickie XVII wieku, Wroclaw - Warszawa - Krakow 1970; 
Budzynsky,1.: Dramat i teatr szkolny na Sl<tsku (XVI-XVIII wiek), Katowice 1996. 
12 Filippi, B. II teatro degli argomenti ; gli scenari seicenteschi del teatro gesuitico romano, Roma 2001; 
Zanlonghi, G.: Teatri di formazzioni, actio, parola e immagine nella scena gesuitica del Sei-Settecento a Milano, 
Milano 2002. 
13McCabe, W. H.: An Introduction to the Jesuit Theater: A Posthumous work, ed. Louis J. Oldani, SJ, St Louis 
1983 ; Griffin, N.: Jesuit school drama. A checklist of critical literature, London 1986. 
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Sbornik obsahuje take clanky pojedmivajici 0 uloze hudby v jezuitskych 
hrach, 0 scenografii, a jeden prispevek je venovan francouzske tragedii 17. 
stoleti. 
V ceskych zemich, kde jsou jezuite tradicne vnimani jako symbol 
"doby temna" a utlacovatele ceskeho naroda, je zajem 0 ne mnohem 
skromnejsi nez v zahranici. Nejstarsi dejiny ceske provincie vznikaly v 18. 
stoleti a pochazeji z pera clenu radu J. Mullera a J. Schmidlal4• Na konci 19. 
stoleti vychazi zname dilo T. V. Bilkal5 , ktere je i pres sve silne 
protijezuitske zamereni prinosne, zejmena diky cetnym citacim pramenu 
v castech 0 skolskem systemu. V prvni polovine 20. stoleti pak vydava A. 
Podlaha sve, bohuzel nedokoncene, Dejiny kolleji jesuitskjch v Cechach a 
na Morave, a dejinami ceske provincie se v te dobe zabyval take A. 
Kroess. 16 
Druha svetova valka a nastup komunisticke totality znamenaly na 
dlouhou dobu prakticky konec zajmu 0 jezuity. Nove monografie 0 dejinach 
Tovarysstva a jeho pusobeni v ceskych zemich se verejnost dockala teprve 
po roce 1989 v knize 1. Cornejove Tovarysstvo Jeiisovo, Jezuite v Cechach 
17 • 1. Cornejova publikovala take prace 0 dejinach univerzity a skolstvi 
vubec. ls V roce 2002 vysla kniha P. Shorea 0 sklonku jezuitskeho pusobeni 
u nas. 19 
14Miller, 1.: Historia provincia: Bohemia: S. J. ab anna 1555 usque ad annum 1723; Schmidl, 1.: Historia: 
Societatis Jesu Provinicia: Bohemia:. 
15Bilek, T. V.: Dejiny radu Tovarysstva JeziSova wbec a v zemich ceskych zvlast', Praha 1896. 
16Podlaha, A.: Dejiny koUejijesuitskych v Cechach a na Morave od r.1654 az do jejich zruseni, in Sbomik 
historickeho krouzku 10-15, 1909 - 1914; Kroess, A.: Geschichte der bOhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu 
I, II! 1 - 2, Wien 1919,1927-1937. 
17Comejova, I.: Tovarysstvo JeziSovo. Jezuite v Cechach, Praha 1995 
ISComejova. I. (red.): Dejiny Univerzity Karlovy, sv. 2 (1622-1802), Praha 1996; taz: Jezuitske skolstvi a Jan 
Amos Komensky, in Pocta Univerzity Karlovy J. A. Komenskemu; taz: Kapitola z dejin Prazske univerzity 
1622-1773, Praha 1992. 
19Shore, P.: The Eagle and the Cross, Jesuits in late baroque Prague, St. Louis 2002. 
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Shrornazd'ovani biografickych udaju 0 ceskychjezuitech se venovala 
byvala pracovnice rukopisneho oddeleni Narodni knihovny A. Fechtnerova 
20, vetSinajeji velrni cenne prace bohuzel zustava doposud V rukopise. 
Zivot V jezuitskych kolejich se V poslednirn doM stava take 
narnetern diplornovych a disertacnich praci. E. Dolezalova se zabyvala 
konviktern sv. Bartolorneje V Praze,21 K. Cerny popisoval zivot klatovske 
jezuitske koleje 22 a kaidodennirnu zivotu jezuitskeho zaka a uCitele se ve 
sve disertacni praci venovala K. Bobkova-Valentova.23 Ta se sice soustredila 
predevsirn na zachyceni bezneho chodu skoly a rnista, ktere V nern divadlo 
zaujirnalo, nikoliv tedy na vlastni hry, presto vsak rnuze bYt jeji prace 
vyuzita jako cenny srovnavaci rnaterial a poskytuje take rnnoho udaju 0 
skolnirn provozu. 
Zajern 0 jezuitske skolni divadlo V nasich zernich sledoval podobny 
vyvoj jako ceske badani 0 jezuitech obecne. Pres spatnou povest a 
neoblibenost jezuitu nebylo rnozno jejich pusobeni V dejinach ceske 
literatury a ceskeho divadla vynechat, zejrnena uvedornirne-li si, ze se 
V pobelohorske dobe stali zrejrne nejvyznarnnejsirni provozovateli divadla 
V ceskych zernich. Kapitoly 0 jezuitskych divadelnich produkcich proto 
najderne ve vsech dilech venovanych obecnyrn dejinarn ceskeho divadla od 
dob lungrnannovych po obdobi druM svetove valky.24 Situaci v povalecnern 
badani pornerne vystizne charakterizuje skutecnost, ze N. Griffin 
v prispevku Jesuit drama, a guide to the literature, uverejnenern ve 
zrninenern sborniku I Gesuiti e i Primordi del Teatro Barocco in Europa, 
doporucuje pro ziskani vseobecneho prehledu 0 jezuitskern divadle na 
2°Fechtnerova, A.: Rectores collegiorum Societatis Iesu in Bohemia, Moravia ac Silesia usque ad annum 
MDCCLXXIII iacentum I-II, Pragae 1993; Comejova, 1.- Fechtnerova, A.: Zivotopisny slovnik prazske 
univerzity. Filozoficka a teologicka fakulta 1654-1773, Praha 1986. 
21Dolezalova, E.: Konvikt svateho Bartolomeje a seminar svateho Vac1ava v Praze na Starem Meste. Pi'ispevek 
k dejinamjezuitskeho intematniho skolstvi, diplomova prace, Katedra pomocnych ved historickych, FF UK 
Praha 1996. 
22Cemy, K.: Jezuitska kolej v Klatovech na pocatku 18. stoleti ve svetie denikovych zapisu ministru koleje, 
diplomova prace, Historicky ltstav, Jihoceske univerzita Ceske Budejovice 1999. 
23Bobkova-Valentova, K. : Kazdodenni zivot uCitele a zakajezuitskeho gymnazia, Praha 2006. 
24Jungmann, J.: Historie literatury ceske, 2.vyd., Praha 1849; Mencik, F.: Pi'ispevky k dejinam ceskeho divadla, 
Praha 1895; Machal, J.: Dejiny ceskeho dramatu, Praha 1917; Sabina, K.: Pocatky ceskeho divadla, Praha 1940. 
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uzemi Ceskoslovenska mad'arskou (!) knihu A Magyarorszagi 
jezsuitaiskolai szinjatekok forrasai. K tomu jeste pripojuje clanek S. 
Weisse-Nagela Jezuitske divadlo na Slovensku v XVII a XVIII storoCi a dye 
kapitoly venovane tomuto divadlu v prvnim dlle Dejin ceskeho divadla 25. 
Ty zustavaji, i pres svou tendencnost a nektere fakticke chyby ( napr. 0 
zmimem italskem jezuitovi S. Tuccem se zde docteme, ze pusobil 
v olomoucke koleji, pro kterou r. 1603, tedy dlouho po smrti, nap sal sve 
proslule dllo Christus judex), staIe zakladni, protoze prakticky jedinou stati 
pro uvod do problematiky. 
Vedle techto souhrnnych del vysly take state a publikace venovane 
divadelni Cinnosti jednotlivych koleji, dllu vyznamnych autoru Ci urcitym 
specifickym problemlim.26 Z clcinku uverejnenych v poslednich dvaceti 
letech jmenujme stat' O. Hucina Poslove divadelniho baroka, v niz autor 
rozebira jezuitskou divadelni produkci v ceske provincii v letech 1556 -
1618 nebo clanek V. Rona, prinasejici shrnuti dosavadniho stavu badani i 
pokus 0 periodizaci jezuitskeho divadla v Cechach. 27 0 jezuitskem divadle 
psal take J. Kazda.28 
Stejne jako 0 jezuitech obecne i 0 jezuitskem divadle vznikaji skolni 
prace. Divadlu v klementinske koleji ve 20. a 30. letech 18. stoleti je krome 
zminene prace K. Bobkove-Valentove venovana take jiz starsi diplomova 
prace L. Kupcove9 • 
1.2.2 Prameny 
K seznameni se s beznym chodem skoly, s obvyklym prubehem 
skolniho dne, ale take pro poznani role, kterou ve skolnim zivote jezuitu 
25Cemy, F. a kol.: Dejiny ceskeho divadla I,Praha 1968. 
26Mikan, J.: Jesuitske divadlo v Hradci Knllove, Hradec Knllove 1935; Ryba, B.: Litenlmi cinnost Karla 
Kolcavy, in Casopis Matice moravske 50, 1926, s. 434 - 565; Buzga, J.: Motivy pfibehu 0 Donu Juanovi ve 
skolnich hrach, in Miscellanea Musicologica 14, 1960, s. 27 - 35. 
27 Hucin, 0.: Poslove divadelniho baroka, in Divadelni revue 6, 1995, c.3, s. 16-42. Ron,V.: Ad majorem Dei 
gloriam (zastaveni nadjezuitskym divadlem), in Divadelni revue 3,1992, C. I, s. 27 - 33. 
28 Kazda, J.: Jezuite ajejich divadlo, in Divadelni revue 5,1994, C. I, s. 33 -41; tYz: Pater Edmund Campianus 
martyr: (Dramatik, ktery se stal hrdinou - Edmund Campion), in Divadelni revue 8,1997, C. 4, s. 9 -18. 
29 Kupcova, L.: Jezuitske divadlo v Klementinu ve tficatYch letech 18. stoleti, diplomova prace, Katedra dejin 
hudby - oddeleni dejin a teorie divadla, FF UK Praha 1974. 
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hnilo divadlo, je zapotfebi nahlednout do jezuitskych skolnich predpisu, 
mezi nimiz zaujima predni misto Ratio atque Institutio studiorum, vydane 
roku 1599 v Rime. Predpis marne k dispozici ve dvou novodobych edicich, 
ktere zpristupiiuji take radu dalsich dokumentu tykajicich se jezuitskeho 
skolstvi. Koncem 19. stoleti vydal Ratio G. M. Pachtler S.I jako soucast 
edieni rady Monumenta Germaniae Pedagogica. 30 Pri vyberu dokumentu se 
editori zamerili zejmena nemecke provincie a vyuzili tudiz prevazne fondu 
radovych archivu na nemeckem uzemi. Proto jsou vedici jen malo 
zastoupeny dokumenty tykajici se provincii belgickych, polske, litevske a 
bohuzel take eeske. 
v letech 1965 - 1992 vyslo pod vedenim L. Lukacse S. 1. 7 dilu 
nove edieni rady celku Monumenta Historica Societatis Jesu nazvane 
Monumenta paedagogica Societatis Jesu. 31 Najdeme zde predevsim 
dokumenty predchazejici oficialni vydani Ratio studiorum a reagujici na 
vydani jeho definitivniho zneni r. 1599. Monumenta paedagogica vsak 
konei rokem 1616 a prace zatim eeka na noveho editora. 
DalSi dUlezite prameny pro poznani bezneho chodu skoly jsou tzv. 
konsvetudinare a diaria. Zminime se 0 nich jen struene, protoze pro 
teatrologicky vyzkum nemaji prvorady vyznam a jsou zajimave spiS pro 
historiky. Konsvetudinare, tj. soubory predpisu pro jednotlive provincie, 
resp. asistence, jsou ulozeny v centralnim jezuitskem archivu v Rime 
(Archivum Romanum Societatis Jesu - ARSI). 
Badatel muze vyuzit take diaria, deniky, struene zaznamenavajici 
denni rad koleje a skoly, navstevy v koleji apod. Prinaseji informace 
30Ratio Studiorum et Institutiones Scholasticae Societatis Jesu per Germaniam vigintes collectae concinnatae 
dilucidatae a G. M.Pachtler S. J., in: Monumenta Germaniae Pedagogica, Band 2, Tomus I: Ab anna 1541 ad 
annum 1599, Berlin 1887, Band 5, Tomus II: Ratio studiorum 1586, 1599, 1832., Berlin 1887, Band 9, Tomus 
III: Ordinationes et ordo Studiorum Generalium ab anna 1600 ad annum 1772, Berlin 1890, Band 16, Tomus IV. 
complectens monumenta quae pertinent ad gymnasia, convictus (1600-1773) itemque ad rationem studiorum 
(anno 1832) recognitas adomavit ediditque Bernhard Duhr S. J., Berlin 1887 - 1894. 
31Monumenta paedagogica Societatis Jesu L- VII., Monumenta Historica Sociaetatis Jesu tomus 92, 108, 124, 
129,140 a 141, ed. Lukacs, L. S.I, Romae 1965-1992. 
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o rozvrzeni volnych a "pracovnich" dm! v tydnu, univerzitnich promocich, 
skolnich divadelnich akcich aj.32 
K pramem!m je treba se obnitit take pro zjisteni jmen uCiteh! 
jednotlivych roeniku, a tudiz predpokladanych autoru her, pripadne pro 
ziskani udaju zjejich zivota. Muzeme sice sahnout po biografickych 
slovnicich, napr. C. Sommervogela33 nebo F. M. Pelzla34, tam ovsem 
uspejeme pouze v pfipade vyznamnych osobnosti, jimz vyslo nejake dUo 
tiskem. Proto je obvykle treba uchylit se ke katalogum. Velmi cenny je v 
tomto smeru Catalogus Personarum et Officiorum Provinciae Bohemiae35 
pro jednotlive roky. Najdeme v nem pro kazdy rok soupis elenu 
jednotlivych koleji i s jejich funkcemi a take seznam studentu vyssich skol 
(filozoficke a teologicke fakulty). Obecne informace 0 elenech raciu - datum 
a misto narozeni a umrti, datum a misto vstupu do noviciatu, datum slozeni 
etvrtych slibu apod. - poskytuje take napr. abecedne razeny katalog 
Catalogus (generalis) Provinciae Bohemiae ... et Silesiae ... Societatis Jesu 
K.A.F. Fischera nebo soupis L. Lukacse36, ktery vsak konei v polovine 17. 
stoleti. 
Periochy 
Zakladni pramen ke studiu jezuitskych her predstavuji tzv. synopse 
neboli periochy. Slovo periocha pochazi z reckeho 1t8pt£XCV , ktere muzeme 
prelozit jako obejmout, obsahnout, pojmout, vlastni tvar perioche pak 
v podstate znamena obsah. V humanistickem divadle bylo toto slovo vlastne 
synonymem k pojmu argumentum, strueny obsah hry, a jezuite jeho 
32 0 konsvetudimii'ich a diariich podrobneji viz Bobkova-Valentova, K.: Kazdodenni zivot ucitele a zaka 
jezuitskeho gymnazia, Praha 2006. 
33Backer, A. - Sommervogel, c.: Bibliotheque de la Compagnie de Jesus, Bruxelles - Paris 1890 - 1913. 
34Pelzel, F. M. : Boehmische, Mahrische und Schlesische Gelehrte und Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten, 
Prag 1786. 
35Cata!ogi personarum se nachazeji mj. v i'imskem ARSI (Archivum Romanum Societatis Iesu) nebo 
v Narodnim archivu v Praze, viz soupis pramenu 
36 Fischer, K.A.F .: Catalogus / generalis / provinciae Bohemiae / 1623-1773/ et Silesiae / 1755-1773/ Societatis 
Jesu, strojopis, Miinchen 1985; Lukacs, L.: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S. I. 1(1551-
1600), II (1601-41), Romae 1978, 1982. 
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pouzivani rozsifili i na programy poskytujici divakum zakladni informace 0 
me. 
Periochy neboli synopse jsou obvykle psany latinsky, dochovaly se 
vsak i periochy latinsko-ceske a latinsko-nemecke, (tj. takove, v nichz se 
stfida latinsky text s ceskym nebo nemeckym pfekladem) nebo pouze 
v k' v k' 37 nemec e aces e. 
Synopse mivaji pevnou strukturu - v zahlavi uvcideji nazev hry, ktery 
se nekdy rozrusta temer do strucneho obsahu. Nasleduje udaj, ktera tfida hru 
uvedla, pficemz nekdy se jedna 0 proste oznaceni tfidy, jindy je nazev tfidy 
doprovozen mnoha lichotivymi pfivlastky. Na konci zahlavi byva uveden 
rok, nekdy je doplneny i mesic a den pfedstaveni. Dale synopse obsahuji 
argumentum, tj. citaci vyroku nebo uryvku z urCiteho dila, na jehoz namet 
byla hra napsana, a vypsani obsahujednotlivych seen. 
Pro mnoM zeme jsou k dispozici soupisy repertoaru nebo edice 
perioch. Zajemci 0 jezuitske divadlo nemecke jazykove oblasti mohou 
sahnout napf. po podrobnem soupisu repertoaru, ktery sestavil jiz zmineny 
J.-M. Valentin38. Uctyhodnym dilem je edice, pfesneji feceno fotoprint 
perioch z nemecke jazykove oblasti, rozdeleny podle nametu her do sesti 
svazku, ktery vydala a bohaty-m komentafem opatfila E. M. Szarota39 . 
V Italii vydala B. Filippi edici perioch her uvedenych v 17. stoleti 
v Collegium Romanum.40 V tomto pfipade se jedna vlastne 0 popis perioch, 
autorka pfepisuje nazev hry, dulezite udaje 0 uvedeni, klicove body deje, 
zmeny sceny apod. Mad'arsky badatel Geza Staud a jeho nasledovnici zase 
vytvofili ctyfdilny soupis jezuitske produkce v uherske provincii,41 jez se 
37 Periochy dokazuji i jazykove zamei'eni gymmizii - z Klementina a Male Strany se dochovaly jen latinske a 
nemecke, z Noveho Mesta pouze latinske a ceske. 
38Valentin, J.-M.: Le theatre des jesuites dans les pays de langue allemande: Repertoire chronologique des pieces 
representees et des documents conserves (1555 - 1723), 2 vols. Stuttgart 1983,1984. 
39Szarota, E. M.: Das Jesuitendrama im deutschen Sprachgebiet. Eine Periochen- Edizion. Texte und Kommentar 
111 - II, 2/1 - II, 3/1 - II, Miinchen 1979 - 1983. 
4oFilippi, B. : II teatro degli argomenti ; gli scenari seicenteschi del teatro gesuitico romano, Roma 2001 
41 Staud, G.: A magyarorszagijezsuita iskolai szinjatekok forrasai 1561-1773. Fontes ludorum scenicorum in 
Scholis S. J. Hungariae, Budapest 1984-1994: 
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pokousi postihnout vsechny skolni divadelni akce, at' uz jsou k nim 
dochovany synopse nebo dokonce texty, Ci at' je jejich konani dolozeno 
pouze zminkou v jinych pramenech. 
Cesti badatele jsou v tomto smeru oproti svym zahranicnim kolegum 
ve znacne nevYhode. Na edici perioch do sud cekaji a pokud jde 0 soupisy 
repertoaru, vedle prUkopnicke prace Ferdinanda Mencika42 a nekolika 
lokalne omezenych praci43 je zatim nejrozsahlejsim dilem tohoto druhu 
tfidilny soupis Divadelnf akce skol a bratrstev v Ceskoslovensku lana 
Porta,44 ktery ale zustava stale v rukopise a navic jiz dnes vyzaduje doplneni 
a zpI'esneni 
Texty her 
Vzhledem k rozsahu jezuitske divadelni produkce se kompletnich 
textu dochovalo velmi malo. Souvisi to se skutecnosti, ze texty byly tisteny 
jen vyjimecne, obvykle pouze dramata nejvyznamnejsich autoru. V ceskych 
zemich tiskem vyslo napf. drama G. Dingenauera Tobias uvedene 
v Olomouci r. 1611, "vesela tragedie" Constantin us Victor l. Solimana, 
pI'edvedena r. 1627 pfi oslavach korunovace cisafova syna Ferdinanda III. a 
cisafovny Eleonory, v 18. stoleti bylo tiskem vydano mj. nepomucenske 
melodrama Fama Sancta A. Saletky nebo slavne melodrama M. Zilla Sub 
olea pacis et palma virtutis, uvedene pfi korunovaci Karla VI. R. 1723. 
V pIne mire se cti videt sva dila tistena dostalo pouze K. Kolcavovi, jehoz 
23 dramat pod nazvem Exercitationes dramaticae vyslo v sesti svazcich 
v letech 1703 - 1716. U Kolcavy se ovsem doposud nepodafilo vyI'esit 
otazku, jestli byly jeho hry take provozovany. Nemame 0 tom zadne prime 
dukazy, zaroveii ale neni duvod, proc by se hrat nemohly. le ale 
42 Mencik, F.: Pi'ispevky k dejimim ceskeho divadla, Praha 1895. 
43 Jordan, R.: Dramatische Strebungen der Jesuiten in Krumau, in Mitteilungen des Vereines fur Geschichte der 
Deutschen in Bohmen 54,1916, s. 141-189; Mikan, J.: Jesuitske divadlo v Hradci Knilove, Hradec Knilove 
1939 aj. 
44 Port, J.: Divadelni akce skol a bratrstev v Ceskoslovensku. Rukopis v Kabinetu pro studium ceskeho divadla 
Institutu umeni - Divadelniho ustavu Praha, MS 36. 
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pravdepodobne, ze je Kolcava psal jako vzorova dramata pro studenty tzv. 
repetitio studiorum, jakehosi "opakovaciho kursu" pro absolventy 
gymnazia, kteri meli nastoupit pedagogickou drahu. 
Co se tyee dochovanych rukopisu z ceskych zemi, je zde znacny 
rozdil mezi 17. a 18. stoletim. Ze 17. stoleti marne k dispozici pouze nekolik 
rukopisu kompletnich textu, zato jde 0 hry pro slavnostni pfilezitosti, tudiz 
rozsahle, urcene pro znacny pocet vystupujicich a proto nejspiS take psane 
zkusenejsimi autory. Pokud jde 0 18. stoleti, nemuzeme si na nedostatek 
textu stezovat, hry z teto doby jsou vsak v naproste vetSine psany pro zaky 
jedne tridy, casto pro ty mladsi. V jejich pfipade tedy marne co do Cineni s 
beznou skolskou produkci, urcenou k ,Jednorazove spotrebe", na niz se 
musel podilet kazdy uCitel bez ohledu na sve nadani, coz se take casto 
odrazi najeji kvalite. Tento typ her tiskem nevychazel, takze se, jak uz bylo 
receno, az na vyjimky nedochoval. Proto take prakticky neni zachycen ani 
v odbome literature, a pokud ano, deje se tak vetSinou pouze na zaklade 
synopsi. 0 to cennejsi je material, ktery se nam dostava do rukou diky 
souboru asi 60 her z koleje v Uherskem Hradisti a 63 her z pra.zske 
novomestske koleje, ulozenych v Narodnim archivu v Praze. K nim je treba 
pfipocist jeste jednu hru z Klementina a dva texty z neuvedene koleje, 
zahmute v souboru novomestskych her. 
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2 JEZUITSKE GYMNAZIUM 
K spnivnemu pochopeni misledujicich kapitol je nutne se sezmlmit se 
strukturou jezuitskeho gymmlzia a take s tim, kdo byli jeho uCitele a zaci -
autofi a herci skolskeho divadla. 
2.1 Jezuitske gymnazium 
Jezuite zili v rUznych typech radovych domu. Nejrozsii'enejsi a 
z hlediska divadla nejvyznamnejsi typ techto instituci predstavovaly koleje, 
ktere jejich fundatori a mecenasi pravidelne obdarovavali nemovitostmi i 
financnimi dotacemi, takze prave pfi nich vznikaly skol/5• Temer pri kazde 
koleji fungovala studia inferiora, nizsi tfidy, tedy to, co dnes nazyvame 
gymnaziem. Mnoho z nich melo i studia superiora, tj. filozofickou a 
teologickou fakultu, ktere mohly ziskat i statut obecneho uceni (studium 
generale) - univerzity. Pri kolejich byly zrizovany take specillini radove 
domy pro vychovu nOyYch clenu radu (noviciaty) a domy treti probace 
(terciaty). 
V 18. stoleti v ceske provincii46 existovalo 29 koleji s gymnaziem, 
pricemz na trech z nich, v praZskem Klementinu, Olomouci a Vratislavi, 
bylo mozne ziskat i univerzitni vzdelani. V Praze jezuite provozovali 
gymnazia trio V Klementinu, nejstarsim a nejvyznamnejsim z nich, zahajili 
vyucovanijiz kr<itce po svem pfichodu do Prahy, 7. cervence 1556. 
Druhe prazske gymnazium fungovalo od r. 1625 pri profesnim 
dome47 na Male Strane, coz bylo pomeme neobvykle. Profesni domy na 
45 Ackoli podle predpisu mely skoly vznikat pnive jen pri kolejich, v ceske provincii zrizovaly 
gymnazia i nektere rezidence (Bohosudov, Tesin), gymnazium fungovalo take pri profesnim dome 
v Praze Ci noviciate v Bme a vyuce se nekdy venovali i otcove ve staIych misifch (Bi'eh). 
46 Ceske zeme podle jezuitske administrativy puvodne pati'ily spolu s celou rakouskou fiSi do jednotne provincie 
Germania, ktera se casem postupne rozdelila na nekolik samostatnych provincif. Ceska provincie, Provincia 
Bohemia, vznikla r. 1623 a az do r. 1755, kdy byla ustanovena samostatna slezska provincie, zahmovala 
vsechny zeme Koruny ceske. 
47 Profesnf dum staI na nejvyssim stupni hierarchie radovych instituci, byva1 zpravidla jeden v kazde provincii a 
mel zarucovat stabilitu a kontinuitu v radovem organismu. Mj. se zde soustfedila evidence veskere misijni 
cinnosti. 
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rozdil od koleji totiz nesmely vlastnit zadne svetske statky, proto pri nich 
skoly vetSinou zfizovany nebyly. Na druhou stranu stejnou vyjimku mel i 
profesni dum ve Vidni, zalozeny tehoz roku jako malostranske gyrnnazium. 
I ten zacal ctyfi roky po svem vzniku provozovat vlastni skolu, jejiz 
divadelni predstaveni casto navstevoval i cisar. Take malostranske 
gymnazium se zdarne rozvijelo, "skoly pri dome professnim byly velice 
oblibeny: pocet zactva byl veliky ... prospech ve studiich ... vYborny." 48 
Od r. 1625 tedy stal na Male Strane profesni dum, na Starem Meste 
kolej, pouze Nove Mesto postradalo jezuitske stfedisko. Jezuite proto prisli 
s myslenkou postavit zde sidlo noviciatu. Protoze se vsak k uskutecneni 
tohoto planu nepodarilo sehnat dostatecny financni obnos, vznikla r. 1628 
na Novem Meste pouze rezidence. 0 neco pozdeji se z ni stala druha 
prazska kolej s gymnaziem, ktere sve brany studentum poprve otevrelo r. 
1633. 
2.2 Zaci 
Studentem jezuitskeho gymnazia se mohl stat ka.zdY chlapec, ktery 
vychodil aspon trivialni skolu (umel cist, psat a pocitat) a uspesne 
absolvoval kratkou prijimaci zkousku, k niz se dostavil v doprovodu rodicu 
nebo pestounu. Cekalo ho pak v idealnim pripade sest let studia venovaneho 
prevazne latine, kterou mel po absolvovani gymnaziu ovladat stejne dobre, 
jako zaci Ciceronovi. 
Hlavnim vyucovacim predmetem, ktery zabiral vetsinu casu, tedy 
byla latina (krome ni se chlapci ucili j este katechismus, ve velmi omezene 
mire rectinu a zvladnout museli i zakladni aritmetiku). Stupen znalosti 
latiny, ktereho meli zaci v pfislusnem roce dosahnout, dal jmeno i 
jednotlivYm tridam. Podle Ratio studiorum mela mit tzv. nizsi studia 
(scholae studiorum inferiorum) maximalne pet trid - tri gramatiky, poetiku a 
retoriku. Pocet a nazev trid se ale v ka.zde provincii ustalil trochu odlisne. 
Nejvyssi trida byla vsude nazyvana retorika, ale jiz poetika se mohla 
48Podlaha, A.: Dejiny kolleji jezuitskych v Cechach a na Morave od r. 1654 az do jejich zruseni I, Praha 1914, s. 
51. 
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jmenovat take humanitas nebo class is humanitatis. Podle K. Bobkove-
Valentove se ji tak rikalo prakticky v cele Evrope, krome ceske a rakouske 
provincie, kde se tato tfida nazyvala poetica - v nekterych periochach 
z ceske provincie presto najdeme i vyraz humanitas. 
Jeste komplikovanejsi je situace u gramatikaInich tfid. Nejnizsi tfida 
nesla nazev class is rudimentorum a jejim zakum se rikalo rudimentiste 
Gejich cHern bylo zvladnout zaklady, rudimenta latiny), druha se jmenovala 
class is principiorum Geji zaci byli principiste, principistae) nebo nejnizsi 
gramatika (infima class is grammaticae). V nekolika klementinskych 
periochach navlc najdeme oznaceni majores nebo minores principistae a 
nahlednutim do katalogu zjistime, ze v nekterych letech se nejnizsi 
gramatika rozdelila na "mensi" (minor) a "vetSi" (major), takze gymnazium 
pak melD sedm trid. Treti tfida muze bYt stredni gramatika - media classis 
grammaticae, ale take pouze grammatica, u nejvyssi gramatiky se 
v prazskych periochach setkavame s nazvem suprema class is grammatica, 
ale i oznacenim podle hlavni latky - syntax ... Pro zjednoduseni jsem se 
rozhodla v teto praci nazvy tfid sjednotit a bez ohledu na to, co stoji 
v periose nebo textu, pouzivat tyto nazvy: rudimentiste, nejnizsi gramatika, 
stredni gramatika, nejvyssi gramatika, poetika a retorika. 
Ke studiu na jezuitskem gymnaziu nebyli aZ na vyjimky prijimani 
chlapci prilis mali nebo naopak jiz temer dospeIi. Jinak predpisy vek 
neurcovaly. Tato skutecnost spolu s dalSimi okolnostmi (na gymnaziu bylo 
napr. bezne opakovani rocniku) zrejme vedla k tomu, ze tridy nebyly tak 
vekove vyrovnane, jak j sme zvykli dnes. K. Bobkova-Valentova uvadi 
pfiklad telcskeho gymnazia, kde v roce 1720 studoval ve tride rudimentistu 
osmnactilety zak, zatimco nejvyssi tfidu navstevovali dva ctmactileti 
chlapci. I ostatni studenti retoriky byli relativne mladi, pouze jeden z nich 
jiz dosahl veku devatenacti let, takze vekovy prumer tfidy byl stejny jako u 
stredni gramatiky a nizsi nez vekovy prumer poetiky. 49 
49 Bobkova -Valentova, K.: Kazdodennf zivot uCitele a zakajezuitskeho gymnazia, Praha 2006, s. 69. 
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Tato vekova riiznorodost se mozna odrazi i v divadelnich hrach, kde 
se casto vyskytuje postava dospeleho (napr. otec, uCitel, vychovatel apod.), 
kterou snad hral prave nektery starsi zak. To se vsak jiz ocitame v rovine 
Cistych spekulacL Co ovsem hry dosvedcuji zcela nepochybne, je vynikajici 
pamet' tehdejsich detL Je to patme zejmena z her pro nejnizsi tfidu, ktere 
obsahuji radu jew, k nimz jeste zaci behem vyuky zrejme nedospeIi. Tyka 
se to nejen slovni zasoby a syntaxe, ale i metriky. S tou se meli zaci zacit 
seznamovat ve stredni gramatice pri cetbe nekterych jednodussich 
Ovidiovych basni, nicmene jiz na konci prvniho roku studia museli mit 
naposlouchany jambicky trimetr, kterym jsou psany vsechny hry. Krome 
toho se, i kdyz vyjimecne, vyskytuji i v textech pro rudimentisty nebo 
nejnizsi gramatiku kratSi pasaze v elegickem distychu. 
2.3 UCitele 
UCitelske praxi se nevyhnul zadny jezuita a tato povinnost ho behem 
jeho kariery cekala nejmene dvakrat. V gramatikalnich tridach vyucovali 
cerstvi absolventi filosoficke fakulty, ktefi po nejake do be odchazeli 
pokracovat ve studiich na teologii a po jejich skonceni se za katedru vraceli 
jako uCitele poetiky a retoriky. 
VetSina z dochovanych her, 0 nichz pojednava tato prace, byla 
urcena gramatikalnim tfldam. Psali je tedy mladi muzi ve veku kolem 23 let, 
kteri nedavno na gymnaziu sami studovali a nyni meIi bez predchozich 
pedagogickych zkusenosti zvladnout tridu 50 - 100 chlapcu. 5o Krome 
mnoha jinych povinnosti pro ne museli nap sat a nastudovat s nimi 
minimalne jednu hru rocne, bez ohledu na to, zda k tomu meli nadani Ci ne. 
Za techto okolnosti je zcela pochopitelne a omluvitelne nejen to, ze 
vetSina her nijak nevynika po strance umelecke, ale i skutecnost, ze si 
jezuite praci nekdy usnadiiovali "recyklovanim" vlastnich textu. Na 
gymnaziu v Klagenfurtu bylo dokonce zvykem hry opisovat a v priibehu 18. 
50 Na novomestske koleji byl prumerny pocet zaku ve ti'ide v letech 1710- 1749 49,41, na Male Strane 68, 42. 
Pro Klementinum nemame dostatecne mnozstvi Udaju, nicmene pocet studenru ve ti'ide se pohyboval kolem 
100. ibid., s. 60 - 61 a 253. 
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stol. se stale vice prosazovala zasada, ze ,je lepsi dobre nastudovat vhodny 
kus z kolejni knihovny, nez aby se netalentovani uCitele cele tydny lopotili 
se sepisovanim hry a nakonec ani nemeli dost casu svou ubohou slataninu se 
zaky poradne nacviCit.,,51 Proto podle K. W. Drozda neni mozne ztotoznovat 
uCitele pfislusne tfidy - rezisera s autorem hry, a to ani v pripade 
podepsaneho rukopisu nebo tisku. 
Narozdil od Klagenfurtu nemame 0 prebirani cizich her v prazskych 
kolejich dukazy, proto budu ve sve praci vychazet z predpokladu, ze 
autorem hry je uCitel tridy, ktera ji predvedla. Jak uz bylo receno, i v Praze 
si jezuite svuj ukol ulehcovali, opisovali vsak spiSe ze svych vlastnich del. 
Muze se jednat jen 0 par versu - napr. na rukopisech her Angelus ad Aras 
z roku 1729 (NM, 29)52 a 0 dva roky mladsi Vindex Duliae (NM, 35) je 
uvedeno jmeno Antonia Machka, ze maji obe hry stejneho autora, vsak 
prozrazuji i zacatky jejich prvnich rystupu. Ty se totiz misty doslovne 
shoduji, pouze s tim rozdilem, ze slova, pronasena v prvni me Janem 
Nepomuckym, vyslovuje v druM vyznavac jeho kultu, pficemz laska k 
Bohuje nahrazena prave laskou k Nepomuckemu. 
Angelus ad Aras: 
Vos aestuantes 
mentis accensae 
faces / ardete. Juge 
Caelici exurant fibras / 
pectoris amores, 
quaeque concessa est 
mihi / animi facultas, 
omnis adamati Dei / 
Sit ... victim a 
Vindex Duliae: 
Vos aestuantes 
cordis accensi faces / 
ardete. Juge dulici 
exurant fibras / 
pectoris amores, 
quaeque concessa est 
mihi / animi facultas, 
cuncta Joannis sacro / 
esto dicata cultu 
51 •.• es sei besser, ein geeignetes StUck aus Hausbibliothek gut zu inszenieren, als daB untalertierte Magister sich 
wochenlang abmuhten, ein Drama zu baste In und schlieBlich nicht mehr genugend Zeit hatten, dieses kHigliche 
Machwerk mit den Schiilem geh6rig zu proben. Drozd, K. W.: o. C., s. 89. 
52 V zavorkach za nazvem hry uvadim zkratku koleje (Kl- Klementinum, MS - Mala Strana, NM - Nove 
Mesto) a cislo, pod kterymje hra zarazena v prislusne tabulce v priloze. 
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Ah qvantum 
sacri amoris ardet 
ignibus pectus meum. / 
o si daretur, 
modo sacras alacri 
pede / Properare ad 
aedes, inibi velato Deo 
/ Praecordia ardens 
panderem. 
... 0 Nepomuceni 
gloria, ah quantum 
tui/ amoris ardet 
ignibus pectus meum. / 
o si daretur, 
quam tuum vel/em 
cliens / portare cultum 
b . 53 or e terrarum zntegro. 
Jiny doklad 0 tom, ze autofi pouzivali stejne pasaze ve vice brach, 
poskytuji dva texty z pera Petra Janowky: V jeho rue Virtus Vita potior 
(NM, 20) z roku 1727 utece chlapec jmenem Calistus ze skoly a nabytou 
svobodu komentuje slovy: 
"Calistus nikdy v zivote neprozil smutnejsi den. Jak dlouho upel pod 
tihou jha v hlubinach skoly ! Nikdy vsak nezazil st'astnejsi dny a roky, nez 
kdyz se volne toula svetem.,,54 
o osm let pozdeji nap sal tentyz jezuita hru Vita humana comoedia 
(NM, 64), v niz mluvi sluha Nequilus prakticky stejne - ovsem pote, co se 
mu podafilo uprchnout z vezeni: 
53 Angelus ad Aras: Vy, planouci pochodne horouci mysli, hone. Liska k nebi stale spaluje mou hrud', 
veskera schopnost ducha, ktera je mi dana, at' je obeti ... milovaneho Boha ... Ach, jak rna hrud' plane 
ohnem svate lasky. Ach, kdybych mohl, hned bych rychlym krokem chvatal ke svatemu pribytku a 
tam bych skrytemu Bohu otevrel sve horouci srdce. F. 330v. 
Vindex Duliae: Vy, planouci pochodne horouciho srdce, hone. Laska ke kultu svatYch stale spaluje 
mou hrud', veskera schopnost ducha, ktera je mi dana, at' je zasvecena Janovu svatemu kultu ... 6, 
Nepomucenska slavo, jak rna hrud' plane ohnem lasky k tobe. Ach, kdybych mohl, jak rad bych jako 
tvilj sluzebnik rozsiril tvilj kult po celem svete. F. 585r. 
Vsechny dochovane hry z novomestske koleje se nachazeji v Narodnim archivu (NA), ve fondu Stara 
manipulace, pod signaturou J-20-17/18, vkartonech 998 a 999. Cislo kartonuje uvedeno vtabulce 
v pfiloze, v poznamkach budu pri citovani uvcidet pouze cislo folia. 
54 Nullus Calisto tristior vitae dies/ transegit unquam. Quam diu scholae jugo/ depressus altum gemuit ! Ast 
nunquam dies/ annosque vixit laetior, quam dum vagus/ oberrat orbem. F. 342v. 
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"Nequillus nikdy v zivote neprozil smutnejsi den. lak dlouho upel 
pod tihou jha v hlubimich zahire ! Nikdy vsak nezazil st'astnejsi dny a roky, 
nez kdyz se volne toula svetem. "55 
Virtus Vita potior a Vita humana comoedia vsak maji spolecneho vic 
nez jeden citat. V obou hrach se opakuje take motiv chudeho otce a 
hladovych potomku. Ve Virtus Vita potior jsou to Renaldus a jeho synove 
Lipoldus a Morillus, v druM me Spinalta se svymi syny. V kaide z her 
najdeme vystup, v nemz synove skemraji 0 chleb, a otec je uklidni prislibem 
budouciho jidla. Tato scena rna vzdy stejnou strukturu: Nejprve jeden 
z chlapcu dotira na otce, ktery neodpovida. Hoch proto budi bratra, aby mu 
s natlakem pomohl. Bratr je hlady na umreni a dokonce omdli. Otec synum 
nabizi k snedku cosi nevalneho, zrejme kosti, pote zacne vyhrozovat, ze 
hochy sni, protoze rna sam hlad. V obou textech dale lanovka pouzil scenu, 
v niz chlapci opet loudi, dokud otec nezacne predstirat mrtveho. Bratfi se 
pak domnivaji, ze zpusobili otcovu smrt a daji se na utek. 
Mozna si P. lanovka starsim kusem vypomohl pfi psani 
dvoudilneho tydenniho cviceni Malum adolescentiae principium, pessimum 
adultae aetatis indicium (NM, 64), ktere bylo provozovano v tomtez roce 
jako Vita humana comoedia a hrali ho studenti stejne tfidy. Nametove se 
obe hry lisi, hlavni hrdinove cviceni se vsak jmenuji Nequillus a Spinalta. 
Z Malum adolescentiae principium se ale dochovala jen synopse, z niz 
pripadne textove shody nelze zjistit. 
Vrchol teto tendence predstavuji dye hry Matthiase Linka Rudimenta 
Christianae Sapientiae (NM, 75) a Recta morum syntaxis (NM, 84). Obe 
pojednavaji 0 spatnem otci Cacophilovi, ktery rozmazluje sve syny. Pres 
jeho (i svuj) odpor vsak chlapci zacnou navstevovat skolu vedenou 
Theophobem, kde se seznami se zakladnimi zasadami kfest'anskeho zivota a 
vymani se tak z Cacophilova vlivu. 
Krome nazvu se hry lisi jen v drobnostech - jinych je nekolik mist 
v textu, v mladsi me nejsou uvedeny texty pisni, nektere postavy maji jina 
55 Nullus Nequilo tristior vitae dies /transegit unquam carceris quando juga / depressus altum gemuit. Ast 
nunquam dies / annosque vixit laetior quam dum vagus / oberrat orbem. F. 241r. 
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jmena: Misto Pseudophoba z prvni hry se v druhem textu setkavame 
s Cosmophobem, v Rudimenta Christianae Sapientiae se chlapci jmenuji po 
kvetinach (Rosillus, Hyacinthius, Tulipulus, Narcissulus, Amaranthus), 
zatimco v Recta morum syntaxis vystupuji napr. Peniculus, Amindus, 
Cleardus, Melindus a Levindus. Jinak vsak jde 0 totozne hry, ktere byly 
navic pravdepodobne hrane stejnymi studenty. Skuteenost, ze chlapci mezi 
tim postoupili ze tridy rudimentistu do syntaxe, se pritom odrazi jen 
v nazvech, nikoli v textu, a to dokonce ani v pasazich, kde bychom to 
oeekavali, totiz ve vystupech, kde se chlapci primo ueL Zaklady krest'anske 
ctnosti a "mravni syntax" jsou tedy jen dva nazvy pro stejnou "ueebni 
latku". 
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3 DIV ADLO A JEHO MISTO V PRlJBEHU 
SKOLNIHO ROKU 
V uvodni kapitole jsem pfi vymezeni pOJmu "skolske divadlo" 
uvedla jako jednu z podminek to, ze se jedmi 0 akci, ktera rna sve pevne, 
nebo presneji receno jiste misto v prubehu skolniho roku. Behem nej se 
studenti setkavali s divadlem casto a pri ruznych typech produkci, od 
poloverejnych vystoupeni pred spoluzaky po predstaveni za pfitomnosti 
rodicu nebo i mecenasu a jinych vyznamnych osobnosti. 
3.1 Cviceni a deklamace 
Nejjednodussi formu divadelnich akci predstavovaly tzv. cviceni 
(exercitationes) a deklamace (declamationes). Nejjednodussi ovsem 
neznamena, ze by prave na nich zaci ziskavali prvni divadelni zkusenosti. 
Jak uvidime pozdeji, zda se, ze tomu bylo spiSe naopak, zejmena v pfipade 
deklamaci, ktere se podle predpisu mely tykat (a podle dochovanych perioch 
a textu to tak skutecne bylo) pouze studentu nejvyssich trid, zatimco 
divadelni hry nacvicovali jiz nejmladsi chlapci. Jako nejjednodussi 
divadelni akce tedy cviceni a deklamace oznacuji proto, ze se jednalo 0 
produkce predvadene pred velmi omezenym okruhem publika (obvykle pred 
studenty jedne tridy), ktere se casto podobaly spiS recnickym cvicenim nez 
dramatum. 
Presne vymezeni obsahu pojmu deklamace a cviceni je obtizne, ne-li 
vubec nemozne. Obe slova mohou oznacovat nejen typ divadelniho 
predstaveni, ale nekdy take zanr dramatu. V jezuitskych poetikach se s 
pojmem deklamace jako oznacenim dramatickeho zanru setkavame jen 
zfidka. B. Balbin pod nej v osme kapitole svych Verisimilif zahrnuje kazde 
drama, ktere nelze priradit ke komedii nebo tragedii, bud' proto, ze je prilis 
kratke, nebo protoze porusuje nektere z pravidel, ktera jsou pro tyto zanry 
urcujici. Balbin vyjmenovava 18 druhu deklamaci, pricemz k rozliseni 
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jednotlivych druhu pouziva ruzna kriteria: napr. recnicka deklamace 
(declamatio oratoria) probihala jako recnicky spor neboli "hadani", urcujici 
byla tedy v tomto pripade stavba dramatu. Pokud ovsem namet takove 
deklamace postradal "historicky zaklad", takze slo 0 zcela vymysleny 
pfibeh z hi storie nebo mytologie, jednalo se deklamaci poetickou, 
declamationem poeticam, nazvanou takto na zaklade sveho tematu. Jindy 
mohla bft rozhodujicim kriteriem pro urceni druhu deklamace treba forma 
inscenace, jako v pripade stinohry (declamatio umbrosa), nebo dokonce 
pouziti jevistni masinerie a scenickych efektu - jako umeleckou (artifica, 
v prekladu B. Ryby umenovednou) nazyva Balbin nejen deklamaci, jejiz 
namet je cerpan ze svobodnych nebo remeslnych umeni, ale take tu, ve ktere 
se pouzivaji umele stroje, letani, ohiiostroje apod. 
Naprosta vetS ina deklamaci, tak jak je Balbin popisuje, rna ovsem 
daleko k dramatu v aristotelskem smyslu slova, tedy k basnickemu utvaru, 
zalozenemu na predvadeni jednajicich osob a na deji vychazejicim z nejake 
zapletky. Ackoliv jsou mezi drama zarazeny, z popisu jednotlivych druhu 
vyplyva, ze se vetSinou jedna spiSe 0 deklamaci v puvodnim vyznamu 
tohoto terminu, tedy 0 cviceni v prednaseni a v recneni. Tyka se to nejen 
vyse zminenych recnickych deklamaci, ale take napriklad vystupu, v nichz 
jsou konkretne znazomena slova urCiteho zalmu nebo slavneho textu 
(declamatio verbalis), emblematickych deklamaci (declamationes 
emblematicae), vysvetlujicich smysl emblemu nebo obrazu aj. 
Take nemecky jezuita F. Neumayr (1697 - 1765)56 temer sto let po 
Balbinovi chape deklamaci jako zanr dramatu, prvni odlisnost vsak najdeme 
jiz ve slove drama. Pro Neumayra je drama v podstate to, co Balbin oznaCil 
prave jako deklamaci, totiz jakekoliv napodobeni deje prostrednictvim 
jednajicich osob, ktere vsak nenapodobuje dej vzneseny ani smesny, takze 
se nejedna 0 tragedii ani 0 komedii. Dramata Neumayr deli na skolni 
(scholastica), slavnostni (ojJiciosa) a dramata ve vlastnim slova smyslu 
5~eumayr, F. : Idea poeseos, sive methodica institutio de praeceptis, praxi, et usu artis ad ingeniorum culturam, 
animorum oblectationem, ac morum doctrinam accommodata ... Monachii et Ingolstadii 1755 
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(dramata), pficemz prvni skupinu dale rozdeluje pnive na deklamace a 
cviceni (exercitia). I u Neumayra maji oba tyto zanry bliz k fecnickym 
utvanlm nez ke skutecnemu dramatu. 
Mnohem casteji neZ v poetikach potkavame pOJmy deklamace a 
cviceni v pfedpisech, nafizenich a v zaznamech 0 beznem chodu skol. Jak 
jiz bylo feceno, slo 0 jednoduche, polovefejne studentske produkce, ktere 
mohly mit dramatickou formu. Podle Ratio studiorum se deklamace mely 
tykat pouze studentu dvou nejvyssich tfid, poetiky a retoriky. Tzv. sobotni 
deklamace se konaly vzdy jednou za dva tydny a zabiraly posledni 
pulhodinu nebo hodinu dopoledniho vyucovani. Studenti na nich meli bud' 
pfed zraky svych spoluzaku, nebo pfed studenty druhe tfidy pfednaset 
monology, dialogy i kratSi dramaticke sceny, ktere za pomoci uCitele sami 
napsali. Podobny charakter mely deklamace tydenni (declamationes 
hebdomadares), konane v nedeli, v tzv. den odpoCinku nebo v jiny urceny 
den. Jednou za mesic pak studenti vystupovali na deklamaci mesicni, jiz 
byli pfitomni vsichni zaci a profesofi, vcetne posluchacu filozofie a 
teologie, pokud pfi koleji fungovala i univerzita. Krome toho pfedpisy 
hovofi take 0 mimofadnych cvicenich (exercitationes extraordinariae) , 
ktera opet mohla mit podobu dramatu, ale take pfednesu feCi, basne apod. 
J estlize v poetikach i v fadovych pfedpisech poj em deklamace nad 
cvicenim pfevazuje, v praxi je tomu naopak. K. Bobkova-Valentova57 se 
v diariich pro Klementinum z 20. letech 18. stol. setkala pfevazne se 
zaznamy 0 cvicenich, at' uz tydennich i Ci mesicnich, deklamace jsou 
pfipominany daleko mene casto. Ve 30. letech je situace podobna, i kdyz 
deklamace se take vyskytuji (napf. pro leta 1733 a 1737 nasla L. Kupcova 
zaznamy pouze 0 deklamacich a naopak 0 zadnem cviceni).58 Navic se 
k zadne z deklamaci nedochovala ani periocha, natoz cely text. Pokud jde 
o novomestske a malostranske gymnazium, zde nemame k dispozici diaria, 
mezi texty a periochami se vsak vyskytuje nekolik cviceni, zatimco 
57Sobkova, K.: Jezuitske skolske divadlo v prazske klementinske koleji ve 20. letech 18. stoleti., in Prazsky 
sbomik historicky 32, 2003, s. 105-168. 
58Kupcova, L.: o.c. 
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oznaceni declamatio nenajdeme nikde. Co se tyce cviceni, jsme na tom tedy 
podstatne It~pe. Z novomestske koleje se dochovalo 11 perioch textu 
vyslovne oznacenych jako exercitium nebo labor, event. - v jednom pripade 
- comus hebdomadarius, z toho 7 kompletnich textu. Dale marne 8 perioch 
cviceni z Klementina a 3 z malostranskeho gymnazia. 
Recnicka cviceni 
Dochovana cviceni muzeme zhruba rozdelit do tfi skupin. Prvni 
z nich tvori cviceni, kteni sice obsahuji jiste divadelni prvky, ale 
k dramatum maji preci jen ponekud daleko. Protoze se podobaji spiS textiim 
urcenym k procvicovani retorickych schopnosti, nazveme je pracovne 
recnicka cviceni. 
Prvni z nich predvedli studenti neuvedene tfidy 17. a 18. brezna 
1732 (NM, 40). Toto dvoudilne tydenni cviceni, ktere nema vlastni nazev, 
vychazi z citcitu ze znameho spisu De imitatione Christi (cesky pod nazvem 
Ctyfi knihy 0 nasledovani Krista) augustinianskeho mnicha Tomase 
Kempenskeho (asi 1380 - 1471) Gaudebis semper vespere, si diem 
impendas fructuose - "Vecer se budes vzdy radovat, pokud den straviS 
plodne." 
Hlavnimi postavami (da-li se to tak rici - z obsahu uvidime, ze urCit 
hlavni postavu je u techto cviceni ponekud slozite) jsou Carophilus a 
Hysichophilus, pravdepodobne Carophiluv uCitel nebo vychovatel. 
Carophilus se k nemu obraci s zcidosti 0 radu jak travit dny co nejveselejsim 
a nejprijemnejsim zpusobem tak, aby nemusel Zeidneho dne litovat. 
Hysichophilus odpovi vyse zminenym citatem, 0 kterem oba chvili 
rozmlouvaji. Nakonec Hysichophilus vyzve Carophila, aby sam pohledl na 
ruzne "neresti sveta" a spravedlive je posoudil. Po tomto uvodu nasleduje 
serie krcitkych scenek, ukazujicich ruzne zpusoby jak nalozit s casem. lako 
prvni pfichazi na radu vYstup mladika jmenem Hypnoticus, kteremu se 
nechce vstavat. Duvod teto neochoty je zrejmy, protoze v jedne chvili 
vykfikuje ze spani a povzbuzuje sveho kumpana k piti. Dva sluhove se ho 
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pokouseji dostat z postele, avsak marne. Nepomaha ani argument, ze 
Hypnotica ocekava jakysi vysoce postaveny muzo Teprve ve chvili, kdy za 
nim pfichazeji jeho pfatele, Hypnoticus oziva, ihned vstava a rna nahle tak 
naspech, ze se odmitne zdrZovat modlenim. "Toto je Hypnoticuv zivot, da-li 
se nazvat zivotem",59 uzavira epizodu sluha. Carophilus vystup strucne 
okomentuje a jiz pfichazi dalSi dvojice, Nugo a Graculus. Nugo vyzyva 
sveho druha, aby se posadili a pozorovali kolemjdouci. Sleduji pak (a spolu 
s nimi Carophilus a divaci, jde tedy 0 jakesi divadlo na divadle na druhou) 
Filozofa (Philosophus), Pravnika (Jurista), Basnika (Poeta) a Recnika 
(Rhetor), ktefi se vychloubaji kazdy svym povolanim. Po teto ctvefici pfed 
pfihlizejicimi defiluji jeste vojaci, dva lenosi (otiatores), smefujici kamsi na 
hostinu, a trojice pravdepodobne opilych hospodafu (oeconomi), hadajicich 
se 0 to, ci je ktere pole. Zabavu ukonci pfichod postavy zvane Dohlizitel 
(Observator), pfed nimz Nugo a Graculus utecou. Carophilus s 
Hysichophilem potom zhodnoti, co videli, a Hysichophilus Carophilovi (a 
tim i divakum) slibuje, ze nazitfi bude moei spatfit, jak skonCiI den vsech, 
ktere dnes pozorovali. 
V druhe casti cviceni se tak skutecne stane. Nugovi a Graculovi 
ulozi jejich "dohlizitel" hladovku, protoze nicnedelanim stravili, doslova 
zkonzumovali cely den. Pravnika boli hlava, kterou usilovne namahal, 
Recnik si ze stejnych pfiCin stezuje na bolest na hrudi. Hypnotica pfepadne 
strach ze smrti, vola sve pfatele, "soudce sveho zivota", ale nikdo mu 
nepomuze ani s nim nesouciti - vzdyt' je-li spanek bratrem smrti, 
Hypnoticus, ktery cele dny prospal, stejne nikdy opravdu neZil. Jeho zivot 
byljen sen a senje ijeho smrt. 
Stejnym zpusobem je vystaveno i dalSi, opet bezejmenne tydenni 
cviceni novomestske poetiky, u nejz neni uvedene datum (NM, 45). Nachazi 
se sice v jednom svazku s hrou Vacatia Divina Caeli semita z roku 1732, 
coz ovsem nemusi nutne znamenat, ze ze stejneho roku je i pfilozene 
cviceni. 
59 Haec vita si est dicenda vita Hypnotici. F. 419v. 
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Take tentoknit se zacimi debatou 0 titulnim citatu (Qui velit ingenio 
cedere rarus erit - Vzacni jsou lide, ktefi uznaji cizi duvtip), ktery je ovsem 
uveden do hry ponekud mene obratne nez v predchozim cviceni. Mladici 
Acutius a Phaeboritus, ktefi vystoupi na predscenu a rozmlouvaji 0 krase a 
sHe duvtipu (ingenium), ho proste spatri napsany na jakesi ceduli, ktera zde 
visi. Acutius pozna, ze jde 0 citat z Martiala a pote opet zacina rada 
kratkych vyjevu, vztahujicich se nejakym zpusobem k tematu - Alea s 
Lucrantiem hraji kostky a prou se, jestli je pri me dulezitejsi nahoda nebo 
duvtip; nafoukany Tutantius kamsi specha a napomina Papinia, ktery mu 
nese spisy, aby nic neztratil, nebot' on by tak prisel 0 podstatnou cast sveho 
nadani; hvezdari Astrosus, Oculatius, Stellatius a Spheranus pozoruji 
hvezdy a jejich rozhovor jasne prozrazuje jejich hloupost; Zid nejakym 
nepfilis jasnym zpusobem napali vojaka aj. Nakonec se Acutius a 
Phaeboritus shodnou na pravdivosti Martialova vyroku. 
Treti text z teto skupiny, tydenni cviceni novomestske retoriky 
Tempus Famae lapis lydius (NM, 52), se svou stavbou od predchozich dvou 
cviceni ponekud liSi. Na rozdil od nich se v tomto pripade nejedna 0 sled 
vicemene nesouvisejicich vyjevu, dej cviceni je zalozeny alespoii na 
jednoduche zapletce: Menticulus se rozhodne pomluvit filozofa Sciophila a 
rozsirit tvrzeni, ze je to hlupak. Zacne pred dvema svedky, kterym rekne, ze 
si Sciophilus dal zobrazit Pannu Marii s rakem a lvem, coz je jasnym 
dukazem slabomyslnosti. Svedkove sice pochopi, ze lev je symbolem 
Krista, ale na to, co by mohl znamenat rak, neprijdou, a proto souhlasi 
s Menticulovym narcenim. Menticulus pak za pomoci Povesti (Fama) a 
Tlachu (Rumores) tuto lez rozsiruje dal. Na Sciophilovu stranu se stavi 
Upfimnost (Acophilus seu Sinceritas) a Pravda (Veritas) se svymi 
pomocniky a pozaduji soud. Po delsi debate Pravda odklada cely spor na 
druhy den (to by mohlo svedCit 0 tom, ze i toto cviceni se odehravalo ve 
dvou dnech), kdy se soud za predsednictvi Casu (Tempus) opravdu 
uskutecni. Sciophilus se na nem sam obhaji a Menticulus je potrestan. 
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Jak uZ bylo vyse uvedeno, v recnickych cvicenich najdeme nektere 
divadelni prvky - skhidaji se z kratickych dramatickych vystupu, ktere casto 
probihaji dokonce pred oCima jinych postav, tedy jako divadlo na divadle, 
Acutius a Phaeboritus vystupuji na prosceniu, v predmluve jsou oslovovani 
divaci aj. - od divadelnich her se vsak odlisuji jiz svou strukturou. Chybi 
v nich deleni na jednotlive vystupy (u cviceni na tema z Martiala neni v 
zapisu zachyceno zadne rozdeleni, ostatni dva texty jsou oba rozdeleny 
pouze na dye casti, partes), misto predehry maji predmluvu (praefatio). 
Predevsim ale postradaji skutecny dramaticky dej. Videli jsme, ze ve dvou 
pripadech jde jen 0 jednotlive vyjevy, ilustrujici dany citat, a i v Tempus 
Famae lapis lydius, ktere jakysi skromny pfibeh rna, se na tema citatu spiS 
hovori, nez aby byl dramaticky zpracovan. 
Poetickd cviceni 
Do druhe skupiny patfi texty, ktere muzeme oznaCit jako poeticka 
cviceni. Narozdil od recnickych cviceni jiz maji formu divadelnich her. Deli 
se na jednotlive vystupy, dej se vetSinou odviji od zapletky, treba velmi 
jednoduche. Vystupuji v nich sice pouze nebo alespoii prevazne alegoricke 
postavy, takove texty vsak mezi dramaty nachazime take. Na druM strane 
vsak uvidime, ze nekterymi rysy, predevsim metrickou pestrosti, se poeticka 
cviceni od ostatnich skolskych dramat odlisuji. 
Prvni dye cviceni z teto skupiny, 0 nichz budeme mluvit, jsou 
vlastne alegorickym zpracovanim aktualnich temat. Rok 1743 zacal pro 
ceske zeme nadejne - na sklonku predesleho roku, 17. 12. 1742, byla Praha 
osvobozena od francouzsko-bavorske okupace, takze zeme mohla na jare 
1743 v klidu oslavit korunovaci Marie Terezie na ceskou kralovnu. Valka 
Rakouska s Bavorskem, Pruskem a jejich spojenci tim vsak neskonCila a 
brzy se rozhorela na novo. Tato situace se odrazi i v tydennim cviceni 
Exulans in patria togata Pallas (NM, 77), ktere pro novomestskou poetiku 
slozil Josephus Unger 
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Jeho dej je prosty: Bohemia a jeji deery - mesta Praha, Budejoviee 
(Budvieium), Kutmi Hora a Plzen - se raduji z eerstve nabyteho miru. Posel 
bohu Mereurius vsak prinasi zpnivu 0 hrozici nove valee a v nasledujicim 
vystupu Mars za doprovodu svyeh druhu Straehu (Pavor) a Hruzy (Horror) 
skuteene vynizi do boje. Vsude zuri valka a nesvornost, Pallas je donueena 
odejit do vyhnanstvi. Bohemia a jeji mesta nad tim vsim narikaji ana radu 
Genia viry (Genius Religionis) zadaji Boha 0 mir. Jejieh prosbami evieeni 
konei. 
T omu, kdo text zapisoval - at' uz to byl J osephus Unger nebo nekdo 
jiny - patfi dik za to, ze podtrhal v textu evieeni pouzite eitaty, uvedl jejieh 
autora a obvykle pripojil i dilo, z ktereho poehazeji, takze si muzeme udelat 
pomeme presnou predstavu 0 tom, jak autofi evieeni zaehazeli s prameny, 
jakym zpusobem nakladali s eitaty apod. Na druhou stranu nutno 
podotknout, ze aekoliv zapisovatel projevil v tomto smeru ve srovnani se 
svymi kolegy nadprumernou peelivost, preee jen tu a tam opomenul 
podtrhnout v textu eitat, ktery podtrhl v popisu seeny, pripadne podtrhl 
v livodnim popisu neeo, co pak etenar v textu marne hleda a nekdy ani neni 
jiste, jde-li vubee 0 eitat. Jako argumentum evieeni pouzil J. Unger vers 
z 11. knihy Vergiliovy Aeneidy "Ve valee neni zadna spasa, vsiehni te 
zadame 0 mir" (Nulla salus bello, pacem te poscimus omnes), ktery mu 
ovsem poslouzil jen jako volna inspiraee pro tema evieeni, do textu primo 
zapojeny neni. Jine verse, resp. kusy ruznyeh versu, autor pouzil v popisu 
obsahu seeny a potom v mime pozmenene podobe i v textu. Napr. hned 
v popisu prvniho vystupu najdeme vetu "prijde Merkur, ktery ... oznamuje 
strasne valky a krale dohnane k zahube duse (podtdena jsou stejna slova 
jako v originale: adest Mercurius, qui .... horrida bella, atque acies, actosque 
animis in funera Reges nuntiat) a pozdeji Merkur tataz slova skuteene 
vyslovi, pouze s pridanym "oznamuji" - dico. Podobne zaehazeni s eitaty 
najdeme i v druhem vystupu, kde Unger mj. pouzil i znamy zacatek 
Aeneidy arma virumque cano (opevuji bitvu a muze), vlozil ho ovsem do 
list Martovi, ktery nemluvi 0 Aeneovi, ale ehape tato slova obeene. V popisu 
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tehoz vystupu je podtrzemi take veta ... Satellites Horror et Pavor ultro 
citroque satagunt, kteni se dal v textu nevyskytuje, takze zrejme pouze 
popisuje skutecnost, ze v zaveru vystupu se Hruza a Strach objevL 
NejbohatSi na citaty je zacatek ctvrteho vystupu - ackoliv v popisu teto 
sceny zadny citat uveden neni, v textu se krome jednoho verse z Tibulla 
objevuje nekolik doslovnych citatu z Vergiliovych "Bukolik", vcetne 
prosluleho zacatku Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi ... 
Inspirace Vergiliem se vsak v tomto vystupu nevycerpava pouzitim 
nekolika versu. Ackoliv je dej cviceni situovan do Cech, vystupuje zde 
skutecny "vergiliovskY" pastyr Tityrus, ktery se nachazi ve stejne situaci 
jako jeho anticky predchudce: dozvi se, ze v zemi zufi valka a prednese 
eklogu, v niz lituje namahy, kterou zbytecne vynalozil na obdelavani pudy a 
setbu, jejiz plody uz nebude sklizet a louci se svymi oveckami a kozickami. 
Prichodem druheho pastyre, Meliboea (a pravdepodobne i tretiho jmenem 
Mopsus - v textu bud' neni jeho pfichod naznacen, nebo se snad jedna 0 
jednu a totez osobu se dvema jmeny, coz je ovsem mene pravdepodobne) 
konCi bukolicka poezie a zacina komedie. Meliboeus nejprve oznaci Tityra 
za zbabelce a vysmiva se mu. Kdyz ale postava jmenem Rumusculus 
(Tlachalek) Tityrovy obavy potvrdi, vsichni se rozhodnou pro utek. Mopsus 
se vsak jeste stretne s jakymsi vojakem, ktery po nem chce penize a 
dokonce uboheho venkovana zbije, takze ten musi predstirat mdlobu. Vojak 
pak utece a zachraneny Mopsus "vstane, zpiva a tanci" (surgit, cantat et 
saltat), jak pravi scenicka poznamka. 
o dva roky pozdeji, kdy se habsburska monarchie stale nachazela ve 
valce s Pruskem a marne se snazila znovu ziskat ztracene Slezsko, 
predvedla poetika tehoz gymnazia dvoudilne cviceni Europa pacem 
suspirans (NM, 80) ktere opet zpracovava tema valky a touhy po miru. 
V prvni casti se Mars raduje z uspechu svych vojsk, ale protoze tusi, ze 
Evropa touzici po miru by mohla jeho tazeni prerusit, povefi Bellinda 
Omeno odvozene z lat. bellum - valka), aby ji pripadne od tohoto umyslu 
odvratil. V tutez dobu se Mir (Pax) rozhodne znovu navstivit Evropu, ale 
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kdyz se dozvi, ze vsude stoji Martova vojska, rozmysli si to. Nest'astni 
obyvatele Evropy ehteji uprehnout, ale padnou Martovi do rukou. lejieh 
mirek se posleze donese az k Evrope, kteni se rozhodne pfivolat Mir 
z vyhnanstvi zpet. 
V druhe easti se Bellindus vetre do pfizne Evrope a zjisti, co rna 
v umyslu. Kdyz se Evropa rozhodne vyslat k Miru poselstvo, vybere mu za 
pruvodee prave Bellinda. Ten vsak posly vyda Martovi a Evrope zbudou jen 
oei pro plae. 
Nametem evieeni mohlo bYt eokoliv, neJen aktualni deni. Amor 
Doloris rivalis (NM, 22), tydenni evieeni napsane 10hanem Swobodou pro 
studenty novomestske poetiky, ktere se hralo ve velikonoenim tydnu 1728 
(konkretne ve stredu 23. 4.), je alegoriekym zpraeovanim pojeti prave, tedy 
Kristovy lasky jako lasky, ktera naleza naplnenijen v obeti pro druM. 
Tuto lasku, a potazmo tedy Krista, ztelesnuje ve evieeni Laska 
(Amor). le nemoena, trpi neuhasitelnou zizni a pomoei ji muze jen napoj 
pripraveny Bolesti, pro nejz ehee poslat nektereho ze svyeh sluhu. Ti ovsem 
nevynikaji velkou stateenosti, eoz nakonee naznaeuji i jejieh jmena: 
Timorellus (zdrobnelina od latinskeho timor - straeh) a Angoreulus (angor 
- lat. uzkost). Pripominaji Kristovy ueedniky - stejne jako oni jsou troehu 
zbabeli, zaroven ale maji 0 Lasku uprimny straeh a neehteji, aby trpela, 
protoze nevedi, ze je to jeji poslani. lit k Bolesti se znaene zdrahaji, 
nakonee vsak Timorellus, byt' neoehotne, odehazi. Bolest (Dolor) 
pozadovany napoj skuteene namicha, prieemz pouzije draei a tygri zlue, 
zmiji j<itra a jesterei morek. Pote svola svou svitu, k niz patri napr. Zurivost 
(Furor), Tryzen (Tortor) aj., a ehystaji Lasee hrozna muka. Te jsou vsak 
jejieh nastroje utrpeni jen pro smich. Nakonee se Bolest a jeji pomoeniei 
dohodnou, ze Lasku zbieuji a ukfizuji, eoz take provedou. 
Vseehny dosud uvedene texty z teto skupiny maji nektere spoleene 
znaky, 0 niehz jsme se jiz letmo zminili. Predevsim je jejieh stavba temer 
stejna jako u divadelnieh her, ktere, jak uvidime pozdeji, byvaji obvykle 
rozdelene na vystupy oznaeovane jako inductiones, numeri nebo scenae a 
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krome toho obsahuji prolog, epilog a vetSinou i 1-2 mezihry zvane chori. 
Poeticka cviceni, 0 nichz jsme do teto chvile hovofili, se take deli na 
vystupy zvane numeri, vsechna maji epilog, Amor Doloris rivalis i prolog 
ve forme kr<itke arie, pouze chorus v zadnem z nich nenajdeme. 
Od ostatnich skolskych her se poeticka cviceni dale lisi pouzitym 
typem verse. Pro divadelni hry, resp. pro vlastni text techto her, tedy text 
vystupu, nikoli prologu, epilogu a chom, autori pouzivaji - po vzoru 
Senekovych dramat - temer vyhradne jambicky trimetr, vyjimecne se 
vyskytuje i elegicke distychon. Jambicky trimetr sice prevazuje i v 
uvedenych cvicenich, presto je vsak jejich metricka struktura mnohem 
pestrejsi. Prvni vystup cviceni Exulans in patria togata Pallas zacina 6dou a 
pokracuje ruznymi variantami teto basnicke farmy, pote text prechazi do 
jambickeho trimetru a do elegickeho distychu. Temer cely druhy vystup 
zabira Martuv proj ev psany v hexametrech, pouze v zaveru kr<itce hovofi 
Strach a Hruza v jambickem trimetru. Ve tretim vystupu se opet strida 
jambicky trimetr, elegicke distichon a hexametr. Ctvrty vystup zacina v 
jambickem trimetru, ale brzy se citatem z Tibullovych elegii prechazi k 
hexametru, aby se v zaveru opet vr<itil jambicky trimetr, ktery je take 
jedinym metrem pouzitym ve vystupu poslednim. Jiny pfiklad - v Amor 
Doloris rivalis je sice prevaZujicim metrem jambicky trimetr, avsak hned 
v uvodu se setkavame s dlouhym monologem Lasky v elegickem distychu, 
druhy vystup zacina proslovem Timarella ve forme 6dy, stejna postava pak 
kr<itce hovori v jambickem trimetru, ale rychle ho vystfida dalSi mono log 
Lasky, opet velegickem distychu. Ve tretim dejstvi se autor vr<itil 
kjambickemu trimetru, kterym napsal cely zbytek hry. Podobne jsou na tom 
i zbyla dye cviceni, ve kterych se jambicky trimetr take strida s versi 
typickymi spiSe pro epickou poezii, tedy s hexametrem a elegickym 
distichem a s basnickymi formami pouzivanymi v lyrice. Vysvetleni pro 
takovou metrickou mznorodost je zrejme proste - vsechna uvedena cviceni 
jsou napsana pro studenty poetiky, kteri si v teto tride meli mj. procvicovat a 
prohlubovat prave znalosti metriky, jejiz zaklady si osvojili v predchozim 
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rocniku. Z tohoto hlediska byla vybinina i basnicka dila, ktera chlapci 
v poetice cetli. Jednak pokracovali v cetbe Vergilia a Ovidia, autoru, 
s jejichz dily se setkali jiz v nejvyssi gramatice a pri jejichz cetbe si osvojili 
daktylsky hexametr a pentametr, jednak zacali cist Horatiovy basne, ve 
kterych se setkali s celou radou novych metrickych forem a basnickych 
utvaru. 
Dramatickit cviceni 
Posledni skupinu tvori dramaticka cviceni, ktera se od divadelnich 
her v podstate nicim nelisl. S uplnou jistotou to sice tvrdit nemuzeme, 
protoze shodou okolnosti od vsech techto cviceni marne dochovane pouze 
periochy, ale na jejich zaklade to lze soudit. Protoze se tedy z naseho 
hlediska jedna 0 "normaIni" divadelni hry, kterym bude venovan zbytek 
prace, zminim se 0 nich na tomto miste jen strucne. 
Z hlediska nametu se u dramatickych cviceni setkame se stejnymi 
typy, jako mezi dramaty. Najdeme tu alegoricke hry, navazujici svym 
obsahem na stredoveke morality, jejichz obsahem je spasa lidske duse. 
Typickym prikladem je dvojite mesicni cviceni Amoris incendium in 
hominis Anima (MS, 51). Dianaea (podle argumentu lidska duse, anima 
humana) v nem patra po vzkfiSenem Androphilovi - Kristovi, z rectiny 
odvozene jmeno znamena ten, ktery miluje cloveka). Jeji lasku 
k Androphilovi vsak velmi tezce nese Orcus (Dabel), ktery proto poveri sve 
pomocniky Hyperiphada, Plutona a Colaca, aby Dianaeu od teto lasky 
odvratili. Dianaea mezitim potka na louce pastyre, v nemz pozna Krista, ale 
v tom okamziku pred ni pastyr uprchne. Vyslanci pekla, k nimz se pfida 
jeste Cosmos (Svet), se snazi svest Dianaeu i jeji sluzebniky, protoze se jim 
vsak ani radovankami a bohatstvim nedari Dianaeinu lasku k Androphilovi 
zcela uhasit, prichazi ke dvoru sam Cacurgus. Dianaeu ovsem navstivi take 
Androphilus, prevleceny za klenotnika, ktery ji pred Cacurgem varuje, dava 
ji klenot ve tvaru kfize a stejne jako pred chvili mizi, jakmile ho Dianaea 
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pozna. Darovanym kfizem pak Dianaea v zaveru prvni casti vyzene vsechny 
pekelniky ze sveho palace. 
V druhe casti se Orcus rozhodne, ze kdyz se mu nepodarilo odvratit 
Dianaeu od Androphila prepychem, zkusi to pomoci nestesti. Dianaea se 
v zahrade pichne 0 tm ruze a pozna v tom zle znameni. Pripravuje se na 
nepfizeii osudu a pfitom se ji opet ukaze Androphilus, tentokrat v podobe 
zahradnika, povzbuzuje ji, a kdyz ho Dianaea pozna, opet prcha. Cosmus a 
jeho druzi mezitim presvedci Dianaeiny sluzebniky, aby svou pani opustili, 
nebot' ji ceka smutny osud. Vsichni sluzebnici a dvofane skutecne odejdou a 
odnesou si s sebou veskere bohatstvi, takze Dianaea po navratu ze zahrady, 
nachazi svuj palac prazdny. Tim zacina jeji strastiplna pout' - byvali pratele 
se k ni nehlasi, odmitaji ji pustit do svych domu, jeji palac vyhofi. Dianaea 
vsak vsechny utrapy snasi s klidnou mysli. Cosmus a jeho kumpani ji 
najdou v nuzne chatrci a nabizeji ji nove bohatstvi a pocty, ale prijde 
Androphilus a zazene je. V zaveru cviceni Dianaea st'astne umira, kdyz se ji 
predtim sluzebnici kajicne vrhli k noham, a jeji laska k Androphilovi je 
pfikladem pro vsechny jeji dvorany a pratele. 
Ze hry Amoris incendium in hominis Anima se dochovala jen 
periocha. Nevime tudiz nic 0 jeji metricke struktufe a neni tedy jiste, zda se 
nejednalo spiSe 0 cviceni poeticke. To same plati i 0 jinych cvicenich 
s podobnym nametem, napr. 0 tydennim cviceni Primi Adami error (MS, 
42). I v nem jde 0 hledani Krista a spasu lidske duse. Hlavni postavou 
tentokrat nebyla pfimo duse, ale Physiandra (Lidska prirozenost), vyhnana 
pro Adamuv hfich z raje a tyrana Algistem (Bolest) a Phobem (Strach). 
Eleus (Bozi Milosrdenstvi), ji povzbudi zpravou, ze na zem sestoupil 
Theosius (Bozi syn), ktery Adamuv hfich napravi. Physiandra pfikaze svym 
sluzebnikum, totiz lidskym smysliim, aby sli JeziSe hledat. Smysly tedy 
jdou, kazdy na jine misto, nektere se dozvedi, ze JeziS kdysi uprchl do 
Egypta, cozje zarmouti. Jine zaslechnou od lidi vychazejicich z chramu cosi 
o zazracnem synovi nejakeho tesare a pochopi, ze jde 0 JeziSe. Kdyz se vsak 
dozy!, ze se cestou ztratil, vrati se s neporizenou domu. Eleus Physiandru 
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pouci, ze JeziSe rna hledat v Josefove dilne. Physiandra tam specha a 
skutecne najde Je.ziSe, jak si vyrabi vlastni kHz, ktery rna by! zaroveii 
nastrojemjeji spasy. Jako takovy ho take Physiandra obejme a ucti. 
Mezi cviceni s podobnym nametem patri take napr. Prosopopeia 
Animae Damnatae. Predvedli ho studenti klementinske retoriky v breznu 
1730 jako tydenni cviceni a v kvetnu tehoz roku nasledovalo jeho volne 
pokracovani Prosopopeia Animae Beatae jako cviceni mesicni (Kl, 47 a 52). 
V prvni casti prochazi HriSna duse atriem domu smutku a narku, vidi mista 
vecnych muk pripravenych pro illiSniky, jsou ji predstaveny vsechny 
zloCiny. Pozde poznava, ze se sarna odsoudila k vecne smrti, jelikoz 
zanedbavala duchovni veci. Na podobnem principu je vystaveno i druhe 
cviceni 0 Blazene dusi. 
Jina cviceni nametove odpovidaji hram 0 mladicich, svedenych na 
spatnou cestu, z niz se jim ne vzdy povede vratit. Sem patri napr. dvoudilne 
cviceni novomestske poetiky z r. 1735 Malum adolescentiae principium, 
pessimum adultae aetatis indicium (NM, 64). 
Prvni cast, Malum adolescentiae principium, nas seznamuJe 
s mladikem Nequillem, ktery si libuje v nevazanem zpusobu zivota. Kdyz si 
na to vychovatel Spinalta opakovane stezuje u jeho otce, je Nequillus 
vyhnan z domova. Stale vsak spoleha na otcovu pfizeii a dal se svymi druhy 
pacha nicemnosti. 
V druM casti, Pessimum adultae aetatis indicium, je Nequillus 
nejprve pfijat zpet do otcova domu. Otec doufa, ze se snad poucil a bude se 
chovat lepe, Nequillus vsak jeho nadeji zklame a sam z domu utece. Otec 
poveri Spinaltu, aby Nequilla chytil a privedl zpet, ale Nequillus za pomoci 
svych druhu unika a i kdyz je nakonec prece jen dopaden, podari se mu opet 
uniknout. Jeho otci pak nezbyva nic jineho, ne.z zaplakat nad synem, ktereho 
bezpochyby ceka spatny konec takto spatne zapocateho zivota. 
Lepe dopadl Cosmophilos, hlavni hrdina tydenniho cviceni 
klementinske retoriky z brezna 1731 Cosmophilus inter otiosa Mundi 
negotia nunquam suus, pretiosa vitae tempora perdendo perditus, tandem in 
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tribunali Conscientiae agnito temporis ac sui pretio ... sibi ipsi redditus (KI, 
56), z nejz se dochovala pouze periocha druM casti. Ten na rozdil od 
Nequilla poznal, jakym neplodnym zpusobem mrhal casem, ktery mu je 
vymereny a dosel k miprave. 
Tema pro dramaticke cviceni mohl autor volit i z prostredi 
panovnickeho dvora, jako je tomu mj. ve dvou cvicenich z Klementina 
cerpajicich mimet ze zivota starozakonniho knlle Davida. Prvni z nich, 
Comptus inanis gloriae (KI, 55), bylo sehrano v breznu 1731 .. V periose 
tentoknit neni napsano, jaka trida ho hrala, resp. je pouzit neobvykly vyraz, 
ze cviceni nastudoval "akademicky Pamass", coz nejspiS oznacuje poetiku. 
Jedna se 0 tydenni cviceni rozdelene na dye casti: David inaniter exulans 
(David posetile jasajici) a David poenitens. (kajici se David) V prvni casti 
bylo predvedeno, jak se David pri prehlidce vojska opaji pychou nad 
poctem svych vojaku a nedba napominani proroka, ktery ho varuje pred 
trestem bozi spravedlnosti a predpovida porazku vojska. Tato vestba se 
v druM casti naplni, vojsko je porazeno Bozskou spravedlnosti (Divina 
Justitia) a Smrti (Libitina). David pochopi svou chybu a poprosi proroka, 
aby vykonal obet' na usmirenou. Prorok tak uCini a oznami, ze nebesa jsou 
usmirena predevsim diky Davidove upfimne litosti. 
o rok pozdeji, v breznu 1732, hrali retori (zrejme tedy ti sami 
studenti jako v predchozim pripade) dalSi hru 0 Davidovi, Aequissima 
luctus patemi causa mors prolis inauspicata (KI, 62). Slo opet 0 dvoudilne, 
tydenni cviceni, v nemz se David predstavil jako otec, obavajici se 0 osud 
sveho syna Absolona, ktery se prave ucastni bitvy. Spoleha pritom 
predevsim na vojevudce Joaba, kteremu syna sveril, avsak je to prave tento 
muz, kdo Absolona zahubi Oeste pred zacatkem hry). Proto mu kral zakaze 
pristup ke dvoru, ackoliv se z bitvy vratil jako vitez. Joab se s takovym 
trestem nesmiri a chysta pomstu. V druM casti se dvorane snazi rozptylit 
Daviduv smutek, kdyz prichazi zprava 0 Joabem vedenem vzboureni. Aby 
se s povstalcem usmiril, da si David Joaba zavolat a v poslednim vystupu 
spolu vedou rozhovor: Joab ospravedhluje svuj Cin, David mu oponuje, ze 
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smrt syna je tim "nejspravedlivejsim" duvodem k otcove smutku, ave sporu 
zvitezi. 
Mezi dramaticka cviceni patfila take jedna z mala skolskych her, 
kterou bychom zfejme mohli oznaCit za Cistou komedii, Antipathia Divitis et 
Pauperis (NM, 58). I z ni vsak, bohuzel, zbyla jen rukopisna periocha a to 
jeste jen druhe casti. V ni Midas ztrati pfed Irovym domem hroudu zlata. 
Kdyz ji Irus najde, zavfe se doma, posle pryc vsechny otroky a pfedstira 
nemoc. Dokonce dela, ze nepoznava sveho vlastniho syna, ktery se vratil 
z cest. Midas chce ale sve zlato zpet, a kdyz k nemu Irus odmitne pfijit, 
vypravi se za nim sam a podafi se mu ho vyleCit. Posepta mu, aby zlato 
vr<itil na misto, kde ho nasel, nechce-li skonCit na mucidlech Irus pak hned 
vyskoci z po stele a je naprosto zdravy. 
Nektera cviceni maji velmi neobvyklou stavbu a nelze je 
jednoznacne zafadit do zadne z uvedenych skupin. Napf. mesicni cviceni 
Tres modi humilitatis (KI, 48) z r. 1730, ktere vychazi ze sv. Ignace a jeho 
rozlisovani tfi druhu pokory, se ski ada ze tfi bodu (punctum) a nasledujicich 
vystupu zvanych discursus. Kaidou z techto casH zahajoval citat z Ignace, 
nasledovala pfedehra (podle periochy dokonce pfedehra pfed rozjimanim), 
zalozena na citatu z bible. Pak prisel na fadu discursus, coz vsak zfejme 
nebyla fee nebo rozmluva, jak se nazev zda napovidat, ale alegoricka hra 0 
ceste cloveka ke Kristu, v niz vystupovaly zname postavy: Cosmos (Svet), 
Physander (Lidska pfirozenost, tedy Clovek) nebo Theander (Kristus). 
Kaidou cast uzaviralo colloquium, tentokrat snad opravdu rozhovor, opet na 
zaklade citatu z Bible. 
Mezi skolskymi hrami nachazime take texty nebo periochy, v jejichz 
titulu se sice neobjevuje vyraz exercitium ani labor, pfesto se vsak muzeme 
domnivat, ze slo pravdepodobne 0 cviceni. Nekdy tuto domnenku vzbudi 
nazev ve forme otazky, jako je tomu v pfipade Erothema morale quid 
homini utilius, multa an pauca scire 7, (NM, 41); jindy by pro zafazeni mezi 
cviceni mohlo svedCit datum, ktere neodpovida hram masopustnim nebo 
zaveru skolniho roku. Casto se jedna 0 bfezen, jako napf. u hry Pondus 
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Amoris Lacrymae, (NM, 17). U teto hry navic nachazime jiny rys, typicky 
pro cviceni, 0 nemz jsem se dosud nezminila, a to ze jako argumentum 
pouzil autor pouze citat, vers z bible, nikoli ucelenejsi pfibeh, jak tomu byva 
u dramat. Citat jako argumentum je ovsem take charakteristicky pro vetSinu 
alegorickych her - mozna byly nektere z nich ve skutecnosti cviceni ... 
Mezi cviceni jsem dale nezaradila nektere hry, ktere sice nesou 
nazev exercitium theatrale, pfipadne jsou zarazena ve slozce s nazvem 
Exercitia humanistica professori ... apod., ale pritom jsou to, alespoii na 
pohled, bezne hry. Exercitium v nazvu zrejme naznacuje spiSe to, ze pro 
jezuity bylo veskere skolske divadlo procvicovanim dovednosti zaku, nez ze 
by 1310 0 tydenni nebo mesicni cviceni nejake tfidy. 
Co tedy muzeme na zaklade dochovanych pramenu soudit 0 
deklamacich a cvicenich, pfipadne 0 rozdilech mezi nimi? 0 deklamacich 
jako typech divadelnich akci bohuzel temer nic, snad jen to, ze skutecne 
probihaly. 0 podobe cviceni jsme informovani 0 neco lepe. Jak jsme videli, 
pod timto pojmem se mohly skryvat jak inscenace divadelnich her, tak 
predvadeni utvaru, ktere bychom snad podle Balbinovych a Neumayrovych 
kriterii mohli zallfove zaradit prave mezi deklamace - textu s urCitymi 
divadelnimi prvky a casto psanych i formou dramatu, ktere vsak z ruznych 
duvodu neodpovidaji pozadavkum, kladenym zminenymi autory na tragedie 
Ci komedie a koneckoncu ani na drama jako takove. At' uz svou stavbou, 
pritomnosti alegorickych postav, absenci zapletky nebo zjinych duvodu. 
3.2 Akademie 
Jiz jsme uvedli, ze deklamace (a pravdepodobne i cviceni) se mely 
tykat pouze studentu retoriky a poetiky. U dochovanych cviceni to take 
plati. 0 cvicenich gramatikalnich trid mluvi Ratio studiorum jen velmi 
obecne, J. Port tvrdi, ze studenti gramatikalnich trid zkouseli ve tfidach 
jednou za mesic nenaliceni a temer bez kostymu sve herecke nadani. J. 
Mikan se ve sve studii 0 jezuitskem divadle na kralovehradeckem gymnaziu 
zmiiiuje 0 jakychsi akademiich, konanych trikrat roene, na nichZ zaci 
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predvcideli sve deklamacni, pffpadne snad i herecke umenf. ledna z nich 
pfitom mela by-t slavnostnejsi ajako divaci se ji ucastnili i rodice studentu.60 
S pojmem academia se setkavame jiz v Ratio studiorum, kde je 
timto slovem oznacovano spolecenstvi studentu, kteri se schazeli za ucelem 
prohloubeni a procvicovani ucebni lc:itky. "Svoji" akademii meli filozofove a 
teologove, na gymnaziu byla jedna pro retory a poety, druha pro zaky 
gramatikc:ilnich Hid. Vedle procvicovani uCiva se v nich zaci mohli venovat 
take nejake tvurci cinnosti - skladat basne, reCi nebo deklamace, sestavovat 
rUzne napisy a emblemy, nebo poradat "recnicke souboje." Nejlepsi z 
zakovskych praci, jako napr. deklamace nebo obrany nejakych tezi, bylo 
mozno predvest s urCitou scenickou vypravou v "kruhu ctenych hostu." 
Ze byly tyto akademie skutecne provozovany - alespoii 
v Klementinu - dosvedcuji i diaria. Z nich vyplyva, ze v Klementinu ve 20. 
letech 18. stoleti kazda gramatikalni tfida a dokonce i rudimentiste porcidali 
od ledna do brezna kazdy mesic jednu akademii. L. Kupcova pro 30. leta nic 
takoveho nenalezla, ale to nutne neznamena, ze akademie v te dobe nebyly. 
Neni zcela jasne, jestli pojem "akademie" v deniku znamena to same jako 
v Ratio studiorum. UrCite rozdily tu vsak zrejme budou, denik napr. 
nezachycuje zadnou akademii poetu a retorU, naopak Ratio nehovoff 0 tom, 
ze by svou akademii mohli mit i rudimentiste. liste je pouze to, ze pro 
zadnou akademii nemame periochu a naopak s nejvetSi pravdepodobnosti 
zadny z dochovanych textu nebyl provozovan jako akademie. Nevime sice, 
jaka byla praxe na novomestskem gymnaziu, z nehoz tyto hry pochazeji, 
predpokladejme vsak, ze se od Klementina prilis nelisila. A protoze 
novomestske texty jsou datovane priblizne od kvetna do cervence, pokud 
vubec datovane jsou, 0 akademie asi neslo. Dukazem zrejme neni ani 
pripadne adjektivum academicus uvedene v periose u nazvu tffdy - jezuite 
pro oznaceni svych skol casto pouzivali pojem academicum gymnasium, 61 
takze "akademicka" pravdepodobne mohla by-t kazda tffda. Skutecnost, ze 
60Mikan, J.: o.c., s. 3. 
6lBobkova-Valentova, K.: Kazdodenni zivot ucitele a zaka jezuitskeho gymnazia, Praha 2006, s. 61, pom. 205. 
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se pro zadnou z akademii nedochovala periocha, ze v diariich neni u zadne 
takto oznacene produkce nazev a ze se nekdy konaly i rano nebo dopoledne 
tak zrejme potvrzuje, ze pfi akademiich asi nebyly provozovany divadelni 
hry, ale jednalo se spiS 0 predvadeni basni, reci, event. kratSich dialogu, 
pricemz se mohly objevovat i nektere divadelni prvky. Snad se tyto 
produkce spiSe podobaly skolnim akademiim, jak je chapeme dnes -
besidkam, kde zaci ukazali, jak umi prednaset a mohli zrejme vystoupit i se 
svou vlastni tvorbou. Ze by kazda trida predvedla behem tri po sobe 
nasledujicich mesicu tri divadelni hry, kdyz je navic, jak vyplyva z deniku, 
casto cekalo dalSi divadlo uz v dubnu, je stezi myslitelne. 
3.3 Actiones 
K popisu pravidelnych divadelnich predstaveni deniky a 
konsvetudinare nejcasteji pouzivaji vyrazy actio nebo actio theatralis. Prave 
techto predstaveni se tykaji rUzna nafizeni, omezujici nejen obsah her 
(nutnost volit vhodny namet hry, zakazy zenskych a mytologickych postav, 
tance, rodneho jazyka apod.) - , ale i jejich cetnost. Rada predpisu prikazuje 
hrat jen jednou nebo dvakrat do roka, jak kvuli nezadoucimu narusovani 
vyuky, tak s ohledem na financni zatez, jakou divadlo znamenalo. Pozdeji 
ovsem uvidime, ze v nami zkoumanem obdobi se tento pozadavek rozhodne 
nedoddoval. 
Masopust 
Masopust predstavoval pravidelnou prilezitost pro hrani divadla na 
jezuitskych skolach jiz od pocatku. Dobre zmapovana je v tomto smeru 
napr. situace v polske provincii, kde se v 17. stol. hralo prevazne v sobotu 
pred nedeli Esto mihi (sedma nedele pred Velikonocemi), kterou zacinalo 
ctyfdenni obdobi zavrsene Popelecni stredou - koncem masopustu. Na 
zaklade dochovanych perioch muzeme soudit, ze masopustni hry se 
v Polsku tykaly jen studentu retoriky a poetiky. Ani v tomto case radovanek 
a bujneho veseli jezuitske hry neztracely svuj vychovny charakter, ba 
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naopak. CHern jejich autonl bylo odvnitit studenty od nevazane zabavy, 
pfesneji feceno poskytnout jim za ni nahradu ve forme zabavy slusne, 
vhodne a navic pfinasejici pouceni, pfipomenout jim marnost vseho 
svetskeho a pfipravit je na nastavajici dobu pokani. Proto si pro masopustni 
hry obdobi autofi s oblibou volili temata, ktera jim umoziiovala ukazat 
pomijivost sveta, vrtkavost stesteny, docasnost a nestalost vsech poct, ktere 
pozemsky zivot nabizi. Dva zasadni okruhy nametu polskych jezuitskych 
her, pfedvadenych 0 masopustu, pfedstavuje v 17. stoleti jednak touha po 
vlade, po ziskani moci, jednak problem tyrana na tnlne. Na jevistich se take 
casto objevovaly osudy hfiSnych mladiku, ktefi bud' nastoupi cestu pokani, 
nebo ve svem hfichu setrvaji a stihne je za to zaslouzeny trest. K oblibenym 
nametum tohoto druhu patfil pfibeh napraveneho Reginalda, 0 nemz se jeste 
zminime a ktery byl napf. hrdinou her Akto Reginaldzie (b. m. d.) a 
Metanoea triumphans in poenitente Reginaldo Bononiae (Wilno 1674), 
nebo "Machiavellova ucne" Leontia, jezuitskeho Dona Juana, popirajiciho 
existenci Boha i d'abla (Leontius orci victim a, Kroze 1677).62 
Jestlize v 17. stoleti byla v Polsku pfevazujicim masopustnim 
zanrem tragedie, v 18. stoleti vznikla pro toto obdobi take fada komedii. 
Problem nestalosti svetske slavy v nich ovsem nadale pfetrvaval. Jejich 
nejpopulamejsim nametem se totiz stal motiv jednodenniho krale, ktery se 
ostatne tesil oblibe i v jinych provinciich (Nemecko, Francie).63 
Take v ceske provincii se divadlo 0 masopustu hralo, dukazy vsak 0 
tom marne skromne. Dve dochovane masopustni hry, resp. jeden text a 
jedna periocha, pochazi z poloviny 17. stoleti. 0 masopustu r. 1656 
pfedvedla klementinska retorika hru Reginaldus ad mortis memoriam simul 
et frugem revocatus,64 zpracovavajici mezi jezuity velmi oblibeny pfibeh 0 
mladiku Reginaldovi, ktery se dal na cestu hfiSneho zivota. Teprve kdyz se 
seznami s l1.versem ze 14. kapitoly knihy Izajas, ktery zni Subter te 
sternetur tinea et operimentum tuum erunt vermes, "mas ustlano na hnilobe 
62Podrobneji viz Okon, J.: o.c. 
63Viz Kadulska, I.: Komedia w polskim teatre jezuickim XVII wieku, Wroclaw - Warszawa - Krakow 1993. 
64NK, 52 B 44, c. 1 
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- dosl. ovsem na molech, pozn. aut.-, prikryvku mas z cervu,,65, a rozvazuje 
o jeho smyslu, zacne svych nepravosti litovat, slzami smyje sve hlichy a 
obrati se k ctnostnemu zivotu. Na pocatku nasi hry je Reginaldus prep aden 
strachem ze smrti - z periochy nezjistime, rna-Ii tento strach nejakou 
konkretni pricinu nebo se objevil z niceho nic, bez vnejsiho popudu - hleda 
uklidneni a odpoCinuti ve spanku, ale Svedomi (Conscientia) mu posila sny, 
ktere jeho obavy jen zvetSi. Reginaldus se pak snazi rozptylit uzkost tancem 
a hostinami. Z periochy opet nelze zjistit, jestli to byl pro nej jiz driv Mzny 
zpusob traveni casu nebo jestli se autor hry snazil Reginaldovo hyreni 
motivovat prave touhou zahnat strach. Hostiny se ucastni take Asketa, ktery, 
jak uz jmeno postavy napovida, zrejme chce ostatnim kazat 0 pomijivosti 
svetskych veci a nevyhnutelne take 0 smrti. Reginaldus mu jakoukoli 
zminku na toto tema zakaze, Asketa odchazi a na rozloucenou pronese 
uvedeny citat z Izajase, cimz vyvola znacne pozdvizeni. Znepokojeny 
Reginaldus uvazuje 0 smyslu citatu a nakonec, ovlivnen Svedomim a Bozim 
povolanim (Vocatio Divina), dava sbohem svetskym radovankam. 
S masopustnimi tematy souvisi nejen obsah vlastni hry, ale i mezihry 
- dye intermedia a jeden vystup nazvany impertinens. V prvnim intermediu 
vystupuje trhovec (nundinator) a nabizi sve zbozi, aby divaky odvedl 
od myslenek na smrt - toto intermedium prichazi po tretim vystupu hry, 
v nemz se Reginaldus pokousel zahnat strach hodovanim a tancem. Ve 
druhem intermediu se veseli sluhove, jejichz pan je nekde ve valce. 
Pripadna souvislost s predchozim dejem (Asketovi je zakazano mluvit 0 
smrti) tentokrat neni z periochy patma. Muzeme se jen domyslet - maji byt 
sluhove, vyuzivajici nepfitomnosti sveho pana, obrazem tech, kteri promami 
cely zivot v radovankach a neuvedomuji si, ze jejich pan se vrati? Ve treti 
mezihle, oznacene jako impertinens, Svedomi navrhuje "Bacchovym 
vojakum", aby pohlbili hostinu, a vola je k spravnemu zivotu. Proc rna tato 
mezihrajine oznaceni nez predesle dye ajak se od nich lisila, nevime. 
65 Biblicke citaty jsou uvadeny podle ekumenickeho vydanf z r. 1985. 
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o masopustu byla s nejvetSi pravdepodobnosti provozovana take 
jedna z mala kompletne dochovanych jezuitskych her ze 17. stoleti, 
Comoedo-tragicum Bacchanal, Antithesis Paralella sive Mensa Epicuri et 
Mensa Platonis, jejimz autorem je Arnold Engel66. Na rozdil od pfedchoziho 
textu, provozovaneho podle periochy ,,0 pfedpopelecnich svatcich", sub 
ferias antecineraies, zde sice neni uvedeno datum ani misto nastudovani, 
podle obsahu vsak hru muzeme mezi masopustni texty zafadit. Vystupuji 
v ni na jedne strane epikurejci, rozmafilci a pijaci v cele s Epikurem a 
Bacchem a na druM strane skutecni filozofove, jejichZ pfedstavitelemje zde 
krome Platona napf. Diogenes. 
Jak to bylo s divadlem 0 masopustu v prvni polo vine 18. stoleti, je 
obtizne zjistit. Zadnou hru, u ktere by bylo vyslovne uvedeno, ze se jedna 0 
text provozovany v tomto obdobi, nemame. 0 tom, ze se tradice 
masopustnich pfedstaveni udriela, by snad mohlo svedCit nekolik zaznamu, 
ktere nasla L. Kupcova v klementinskych diariich67 • Podle nich se 17. 2. a 
21. 2. 1732 konala blize neurcena actio theatralis, na jejimz provedeni se 
podilela cela skola, a mezitim, 19. 2., probehla jeste jedna actio cornica, u 
ktere neni uvedena tfida. 0 rok pozdeji jsou v (moru zaznamenany dye 
komedie (l0. 2. a 16. 2.), opet bez titulu a bez udaje 0 tfide. Doba provedeni 
techto her by sice masopustu odpovidala, protoze se vsak k zadne z nich 
nedochovala periocha a nezname ani jejich nazvy, nemuzeme si bYt zcela 
jisti, jestli slo skutecne 0 pfedstaveni masopustni. 
Dochovane periochy a texty nam take pfilis nepomuzou. Jen 
malokdy je v nich totiz uvedeno cele datum - a vsechny datovane hry byly 
provozovany mezi dubnem a cervencem. Podle nametu lze take tezko 
soudit, napf. Hilaris coena convivatore Milesio, tragica scena convivatore 
osseo (NM, 74), hrana r. 1740 nejvyssi gramatikou novomestskeho 
66Arnold Engel, lat. Amoldus Angelus (1620 - 1690) byljezuita puvodem z Utrechtu, temer cely zivot vsak 
prozil v Cechach. Podrobneji viz heslo Arnold Engel in Jakubcova, A. a kol.: Starsi divadlo v ceskych zemich 
do konce 18. stoleti, Praha 2007; Jackova, M.: Arnold Engel ajeho tri tragedie pro zakonceni skolniho roku na 
jezuitskych gymnaziich, in Divadelni revue 17,2006, C. 2, s. 14 - 20; taz: Zrcadlo ctnosti, zazrak vymluvnosti, 
vestirna moudrosti (Jezuitske hry 0 sv. Katerine Alexandrijske), in Divadelni revue 19,2008, C. 4, s. 15 - 24. 
67Kupcova, L.: o.c. 
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gymmizia, by se svym donjuanovskym mimetem do masopustniho obdobi 
vyborne hodila. Jejim hlavnim hrdinou je mladik Milesius, ktery se vraci 
z pobytu v cizine, odkud si privazi podivne nazory. Ridi se heslem, ze vse, 
co je prijemne, je dovoleno, Boha povazuje za pouhy vymysl, neveri 
v posmrtny zivot, v nebe ani v peklo a ostatky mrtveho pozve na veceri. 
Trest za takove rouhani ho samozrejme nemine: na hostinu prichazi 
kostlivec a Milesius umira. 
Presto toto tema se vsak zrejme 0 masopustni hru nejedna. 
Pochybnosti vzbuzuje uz skutecnost, ze ji nastudovala gramatikalni trida. 
Vsechny zminene hry, prokazatelne provozovane 0 masopustu, pfitom hrali 
studenti nektere ze dvou nejvyssich trid, a ackoli pozdeji uvidime, zenapf. v 
rakouske provincii poradali v dobe masopustu divadelni predstaveni i 
mladsi studenti, neni pravdepodobne, ze by se tak delo prilis casto. 
Gramatikalni tfidy v ceske provincii uz tak vystupovaly v mnohem vetSi 
mire, nez pfipoustelo Ratio studiorum i rUzne predpisy, nez aby byly 
zatezovany jeste dalSim predstavenim v dobe masopustu - zejmena pokud 
na novomestske koleji platil stejny zvyk jako v Klementinu, totiz ze od 
ledna do brezna probihala kaZdy mesic jedna akademie jednotlivych tfid. Od 
pokuseni zarazovat do obdobi masopustu nedatovane hry na zaklade jejich 
nametu nas navic take musi odradit fakt, ze motivy zdanlive typicke pro tuto 
dobu se objevuji i v rade textu provozovanych na jare a v lete. Jako pfiklad 
nam muze poslouzit hra Sanctior a Morte Vita Reginaldo olim beate exorta 
(NM, 53). Zpracovava stejny pribeh, se kterym jsme se jiz setkali u starsi 
masopustni hry z Klementina a take u dvou zminenych textu z Polska. 
Tentokr<it ji ale opet hrala gramatikalni trida, konkretne nejnizsi gramatika, 
predevsim vsak najdeme v textu udaj, ze predstaveni probehlo 5. kvetna. 
Protoze se tedy zjevne nejedna 0 hru masopustni, zminime se 0 na 
tomto miste kr<itce jen 0 jednom jejim rysu, a to 0 zpusobu, jak je zde ve 
srovnani s klementinskou hrou ztvarnen vychozi citat. Ve starsi me, pokud 
tak muzeme podle periochy soudit, ho Asketa jen pronese a zavda tak 
Reginaldovi priCinu k uvaham. Autor mladsiho textu s nim pracuje mnohem 
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obratneji. Citat sice ke konci hry take zazni z list jedne z postav, autor si 
z nej vsak vybral dye klieova slova, moly a eervy a s temito typickymi 
symboly pomijivosti vseho svetskeho se Reginaldus setkava jiz drive. 
Nejprve hned na zaeatku, kdy se chysta na hostinu a porouei sluhovi, at'mu 
prinese saty. Sluha se pozdeji vraci a nese saty "od molu zohyzdene", jak 
zni eesky preklad periochy, coz Reginalda ponekud zarazi. 0 nekolik 
vystupu pozdeji pak Eudaemon, Cili dobry andel, poradi Sinidovi a jeho 
druhum, kteri chteji Reginalda privest zpet na cestu spasy, aby mu na 
hostine podstrCili eervive jablko, coz se take stane. Reginaldus z tohoto 
"zertu" nejprve podezriva sve kumpany a rozzloben od nich odchazi. Pro 
Sinida a ostatni je liZ pak jednodussi presvedCit ho 0 spravnem zpusobu 
zivota. Stejne motivy se objevuji i v prologu a v choru. V prologu Mladi 
(Juventus) za doprovodu Neresti (Vitium) a Rozkose (Voluptas) kraei 
cestou plnou kvetu a teprve kdyz dostane od Smrti (Libitina) venec, ktery se 
zmeni ve venec eervu, dostane se mu poueeni, ze se rna dat na cestu 
odrikani a nasledovat Krista. V choru pak totez Mladi travi eas radovankami 
s bohyni kvetin Florou a bohyni ovoce Pomonou, Pravda (V eritas) mu vsak 
ukaze hada skryvajiciho se v trave a eervive ovoce a pouei ho, ze rna 
prchnout pred nerestmi a usilovat 0 spasu. 
Tyto a podobne motivy marnosti a pomijivosti sveta bychom nasli 
v mnoha dalsich hrach. Jmenujme namatkou hru Sanctus Franciscus Borgias 
caducitatem ex putri Augustae cadavere, mundanarum deliciarum relegens, 
ex aula Caroli V. ad aulam Jesu Christi imperatoris transiens (NM, 44), 
v jejimz nazvu je vlastne obsazen cely dej - Franciscus Borgias je poveren 
doprovazet k hrobu mrtve tela cisafovny Isabely a zatimco ostatni slechtici 
pri pohledu na nebozku v hri'tze uprchnou, Borgias uvazuje 0 pomijivosti 
vseho smrtelneho a rozhodne se opustit dvur a vstoupit do Tovarysstva 
JeziSova. Pod vlivem podobneho zazitku byl zachranen pro zivot veeny i 
Sylvester ze hry Novus homo ... Sylvester Auximanus (NM, 62), ktery 
cestou za svymi druhy nahodou narazil na hrob nejakeho mladika. Cervive 
jablko a tmy na ruzich nachazi take Adolphus ve me Vanitas vanitatum (KI, 
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33), kteni rna mamost jiz v nazvu, sehrana ovsem byla klementinskou 
nejvyssi gramatikou 31. 5. 1726. Podobnych pfikladu masopustnich nametu 
ve hrach uvedenych na jare a v tete bychom mohli vyjmenovat jeste mnoho, 
a to nejen pokud jde 0 tema mamosti a pomijivosti, ale take co se tyee 
dalSich motivu, ktere J. Okon uvadi jako typicke pro masopustni cas, totiz 
touhy po moci a problem tyrana na trune. 
Budeme se tedy muset spokojit s konstatovanim, ze 0 provozovani 
masopustnich her na prazskych jezuitskych gymnaziich v prvni polovine 18. 
stoleti marne jen velmi skromne a navic ne zcela presvedCive dukazy v 
podobe udaju z klementinskych diarii, zmiiiujicich se 0 peti blize 
nespecifikovanych divadelnich produkcich, ktere probehly v unoru a mohly 
tudiz mit souvislost s masopustem. Zadnou z dochovanych her, at' uz marne 
k dispozici cele zneni nebo jen periochu, pak nelze mezi masopustni texty 
s naprostou jistotou zaradit - volbu nametu u nedatovanych her jako 
kriterium pouzit nemuzeme a vsechny datovane texty spadaji do doby mimo 
masopust. 
Zakonceni skolniho roku 
Nejlepsi prileiitost pro poradani divadelnich her predstavoval konec 
skolniho roku, coz byla na jezuitskych gymnaziich od pocatku velka uda!ost 
spojena se slavnosti, behem nfz se rozdavaly ceny nejlepsfm zaklim. 
Puvodne se ovsem tato slavnost nekonala pfi zakonceni skolniho roku, ale 
pri jeho zahajeni. Toto renovatio nebo instauratio studiorum, cili obnoveni 
studii nejprve probihalo dvakrat rocne, jednak na podzim, pri zacatku 
zimniho semestru a jednak po Velikonocich, kdy zacinal semestr letni. Pro 
ujasneni situace je treba pripomenout, ze tento semestr trval az do zari. 
Hlavni prazdniny na jezuitskych gymnaziich totiz nezabiraly dva letni 
mesice, jako je tomu dnes. V cervenci a v srpnu zaci da! chodili do skoly, na 
prazdniny se rozjizdeli az na podzim. Volno netrvalo prilis dlouho a delka 
prazdnin byla navic ruzna pro jednotlive tridy. Podle Ratio studiorum si 
meli nejstarsi studenti od skoly odpoCinout mesic, tern nejmladsfm musel 
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staCit tYden. Terminy zacatku prazdnin a navratu do skoly se v jednotlivych 
jezuitskych provinciich a nekdy i v jednotlivych kolejich ponekud lisily. 
V ceske provincii mela skola oficiaIne konCit pro retory 21. 9., pro ostatni 
tfidy 0 tyden pozdeji 28. 9. V Klementinu se temito zasadami v podstate 
fidili, i kdyz retofi zde odchazeli na prazdniny jiz kolem 7. zari. DalSi 
studenti se rozchazeli pozdeji a skoly se uzaviraly priblizne mezi 20. - 27. 
9. Nejmladsi zaci se do skoly vraceli 18. 10. Vlastni renovatio studiorum, 
zahajeni skolniho roku na cele klementinske akademii, se konalo prvni 
vsedni den po svatku Vsech vemych zemrelych, tedy 3. nebo 4. listopadu.68 
o tom, ze jiz kratce po zalozeni radu bylo zvykem oslavovat zacatek 
skolniho roku prednesem deklamaci, reci nebo basni za pfitomnosti 
mistnich vznesenych obcanu, svedci napr. predpis Hieronyma Nadala pro 
skoly ve Spanelsku a v Portugal sku nebo jiny predpis urceny obecne 
generalum, visitatorum a provinciaIum. Oba pochazeji z let 1553-4.69 Mozna 
jiz tehdy nebo nejpozdeji kratce po tomto datu doslo i na inscenace 
divadelnich her: Constitutiones scholasticae, pochazejici nejpozdeji z let 
1560-1,70 se zmiiiuji 0 komedii nebo dialogu, ktery by se mel poradat 
v nedeli po obou renovationibus a v teze dobe se objevuji i prvni nafizeni, 
ktera se snazi divadelni akce omezovat, napr. vyzva jiz citovaneho 
Hieronyma Nadala rektorovi videiiske koleje, aby neporadal "komedie" vice 
nez jednou rocne a aby se zadne divadlo nehralo v kostele.71 Brzy tedy 
nedilnou soucast oslavy predstavovala jiz zminena inscenace divadelni hry, 
jejimz auto rem byl obvykle profesor retoriky a na jejimz provedeni se 
podileli vybrani studenti ze vsech tfid. 
Podzimni renovatio tedy predstavovalo v zivote jezuitskeho 
gymnazia jeden z nejvyznamnejsich dnu, slavnostni predavani cen a s nim 
spojene predstaveni vsak bylo pozdeji presunuto ze zacatku skolniho roku 
na jeho konec. Podle J. Poplatka slo predevsim 0 dusledek tricetilete vaIky, 
68Bobkova-Valentova, K.: Kazdodenni zivot uCitele a zakajezuitskeho gymnazia, Praha 2006, s. 184-187. 
69 
Poplatek, J.: O.C., s. 44. 







kteni zpusobila, ze prichod studentu do skoly byl eim dal mene jednonizovy 
a slavnost proto ztratila svuj puvodni vyznam.72 Snad k teto zmene vedly 
jezuity i jine duvody: divadelni hru bylo bez pochyby jednodussi nacvieovat 
v doM, kdy byli vsichni zaci pfitomni a nesjizdeli se postupne z prazdnin, 
nemluve 0 riziku, ze behem volna vsechno, co pred prazdninami pracne 
nacviCili, zapomenou. Kazdopadne asi od poloviny 17. stol. probihalo 
slavnostni oceiiovani nejlepsich studentu na konci skolniho roku. V den 
zahajeni skolniho roku se nadale podle zvyku jednotlivych provincii konaly 
slavnostni bohosluzby, vitani novych studentu filosofie a teologie, 
prednasky novych profesoru, hostiny pro profesory apod., divadlo vsak 
soucasti techto oslav obvykle nebylo.73 
Hry z eeske provincie ureene prokazatelne pro konec skolniho roku 
se dochovaly pouze trio Pochazeji z 50. let 17. stol. a jejich autorem byl jiz 
zmineny Arnold Engel. Dve z nich se hraly v Chomutove: Calliopius Martyr 
(1653) a Laurentius lustinianus (1654), tragedie Protasius, rex Arimiae byla 
provedena r. 1655 v Ceskem Krumlove. Vsechny tri hry maji na titulnim 
liste uvedeno, ze se predstaveni konalo "za podzimniho soudu studii" (sub 
autumnale studiorum justitium, ineunte autumnalium ferarium iustitio). 
Ze byly tyto hry nastudovany prave pro slavnostni zakoneeni roku, 
navic prozrazuje i prolog a epilog, ktery kazdou z nich ramuje a ktery 
s vlastnim obsahem hry nema nic spoleeneho. Ueelem techto stfidave 
recitovanych a zpivanych pasazi je zahajit slavnost, pripomenout vyznam 
vzdelanosti, pripravit pudu pro rozdavani cen, ktere se bude konat po konci 
predstaveni a v neposledni rade take nalezite oslavit nejvyznamnejsiho hosta 
- mecenase koleje. Obvyklymi motivy techto casH jsou proto podzim, 
sklizeni urody a take pfitomnost nektereho z antickych bohu, 
symbolizujicich vzdelanost. Napr. v prologu hry Calliopius Martyr nejprve 
prichazi Podzim (Autumnus) se svou druzinou. Pfipominaji Apollonovi, 
ktery zde vystupuje jako vladce a ochrance studii, ze nastal eas sklizet 
72ibid., s. 37. 
73 Bobkova-Valentova, K.: KaZdodenni zivot uCitele a zakajezuitsk6ho gymnazia, Praha 2006, s. 186 ~ 187. 
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ovoce. Nemaji pfi tom na mysli pouze ovoce skutecne, ale take plody 
celorocni prace. Pote vitaji pfitomneho mecemiSe, hrabete Jana Adama 
Hrzana, a upozoriiuji divaky, ze mezi znaky jeho rodu patfi pfilba a 
okfidlene sito a ze tyto pfedmety se velmi hodi k tomu, aby v nich byla 
"prosata" jmena studentu navrZenych na oceneni. V epilogu pak Podzim 
s bohynemi ovoce Pomonou a Mellonou vytahuje z pfilby jmena nejlepsich 
studentu a Apollo jim rozdava ceny. Podobne v prologu hry Laurentius 
Justinianus hraje dUleZitou roli strom, obsypany plody, ktere si zaci maji 
v epilogu natrhat i zde vystupuje jako symbol moudrosti a vzdelanosti 
anticke bozstvo (tentokrM Pallas) apod. V prologu a epilogu tfeti hry, 
Protasius Arimae rex sice nenajdeme zadnou souvislost s podzimem a 
urodou, oslava mecenase (vyznamneho benediktyna Urbana, ve venovani je 
uvedeno jen kfestni jmeno) a vzdelanosti vsak nechybi ani tentokrat. 
V prologu nejprve Flora spatfi Ruzi - jsme v Ceskem Krumlove, takze 
souvislost s Rozmberky, konkretne Vilemem z Rozmberka, zakladatelem 
koleje je vic neZ zfejma - z niz se prave zrodila Pallas, zde symbol 
krumlovskeho gymnazia. Flora, Vltava a skupina Najad Ruzi i Palladu 
opevuji, zaroveii se vsak strachuji 0 budoucnost. Jejich obavy rozezene az 
pfichod mecenase pfedstavovaneho postavou zvanou Favonius , tj. pfizniry, 
jami vitr. "Dum spiro, fovebo - dokud budu dychat, budu (0 ni) pecovat" 
slibuje. 
Engelovy hry dokazuji, ze u nas jeste v 50. letech 17. stol. existovala 
podobna praxe, jako v jinych zemich, totiz ze na konci skolniho roku 
vybrani studenti ze vsech tfid nastudovali jednu "velkou" hru, napsanou 
pravdepodobne uCitelem retoriky. Nekde se s timto zvykem setkavame i 0 
sto let pozdeji. Mezi periochami z homonemecke provincie, ktere vydala E. 
M. Szarota, je fada, ne-li naprosta vetSina datovana na zacMek zafi 
(Herbstmonath), tedy prave na konec skolniho roku. Na periochach jsou 
vetSinou uvedena dve data, coz bud' muze znamenat, ze hra mela dve 
reprizy nebo prvni datum patfi generaIni zkousce. Ze se jedna 0 hry 
nastudovane zaky vybranymi v ramci cele skoly, dosvedcuji jednak nektere 
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dochovane seznamy uCinkujicich, jednak skutecnost, ze v periochach 
nebyva uvedena konkretni tfida, ale mluvi se 0 skolni, "akademicke" 
mladezi obecne. 
Z Prahy 1. pol. 18. stol. se udaju 0 momych celoskolnich 
pfedstavenich na zaver skolniho roku dochovalo jen velmi maio. V 
klementinskem diariu se docteme, ze 11. 9. 1732 probehla v Klementinu 
actio cornica, nezname vsak jeji nazev ani nevime, kdo ji hral. Take 0 
celoskolni me Fides et Constantia a Constantino ... probata , pfedvedene v 
ZMi 1735 v Klementinu, existuje jen zaznam v deniku. Pfi pfilezitosti 
zakonceni skolniho roku byly pravdepodobne nastudovany i dYe hry, k nimz 
se zachovaly jen periochy: Libertas Adolescentiae castigata in filio prodigo 
(MS, 7) a hra z konce nami sledovaneho obdobi L. Bantius Nolanus (NM, 
85), obe sehrane "akademickou mladezi", iuventute acadernica. 
Dochovane texty a deniky z 18. stoleti navic ukazuji ponekud jiny 
zvyk: vyplyva z nich, ze v obdobi od konce Velikonoc do cervence kazda 
tfida nastudovala a pfedvedla vlastni hru, kterou nap sal jeji uCitei. Podle 
zaznamu v klementinskych diariich probihala tato pfedstaveni zhruba 
v rozmezi kveten - cervenec, zminky marne i 0 dubnovych pfedstavenich. 
Do stejneho obdobi spadaji i temef vsechny datovane periochy ze vsech tfi 
prazskych gymnazii a to same plati 0 textech z novomestske koleje. 
Vymizeni rozdavani cen a s nim spojeneho slavnostniho pfedstaveni 
ostatne konstatoval uz r. 1675 N. Avancini. Tento vyznamny jezuita, mj. 
sam prosluly dramatik, ve sve zprave z inspekcni cesty po ceske provincii 
konstatoval, ze tragedie a komedie, ktere byvaly pfi vyrocnim rozdileni cen 
"s velkou chvaIou Tovarysstva a nadsenim mladeze" provozovany, se jiz 
nekolik let temer nehraji, "bud' pro nedbalost prefektu nebo pro nezajem 
pfedstavenych nebo ... pro pfilisnou setmost a nechut' hledat mecenase.,,74 
74 Tragoediae aut Comoediae, quae ad annuam praemiorum distributionem magna cum laude Societatis et 
juventutis excitamento fieri solebant, jam vero (exceptis paucis Collegiis) sive Praefectorum neglectu sive 
Superiorum dissimulatione, aut quod verius est nimia parsimonia et moecenatem quaerendi taedio a plurimis 
annis passim non sunt habitae. Monita ad Superiores et Ordinationes Reverendi Nicolai A vancini Visitatoris 
Provinciae Bohemiae Societatis Jesu Anno Domini MDCLXXV, NA, fond Jesuitica, sig. IIIo-423, nefoliovano, 
par. 17. 
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A vancini pozaduje, aby byl tento prospesny zvyk obnoven, i kdyz ve shode 
s predpisy ve velmi omezene mire - staCi, aby divadelni hra slavnost 
doprovazela jen jednou za tfi roky. Jak ale vyplyva z vyse uvedeneho, jeho 
pffkaz zrejme pfflis respektovan nebyl. A vancini take mluvi 0 predstavenfch 
jednotlivych tffd, resp. 0 "dramatech magistru", tedy uCitelu nizsfch tffd, a 
jeho slova dosvedcuji, ze v te dobe jiz slo 0 vzity zvyk. Vizitator pripomina, 
ze tato vystoupeni maji trvat nanejvys hodinu a maji se odehravat se 
skromnym "apar<item", bez hudby a tance (pozdeji uvidime, ze ani tlmto 
pozadavkem, minimalne poslednimi dvema body, se autofi her neffdili).75 
Ceska provincie ovsem nebyla jedina, v niz se tato praxe ujala. Na 
gymnaziu v Kostnici hraly jednotlive tridy vlastni predstaveni priblizne od 
roku 1680. Tyto produkce, oznacovane jako hry intra annum, tedy poradane 
"v prubehu roku", se konaly 0 masopustu nebo behem kvetna a cervna a 
coby "preruseni skolnich utrap je vitali uCitele i zaci.,,76 Podobne to zrejme 
bylo i v rakouske provincii, coz dosvedcuji jak konsvetudinare77, tak nektere 
soupisy perioch. 
Deniky nekdy zachycuji i cas predstaveni. Podle techto zaznamu se 
(v Klementinu) hralo obvykle odpoledne, vetSinou se zacinalo ve ctyri 
hodiny. Vyjimecne mohlo predstaveni probihat i dopoledne, jak 0 tom 
svedci zaznam pro predstaveni nejmladsfch zaku klementinskeho gymnazia 
Divinus Amor amice severus in Durando (Kl, 24), ktere se konalo rano 
(mane). Co bylo priCinou tohoto neobvykleho nacasovani, nevime. Zrejme 
ale neslo 0 ohled na nizky vek zaku, jak bychom se snad mohli domnivat, 
protoze jindy i rudimentiste hrali v pozdnim odpoledni. Obcas jsou 
v diarifch zaznamenany i generalni zkousky, ktere probihaly obvykle dva, 
event. tfi dny pred predstavenim. 
75 Magistrorum drama, quod singulus semel per annum tam ex usu et consuetudine, quam ex Provincialium 
ordinatione exhibere debet, horam non excedat; ... sit cum modico apparatu, nec (etsi a saecularibus haberi possit) 
excessus admittatur, sit sine musica et sine choreis ... ibid., par. 14. 
76Seidenfaden, l.: o.C" s. 124. 
77Bobkova-Valentova, K.: Kazdodenni zivot uCitele a zakajezuitskeho gymnazia, Praha 2006, s. 96. 
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Aekoliv zvyk uvest na zaver skolniho roku jednu rozsahlejsi hru 
v podani studentu z ruznych tfid tedy zrejme zcela nevymizel, je velmi 
pravdepodobne, ze v prvni polovine 18. stoleti v prazskych kolejich drtive 
prevladal druhy zpusob: misto jedne velke hry mohli divaci v letnim 
semestru videt sest divadelnich her ureenych jednotlivym tridam. Znamena 
to, ze jen v Praze a jen pfi teto pfilezitosti by bylo v jezuitskych skolach 
napsano 18 her roene, coz by za padesat let predstavovalo v idealnim 
pfipade 900 textu. Z teto produkce se dochoval jen zIomek. Pouze pro 
jediny rok, 1735, marne z novomestske koleje vsech sest textu - ovsem za 
predpokladu, ze mezi hry intra annum zaradime i tri blize nedatovane texty, 
totiz Richardus per Magnam Matrem Gratiarum a morte aeterna vindicatus 
(rudimentiste), Vita humana comoedia (poetika) a Prudens optio, sui in 
regnum adoptio (retorika). Krome toho pro tento rok jedna hra jaksi 
"prebyva": prostredni gramatice jsou totiz pfipsany hned dye, Innocentia 
vindicata seu Leo ... (26. 4.) a Novus homo ... Sylvester Auximanus (14. 6.). 
Jiste tedy je, ze divadelni produkce jezuitskych her byla v Praze oproti 




V. Cerny vidi v jezuitskem dramatu "barokni pokracovani dramatu 
humanisticko-renesancniho." Barokni stninku nachazi predevsim v obsahu a 
tendenci her, navaznost na renesanci a humanismus v tom, ze "bezi 0 drama 
autorU obeznamenych s antickymi dramatickymi vzory i pravidly a 
skolenych v klasickem humanismu." 78 Je to, podle meho soudu, velice 
presny postfeh, platny i pro beznou skolskou produkci, kterou V. Cerny 
neznal. V ni se (stejne jako v ostatnich jezuitskych dramatech) baroko 
projevuje nejen v nametech, ale i tim, ze se, opet slovy V. Cerneho, jedna 0 
"drama bez reholi, drama volne, svobodne,,79. Na rozdil od predchazejiciho 
divadla antickeho a renesancniho a pozdejsiho klasicistickeho divadla totiz 
barokni drama nedodrZuje jednotu casu, mista ani deje a nerozlisuje zanry, 
tj. misi komiku s tragikou. 
Klasicke vzdelani jezuitu se odrazi take v jejich nazorech na drama, 
zachycenych v rade poetik. Stejne jako jini autori teoretickych spisu 0 
literature i oni se odvolavaji na anticke vzory, predevsim na Aristotela, a 
z antiky prebiraji veskerou teorii dramatu. Pfitom se ovsem v jejich spisech 
projevuje i barokni doba - autofi se vyjadfuji i k "novemu" dramatu, znaji 
smiSene zanry, tedy tragikomedii a komikotragedii, nemluve 0 zanrech zcela 
novych (napr. deklamace), renesanci i klasicismem prosazovana pravidla tri 
jednot chapou znacne volne nebo je uplne odmitaji ... Take skolske hry se 
od antickych vzoru (a zde opet musime dodat i od pozadavku renesance a 
klasicismu) popisovanych v poetikach lisi, a prave rozdily mezi 
teoretickymi postulaty a praxi budou predmetem nasledujici kapitoly. Za 
vzor nam budou slouzit tyto poetiky: r. 1594 vydane Poeticarum 
institutionum libri tres Jacoba Pontana (1542 - 1626), rodaka ze 
severoceskeho Mostu; Ars poetica italskeho jezuity Alexandra Donata 
(1584 - 1640), ktera poprve vysla r. 1631; 3. cast spisu Palaestra 
eloquentiae ligatae Geji "nove a spravnejsi" vydani z r. 1683) Jacoba 
78 Cerny, Y.: Barokni divadlo v Evrope, Praha 2009, s. 147. 




Masenia (1606 - 1681); z poetik 18. stoleti jsem vybrala pojedmini 
Dissertatio de actione scenica ... Francisca Langa (1654 - 1725), vydane az 
po smrti autora r. 1727 a zmime predevsim diky sve prvni easti, venovane 
hereckemu umeni, a spis Idea poeseos ... Francisca Neumayra (1697 -
1765) z r. 1755. Jedinym ceskymjezuitou, ktery po sobe zanechal teoreticke 
pojedmini 0 dramatu, je Bohuslav Balbin (1621 - 1688), jehoz Verisimilia 
humaniorum disciplinarum vysla r. 1666. Citovat budu take ze spisu Karla 
Kolcavy (1656 - 1717), ktery sice zadnou poetiku nenapsal, avsak sve 
nazory na drama vyjadril jednak v uvodu k vydani vlastnich her, jednak 
v jednom z listu sbirky Epistolae familiarum ... (1709). 
4.1 Nedejove easti 
Nejprve se podivame na nedejove casti, latinsky nazyvane partes 
minores, mensi casti. Jde 0 vystupy, ktere stoji mimo dej vlastni hry, tedy 
prolog, epilog a chory, pfipadne jine mezihry. 
4.1.1 Poetiky 
Znacny prostor nedejovym eastern venuje napr. Alexander Donatus, 
ktery popisuje tfi zpusoby cleneni tragedie: jednak rozdeleni z hlediska 
vystupu sboru, prevzate z Aristotelovy Poetiky, totiz na prologus (souvisla 
cast tragedie pred vystoupenim sboru), episodium (souvisle casti mezi 
jednotlivymi zpevy sboru) , exodus (souvisla east, po ktere uz neni sbor) a 
choricum cili sborove pasaze. Jako druhou moznost uvadi rozliseni 
z hlediska obsahu, ktere se poprve objevuje v dilech gramatiku z obdobi 
pozdni antiklO a ktere pak prejala rada dalSich autorU. Jde 0 deleni na 
protasis (prvni cast deje, v ni se vypravi, 0 co pujde, ale nenaznacuje se 
konec), epitasis (cast, v niz vZrUsta napeti, vznikaji konflikty, zapletky), 
catastatis (jakesi strnuti, zastaveni deje, okamzik nejvetSiho napeti) a 
catastrophe (rozhodujici obrat). K temto dvema zpusobum cleneni tragedie 
80 Nejzucimejsi z nichje Donatuv jmenovec Aelius Donatus, mj. autor velmi obJibenych ucebnic Ars Minor a Ars 
Major a take komentai'e k TerentiovYm hnim. 
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Alexander Donatus pfidavajeste moznost delit hrujednoduse na pet dejstvi, 
oddelenych chory. 
Co se tyee prologu, najdeme u Donata dye pojeti. Zaprve muze 
prolog tvofit east deje. Tak ho take Donatus definuje - jako "ucelenou east 
tragedie pfed pfichodem sboru", ktera "zabira cele prvni dejstvi" a v niz je 
nastinen obsah hry.81 Spojime-li Aristotelovo rozdeleni tragedie s elenenim 
na pet aktu, splYva takto chap any prolog s prvnim dejstvim, exodus s patym 
a zbyla tfi dejstvi pfedstavuji episodium. 
Prolog vsak muze bYt take samostatny vystup, pfedmluva 
pfedchazejici prvnimu dejstvi a seznamujici divaka s obsahem hry. Definici 
prologu v tomto slova smyslu sice Donatus primo neuv<idi, ale takove pojeti 
prologu zna, coz vyplyva napf. z jeho nazoru, ze tragedie na rozdil od 
komedie nepotfebuje ,jiny prolog, totiz vylozeni obsahu pfed prvnim 
dej stvim." 82 
V e vetSine poetik se ovsem mluvi 0 prologu prave v tomto druhem 
vYznamu. "Prolog je fee drzena k divakum pfed vlastnim dejem" piSe J. 
Pontanus.83 Podobnou definici najdeme i u J. Masena: prolog je east, "v niz 
se pfedklada souhrn Ci spiSe zaklad deje, aniz by se odhalil zaver hry.,,84 A 
v podstate stejne mluvi F. Neumayr, podle nejz prolog vysvetluje 
dramatikuv zamer a jeho prostfednictvim si autor ziskava pozomost a 
naklonnost divakU.85 
Nektefi autofi po vzoru pozdne antickych gramatiku rozlisuji ruzne 
druhy prologu. Napriklad J. Pontanus rozeznava stejne etyfi typy prologu, 0 
jakych psal ve 4. stol. Aelius Donatus ve svem komentafi k Terentiovi: 
Basnik muze v prologu doporueovat sve dilo nebo odpovidat na utoky "soku 
81prologus igitur est pars integra Tragoediae ante ingressum Chori.. .primum totum actum complectitur ... & in 
eo series rerum gerendarum adumbratur. Donatus, A.: o.c., s. 319. 
82 Neque Tragoedia alio indiget Pro logo, id est argumenti expositione ante primum actum, ut Comoedia. ibid. 
83Prologus est oratio, quae ante fabulam legitimam habetur ad spectatores. Pontanus, J.: o.c., s. 101 
84 Prologus est, in qua summa, seu potius fundamentum rei gerendae proponitur, exitu Dramatis dissimulato. 
Masen, J.: o.c., s. 19. 
85 Prologus explicat scopum Choragi instar exordii, per quod spectatores attenti, benevoli, et dociles fiant. 
Neumayr, F.: o.c., s. 182. 
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a zlovolniku" a pripadne jim oplacet stejnym. V prologu lze take nastinit 
obsah hry a konecne prolog muze obsahovat vsechny predchozi prvky.86 
Otazkou, jak je to s prology ve hrach 18. stoleti, se budeme 
podrobneji zabyvat pozdeji, jiz zde je vsak na miste zminit se 0 skutecnosti, 
ze takove prology, ktere by odpovidaly puvodnimu vyznamu tohoto slova, 
najdeme jen velmi ojedinele. Misto prologus Cili predmluva (z rec. Aoyo<;, 
slovo) jsou uvodni vystupy vetSinou oznaceny jako prolusio, tedy predehra 
(lat. ludere - hrcit). Poetiky sice termin prolusio neznaji, ovsem pod pojmem 
"smiSeny neboli slozeny prolog" (prologus mixtus seu compositus), ktery 
pouziva B. Balbin, se ve skutecnosti skryva prave predehra. Slozeny prolog 
je totiz takovy, v nemz se obsah hry znazomuje prostrednictvim emblemu, 
nemeho vystupu, hudby nebo obrazu., zatimco v jednouchem prologu 
basnik "synopsi" deje vylozi slovy.87 Take F. Neumayr mluvi vlastne 0 
predehre, kdyz piSe, ze v prologu a v chorech se predvadi stejny dej jako ve 
vlastni me, ale prostrednictvim nejake postavy ze Stareho zakona nebo 
obrazem z mytologie. 88 
Co se tyee choru, take pfi jejich definovani jezuite casto sahali k 
antickym vzorum. A. Donatus ve shode s Aristotelem tvrdi, ze sbor je 
zpivana cast tragedie mezi dvema akty.89 Obecne jsou chory chap any jako 
pasaze, ktere netvofi soucast dej e a v nichz mohou vystupovat alegoricke 
postavy. Zajimavy je nazor J. Masena na funkci choru: ma slouzit 
k odlehceni od vaznosti, "prisnosti" tragedie, a proto ho v komedii neni 
zapotfebi, stejne jako zpevu a tance.90 
Posledni z nedejovych casti, epilog, je svym zpusobem nazomym 
prikladem humanisticke teorie a barokni praxe. Ackoli se bez nej snad 
86 ... vel poeta commendatur; vel obtrectatum malevolorumque criminibus respondetur, aut etiam crimina 
regeruntur: vel argumentum fabulae enarratur: vel haec omnia simul praestantur. Pontanus, J.:o.c., s. 101 - 102. 
87Balbinus, B.: o.c., s. 209. 
88 Saepe idem argumentum, quod in prosa tractatur, in prologo quoque et choris exhibetur, vel tanquamfigura ex 
veteri testamento, vel tanquam imago ex Mythologia. Neumayr, F.: o.c., s. 183. 
89Chorus est pars Tragoediae inter actum, & actum cum concentu. Donatus, A.: o.c., s. 324. 
90 Comoedia ... Neque cantum saltumque, uti nec Chorum exigit; quod ad delectandum prae tragico sit magis 




zadmi skolska hra neobejde, anticke divadlo, a tudiz ani poetiky ho neznaji. 
Castecne by mu mozna mohl odpovidat jen zalostny zpev vsech hercu po 
poslednim dejstvi tragedie, zvany KOllllo<; neboli lamentatio.91 
4.1.2 Nedejove casti ve hrach Arnolda Engela 
Pokousime-li se stanovit vyvojove linie a tendence jezuitskeho 
skolskeho divadla v ceskych zemich, poustime se vzdy na tenky led. 
Dochovany material je totiz ponekud nesourody, jak jiz bylo receno 
v kapitole 0 pramenech. Srovnavat hry ze 17. a 18. stoleti je proto vzdycky 
obtizne a osemetne, coz se tyka i otazky nedejovych casti dramatu. Presto se 
o to pokusime a jako vzor textu ze 17. stoleti nam poslouzi jiz nekolikrat 
zminene hry Arnolda Engela, jedine skolske hry teto doby, jejichz text se 
zachoval v uplnosti. 
V Engelovych skolskych dramatech se prology a epilogy nevztahuji 
k obsahu her, ale k okolnostem jejich provozovani, tj. k oslavam konce 
skolniho roku. Z jejich obsahu i formy je vsak zrejme, ze tyto "predmluvy" 
byly ve skutecnosti predehry. 
Casti vyslovne oznacene jako predehra (prolusio) pfitom najdeme 
pouze v dramatu Protasius, rex Arimiae. Tfi z peti dejstvi teto hry maji 
vlastni nazev a tzv. nemou a symbolickou predehru (prolusio symbolica et 
muta), v niz se predvadi stay kralovy duse (status animae Regis exhibetur). 
Prvni dejstvi nese nazev "Protasius, kfest'ansky, katolicky a zbozny kral" 
(Protasius rex Christianus, catholicus et pius). Protasius, syn kfest'anskeho 
vladce japonske provincie Arimie nastupuje po otcove smrti na trun. leho 
viru ale nenasleduje, naopak, na popud sve matky zacne kfest'any 
pronasledovat. Otcuv duch za trest pfivola na Arimii povstani a valku a 
kdyz Protasius zjisti pfiCinu techto nestesti, da se i s matkou a celym 
dvorem pokftit. Predehra shrnuje obsah dejstvi - vidime v ni kralovo srdce, 
z nejz je nejprve vyhnano Modlosluzebnictvi (ldololatria), pote ho osviti 
91 Et in fine, lugubris interdum cantus, choricis, & actoribus communis, non chorus, sed KOllllo~, lamentatio est, 





Vira, Stalost ho upevni kotvou, Laska (Charitas) zapaH a Milost (Gratia) 
ozdobi. 
V predehre druheho dejstvi, nazvaneho "Protasius, kfest'ansk)T, 
pseudo-politicky a bezbozny kral" (Protasius, rex Christian us, pseudo-
politicus et impius), se opet objevuje kralovo srdce, z nejz "vyletaji rUzne 
Idey" - kralovska koruna a zezlo a purpurovy plast'. Potom srdce "ofoukne" 
Acedia - Vlaznost nebo Lenost, naplni ho odvarem z maku a srdce zcerna. 
Jde opet 0 alegorickou zkratku obsahu dejstvi, v nemz krale ovladnou 
Neresti. 3. a 4. dejstvi v rukopise svuj vlastni titul ani predehru nemaji. 
Behem pateho dejstvi s titulem "Potrestany a svate se kajici kral" (Rex 
castigatus et sancte paenitens) Protasius pfijde 0 moc i 0 majetek a musi 
odejit do vyhnanstvi. V poslednich scenach se chysta na smrt, vraci se ke 
kfest'anskemu zpusobu zivota aCini pokani. Toto dejstvi uvadi predehra, 
v niz se Milosrdenstvi (Misericordia) a Zboznost (Pi etas) za Protasia 
primlouvaji u Spravedlnosti, zatimco Vira pfipomina jeho viny. Protasius je 
odsouzen k "docasne smrti", coz znamena, ze na tomto svete musi zemfft, 
ale bude zachranen pro zivot vecny. Motiv srdce se vraci v epilogu - na 
Protasiove pohlbu jsou slyset andelske zpevy, jeho srdce opet vzplane a je 
korunovano Trpelivosti (Patientia) a Zarmutkem neboli Bolesti (Contritione 
seu Dolore). 
Svym umistenim i obsahem tedy predehry plni v Protasiovi 
podobnou funkci, jako maji v pozdejsich hrach chory: oddeluji jednotlive 
casti hry a symbolicky se v nich predvadi, jak se bude dej dal vyvijet. 
Chory se v rozebirane trojici her lisi od ostatnich scen pouze tim, ze 
se v nich zpiva, tedy nikoliv funkci, ale formou. Na rozdil od her z 18. 
stoleti nenajdeme v chorech Engelovych dramat zadne shrnuti predchoziho 
nebo naznaceni budouciho vyvoje. Dej v nich bud' pokracuje, nebo se 
jednoduse zastavi. Prikladem prvni moznosti muze by-t jeden z choru 
v Protasiovi, v nemz do Arimie pfichazeji Ctnosti, oblekaji kralovstvi do 
bileho sukna, vyhaneji Vzboureni a Zradu apod. Autor tim vsak 
nenaznacuje, ze v dalSi casti hry se z Protasia stane moudry kfest'ansky 
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panovnik, ale predvadi, co se deje pnive ted', i kdyz prostrednictvim 
alegorickych postav. Dej se take v chorech muze zastavit: Kdyz Theoc1ia 
navstivi sveho syna Calliopia ve vezeni, kobka se mihle rozzafi a vystoupi 
nebest'ane, kteri Theoc1ii a Calliopiovi "aplauduji"a dodavaji jim sHu svym 
zpevem. Konecne chory casto ilustruji nejakou vlastnost, chovani, jev a to 
obvykle na pfikladech biblickych postav. V Laurentiovi Justinianovi 
najdeme chorus, v nemz Pravda (Veritas) a Zkusenost (Experientia) varuji 
pred nebezpecimi plynoucimi z prehnane svobodomyslnosti a neposlusnosti. 
Vystupuje v nem J6natan, ktery proti rozkazu sveho otce ochutnal plastev 
medu a byl za to odsouzen k smrti, Samson aj. V Calliopiovi se zase 
v jednom choru ukazuje uzitecnost pustu a modlitby v casech nebezpeci a 
pronasledovanL Divaci zde videIi napfiklad Ester s Mardocheem, kteri 
zpivali "smutnym hlasem", obeseneho Hamana, andela vyvadejiciho 
apostoly Petra a Jana z vezeni atd. 
Chory jsou u Engela casti spiSe lyricke nez dramaticke a jako takove 
predstavuji pasaze, v nichz autor mohl vedle dramatickeho talentu prokazat 
take nadani basnicke. Za pfiklad takoveho vystupu, ktery je sice zbytecny 
z dramatickeho hlediska, zato v nem Engel rozvinul svou slovni fantazii, 
muze poslouzit chorus, v nemz dvorane Protasiovi recituji tfinact kratkych 
basni, zalozenych na anagramu z jeho noveho jmena Joannes. Po kazde 
basni navlc nasleduje posmesny "antianagram" recitovany nebest'any, takze 
divak si vyslechl celkem 26 anagramu najmeno "Joannes." 
4.1.3 Nedejove casti ve skolskych hrach 18. stoleti 
Ve skolskych hrach 18. stoleti pocet vystupu, ktere stoji mimo dej, 
kolisa, muzeme nicmene fict, ze prumerna hra z tohoto obdobi rna prolog, 
jeden az dva chory a epilog. Pokud nejaky z techto vystupu ve Me chybi, je 
to obvykle chorus, mene casto epilog a jen vyjimecne predehra (napr. ve Me 
Novus Gyges, MS, 40). Jedinou hrou, ktera nema predehru, epilog ani 
chorus, je Vox c1amantis, Mariae amantis echo (NM, 13). Nelze vsak 
s jistotou tvrdit, ze hra tyto pasaze opravdu neobsahovala. Mozna je ten, kdo 
text zapisoval, pouze nezaznamenal, coz by vzhledem k neobvyklemu 
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mnozstvi prepisu a chyb v rukopise teto bry nebylo tak prekvapive. Text 
navic v tomto smeru nemusi by-t vzdy spolehlivym voditkem ani u her 
zapsanych mnohem pecliveji nez Vox clamantis. Nekdy se stava, ze se 0 
existenci prologu, epilogu a choru dozvidame jen z periochy. Pokud 
bychom se fidili pouze textem bry, dosli bychom napr. k zaveru, ze bra 
Sanctus Franciscus Borgias (NM, 44) nemela prolog ani epilog, Vocatio 
Divina Coeli semita (NM, 46) epilog aj. Stava se take, ze autor, resp. ten, 
kdo text bry zapisoval, sice zaznamenal, ze na urCitem miste byl napr. 
chorus, ale pouze periocha nam poskytne inforrnace 0 jeho obsahu. Tak ve 
me Marcida florum gratia (NM, 83) se docteme, ze po 7. vystupu nasledoval 
chorus a bra konCila epilogem (uz se ale nedozvime, ze mela take predehru). 
Teprve periocha vsak aspoii castecne odhali, co se v techto vystupech 
odebravalo, totiz ze chorus "predstavuje na kvetech opravdovou pomijivost 
sveta" za vyuziti citatu z Ovidia a vepilogu Vira (Religio) jasala nad 
porazkou Marnosti. 
Predehry a epilogy 
Naprosta vetS ina her tedy obsahuje nejaky vystup pred zacatkem 
vlastniho deje a druhy po jeho konci. Zatimco zaverecny vystup byva temer 
vzdy oznacenjako epilogus, rejstrik nazvu uvodni pasaze je trochu bohatSi, i 
kdyz ne 0 mnoho. Hry s komplikovanejsi stavbou mohly mit rUzne 
nazvanych predeher i vice. Prikladem budiz dvoudilna bra Gemina Amoris 
et Timoris victoria (MS, 41). Jeji prvni cast, nazvanou "Spiknuti syna proti 
otci a jeho zajeti v bitve" (Filii contra Patrem conspiratio, in pugna 
captivatio) otevira chorus praeludialis, v nemz Synovska Zavist (Livor 
Filii) saha po odznacich moci, ale srazi ji Strach z otce (Timor Patris). Po 
tomto choru nasleduje jeste "mimicka predscena", antescenium mimicum, v 
niz je predveden strucny obsah deje. Druhou cast, "Darovani zivota i zezla 
Cordatovi" (Cordatis vitae cum sceptro condonatio), zahajuje predscena 
hudebni, antescenium musicum: Synovska Zavist pluje po rozbourenem 
mori, kde ji opet vydesi Strach z otce, Otcovska Laska (Amor Paternus) ji 
vsak poda pravici a dovede ji do "pfistavu lepsi nadeje." 
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Nemou predscenu (antescenium), ktera predvadi obsah kusu, rna 
vedle predehry take Heroa in agendo et patiendo Virtus (KI, 14). 
VetSinou je ale uvodni vystup nazvan prolusio, event. proludium a 
toto oznaceni drtive prevazuje nad pojmenovanim prologus. Mezi vyjimky, 
ktere obsahuji predehru i prolog, patri Pondus Amoris Lacrymae (NM, 17). 
Tato hra zacina zpivanou predehrou, v niz se schazeji alegoricke postavy 
(Laska, Bolest aj.), aby zvazily lasku Mari Magdaleny ke Kristovi. Kladou 
na vahu vuni nardoveho oleje a ulomek alabastrove vazy, nejvetSi "vahu" 
vsak nakonec rna slza, "symbol narikajiciho srdce." Po prederue nasleduje 
prolog, ktery "oznamuje obsah a prubeh hry" (argumentum et seriem 
actionis declarat). Je to prozou psany monolog, v nemz se divakum 
vyklada, 0 co ve rue pujde, co bude naopak vynechano a dokonce se zada 0 
jejich prizeii, aby doslova "souhlasne pfikyvovali a byli pfiznivi" (anuite et 
Javete). 
Zrejme podobnY"m pfipadem byla hra Comico-tragoedia olim in 
nobili adolescente toti orbi historice exhibita (NM, 1). Z te se vsak 
dochovala jen periocha, podle niz se v prederue predvadelo, ze zdanlive 
bezpecny zivot je pIny nebezpeci, a prolog divaky informoval 0 obsahu hry. 
V uvedenych dvou hrach byl prologus opravdu predmluvou, 
monologem psanym v proze, ktery prednesl jeden uCinkujici, a prolusio 
predehrou, v niz dramaticke postavy "predehravaly" obsah uvadeneho kusu. 
Mezi dochovanymi texty se nachazi take nekolik her obsahujicichpouze 
prolog, ktery vsak rna stejnou formu, jako jinde predehra. Jednou z nich je 
Prudens optio, sui in regnum adoptio (NM, 66), ktera zacina vystupem 
oznacenym jako prologus idealis. Prudens optio, sui in regnum adoptio 
patfi k nekolika malo hram, u nichz zname nejen namet predehry, resp. 
prologu - tim je spor 0 kralovske jablko, 0 nejz usiluji Statecnost a Krasna 
tvar (Vultus Majestas), Kralovska Prozretelnost (Regia Providentia) vsak 
jablko da Opatmosti (Prudentia) - ale i jeho presne zneni. Diky tomu vime, 





V ostatnich hrach, ktere mely misto predehry prolog, tento vystup 
v rukopise rozepsan neni. Text nebo periocha prinasi pouze jeho namet 
(Ctnost vychovava Zivot tisneny Hladem, Virtus Vita potior, NM, 20), moto 
("Ariadnina nit, Theseova svoboda", Vocatio Divina Coeli semita, NM, 46) 
nebo citat, z nejz prolog vychazel (prolog hry Christiana pauperis 
proscholastici Humanitas, NM, 86, byl inspirovan citatem "Ten, kdo se 
srovna s chudobou, je bohatf' ze Senekovych Listu). I z pouheho popisu, 
jako je napr. ten ve Virtus Vita potior, vsak vyplyva, ze v prologu 
vystupovaly drarnaticke postavy a ze tedy i v tomto pripade je slovo 
prologus spiSe synonymem predehry. 
Neni vylouceno, ze i jine hry obsahovaly krome predehry take 
prolog. Mozna dokonce slo 0 beznou praxi, jen se prology z nejakeho 
duvodu nezachovaly, tfeba proto, ze byly tisteny zvlast'. Tomu by 
napovidalo tvrzeni F. Neumayra, ze v nekterych zemich by-va zvykem 
rozdavat prolog jen v tistene forme a jednotliva dejstvi oddelovat pouze 
tancem nebo instrumentaIni hudbou, v cemz pry zvlaste vynikaji Nemci.92 
Strucny popis obsahu, pripadne nejaky citat - to je casto jedina 
informace, ktere se nam 0 prologu nebo epilogu dostane a ktera ovsem 
neprozrazuje nic 0 zpusobu provozovani. 0 torn se neco dozvime pouze v 
pripade, ze rukopis zaznamenava cely text predehry nebo epilogu. Takovych 
her sice neni rnnoho, presto vsak existuji a jejich uvodni i zaverecne vystupy 
byly vsechny alespoii zcasti zpivane. Nekdy jsou primo oznacene jako 
cantus Cili zpev, casto take rukopis zaznamenava rozdeleni na recitativy a 
arie, jak jsme videli napr. u hry Prudens optio, sui in regnum adoptio (NM, 
66): 
Recit.: Opatmost je jedinou a nejvlastnejsi ctnosti vladce. ledna 
moudra mysl premuze ruce mnohych a umimenou sHu pozvednou i bohove. 
Arie: Vladcova moudrost je stestim kraIovstvi. Ta pfinasi beze 
zbrani, kopi a stltu spasu narodum. Sedi-li na trune Opatmost, krasna 
92 Aliae gentes Prologo typis impresso contentae sunt, et Actus singulos tantum per saltum, vel symphoniam 
mere instrumentalem distinguunt. Germani in hoc genere eminent ... Neumayr, F.: o.c., s. 181 
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nidkyne a jeste silnejsi pomocnice, stoji pfi nem i Spravedlnost, Zboznost a 
Mimost 93 
V predehfe hry Prudens optio, sui in regnum adoptio pravdepodobne 
zpival jen jeden herec (nekolik dalsich hralo neme role), a to zrejme 
predstavitel Knilovske Prozretelnosti. V textu tento udaj sice primo nestoji, 
odpovidalo by to vsak obsahu arie i celeho prologu. Zpivajicich postav 
ovsem mohlo v predehfe ucinkovat i vice. V uvodnim vystupu hry Angelus 
ad Aras (NM, 29), kteni zpracovava pribeh z detstvi Jana Nepomuckeho, 
vystupuji dye alegoricke postavy. Jedna z nich predstavuje kneze Euchara 
(Genius Euchari), pochybujiciho 0 tom, jestli Jan bude dobrym 
ministrantem a druha Jana Nepomuckeho (Genius Joanni), ktery Kneze 
ujist'uje, ze svym povinnostem dostoji. Take epilog tvori recitativ a arie, 
jejichz obsahemje vyzva mladezi, aby se Janovi snazila vyrovnat. 
Predehra dramatu 0 Senekovi a jeho "nevdecnem" zaku Neronovi 
Ingratitudo sive Claudius Nero (NM, 21) dokazuje, ze v predehrach mohl 
znit i sborovy zpev. Krome Spravedlnosti (Astraea) a Seneky, resp. jeho 
"Genie" (Genius Senecae) se v ni totiz objevuje take sbor podsvetnich 
duchu (Genii Infemales). Ti spolu se Senekou volaji po pomste za pfikori, 
zpusobena Neronem a Spravedlnost jim nakonec pomstu slibi. 
Podsvetni duchove: Z podsvetnich hlubin my, potrava truchlivych 
hranic, volame straslive becla a svolavame pomstu. Spravedlnosti, ach, 
Spravedlnosti, bud' nasi mstitelkou .. 94 
Prolusio dramatu Adulta in teneris Fortitudo (NM, 19) patfi mezi 
predehry, u nichz sice nenajdeme zadny udaj, ktery by potvrzoval, ze se 
93 Recit.: Prudentia Imperantis propria, et unica Virtus. Mens una sapiens plurium vincit manus et vim 
temperatam dii quoque prove hunt in majus 
Aria: Regnorum est felicitas Imperantis sagacitas, haec absque armis, hastis et parmis adfert salutem 
populis. Adstat throno Justitia, Pi etas atque Clementia, decora consilio, fortior auxilio, si hunc tenet 
Prudentia. F. 244r. 
94 Gen. Inf.: De profundis inferorum, esca tristium rogorum, vae horrendum inclamamus et vindictam 
evocamus. Nemesis, ah Nemesis, tandem vindex nostra sis. F. 520r. 
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jedmi 0 zpivany vystup, naznacuje to vsak pou:zita forma, resp. pouzity typ 
verse - misto jambickeho trimetru tu zni rymovany slabicny vers, ktery 
prave kvuli ukazce rymu vyjimecne uvadim v origin:ile a pfeklad 
v poznamce. 
fdololatria: Ut sublimi semper throno/Deum cultus firmus stet,/ut 
honore omnis prono/Japon turba thura det.lNon cessabo,/junus dabo/dum 
haec Fides exulet. 95 
Ve vetSine her ovsem text pfedeher a epilogu rozepsany neni, a to 
ani tehdy, kdy se jinak zachoval cely text hry. Nejcasteji se v takovych 
pfipadech pod nazvem prolusio objevuje popis obsahu vystupu. Muze to byt 
popis velmi podrobny, zachycujici v alegoricke forme obsah hry vcetne 
zapletky: "Pomsta spatfic v zahrade marianskeho shromazdeni jedno lilium 
ceme cejchovane, mysli ho za obet' Smrti odevzdati. Mezitim ale, kdyz 
Marianska Naboznost tu cemost jakozto znameni domneleho provineni 
z toho kvetu stira a jej jmenem Marie ozdobuje, Smrt uleknouc se nad tou 
promenou kosu svou odvraci a obeti ke cti marianske odevzdane tknouti se 
nesmi" (Mors advocata Vitae, NM, 79). Jindy je obsah pfedehry a vlastne i 
celeho kusu shmuty do jedne vety, resp. souveti: "Neposlusna mladez jasa 
nad svym vitezstvim, avsak Poslusnost ji svrhne z trunu a pfeda Smrti" 
(Victrix Stesimbroti Inobedientia justo Epaminondae patris ferro vindicata, 
NM, 16) nebo jeste lapidamejsi "Ptak, ktery se znovu dostal na svobodu, 
jasa". (S. Stanislaus Kostka in fuga victor, NM, 81). V nekterych pfipadech 
popis oznamuje bez blizsich podrobnosti pouze to, ze pfedehra shrnuje dej 
hry. 
Podobne popisy vedly nektere badatele k domnence, ze pfedehry 
byly provozovany jako zivy obraz nebo pantomimicky vystup s hudebnim 
doprovodem. Ackoliv neni vyloucene, ze tomu tak nekdy doopravdy bylo, 
nektere hry dokazuji, ze tuto moznost nemuzeme pokladat za pravidlo. 
Vrat'me se jeste jednou ke me Prudens optio, sui in regnum adoptio (NM, 
95 Modlosluzebnictvi: At' kult bohu pevne sedi na vznesenem trUnu, at' vsichni Japonci s uctivou 
poklonou pi'imiseji kadidlo. Nepi'estanu pi'imlSet zkazu, dokud tuto Viru nevyzenu. F. 320v. 
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66), v jejiz synopsi stoji tento popis prologu: "Knilovska Prozretelnost 
pohrdne Stateenosti a Krasnou tvari, ktere soupefi 0 kralovske jablko, a 
svefi ho Opatmosti.,,96 Kdybychom meli k dispozici jen tuto poznamku, 
mohli bychom si uvedeny prolog bez problemu predstavit jako nemy 
vystup, snad doprovazeny hudbou. Nahlednutim do textu ovsem zjistime, ze 
se jednalo 0 pasaz zpivanou. Rukopis navic zachycuje nejen text recitativu a 
arii, ale pfinasi i ojedinele presny popis vystupu. Kralovska Prozretelnost 
podava Opatmosti jablko, na nemz je napis "patri Opatmosti", detur 
Prudentiae. Na jedne strane stoji Stateenost a Genius, ktery ji nastavuje stit 
s citatem "Neni spravne verit jen sHe", na druhe strane ukazuje jiny Genius 
Krase (Pulchritudo) stH, na nemz je napsano "Zenam pfislusi slechteni, 
muzum prace." 
Take predehry, ktere podle periochy predvadely souhm deje, mohly 
bYt zpivane. Predehra hry Talio in Perseo (NM, 24) "ukazuje prubeh deje" 
(seriem actionis indicat). Vystupuji v ni Bezboznost (Impietas), Lest (Dolus) 
a Nevinnost (Innocentia). Pouzity typ verse i oznaeeni casti predehry 
slovem aria napovida, ze i tento vystup byl zpivany. 
Casto se take setkavame s popisem vystupu prostrednictvim citatu. 
Tento zpusob zapisu se tyka predevsim epilogu, ale nekdy je takto 
zachycena i predehra. Takje tomu napr. u hry Romulus et Remus (NM, 30), 
jejiz predehra vychazi z citatu z 9. knihy 1. dekady Liviovych dejin "Spatne 
nabyte, spatne rizene a spatne udrZovane riSe se zhrouti" nebo v dramatu 
Novus homo ... Sylvester Auximanus (NM, 62), kde jsou motem predehry 
lobova slova "Az bude odnesen do hrobky, nad jeho rovem se bude bdit." 
Co se tyee provozovani, je tento zpusob zapisu jeste nejasnejsl nez 
predchozi varianta, totiz popis obsahu. Vyvolava radu otazek, napr. zda se 
citat skuteene objevuje v textu a pokud ano, jakym zpusobem byl 
provozovan, do jake miry byl pfipadne zmenen apod. Podivejme se tedy na 
nektere hry, ktere zachycuji vedle popisu predehry nebo epilogu i jejich text 
96 Regia Providentia, contemptis Fortitudine, et Vultus Majestate, pro se pomum regale contendentibus, defert 
illud votis Prudentiae in haereditatem. F. 245r. 
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a prozrazuji tak neco 0 zpusobu, jakym byly tyto pasaze ztvameny na 
jevisti. 
Mezi hry, v nichz je situace jasna, pam Richardus per Magnam 
Matrem Gratiarum a morte aetema vindicatus (NM, 63). V synopsi stoji, ze 
epilog "vyzdvihuje" (extollit) slova sv. Bemarda "Jestlize jaka nadeje, 
jestlize jaka milost, jestlize jake spaseni s nami jest, vefime, ze od ni (totiz 
Marie) vsecko pochazi." Text pfinasi pIne zneni epilogu: Protagonista hry, 
zachraneny na pfimluvu Panny Marie pfed smrti, zazpiva uvodni citat, 
zhudebneny formou recitativu. Citatje pfitom zmenenjen nepatme: 
Richard recitativem: Vez tedy, Parthenophile (tj. ty, kdo milujes 
Pannu): Jestlize jaka nadeje, jestlize jaka milost, jestlize jake spaseni s narni 
jest, vime, ze to vsecko pochazi od Marie. 
Nasleduje kratky sbor (zpivaji tutti) vyzyvajici k tomu, abychom 
usilovali 0 Mariinu milost, v nemz se jiz citat neobjevi ani naznakem: 
Tutti: 6, Parthenophile, obnov pfiznivou pfatelskou smlouvu mezi 
narni a Matkou. V ni doufej, nikdy nezoufej. TouziS po nebeske vlasti? 
Popros Marii 0 milost.97 
Komplikovanejsi pfipad pfedstavuje epilog hry Ingratitudo sive 
Claudius Nero Caesar (NM, 21). Jeho motem je citat z Ausonia "Zeme 
nestvofila nic horsiho nad nevdecneho cloveka." V rukopise neni uvedeno, 
ktera postava epilog recitovala nebo zpivala. Metricky se vystup deli na dye 
casti: deset versu v jambickem trimetru a osm slabicnych rymovanych 
versu, coz by mohlo znamenat, ze cast v jambickem trimetru byla 
recitovana, druha zpivana. Tomu by odpovidala nejen zvolena forma, ale i 
skutecnost, ze druha cast je uvozena slovem occinere, zpivat; posledni 
casomemy vers zni occinere tristem noeniam ingrato libet cili 
"nevdecnikovi se bude zpivat smutny zalozpev". Uvodni citat se pak 
objevuje jeste jednou na samem konci textu, tentokrat podtrZeny. Protoze se 
vsak s pfedchozim textem nerymuje a neodpovida mu ani metricky, zustava 
97 Richardus recitativo: lam scito Parthenophile ! Si quid spei, si quid gratiae, si quid salutis in nobis est, id 
totum a Maria noverimus redundare. Tutti: 0 Parthenophile, revolve prospera arnica Matris inter nos foedera.ln 
istam spera, nunquam de spera. Aspiras caeli patriam ? Quaere Mariae gratiam. F. 209v. 
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otazkou, jestli na jevisti opravdu zaznel nebo jestli autor pouze uvedl zdroj 
sve inspirace, pfipadne v zavern jeste jednou zduraznil hlavni myslenku 
epilogu, potazmo cele hry. 
Citat mohl ovsem take poslouzit skutecne jako pouha inspirace 
epilogu aniz by se v textu objevil. Doklada to napr. hra Adulta in teneris 
Fortitudo (NM, 19), jejiz protagonista navzdory litlemu veku zvitezil nad 
strachem i neduverou okoli a dosahl vytouzene mucednicke smrti. Epilog 
podle popisu "chysta vitezi chvalozpev." Zdrojem rna bYt vers z 2. knihy 
Timoteovi "Nedostane cenu, kdo nezavodi podle pravidel." Z tohoto verse, 
ktery v latine zni "Nemo coronatur, nisi legitime certaverit", ovsem 
nenajdeme v epilogu ani slovo: 
"Budes vitezem, dosahnes triumfu a vecne slavy. Tento nesmrtelny 
vavfin te ozdobi zeleni a kvety.,,98 
Po pravde receno ani samotny obsah se tentokrat s citatem pfilis 
neshoduje. Text zaverecneho sborn sice opevuje viteze, ale na rozdil od 
mota epilogu v nem nestoji nic 0 legitimite boje. 
I kdyz to tedy nelze tvrdit s urCitosti, zda se, ze prology a epilogy 
byly vetSinou, ne-li vzdy zpivane. V prologu se zpivalo prevazne s610ve a 
stridaly se recitativy s ariemi, sbor se objevoval spiSe v epilogu, neslo vsak 
o zavazne pravidlo: vi deli jsme, ze sbor mohl vystupovat i v predehle 
(Ingratitudo sive Claudius Nero Caesar), jako doklad s610veho zpevu 
v epilogu snad muzou poslouzit arie v Angelus ad Aras nebo Prudens optio, 
sui in regnum adoptio. Vyloucena nebyla ani kombinace recitace 
casomemych versu a zpevu. Sve misto nejspiS mohly mit v predehrach i 
emblemy, symbolicke obrazy, jejichZ vyznam obvykle vysvetloval kratky 
napis (lemma) a epigram. Predehra dramatu Amoris aequilibrium (NM, 76) 
je napriklad primo oznacena jako "emblematicka" (prolusio emblematica) a 
take jeji namet se zda bYt pro vyuziti emblemu vhodny: kupec se svym 
zbozim na lodi uprostred bollie zvazuje cenu zivota a zbozi a protoze se 
nemuze rozhodnout, 0 co by radeji prisel, ztrati oboji. 
98 Victor stabis, triumphabis, perenni adorea. Hac virebis, hac florebis immortali laurea. F. 328v. 
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V Angelus ad Aras (NM, 29) zase Jan Nepomueky Hei vyjev, ktery 
se odehniva pred jeho zrakem a ktery mohl bYt namalovany na emblemu: 
Januv Genius: Jaky vyjev se to odehrava pred mym zrakem? MyHm 
se, nebo se nebe spojilo se zemi a touzi oslavit svatou smlouvou zanik 
poroby smrtelnikU? UZ tam pospicham, letim ... 99 
Na jinem miste teze predehry Knez Jana vybizi, aby pohledl na 
pfiklady neposlusnosti k Bohu: Indigna Deo cerne obseqvia. Mozna tedy na 
jevisti visely obrazy na toto tema ... 
Jakou roli hraji predehry a epilogy z hlediska deje? Predehra obvykle 
shrnuje v alegorieke rovine obsah nebo hlavni myslenku dramatu. Muze se 
v ni odehrat strueny obsah hry i s nekterymi podrobnostmi. Nametem hry 
Gratiosus Matris Pulehrae Dileetionis lusus (NM, 28) je velmi obHbeny 
pfibeh 0 treeh kfest'anskyeh mladencieh, kteri padnou do zajeti egyptskeho 
sultana. Ten je ehee donutit konvertovat k islamu a vyuziva k tomu svou 
deeru Ismerii. Kdyz vsak Ismerie spatfi obraz Panny Marie, sarna se stava 
krest'ankou a uprehne i s vezni. V predehre se Mahometismus snazi zlakat 
k sobe pomoci svudne "Sirenieky" (Syrenula) Krest'anskou Nevinnost. 
Sirenieka vsak zahledne pfivesek s podobou Panny Marie, eoz v ni vzbudi 
lasku, takze nakonee spolu s Kfest'anskou Nevinnosti od Mahometisma 
uprehne. Predehra tedy ve zkratee odhaluje dej, hlavni zapletku veetne 
ustfedni rekvizity (medail6nek) i rozuzleni. V jednotlivyeh alegoriich 
snadno rozpozname hlavni aktery pribehu (Mahometisumus - sultan, 
Sirenicka - Ismerie, Krest'anska Nevinnost - trojiee bratru), ktery je prave 
prostfednietvim alegoriekyeh postav posouvan do vyssi, obeenejsi roviny, 
z konfliktu tri mladeneu se sultanem se stava boj kfest'anstvi s islamem. 
Podobne podrobne (alespoii podle perioehy) zaehyeovala dej napr. 
jiz zminena prolusio hry Mors advoeata Vitae (NM, 79), v niz zcemaly 
liliovy kvet symbolizuje hlavniho hrdinu Boniana, nespravedlive 
odsouzeneho k smrti. DalSi alegorie (Pomsta, Smrt, Marianska zboznost) 
99 Gen. Joannis: Qvae scena meis panditur oculis? Fallor, an aether terris junctus servitia mortalibus 
obita faedere sancto celebrare cupit? Illinc propero, provolo ... F. 330r. 
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siee na rozdil od predesle hry neni mozne jednoznacne priradit k "realnym" 
dramatiekym postavam, zakladni body deje vsak predehra zaehyeuje: 
Bonian je krive narcen z vrazdy a hrozi mu poprava - Pomsta zamysH 
odevzdat "cerne eejehovane" lilium Smrti; Boniana zaehrani zazrak, 
zpusobeny Pannou Marii - Marianska Zboznost setre z lilie cerne znameni a 
napiSe na nej Mariino jmeno, takze Smrt se ho nesmi dotknout. Predehra 
take podtrhuje marianskou tematiku dramatu uz tim, ze se odehrava 
v zahrade marianskeho bratrstva. 
Jindy se predehra soustredi pouze na vyjadreni hlavni myslenky hry. 
Amor Astraeae vietima (NM, 12) je jednou z mnohajezuitskyeh dramatizaci 
pribehu 0 Joseramnovi, synu knizete Lideriea, ktery neehtene zavini smrt 
deti ehudeho rolnika. Liderieus se musi rozhodnout mezi spravedlnosti a 
laskou k synovi, nakonee voH spravedlnost a odsuzuje Joseramna k smrti. 
V predehre Amor Astraeae victima Laska (Amor) zapaH Oteovske srdee, ale 
Spravedlnost (Astraea) ji zabije kopim. Alegorieke postavy tentokrat 
nemuzeme identifikovat s konkretnimi postavami dramatu, s vyjimkou 
Oteovskeho srdee - Lideriea. Nametem predehry take neni eely obsah hry, 
ale ustredni idea kusu, totiz vitezstvi spravedlnosti nad laskou, povinnosti 
nad eitem, metaforieky znazornena prostrednietvim vnitfniho konfliktu 
jedne z hlavnieh postav. 
Dosud zmiiiovane predehry symbolieky zaehyeovaly zakladni body 
deje nebo aspoii hlavni konflikt. Velka cast predeher je ovsem mnohem 
obeenejsiho razu, eoz se tyka zejmena her s volnejsi stavbou, ktere 
postradaji dramatieky dej ve vlastnim smyslu slova. Napr. Angelus ad Aras 
(NM, 29) je v podstate sledem epizod, v niehz se skupina nezvedenyeh 
ehlapeu snazi prekazit malemu Janu Nepomuekemu jeho plan stat se 
ministrantem. Bra rna tudiz pomerne komplikovany dej, bohaty na peripetie 
a take jeji ustredni tema, kterym je Jan Nepomueky eoby vzor 
ministrantskyeh etnosti, se da na prvni pohled tezko predvest jako konflikt 
alegoriekyeh postav. Na druM strane text urcite moznosti v tomto smeru 
poskytuje, lze si napr. predstavit Jana jako nejakou kladnou alegoriekou 
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postavou, pronasledovanou treba Zavisti, symbolizujici jeho protivniky. 
Autor ovsem zvolil jinou cestu. Predehra nema drarnaticky dej, jde 0 
zhudebneny dialog Kneze a Jana, ktery zatouzi po sluzbe u oltare, Knez ho 
pak upozoriiuje na narocnost tohoto Ukolu a Jan mu slibi, ze on bude svou 
sluzbu konat radne a svedomite. 
Knezuv Gen.: Budes tedy bdely sluzebnik svateho oltare? 
Januv Gen.: Budu. 
Knezuv Gen.: Skromny? 
Januv Gen.: Budu 
Knezuv Gen.: Zbozny? 
Januv Gen.: Budu. 
Knezuv Gen.: A mysli pfitomen u Boha? 
J OG B d v h v'd'v 'b b d 100 anuv en.: u u vsec no, co za as, s pomocl ne es u u. 
Hra Adulta in teneris Fortitudo (NM, 19) rna na rozdil od Angelus ad 
Aras dej velice prosty: maly Thomas zije v Japonsku, je vsak vychovavan v 
kfest'anske vireo Touzi stat se mucednikem a i kdyz se mu vsichni kolem 
vysmivaji, ze na neco takoveho je prilis maly a prilis zbabely, dosahne 
nakonec sveho. Nametem predehry ovsem neni dej ani hlavni motiv hry -
rozpor mezi ThomasovYm utlym vekem a jeho statecnosti -, ale spiSe 
okolnosti deje, perzekuce kfest'anu obecne: Modlosluzebnictvi (ldololatria) 
prohlasuje, ze chce i nadale potirat kfest'anstvi, Vira (Fides) nafika nad 
pronasledovanim a utlakem, ktery musi trpet. Nakonec vystoupi 
Prozretelnost (Providentia) a dodava Vire odvahy. 
Predehry tedy ve zkratce seznamuji divaka s hlavni myslenkou hry a 
s nejdUlezitejsimi obraty deje, pricemz toto deni zaroveii povysuji do roviny 
symbolu. 
Epilogy nejsou dovetkem k deji, jak bychom snad mohli ocekavat. 
Epilog v jezuitskych skolskych hrach obvykle pfinasi mravni ponauceni 
100 Gen. Euchari: Numqvid futurus es vigil arae sacrae minister? Gen. Joannis: Ero. Gen. Euchari: 
Modestus? Gen. Joannis: Ero. Gen. Euchari: Pius? Gen. Joannis: Ero. Gen. Euchari: Deoqve mente 
praesens? Gen. Joannis: Ero omne, qvod petis, ero favente Caelo. F. 330r. 
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vyplyvajici z cele hry a tim podtrhuje jeji vychovnou funkci. Podle periochy 
o necem poucuje (dacet) nebo neco doporucuje (cammendat). Muze se 
jednat 0 pouceni ve vecech viry, jako v pfipade epilogu hry Gratiosus Matris 
Pulchrae Dilectionis lusus (NM, 28), ktery hhisa, ze Kiesfanska Nevinnost 
nejen nemuze bYt potlacena, ale pod ochranou Panny Marie vyvazne 
z nebezpeci a jeji slava tim jeste vzroste. Jindy epilog "doporucuje" urCitou 
vlastnost nebo ctnost, treba "dospelou horlivou viru v mladem veku" 
(Edondus rara propositi tenacitate patri ethnico salutaria persuadens 
dogmata, NM, 25). Casto jsou take divakum doporucena k nasledovani 
slova nejake autority, jako napr. citat ze Senekova Thyesta "Nikdo se nema 
prilis spolehat na stesti" ve me Vita humana comoedia (NM, 65). 
Epilog take muze mit oslavny raz, vychvalovat hlavniho hrdinu, 
vyzdvihovat nekterou z jeho ctnosti a davat ji divakum (i herclim) za vzor, 
takZe i v tomto pripade plni svou vychovnou funkci. Ve me S. Stanislaus 
Kostka in fuga victor (NM, 81) epilog "peje chvalozpev vitezi, ktery uprchl 
pred svetskymi vecmi", spojuje tedy oslavu protagonisty s ponaucenim 0 
mamosti sveta. Podobne epilog dramatu Sanctior a Morte Vita (NM, 53) 
podle periochy velebi hlavniho hrdinu Reginalda a zaroveii napomina 
mladez, aby stejne jako on i ona pamatovala na smrt a posledni veci 
cloveka. V Angelus ad Aras (NM, 29) zase epilog ukazuje Jana 
Nepomuckeho u oltare jako vzor hodny nasledovani - presneji receno se 
v nem zpiva text, ktery chlapce vyzyva, aby si z Jana vzali pfiklad pfi 
ministrantske sluzbe: 
Recit.: HIe, mladezi, zde mas zrcadlo, v nemz se nauclS andelske 
sluzbe. 
Arie: Zvykni si nasledovat Janovu skromnost u oltare, nauc se 
nasledovat vlastnosti drahe nebi i Bohu. Tak se vyrovnas andellim, 
nebeskym dvoranum.101 
101 Recit.: En tibi, adolescentia, speculum, qvo inspecto ministeria condiscas Angelum. Aria: Assvesce 
Joannis seqvi modestias ad aras, dotesqve disce conseqvi Deo Poloqve charas. Sic Angelis, sic caelicis 
par es futurus aulicis. F. 337v. 
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Ojedinele se setkivame i s epilogy, ktere, alespoii pokud tak podle 
popisu muzeme soudit, vedle ponaueeni take alegoricky znazoriiuji 
rozuzleni deje. Napr. v epilogu hry Marcida florum gratia (NM, 83) 0 dvou 
bratrech, kteri se rozhodli vzdit svetskych radosti a oddat se Bohu, se V ira 
raduje nad porazkou Mamosti. Hra Mors advocata Vitae (NM, 79) konei 
osvobozenim Boniana, nepravem obvineneho z vrazdy a v epilogu vidime 
totez valegoricke rovine: Marianska Poboznost triumfuje nad Pomstou a 
Smrti. Zaroveii epilog poucuje sodily 0 tom, "ze nic neni, co by jejich 
spaseni neprospivalo na zemi, dokud se s vemyma sluzbami vynasnazuji 
bYti dobre zaslouzili u Marie, orodovnice zivota v nebi." 
Z ostatnich her vybocuje Felicitas lethalis (MS, 5), kde "vdeeny 
epilog propousti divaka." 
Chory 
Slovem chorus jsou v periochach a rukopisech oznaeovany mezihry, 
ktere oddeluji jednotlive casti dramatu a ktere slouzi bud' jako "komentar" 
k deji nebo se v nich alegorickym zpusobem shmuje predchozi dej, pfipadne 
i naznaeuje dalSi vyvoj. Chory tak vlastne casto zastavaji funkci predehry 
k dalSi easti dramatu. Dobre to lze ilustrovat na pfikladu dvoudilne hry Talio 
in Perseo (NM, 24) 0 proradnem Perseovi, ktery kfive obvini sveho bratra 
Demetria ze spiknutl, aby se dostal k moci. Prvni cast tohoto dramatu uvidi 
proiusio, v niz se predvadi obsah cele hry: Nejprve vystoupi Bezboznost 
(Impietas) - ktera je zaroveii ztelesnenim Persea - a svefuje se s pranim 
svrhnout sveho soka z trunu. Lest (Dolus) ji v jejich planech podporuje. 
Predehra konei zpevem Nevinnosti - Demetria (Innocentia), ktera 
Bezboznost varuje a predpovida ji pad. Uvodni vystup druM casti je sice 
nazvany chorus praeiiminaris, z hlediska nametu vsak muze slouzit i jako 
predehra druheho dilu. Vystupuje v ni opet Bezboznost, jasajici nad 
zahubou Nevinnosti (prvni cast hry konCila popravou nevinneho Demetria) 
a Spravedlnost (Justitia), ktera prichazi Nevinnost pomstit a naznaeuje tak, 
ze v druhem dilu hry stihne Persea zaslouzeny trest. 
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Chary v nemecke jazykove oblasti 
Diky monumentalni edici perioch z nemecke jazykove oblasti, 
kterou vydala E. M. Szarota, i muzeme udelat pomeme presnou predstavu 0 
stavbe tamnich her a take 0 mznych typech chom. Ty mohly napr. ukazovat 
priklady nejake vlastnosti nebo jedmini a dopliiovat tak poslani hry. Jako 
priklad uved'me hru Dei Bonitas de humana pertinacia victrix (Regensburg, 
1725)102. Jejim hlavnim hrdinou je kastilsky knil Alfons, zatvrzely rouhac, 
pro jehoz mipravu musi Buh zvolit ponekud neobvykly zpusob: popadne 
blesk a bije jim Alphonsa tak dlouho, dokud dotycny neprijde k rozumu. 
Chory - a v tomto pripade i prolog - nabidly priklady pokani: obraceni 
svateho PavIa (prolog) a pokani Davida pote, co vyslechne slova proroka 
Nathana (chorus II). Chorus I predvadel Jana Kftitele na Herodove dvore 
jako obet' pravdy. V chorech dramatu Maria Stuarta, Scotiae Regina 
(Neuburg an der Donau, 1702)103 osud hlavni hrdinky ilustrovala Jephtova 
dcera podstupujici smrtjako obet' Bohu, nevinna Zuzana aj. 
V chorech se take casto odehraval uceleny pribeh, slouzici jako 
paralela k obsahu hry. Oblibene byly napr. starozakonni namety, jako ve me 
Carolus Magnus Patemae Clementiae typus (Mnichov, 1729),104 ktera 
pojednava 0 vzpoure Pipina proti otci, Karlu Velikemu. Syn proti otci se 
bouri i v chorech, jejichz obsahem je konflikt krale Davida a jeho syna 
Absolona. V chorech hry Titus tragoedia (Lucem, 1735)105 byl zase 
znazomen pribeh Abrahama a Izaka, korespondujici s osudem protagonisty. 
Ten musel obetovat nejen jednoho syna, ale celou rodinu, protoze jako 
kfest'ane zijici v Japonsku byli postupne vsichni odsouzeni k smrti. I jejich 
pribeh vsak mel st'astny konec. Ukaze se totiz, ze nikdo jeste popraven 
nebyl a kral, obmekceny Titovou neochvejnosti, mu dovoli nadale vyznavat 
kfest' anstvi. 
102 Szarota, E. M.: Das Jesuitendrama im deutschen Sprachgebiet III 1 , s. 1003 - 1010. 
103 ibid., IIII2, s. 1145-1155. 
104 ibid., II11, s. 753 -760. 
105 ibid., s. 733 - 740. 
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Nametem chon! se mohla stat take anticka baje, jako v pripade hry 
Triumphus Sancti Stanislai Kostka de Turcarum et Tartarorum Exercitu 
(Dillingen, 1727),106 kde obsah choru tvori baj 0 Perseovi a Andromede, 
nebo hry Eclipsis Lunae seu Alvarus de Luna tragoedia (Ingolstadt, 
1735),107 v niz byl osud hlavniho hrdiny srovnavan s pribehem Phaetona. 
V prvnim choru Phaeton zada sveho otce, sluneeniho boha Phoeba, aby mu 
dovolil jeden den fidit jeho vuz, v druhem choru nest'astneho Phaetona srazi 
Jovuv blesk z nebe na zem. Eclipsis Lunae navic obsahuje krome chom 
jeste dvoudilne interludium 0 rozvaznem soudci Panselinovi, ktery se snazi 
odvratit od sveho kraje zatmeni (prvni cast), ale sam se stane jeho obeti 
(druha cast). 
Jindy autor jako obsah choru zvolil vymysleny, alegoricky pfibeh. 
Hlavnim hrdinou tri ze etyr chom hry Pietas erga parentes, via ad regnum 
(Constanz, 1701)108 je Lidska duse, osifela po smrti Adama, na niz Bozi 
Pomsta sesila ruzna souzeni, Kristus ji vsak utesuje a prijima ji za dceru 
(chorus II). Pluto za pomoci Tela a Sveta usiluje 0 to, aby ziskal Lidskou 
dusi zpet (chorus III). Proto ji slibuje cele kralovstvi, pokud zasahne sipem 
cil. Jako tere ji lstive podstrei obraz Ukrizovaneho. Lidska duse ale odmitne 
takovy ein spachat a Bozska laska ji za to obdafi nebeskym kralovstvim 
(chorus IV). 
Chary v praiskYch hrach 
Co se tyee zpusobu zapisu chom, setkavame se v Praze se stejn9mi 
pfipady jako u predeher a epilogu. Nekdy periocha, pfipadne text, prinasi 
popis obsahu vystupu nebo seznamuje divaky s jeho hlavni myslenkou. Ta 
muze b9t shrnuta jedinou pouekou, napr. "Zahalka je d'ablovou poduskou" 
(Rudimenta Christianae Sapientiae, NM, 75). Jindy nachazime pod 
oznaeenim chorus strueny popis jednoduche akce: 
106 'b'd / 1 1 ., III 1, s. 755 - 762. 
107 'b'd / 11., II2,s.2143-2162. 
108 'b'd / 1 1 ., II 1, s. 475-482. 
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Nevinnost, pruvodkyne Stanislava na uteku, mu slibuje vitezstvi (S. 
Stanislaus Kostka in fuga victor, NM, 81) 
nebo podrobnejsi zapis: 
"Poboznosti od Boha Snu . . . pod Smrti kosu uvedene Laska 
Marianska s korunkou svou (tj. ruzencem - pozn. aut.) na pomoc prichazi a 
z nebezpecenstvi vysvobozuje." (Richardus per Magnam Matrem Gratiarum 
a morte aeterna vindicatus, NM, 63). 
Casty je u chon1 take zapis prostrednictvim citatu, ktery opet mohl 
slouzit jen jako inspirace, namet choru. Napr. v Prudens optio, sui in 
regnum adoptio (NM, 66) je v periose uvedeno, ze chorus "napomina" 
(monet) versem z Ovidiovych Listu heroin: "Beda, nadeje casto zklame 
ocekavani" (Hem fallit augurio spes bona saepe suo). V textu najdeme arii, 
ktera uvedenemu citatu odpovida svym obsahem, ne vsak slovy: 
"Ne z kaZdeho kvetu se zrodi plod, ne kazda vlastnost je vhodna pro 
kralovstvi. Kolik Tantalu lapa po plodech a jako Ixion se toCi v kole. 
Nadeje ... slibuji a casto konei spatne. Nejjisteji zklamou tehdy, kdyz nejvice 
povzbuzuji"I09 
Pokud jde 0 formu, byly chory stejne jako predehry a epilogy zrejme 
vetSinou zpivane, jak jsme videli na prave zminenem prikladu. 0 tom, ze ani 
uplny text hry a periocha nestaci k tomu, abychom se dozvedeli vse 0 
scenickem provedeni choru, svedei hra Sanctior a Morte Vita (NM, 53). Ta 
obsahuje jeden chorus, jehoz obsahem je slovy ceske periochy toto: "Kdyz 
Rozkos pfi obveseleni v zahrade a stepnici MladeZi jeji kvetouci ... vek 
vyobraziti se usiluje, na to pfichazejici Pravda Mladezi hada pod bylinou 
skryteho a ovoce eervive vyjevuje. Pritom uci, ze Spaseni pri uvarovani 
nepravosti se dosahuje." 
V rukopise hry po tomto popisu nasleduje pouze kratky text: 
109 Non fructum omnis generat flos, nec regno par quaevis est dos. Quot tantali nunc poma captant et sorti rotam 




Pravda recit.: Netes se z rozkvetlych snehu, purpurovych riizi a 
hikadel, nepodlehej malatne lenivosti. V trave se skryva had. U siluj 0 spasu 
utekem pred neresti ! 
Veskera rozkos je marnym snem, komu slibuje riize, tomu daruje 
trny, komu nabizi med, tomu predava zlue. Veskera rozkos je marnym 
snem. Odevzdej se tomu staIem kvetu, ktery milujiciho sam cele miluje 
staIou laskou. 110 
Ze scenicke poznamky Veritas recitat. i z formy textu lze soudit, ze 
jde 0 recitativ a arii, kterou zpiva Pravda. V recitativu sice vyslovne zazni 
ono varovani pred hadem skryvajicim se v trave, 0 eervivem ovoci se vsak 
nemluvi - ukazovala ho Pravda Geniovi Mladi bez dalSiho komentare nebo 
autor v popisu deje sahl po Mznem symbolu marnosti? Nebo byl na jevisti 
pouzity emblem? To nam text neprozradi a stejne tak zustava otazkou, 
jakym zpusobem byly znazorneny radovanky Genia mladi a dvou bohyii. 
I v chorech pravdepodobne prichazely ke slovu emblemy, i kdyz 
dukazu 0 tom marne maIo. Jednim z takovych vzacnych dokladu je periocha 
hry 0 svatem Frantisku Xaverskem Sol in India orientali (NM, 71), ktera 
prinasi presny popis emblemu pouzitych v mezihrach, presneji reeeno uvadi 
zneni lemmat a epigramu (zde nazvanych ecphrasis). Doklada tak, ze 
synopse nekdy muze poskytnout vice informaci nez samotny text hry. Z 
rukopisu Sol in India orientali bychom se totiz nejen nedozvedeli, jak chory 
v teto me vypadaly, ale ani to, ze tu vubec nejake byly. V periose se ale 
doeteme, ze v prvnim choru byla na emblemu vyobrazena Jitrenka, symbol 
Xaverianske milosti. Smysl tohoto symbolu vysvetlovalo lemma "ZaMni 
priSery pusobici skodu" (Noxia monstrafugat) ajeste podrobneji ecphrasis: 
110 Veritas recit.: Floridas inter nives, rosarum purpuras, inter illicia putri marcori obnoxia ne 
deliciare! Latet anguis sub herba. In fuga vitii salutem sectare ! 
Sunt vana somnia Voluptae omnia, cui rosas promittit, huic spinas remittit, cui porrigit mel, huic 
ingerit feI. Sunt vana somnia Voluptae omnia, illi flori te da constanti, qui sit totus amans amanti 
constans amor. F. 1 74r. 
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lakmile litrenka uk<:ize svou fllzovou tvar I zazene do temnot noc a s 
ni i priSery pusobici skodu. I Kdyz Xaverius osviti nebeskym svetlem mysl 
lidi I noc odchazi a vsechno, co pusobi skodu, je odhaleno. 
Emblem v druhem choru zobrazoval dalSi symbol Xaverianske 
milosti, totiz vychazejici slunce. Obraz doplnovalo lemma "Od vychodu se 
sifi teplo" (ealeseit ab ortu) a tato ecphrasis: 
"Poutnik zkrehly noenim mrazem se zahleje pri vychodu sluncel a 
radostne se vyda na cestui Stejne tak Xaverius zapaluje svatou pochodni 
chladna srdcel a nuti je, aby se s neobyeejnym usilim vzpinala ke 
hvezdam. ,.1 11 
lako emblem sveho druhu mohla slouzit take rekvizita. V jednom z 
choru hry Stellae manentes in ordine (MS, 29) vystupovala Stateenost 
(Fortitudo), na jejimz meCi byl vyryt napis "Za Boha a viru stoji za to 
zemrit" a Velkomyslnost (Magnanimitas), ktera ddela kopi s lemmatem 
"Tato mstitelka srazila nepritele." 
Co se tyee funkce choru, j iz j sme se zminili 0 tom, ze vetSinou 
funguji jako lyricky komentar k deji. Pfipomeiime chorus z Prudens optio, 
sui in regnum adoptio (NM, 66), jehoz obsah tvori arie 0 zmamenych 
nadejich nebo chorus hry Marcida florum gratia (NM, 83), ktery 
"predstavuje na kvetech pravou pomijivost sveta" prostrednictvim 
Ovidiovych versu "Ani fialky ani lilie stale nekvetou a po opadane ruzi 
zbude jen tvrdy tm." (non semper violae, nee semper !ilia jlorent/ et riget 
amissa spina relieta rosa) 
Mene obvykly je typ chom zalozeny na dramaticke akci, v nemz 
alegoricke postavy dej nekomentuji, ale samy jednaji. Casto pfitom 
zastupuji konkretni osoby hry a zaroven obsah prevadeji do obecne, 
abstraktni roviny, stejne jako tomu bylo u predeher a epilogu. lak uz bylo 
reeeno, nametem techto choru je obvykle struene shrnuti predchoziho 
III vt primum roseos prodit Tithonia vultus/ cum nocte in tenebras noxia monstra fugat./ Xavier aethereo cum 
iIlustrat lumine mentes/ Nox abit, & quae sunt noxia, cuncta patent. F. 678v. 
Nocte gelu torpens solis recalescit ab ortu,! atque alacri ponit cake viator iter.! Frigida sic sacra Xavier face 
corda perurit,! urget, ut insolitis nisibus astra petant. F. 679r. 
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obsahu, pfipadne naznaceni, jak bude dej pokracovat. Hra Serenus planeta 
(NM, 14) rna dva chory, takze hra je rozdelena na tfi casti. V prvni kral 
Alphonsus na zaklade pozorovani hvezd urCi za sveho nastupce mladsiho ze 
dvou synu, coz starsi prine Vindicaldus tezce nese. V prvnim choru 
vystupuje Zavist (Livor), ktera je odvrZena Poctou (Honor) a uchyli se ke 
Lsti (Dolus). V druhe casti Vindicaldus chysta ukladnou vrazdu sveho 
bratra, coz symbolicky vyjadfuje i druhy chorus - Lest poskytne Zavisti 
smrtici zbraii. Postavy choru v tomto pfipade muzeme do urCite miry 
ztotoznit s postavami hry: Zavist pfedstavuje Vindicalda, Pocta krale 
Alphonsa. 
Podobne Je to v choru hry Richardus per Magnam Matrem 
Gratiarum a morte aeterna vindicatus (NM, 63), ktery deli drama tentokrat 
na dye casti. Prvni z nich konCila vystupem, v nemz se Richard, ktery utekl 
od sveho vychovatele, modli v kapli zasvecene Panne Marii, zatimco d'abel 
zufi, ze mu jeho obet' takto unikla. Nasledujici chorus, v nemz Marianska 
laska zachrani ruzencem Zboznost pfed Smrti, muzeme vztahnout 
k pfedchozimu deni, zaroveii vsak tento vystup pfedzllamenava rozuzleni 
cele hry - Richard unikne peklu prave diky tomu, ze se modlil rUzenec. 
Nekdy chorus nemuzeme jednoznacne pfifadit k zadnemu ze dvou 
uvedenych typu. V Mors advocata Vitae (NM, 79) choru pfedchazi vystup, 
v nemz je hlavni hrdina odsouzen k smrti. Chorus pak pfedvadi lilium 
nevinnosti ve stinu vavfinu, ktery je chrani, i kdyz do nej biji blesky. 
V techto symbolech divak snadno rozpoznal protagonistu Boniana a Pannu 
Marii, chorus take naznacuje, ze s Bonianem to diky Panne Marii dobfe 
dopadne. Protoze vsak nemame k dispozici cely text vystupu, zustava 
otazkou, jestli se v nem skutecne odehravala nejaka dramaticka akce nebo 
slo spiSe 0 znazorneni ustfedni myslenky hry, pravdepodobne s vyuzitim 
emblemu. 
Chory, ktere by nebyly pouze alegorickym ztvarnenim obsahu hry, 
ale tvofily samostatny pfibeh, at' uz na starozakonni, anticke nebo jine tema, 
se v prazskych textech z 18. stoleti nevyskytuji. lednim z duvodu teto 
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skutecnosti by mohlo bYt to, ze se nejedmi 0 hry celoskolni a dochovane hry 
jsou tudiz - nakolik muzeme soudit z perioch - kratSi nez napr. hry 
z homonemecke provincie. Na druhe strane tamni hry dokazuji, ze i v mene 
rozsahlych kusech se dvema chary lze odehrat alespon strucny pfibeh. 
Svedci 0 tom napr. hra Boetius tragoedia (Insprug, 1719),112 ktera se deli na 
tfi casti a dva chory, v nichz se odehraje starozakonni pfibeh 0 Nabothovi. 
V prvnim choru kral Achab pfipravi Nabotha 0 vinici i 0 zivot, v druhem ho 
za to stihne Bozi trest. 
Mezihry 
Krome chom se v jezuitskych hrach objevuji i jine mezihry, zvane 
intermedia, interludia apod. Jejich forma, obsah i mira spojitosti s hlavnim 
dejem se mohou ruznit, v zasade vsak lze mluvit 0 dvou hlavnich typech 
meziher. Prvnim z nich jsou baletni vystupy, obvykle alespon volne 
navazujici na dej. Ve hrach provozovanych v 17. stoleti v rimske koleji 
napr. intermezza casto v zertovnem t6nu predvadela bitvy nebo souboje, 
mohlo jit treba 0 vystup dvou soupeficich skupin ve forme baletu, 
vychazejiciho z sermirskych figur. 113 Mezihry tohoto typu nachazime i 
v textech z nemecke jazykove oblasti: napr. v petiaktove me Dejotarus 
rex1l4 (Miinchen, 1739) nasledovaly po jednotlivych dejstvich stfidave dye 
tanecni mezihry, nazvane spectacu/um intermedium a dva chory. 
V tanecnich mezihrach slo skutecne 0 "Cistf' tanec, ktery byl vzdy soucasti 
deje: tanCiI se sermirsky tanec na pocest hosta a selsky tanec "k pocte 
domnelych obrancu miru a podparovatelu vseobecneho blaha." V chorech 
se oproti tomu dostalo divakum pouceni, a to jednak 0 tom, co vsechno 
muze pokazit usudek a umysly kralu, jednak 0 tom, ze jedna-li se 0 verejne 
blaho, nema se popravat sluchu ukficenym zenam. 
Cetna intermedia se objevuji take v jezuitskych hrach z polske 
provincie, kde dokonce casto putovala zjedne hry do druhe. Vyskytuji se 
112 Szarota, E. M.: Das Jesuitendrama im deutschen Sprachgebiet IIIIl, s. 629 - 636 
113 Filippi, B.: o. C., s. 51 - 53. 
114 Szarota, E. M.: Das Jesuitendrama im deutschen Sprachgebiet II11, s. 247 - 266. 
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mezi nimi mezihry vlizne, zasazene napr. do her provozovanych pred 
Velikonocemi, prevazuji vsak intermedia komicka. V jejich pfipade se jedna 
o druhy typ meziher, a to Cinohernich, ktere narozdil od choru dej 
"nepovysuji do nadeasovosti alegorie, ale sestupuji mezi proste lidi,,115 
Jejich svazek s vlastni hrou je ruzny - s dejem je muze spojovat napr. 
postava nebo misto, vyskytuji se vsak take intermedia zcela nezavisla na 
obsahu hry. Ta nekdy tvofi i vlastni "hru ve me", jako napr. etyfi intermedia 
z prelomu 17. a 18. stoleti, znama pod souhrnnym nazvem Metamorphosis 
rustici in regem, ktera zpracovavaji oblibeny namet sedlaka, jenz se doeasne 
stava kra!em. 
V prazskych jezuitskych hrach sledovaneho obdobi nejsou mezihry 
prilis rozsirene, nachazime je jen v nekolika textech. Co se tyee komickych 
meziher, je situace jeste horsi. Postavy z nizsich spoleeenskych vrstev se 
objevuji pouze v intermediich hry Liberalis in pauperes Elimus, liberalior in 
pauperem Elimum Deus (NM, 82), ve srovnani s hloupymi sedlaky 
z polskych her jde vsak zrejme 0 humor mnohem mirnejsi a vice "mestskY." 
Krome tohoto textu obsahuje zertovne mezihry jen drama Gemina Amoris 
et Timoris victoria (MS, 41). Jejich protagonisty jsou alegoricke postavy, 
coz uz sarno 0 sobe naznaeuje, ze zde mel misto humor kultivovany. 
V zadne me take mezihry netvori celek, ktery by obsta! jako samostatne, 
byt' kratke drama. 
VetSina meziher v dochovanem souboru se spiSe podoba chorum. 
Tato podobnost zaeina jiz formou meziher, 0 niz do jiste miry vypovidaji 
ruzne privlastky, ktere nekdy dopliiuji jejich nazev. Intermedium oznaeene 
jako musicum, pripadne slovem s predponou melD bylo hudebni, nejspiS 
zpivane; pridavna jmena mimicus, comicus naznaeuji pfitomnost 
dramatickych postav, snad mluvicich v proze, pfivlastek symbolicum zase 
zrejme prozrazuje poliZiti emblemu. Nekdy se vyskytuji i "smiSene" nazvy 
typu intermedium symbolo-melicum, tedy intermedium, v nemz se objevuji 
emblemy a zaroveii zni na jevisti zpev apod. 
115 ••• es erhoht nicht in die Zeitlosigkeit der Allegorie, sondem es senkt in die des einfachen 
Menschen. Adel, K.: o.c., s. 103 
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v fade pfipadu je podobnost mezi chory a mezihrami tak velka, ze 
lze tezko rozpoznat, efm se od sebe vlastne lisi. Casto se dokonce zda, ze 
mezihry proste nahrazuji chory, ktere v pfislusnych hrach chybi. Napf. hra 
Alphonsus et Consalvus a conviva puero Jesu ad coenam Agni vocati (NM, 
32) nema chorus, zato obsahuje dye hudebni mezihry (intermedium 
musicum). 0 prvni z nich periocha prozrazuje jen to, ze odkry-vala zhoubne 
nasledky rozkosi a jejf mota znelo "Jedina spasa je ve sluzbe Bohu" (Sola 
salus servire Deo). V druMm intermediu zadala Nevinnost (Innocens 
Indoles) dar od Bozske Lasky (Amor Divinus) a ta ji slibila dar 
"nesmrtelny", protoze, jak pravi Ovidius, "to co zada, neni smrtelne." Podle 
zaznamu v synopsi se tedy obe mezihry v mnoha ohledech chorlim alespoii 
znaene podobaly, pokud nemely uplne stejnou formu. Jsou ve rue 
rozmisteny tak, ze ji deli na tfi symetricke easti 
Prolusio - inductiones 1-2 - intermedium musicum - inductiones 3-5 
- intermedium musicum - inductiones 6 -7- epilogus. 
Od ostatnich nedejovych easti se intermedia neodlisuji ani zpusobem 
zaznamu: popis obsahu, resp. idey vystupu ("Odkryva zhoubu nasledujici po 
rozkosi ... ") nebo dramaticke akce ("Nevinnost zada od Bozske Lasky dar 
za prokazanou sluzbu"), vzdy s vyuzitim citatu. Take funkce a forma byla 
pravdepodobne v teto rue u meziher stejna jako u choru. Prvnf intermedium 
mohlo bezprostfedne navazovat na pfedchozi dej: hlavnf hrdinove 
Alphonsus a Consalvus jsou konfrontovani se skupinou prostopasnych 
vrstevniku, ktefi se je snazi zlakat ke svemu zpusobu zivota. Zboznost obou 
chlapcu naopak podporuje Bemardus, ktery jim v druhem vystupu ukazuje 
"falesnou nadheru pomijivosti." Intermedium nasledovalo prave po tomto 
vystupu a slo tedy zfejme 0 lyricky komentaf k prave odehranemu, snad 0 
arii na pfislusne tema. Take druM intermedium obsahove souvisf 
s pfedchazejfci easti, zaroveii vsak naznaeuje i budouci dej. Alphonsus a 
Consalvus pohosti neznameho chlapce. Bemardus pochopi, ze jejich host 
byl ve skuteenosti JeziS, a pouei sve svefence, jak poprosit 0 oplaceni teto 
sluzby. JeziS jejich prosbu vyslysi a v zaveru hry jsou hosi i s Bemardem 
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skutecne pozvani k nebeske hostine. Mezihra tak alegoricky znazomuje 
ustredni motiv hry: Nevinnost/Alphonsus a Consalvus prosi Bozskou 
LaskulKrista 0 odmenu. Alphonsus s Consalvem nabidli Kristovi skutecnou, 
pozemskou potravu, odplatou se jim dostane hostiny nadpozemske - Bozska 
Laska s11bi Nevinnosti nesmrteln)1, tedy trvaly a nepomijejici dar. 
Hra Germanus ad Trojam Achilles (Kl, 36) 11Ci dobyvani Tr6ji, 
mesta v italske Apulii, ktere "odpadlo od Zapadu" a vzdalo se Rekum. I v 
tomto dramatu chybi chorus, obsahuje vsak tri mezihry: intercidens melo-
morale a dva vystupy nazvane intercidens melo-comicum. Predpona melo 
naznacuje, ze se jednalo 0 hudebni, zpivane casti, ktere se navzajem lisily 
snad jen pfitomnosti dramatickych postav. Ty se objevuji v obou mezihrach 
"melo-komickych." V prvni z nich je to Spravedlnost (Justitia), ktera se 
chysta vytahnout do boje proti vzbourencum, v druM Slechetnost 
(Clementia) otevirajici prosicim Tr6janum cestu k cisarovu srdci. 
lntercidens melo-morale je zachyceno prostrednictvim citatu ze Senekova 
Thyesta "Mladi snadno poslechnou spatne rozkazy." 
Vsechny tri mezihry se - alespoii podle toho, co 0 nich muzeme 
vycist z periochy - lisi od chom pouze nazvem. lntercidens melo-morale, 
pravdepodobne arie 0 mIMi snadno podlehajicim svodlim, prislo na radu po 
vystupu, v nemz je tr6jska mladeZ okouzlena nadherou reckych odevu a 
dalo by se zaradit mezi chory - komentare. DruM dye mezihry zase, 
podobne jako nektere chory, shrnuji prostrednictvim alegorickych postav 
predchozi nebo budouci dej: Spravedlnost, chystajici se v prvnim 
intercidens melo-comicum do boje, symbolizuje cisare Jindficha, ktery se v 
predchazejicim vystupu pripravoval k utoku na verolomne mesto a vyhlasil, 
ze s nikym nebude mit slitovani. V dalSi casti hry se Tr6jane zaleknou 
cisarova hnevu a rozhodnou se vyslat k nemu deti s prosbou 0 milost. Jeste 
nez svuj plan uskutecni, obraci se na cisare v mezihle Slechetnost a 
primlouva se za Trojany. 
Dve interscenia musica misto choru rna take hra 0 Davidovi a 
Saulovi Heroa in agendo et patiendo Virtus (KI, 14). Prvni interscenium 
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misleduje po vystupu, v nemz David vysila tajneho posla k pfiteli 
J6natanovi, aby ho zpravil 0 blizici se bitve. V mezihle pak postavajmenem 
Jednajici laska (Actuosa Charitas) zakryje posla zavojem, takze ten 
bezpeene projde nepratelskymi siky, ktere se navic pred jeho zraky meni 
v zlate doly. V druhem intersceniu zkoumaji Jednajici laska a Doprovazejici 
trpelivost (Patiens Comitans) zlato na kralovske korune. Vystavuji ho 
skomirajicim plamenum Zufivosti, ktere symbolizuji Saula a jeho blizici se 
smrt. Korunu nakonec oznaei za "veenou ozdobu stolice Davidovy." 
Ani ve hrach obsahujicich mezihru i chorus nemusi bYt rozdil mezi 
temito vystupy prilis jasny. Hra Medela ex vulnere (KI, 69) je rozdelena na 
12 vystupu. Po sestem z nich, v nemz otec zapuzuje sveho syna Thamaru, 
ktery se stal kfest'anem, nasleduje chorus, ve kterem Bozska Milost (Divina 
Gratia) ukazuje Thamarovi Kristovy rany a povzbuzuje ho k trpelivosti. 
Mezi vystupy 11. a 12. pak autor umistil mezihru (intercidens musicum), 
ktera mela zrejme formu zpivaneho dueta: Idolomania oplakava domnele 
mrtveho Thamaru, zatimco Genius Bozske Milosti (Genius Divinae Gratiae) 
jasa: "Zahynul, aby nezahynul." Smysl techto slov - a vlastne i cele mezihry 
- je zrejmy, jen kdyz vime, co se predtim odehralo. Thamara pochopil, ze 
mu coby kfest'anovi nezbyva nic jineho nez utek od dvora. Odchazi 
k poustevnikovi Zelotheovi, necha se od nej pokftit a zasveti svuj zivot 
Kristu. Kdyz Thamaruv otec, ktereho mezitim hnev presel, zjisti, ze syn 
zmizel, da ho hledat. Patrani je vsak bezuspesne a nest'astny otec syna 
oplakava jako mrtveho. Thamara tedy "zemrel" pro svou rodinu i pro 
svetsky zivot, ale ziskal tak zivot veeny. 
Kdyz Bozska Milost ukazuje Thamarovi rany JeziSe Krista, Cini tak 
symbolice, tedy pravdepodobne prostrednictvim emblemu. Velmi 
podstatnou roli hraji emblemy napr. ve Vita beata in terris mendacium (NM, 
33), coz je alegoricka hra s neobvyklou strukturou. Sklada se ze sedmi eisel 
(numeri), behem nichz se Genius Zivota (Genius Vitae) uei rozpoznavat 
pravou blazenost od jejich falesnych podob - napr. v sedmem eisle se 
Genius Zivota na radu Chuti (Gustus) rozhodne zit nadale jen pro sve 
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bricho, dokud ho Zdr.zenlivost (Temperantia) nepouci slovy 0 
blahoslavenych hladovejicich a ziznicich. 
Po kaZdem cisle misleduje mezihra s emblemy, intermedium 
symbolico-morale. Z periochy vyplyva, ze hlavnim hrdinou meziher byl 
jisty Christophilus, blizsi podrobnosti 0 teto postave ovsem synopse 
nesdeluje. Presto si z popisu vystupu muzeme uCinit alespoii pribliznou 
predstavu 0 tom, jak intermedia vypadala. Christophilus komentuje modely 
spatneho chovani, 0 kterych pojednaval predchozi vystup. Jeho repliky 
synopse nezachycuje, uvadi pouze namet a citaty, potvrzujici Christophiluv 
odsudek nespravnych postoju: 
"Christophilus se vysmiva blaznivym zamilovanym, kteri se riti do 
zkazy a jako lek jim podava tato Senekova slova: "Nelze dospet 
k blazenemu zivotu, nemame-li nejprve zdravou mysl.,,1l6 
Jak se s citaty zachazelo v textu, nevime. Jejich funkce vsak 
pravdepodobne byla, stejne jako u vetSiny citatu v mimodejovych castech 
jinych her, pouze ilustracni a ve me se patme vubec neobjevily. Jde ovsem 0 
pouhou domnenku, stejne jako to, ze Christophilus svuj text zrejme zpival. 
Christophiluv komentar dopliiovaly emblemy, ktere jsou naopak 
v periose popsany velmi podrobne a ktere se tematicky take vztahovaly 
k obsahu prave odehraneho vystupu. Napr. ve tretim cisle se Nerozvazna 
Zurivost (Inconsultus Furor) chape zbrani, Vlidnost (Mansuetudo) ji vsak 
utisi. V intermediu mezi tretim a ctvrtym vystupem Christophilus rozjimal 0 
mrtvych, jejichz smrt zpusobil hnev. Na jevisti v tu chvili stal nebo visel 
take emblem, na kterem byla nakreslena vcela ukazujici zihadlo. "Svou 
zurivosti hyne", hlasalo lemma a symbol dale vysvetlovalo toto dvojversi: 
"Zurivost sarna sebe zdrti, vcela, ktera bodne, sarna zahyne / zbesily hnev se 
zabiji vlastni ranou." 
Emblemy se na jevisti objevily take ve me Mors advocata Vitae 
(NM, 79), ktera krome choru obsahovala dva vystupy nazvane intermedium 
symbolo-melicum Cili "mezihry vyobrazo-zpevne." V prvnim intermediu 
116 Christophilus amantes amentes in pemiciem ruentes suam deridet et illo Senecae: Beata vita non aliter 
contingere potest, quam si primum sana mens est, helleborum porrigit. 
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chce bazilisek svym pohledem otnivit Lilium Nevinnosti, ale podiva se do 
zrcadla a sam zahyne. Tento obraz doplnovalo lemma "ZloCin dostihne 
sveho puvodce" (Auetorem seelus repetit). Emblem v druhe mezihle 
zobrazoval kulika - ptaka, ktery svym pohledem uzdravuje nemocne, za coz 
sam plati zivotem, jak vysvetlovalo lemma "Ziji tvou smrti" (Morte tua 
vivo) V periose je s pomoci dalSich citatu vysvetlen obsah meziher jeste 
podrobneji: bazilisek "Malobia jako zivymi barvami vyobrazuje" (Malobius 
se predtim vrhl na hlavniho hrdinu Boniana s mecem, ale upadl a sam se 
smrtelne zranil) a druhy emblem predpovida Bonianovi, ze Malobiova smrt 
mu prinese zivot. 
o tom, do jake miry se tyto mezihry lisily od choru, se muzeme opet 
jen dohadovat. Pfipomeiime, ze chorus "ukazuje Lilium Nevinnosti pod 
stinem bobkovych ratolesti, k nemuz at' hrom jak chce, pere, ono vsak 
skody nebere." Pro srovnani uved'me presny preklad zapisu choru a druheho 
intermedia, tak jak je zaznamenan v synopsi, vcetne kurzivy, kterou autor 
oznaCiI citaty. 
Chorus 
Ukazuje Lilium Nevinnosti ve stinu Vavrinu, do nejz blesky sice ze 
vsech sil biji, avsak: 
Vavfin husrymi vetvemi trestajicim 
uderum brani. Horat. Lib. 2 . Carm. Ode 15. 
Intermedium symbolico-melicum. 
Kulik, ktery uprel zrak na churaveho, sam sobe sice vezme zivot, 
avsak nemocmSmu vrati byvale zdravi; pridan je epigraf: Tvou smrti iiji. 
Virgo 10. Aeneid., protoze dava Bonianovi st'astne znameni, ze mu 
z Malobiovy smrti iivot vzejde; Nebot': 
Nikdy neklesa k podsvetnim stinum 
slavna etnost, - - -
Ani pres vody Lethe 
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ji kruff; osud nepovlece. Sen. In He. Oet. 117 
Zaznamy obou vystupu se v mnoMm podobaji: popisuji dej, ktery se 
hodi k vytvamemu zobrazeni, pouzivaji citaty. V popisu choru ale na rozdil 
od intermedia neni zadny citat vyslovne oznaceny za epigraf pridany 
k obrazu. Uryvek z Horatia predstavuje spiS typ vysvetlujiciho nebo 
inspiracniho citatu, ktery bud' vyjadfuje obsah pripadne arie, nebo ho autor 
pfipsal pouze do periochy, protoze vystihuje smysl celeho vystupu. 
Podobnym pripadem je zrejme pasaz ze Seneky v intermediu. 
Bohata na mezihry je i dvoudilna Talio in Perseo (NM, 24), cenna 
navic tim, ze prinasi jejich uplne zneni. Kazdy dil hry obsahuje dva chory a 
krome nich se v prvni casti vyskytuje jeste parergon melo-comicum a 
intermedium musicum, v druM intercidens melo-morale a appertinens 
musicum. Pres mzna oznaceni maji vsechny tyto mezihry stejnou formu. 
Jsou to kratke arie inspirovane citaty ze Seneky, Horatia aj. 
Intercidens melo-morale 
Vine kraCi v patach trest Hor. L . 5. Ode 5. 
Aria Zada-li se ukvapene pomsta na jinem, pfichazi stejna odplata 
za vlastni zloCiny. 118 
Rozdil mezi chory a mezihrami je v Talio in Perseo zretelny. Titulek 
chom vzdy tvori popis nejake akce, deje, napr. "Nevinnost je zajata 
Nicemnosti a zabita." Vystupuji v nich alegoricke postavy - Nevinnost, 
Pomsta, Lest aj. Naopak mezihry jsou uvadeny citatem a neni v nich 
konkretizovano, kdo zpival text, a to ani v pripade parergon melo-comicum. 
117 Chorus Exhibet Innocentiae lilium sub umbra Lauri, in quod fulmina quantum vis ruitent, attamen: 
Spissa ramis Laurea vindices excludit ictus. Horat. Lib. 2 . Carm. Ode 15. 
Intermedium symbolico-melicum. Charadrius, fixo in aegrientem obtutu, sibi quidem necem 
consciscit, sed aegrum pristinae incolumitati restituit; adjecta epigraphe: Marte tua vivo. Virgo 10. 
Aeneid. Quia laetum Boniano dat omen venturae sibi ex Malobiifunere vitae; Nam: Nunquam stygias 
fertur ad umbrasllnclyta virtus, - - -I Nec Letheos saeva per amneislHanc fata trahent. Sen. In He. 
Oet. 
118 Intercidens melo-morale Culpam poena premit comes Hor. L . 5. Ode 5. Aria Dum quaeritur 
vindicta / praeceps in alio / in propria delicta / venit par talio. F. 56v. 
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Zda se tedy, ze slo 0 komentujici arie bez dramaticke akce. Z tohoto 
pravidla se vymyka pouze chorus uzavirajici prvni cast. Ten rna prekvapive 
stejnou formu jako mezihry, od nichz se lisi jen tim, ze po arii nasleduje 
jeste recitativ. 
Zajimavou stavbu rna take jina dvoudilna hra Gemina Amoris et 
Timoris victoria (MS, 41), jejimz nametem je vzpoura Cordata, nejstarsiho 
syna orientaIniho monarchy Echebara, proti vlastnimu otci. PriCinou jejich 
sporu se stane Echebarovo rozhodnuti ustanovit svym nastupcem 
druhorozeneho Cordana. Kdyz je vzpoura potlaeena, da Echebar vsadit 
Cordata do vezeni a odsoudi ho k smrti. Nakonec v nem vsak zvltezi 
otcovsky cit, takze synovi nejen odpusti, ale take mu preda zezlo. 
Struktura dramatu je pomerne slozita: 
Prvni cast: chorus praeludialis - antescenium mutum - scena 1-3 -
interscenium mimicum - scena 4-5 - interscenium musicum - scena 6-9 -
interscenium mimicum - scena 10. 
Druha cast: antescenium musicum - scena 11-12 - interscenium 
mimicum - scena 13-16 - interscenium mimicum - scena 17-20 - epilogus. 
Interscenium musicum, umistene ponekud "nesymetricky" v 
polovine prvni casti, tVOfl jeden celek s predehrou, zde nazvanou chorus 
praeludiaris, uvodnim vystupem druM easti (antescenium musicum) a 
epilogem. Tyto pasaze liei vzpouru Synovske Zavisti (Livor Filii) Ci presneji 
jeji usili zmocnit se tri'mu. Strach z otce (Timor Patris) vsak jeji plany 
prekazi a Otcovska Laska (Amor Paternus) ji bezpeene vyvede 
z rozboureneho more do bezpeeneho pristavu. Uvedene vystupy tak 
predstavuji alegoricky pandan k vlastnim obsahu hry. Postavy, ktere v nich 
uCinkuji, jsou do urCite miry symbolickym obrazem hrdinti ei spiSe 
nekterych jejich vlastnosti a pocitti. To se tyka predevsim Synovske Zavisti 
- Cordata. Otcovska Laska a Strach z Otce take ztelesnuji (po )city Echebara 
a Cordata, zaroven pritom odkazuji k Lasce a Strachu z nazvu hry "Dvoji 
vltezstvi Lasky a Strachu", tedy strachu ze smrti, ktery prime 1 Cordata k 
pokani a lasky, ktera vedla Echebara k odpusteni. 
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Krome zminenyeh vystupu rna kaida cast jeste dye "mimi eke" 
mezihry (interscenium mimicum), zertovne vystupy, jejiehz hrdiny jsou 
Timidulus a Amoreulus. Navzdory svym jmenum, zdrobnelin slov amor a 
timor, resp. timidus (bazlivy) nemaji nie spolecneho s Laskou a Straehem 
z ostatnieh meziher. Nejde ani 0 "mluvici jmena." Timidulus je v prvnim 
intermediu (v nemz se neeha osalit ozvenou) eharakterizovan jako 
bojeehtivy, pugnandi cupidus, a ackoli to jen na zaklade perioehy nelze 
tvrdit s jistotou, zrejme tentokrat nejde 0 ironii. V dalSim intersceniu totiz 
Timidulus prokazuje bojoveho dueha tim, ze se ehee pfidat ke Cordatovu 
vojsku a Amoreulus ho evici ve zbrani. Take ve treti mezime dojde k 
souboji mezi Amoreulem a Timidulem, a to k souboji se srpem 
(faleiludium). Toto falciludium navazuje na Timiduluv sen z pocatku 
vystupu, v nemz se Timidulovi zdalo, ze Cordatus zemre cili doslova 
"podlehne srpu" smrti. Posledni interscenium mimicum nasleduje po 
vystupu, v nemz se Cordatovi bratfi u otee marne pfimlouvali za 
protagonistu odsouzeneho k smrti. S tim souvisi i obsah mezihry, bitva 
tentokrat pouze slovni, "pratelsky spor" Timidula a Amoreula, diskutujicieh 
na tema "poprava syna." 
V e me Liberalis in pauperes Elimus, liberalior in pauperem Elimum 
Deus (NM, 82), pojednavajici 0 ehlapei, ktery vseehno jmeni rozdal 
ehudym, najdeme pet vystupu nazvanyeh interpositum. V prvnim z nieh dva 
sluhove nafikaji nad smrti sveho dobreho pana. PfiCina jejieh smutku je 
pritom zaroveii duvodem k radosti pro dva hrobniky, kteri tak konecne 
ziskali praei. V druhe mezime se nejprve kuehar rozCiluje, ze jeho 
pomoeniei, kuehtik (subeoeus) a mikupci (emptor) nejsou k sehnani zrovna 
ve ehvili, kdy rna naehystat velkolepou hostinu pro ehude. V zapeti kuehtik s 
nakupcim pfiehazeji a snazi se vyhnout vYprasku tvrzenim, ze naopak oni 
shaneli kuehare, aby mu totez oznamili a ze uz vseehno potrebne pripravili. 
Jestli mluvili pravdu nebo ne, zustava nejiste, protoze vystup konci ve 
ehvili, kdy se 0 tom kuehar odehazi presvedcit. V dalsim interpositu zebraei 
velebi Elima za bohate hody, ktere jim dal vystrojit. Ve ctvrte mezime 
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vystupuji Smucillus a Zid. Smucillus chce prodat saty, smlouva s Zidem 0 
cene apod. Smucillus se objevuje take v poslednim interpositu, kde se 
setkava s byvalymi kucharovymi pomocniky a mluvi s nimi 0 tom, jak 
Elimus zchudl. 
V mezihrach Elima tedy neucinkuji zadne alegoricke nebo 
symbolicke postavy, ale konkretni osoby, ktere bud' vystupuji i ve vlastnim 
deji nebo s nim alespoii uzce souvisi: Neboztik oplakavany sluhy je Elimuv 
otec, ktery zemrel v predchozim vystupu. Hostinu pro chude prikaze 
usporadat Elimus. Smucillus je sluha, ktereho Elimus propustil a na 
rozloucenou mu daroval svuj posledni odev. Jedinym rozdilem meZl 
ostatnim textem a mezihrami snad zustava to, ze interposita muzeme 
oznaCit za vystupy komicke - prestoze hned prvni z nich zacina na vaznou 
notu, oplakavanim mrtveho a ani treti a plita mezihra zrovna nevyvolavaji 
smich. Podle doboveho chap ani vsak rozdil mezi komickym a tragickym 
nespocival pouze ve veselem nebo smutnem deji, st'astnem nebo nest'astnem 
konci, . ale dUlezitou roli hrala i opozice vysoke - nizke. Komedie se tak 
vyznacovala tim, ze zobrazovala deje vsedniho zivota a vystupovaly v ni 
neurozene postavy. Z tohoto hlediska jsou komicke i mezihry z Elima. 
Objevuji se v nich totiz vyhradne postavy z nizsich pater spolecenskeho 
zebricku, naopak hlavni hrdina Elimus tu nevystupuje nikdy. 
4.2 Stavba vlastnich her 
4.2.1 Poetiky 
Autori poetik obvykle hovori 0 tom, ze se tragedie (nebo komedie) 
ski ada z peti dejstvi, ale nekdy pripousteji i jiny pocet. U F. Langa najdeme 
i narazku na to, ze hra se na dejstvi vubec delit nemusi, jak vyplyva z vety 
"Tato cast [epitasis] vetSinou zabira druM a treti dejstvi (pokud se drama 
nebo tragedie deli na dejstvl).,,1l9 Pomeme podrobne se touto otazkou 
zabyva J. Masen, podle nejz se rna pocet aktu fidit slozitosti deje a zapletky, 
119 Obtinet plerumque haec pars Actum secundum et tertium (si Drama vel Tragoedia in Actus distribuatur) ... 
Lang, F.: o.c., s. 77. 
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takze "v jednoduchem dramatu ... jako napriklad v Senekove Tr6jance nic 
nebnini tomu, vylozit drama ve trech dejstvich.,,120 Pripoustl dokonce i 
ctyraktove hry, kdyz si klade otazku, proe tento poeet dejstvi nema 
Senekova Medea. Svuj nazor J. Masen shrnuje v tvrzeni, ze hra rna 
obsahovat tolik dejstvi, kolik vyzaduje prirozenost, takze ,jednoducM 
drama, ktere probiha beze zmen a zvratu deje, vyzaduje jen tri dejstvi, z 
nichz prvni obsahuje zaklad, druM provedeni, treti vYsledek.,,121 Rozdelit 
drama do peti aktu je tedy vhodne v pripade, ze by pamet' divaku byla prilis 
zatizena slozitosti obsahu, kdyby bylo dejstvi vic, a naopak pri mensim 
poetu dej stvi by se zapletka nestihla poradne vyresit. 
K problematice stavby tragedie se vyjadruje i K. Koleava, kdyz 
jeden z fiktivnich dopisu sve sbirky Epistolae familiares adresuje byvalemu 
zakovi, ktery ho zadal 0 radu ohledne psani tragedie. Co se tyee poetu 
dejstvi, Koleava mu doporueuje, aby pro nizsi roeniky psal pouze triaktove 
hry.122 
Pokud jde 0 casti deje, vetS ina poetik prebira od pozdne antickych 
autoru deleni, 0 nemz jsem se jiz zminila, totiz na casti zvane protasis, 
epitasis a catastrophe. Snad nejpodrobnejsi definici protasis najdeme u F. 
Langa: "Protasis je dejstvi hry, v nemz se cast nametu vysvetli, cast pozdrii, 
aby bylo publikum udrieno v oeekavani, Nebo lepe, je to prvni cast 
tragedie, v niz se predlozi a pripomene souhrn deje, jeho koreny a zaklady, 
ale tak, aby se jeste nedalo poznat, jaky bude konec.,,123 Od ostatnich 
autorU, ktefi vyjadruji jinymi slovy v podstate totez, se ponekud lisi jen B. 
Balbin, podle nejz rna protasis "predlozit dfivejsi cast historickeho nebo 
120 .•. in simplici dramate ... uti fit in Troade Senecae, nihil vetat tribus actibus tragoediam absolvere. Masen, J.: 
o.c., s.22. 
121 Ita ad simplex drama, quod sine mutatione ac perturbatione rerum est, tres tantum requirentur actus, quorum 
prior fundamentum, alter executionem, ultimus exitum complectatur. Masen, J.: o.c., s.22. 
122 Kolczawa, C.: Epistolae familiares in usum praecipue scholasticae juventutis conscriptae, Pragae 1709, s. 
434. 
123 Protasis est actus fabulae, in quo pars argumenti explicatur, pars retinetur ad tenendam populi exspectaionem. 
Seu melius, est prima pars Tragoediae, in qua proponitur et memoratur summa rei in suis radicibus et 
fundamentis; ita tamen, ut exitus necdum perspici possit, qual is sit futurus. Lang, F.: o.c., s. 77. 
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basnikem vymysleneho deje nebo vzbudit v divacieh touhu po poznani a 
navnadit je, aby ehteli videt a slyset zbytek. ,.124 
Konflikty zapocate v protasis se dale rozviji behem epitasis, kdy 
"vznikaji zvraty deje a umyslu, zacinaji se objevovat nebezpeci, hnev a 
podezreni a divaei jsou v napeti, jak vee dopadne.,,125 Rozhodujici obrat v 
deji a rozuzleni prinasi catastrophe. 
Konkretni pfiklad rozdeleni tragedie na jednotlive casti uvadi B. 
Balbin: v tragedii, jejimz nametem je pad nejakeho velmoze se ve seenaeh, 
ktere tvori protasis, ukaze jeho slava. Epitasis vyliCi zavist dvoranu, jejieh 
intriky a uklady a catastrophe vladeuv nest'astny konee. 
S vyjimkou B. Balbina pridavaji eitovani autofi k uvedenym eastern 
jeSte catastasis, cas nejvetSiho napeti pred zaverecnym obratem, v niz jsou 
veei "vzajemne tak zapleteny, az se zda, ze stoji a nesmeruji k rozuzleni,,126. 
Nekteri autori pfirazuji jednotlive easti deje k ruznym dejstvim. 
Podle F. Langa se protasis odehrava v prvnim dejstvi a nekdy si "vyzada" i 
cast druheho. DruM a treti dejstvi, nebo alespoii jeho cast, paW epitasis, 
ctvrte catastasis, ktera casto presahuje i do pateho dejstvi. Catastrophe se 
obvykle odehraje v nekolika zaverecnyeh vystupeeh, casto ji staci jeden 
nebo dva. J. Masen spojuje vseehny tri zpusoby rozdeleni deje: na casti 
uvedene v Aristotelove Poetiee, easti zname z pozdne antiekyeh spisu i na 
dejstvi. Protasis je totozna s prologem, epitasis a catastasis s episodiem a 
catastrophe s exodem. Protasis tedy zabira prvni dejstvi, epitasis a 
catastasis druM az ctvrte a catastrophe pate. 
o tom, jak rozdelit jednotlive casti do dejstvi u Waktove hry piSe 
v jiz zminenem listu K. Kolcava a uvadi, ze v takovem pripade rna prvni 
dejstvi obsahovat protasis, druhe epitasis a tfeti catastasis a catastrophe. 127 
124 •.. priorem Historiae, aut Fabulae verisimilis a Poeta inventae partem exponat, aut aviditatem cognoscendi 
spectatoribus ingerat, eosque lactet, ut reliqva velint audire & spectare. Balbinus, B.: o.c., s.245. 
125 ••• perturbationes rerum & consiliorum nascuntur, apparere incipiunt pericula, irae, suspiciones, & suspensi 
redduntur spectatores, qvem res exitum habitura sit. Ibid., s.208. 
126 Catastasis videtur esse status fabulae, cum res ita inter se implicite cohaerent, ut stare neque ad exitum 
tendere videantur. Donatus, A.: o.c., s. 320. 
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4.2.2 Hry zalozene na rozvijejici se zapletce 
Uvedene casti deje lze nejlepe sledovat v tzv. klasickych hrach 
neboli hrach aristotelskeho typu, jejichz dej vychazi z postupne se 
rozvijejici zapletky a v jejichZ stfedu stoji hrdina, na kterem "se nazorne 
pfedvadi nejaky problem, typ chovani, ctnost nebo nefest.,,]28 
Jezuitske skolske hry se deli na vystupy oznaeovane nejeasteji jako 
inductiones, nekdy take scenae nebo numeri. Toto oznaeeni je zfejme 
zamenitelne, jak dokazuje hra Vox clamantis (NM, 13), jejiz prvni vystup 
je nazvan scena, zatimco ostatni nesou titul numerus. 
Vystupy se mohou sdruzovat do vetSich celku, zvanych easti (partes) 
nebo dejstvi (actus). Dochovaly se dokonce periochy dvou her rozdelenych 
na casti i dejstvi zaroveii. Starsi z nich, Variae Fortunae lusus in Partharito 
& Gundeberto fratribus, ac Longobardiae regibus, & Grimoaldo ejusdem 
regni usurpatorue ... (MS, 2) rna dye easti, ktere se dale deli kazda na tfi 
dejstvi oddelena chory. Obe easti zaeinaji pfedehrou, prvni konei vystupem 
zvanym epiphonema, druha epilogem. Jeste pozoruhodnejsi je stavba jine 
dvoudilne hry Quod Deus conjunxit, homo non separet sive D. Genovefa 
(MS, 9). Toto drama se jako jedine ze zkoumaneho souboru deli na etyfi 
dejstvi, z nichz prvni a druM tvofi prvni cast, tfeti a etvrte druhou. D. 
Genovefa dale obsahuje pfedehru, epilog a tfi chory, oddelujici prvni tfi 
dejstvi. Ze hry se sice dochovala jen periocha, i z ni vsak lze odvodit, ze se 
jednalo 0 drama s pevnou stavbou, v nemz muzeme rozpoznat jednotlive 
easti deje. Protasis je totozna s prvnim dejstvim, v nemz se Sigefridus vraci 
z valky domu a dvofan Golo mu vnukne domnenku, ze mu jeho zena 
Genovefa byla neverna. Prostfednictvim intriky Sigefrida v tomto podezfeni 
utvrdi, takze ten da svym muzum rozkaz Genovefu zabit a jako dUkaz 
pfinest jeji jazyk. Behem epitasis, tedy druheho, tfetiho a poloviny etvrteho 
127 Kolczawa, c.: Epistolae familiares in usum praecipue scholasticae juventutis conscriptae, Pragae 1709, s. 
433. 
128 •.• an dem ein Problem, eine Haltung, eine virtus oder ein vitium exemplifiziert werden. Szarota, E. M.: Das 
Jesuitendrama im deutschen Sprachgebiet, 111, s. 37. 
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dejstvf, se dej dale rozvfjf ve dvou linifch. Prvnf z nich sleduje osud 
Genovefy, kteni se dfky soucitu sluhy Stilba zachninila a nynf se skryva i s 
novorozenym synem v lese. Druhou linii pfedstavujf vyjevy ze Sigefridova 
dvora, pfedevsfm dalSf Golovy intriky. Rozhodujfcf obrat, catastrophe, 
nastava v polovine ctvrteho dejstvf (ve ctvrtem vystupu ze sesti), kdy se 
Sigefridus behem lovu setka se svou domnele mrtvou manzelkou, jejiz 
zazracna zachrana ho s konecnou platnosti pfesvedci 0 jeji nevinne. 
Proradny Golo je odsouzen k smrti a manzele se smffi. 
Her, v jejichz textu nebo synopsi je uvedeno deleni na dejstvi, 
existuje jen malo a vetSina z nich rna v takovem pffpade dejstvi tri. 
K tffaktovym dramatum ovsem nej spiS muzeme pocitat i hry rozdelene 
dvema chory na tfi casti, ktere jen nemaji zadne pojmenovani. Od her, 
jejichz casti jsou vyslovne nazvane actus, se totiz pravdepodobne nijak 
nelisi. Proto jsem je v nasledujfcf casti spolu s dvema texty, ktere se skladaji 
ze tfi casti - partes, zafadila do jedne skupiny, nazvane souhrnne hry 
trojdilne. Na zaklade stejne logiky se pak v kapitole 0 dvoudilnych hrach 
zabyvam nejen hrami, ktere maji dye partes, ale i temi, ktere obsahujf jeden 
chorus a ten je deli na dye casti. Nejprve se vsak podivejme na hry 
petiaktove. 
Petiaktove hry 
Periochy petiaktovych her se dochovaly pouze dYe, Innocentia per 
Calumniam oppressa a Josephus invido fratrum furore in cistemam 
demissus. Obe hrali studenti retoriky, coz by odpovidalo vyse uvedenemu 
doporuceni K. Kolcavy psat pro mladsi studenty hry 0 tfech dejstvich, pro 
starsi 0 peti. Muze samozfejme jit 0 souhru nahod, na druhe strane 
Kolcavuv pozadavek zni logicky a je pravdepodobne, ze se takove pravidlo 
alespoii u nizsich rocnfku dodr.zovalo. 
Synopse hry Josephus invido fratrum furore in cistemam demissus 
(KI, 21) je tak strucna, ze z nf 0 stavbe hry nelze vyvodit prakticky zadne 




aktu. V prvnim dejstvi nevlastni bratfi stroji Josefovi uklady, jediny 
Rubenus se stavi proti. V druhem dejstvi jimi skupina Josefovych bratru 
debatuje 0 tom, zda se rna vefit snum nebo ne. Pfitom se doslechnou, ze k 
nim brzy dorazi Josef, coz jim prijde velmi vhod, protoze muzou bratra, 
ktery urni vykladat sny, zapojit do diskuse. Ve tretim dejstvi Rubenus 
pochopi, ze Josefa nezachrani, presvedei tady aspon bratry, aby ho 
nezabijeli, ale hodili do vyschle studny. 0 etvrtem dejstvi se dozvidame jen 
to, ze Jakob, oklamany suknici napustenou krvi, truchli nad Josefem, 
ktereho udajne rozsapala zver, a pate je zachyceno pouze vetou "Josef je 
prodcin Ismaelcum." Po poslednim choru stoji v synopsi souveti, 
oznamujici, ze Rubenus, ktery chtel Josefa osvobodit, s bolesti vyslechne 
zpravu 0 jeho prodani - tento bezprizomi udaj snad patri k patemu dejstvi a 
nejakym nedopatrenim, zrejme tiskarskou chybou, se ocitl az na konci 
synopse. 
Periocha druhe petiaktove hry Innocentia per Calumniam oppressa 
(NM, 4) je mnohem podrobnejsi, coz nam umoznuje alespon casteene 
rozebrat stavbu deje a pokusit se ho rozdelit na jednotlive casti. 
Dej hry je pomeme slozity, prolinaji se v nem dye hlavni linie: laska 
cisarovny Flavie k nevlastnimu synovi Crispovi a snaha zavistivych dvoranu 
Crispa odstranit. 
V prvnim vystupu hry Crispus chvali vojaky po vitezne bitve s 
Alemany a posila svemu otci, cisari Constatninovi, zpravu 0 tomto uspechu. 
Constatntinus da na poeest noveho vitezstvi ve znameni kfize vztyCit pred 
vraty palace velky kfiz. Constantinova zena a Crispova nevlastni matka 
Flavia, ktera jiz zaeina pocit'ovat ke Crispovi lasku, se kfize lekne ada ho 
nahradit Crispovou sochou. Senat se rozhodne usporcidat Crispovi triurnf, 
coz vzbudi zavist u Adrasta a Licinia, ktefi se rozhodnout Crispa falesne 
obvinit ze spiknuti. Prvni dejstvi konei scenou, kdy Crispus vjizdi 
triumfalne do Rima za vZrUstajici zavisti nepratel a lasky macechy. Prvni 
dejstvi tudiz odpovida protasis - divak se v nem seznami s hlavnimi 
postavami a predevsim se tu odehraji sceny podstatne pro vznik zapletky. 
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Hned do prvniho vystupu autor, Franciscus Korzinek, umistil klicovou 
udalost, totiz Crispovo vltezstvi. Jak se v dalSim pnlbehu prvniho dejstvi 
ukaze, prave ono je priCinou Flaviiny lasky i nenavisti dvoraml a tudiz i 
katalyzatorem nasledujiciho deni. 
Druhe a treti dejstvi zabira epitasis - obe zapletky se dale rozviji. V 
druhem dejstvi nejprve Adrastus pokracuje ve svych intrikach: namluvi 
Crispovi, ze se proti jeho otci chysta spiknuti a poradi mu, aby si s sebou 
vzal dyku, az k nemu pujde. Zaroveii zhotovi spisek, dokazujici Crispovu 
zradu a sezene falesne spiklence. Ti vtrhnou do senatu zrovna ve chvili, kdy 
Constantinus cte podvrZeny spisek. Crispus se domniva, ze jde 0 vzboureni 
a tasi dYku. Je obvinen ze spiknuti a spoutan. Fausta to nese velmi tezce, 
takze Constantinus Crispa pout zbavi. Adrastovi sprezenci se na muCidlech 
ke vsemu priznaji, Crispus je osvobozen a Adrastovi Constantinus odpousti, 
protoze slibi, ze se stane kfest'anem. Vzapeti vsak pokracuje v intrikach -
dozvi se 0 Faustine lasce a poradi ji, aby predstirala nemoc. Fausta to udela 
a kdyz ji Crispus navstivi, sveri se mu se svym citem. Crispus vsak jeji 
lasku odmita. 
Na zacatku tretiho dejstvi se Crispus rozhodne nacas vzdalit od 
dvora. Rozzurena Fausta se radi s Adrastem, ktery ji poradi, aby svou vinu 
svedla na Crispa. Crispus zada otce, aby mu dovolil docasne opustit domov, 
pficemz duvod vysvetli jen nejasne. Cisar svoluje. Potom si vsimne, ze se 
Fausta trapi a pta se ji na priCinu. Fausta nakonec "duvod sveho smutku 
pomlouvacne obrati proti Crispovi." 
Epitasis pokracuje i ve ctvrtem dejstvi, v nemz se zaroveii odehraje 
take catastasis a cast catastrophe: Constantinus predstira, ze obvineni 
nevefi. Fausta se rozhneva a jako dukaz prinasi Crsipuv pIMt'. Crispus se 0 
jejich ukladech dozvi a posle Fauste dopis, ktery ji rna odvratit od hanobeni 
jeho jmena. Constantinus se mezitim rozhodne dat syna zabit.a poveri timto 
Cinem Adrasta. Pfichazi dvoran, pfinasejici Crispuv dopis. Licinius se chce 
psani zmocnit, ale dvoran list roztrha. Constantinus prehodnoti sve 




vysila sveho cloveka, aby ji naopak urychlil. Ukaze take cisafi utrzky 
Crispova dopisu a jejich nejasny smysl prekrouti proti Crispovi. Tento 
moment bychom snad mohli povazovat za vrchol catastasis, po nemz 
nasleduje catastrophe: rychlejsi je posel od Fausty a Adrastus na lovu 
Crispovi poda otraveny napoj. Crispus ho vypije a umira. 
Presne urCit catastasis a catastrophe je vsak v tomto dramatu slozite. 
Crispovou smrti totiz hra nekonci a za rozhodujici obrat bychom mohli 
povaZovat i chvili, kdy dojde k zazracnemu odhaleni viniku, coz se stane v 
patem vystupu pateho dejstvi. To zacina vpadem fimskych vojaku, 
rozhnevanych Crispovou smrti, do Adrastova palace. Fausta se v hruze nad 
svym Cinem chce zabit. Kdyz k ni prijde Adrastus, da ho spoutat a vypravi 
se s nim k cisafi, kam dorazi zrovna ve chvili, kdy Constantinus pred 
dvorany chvali manzelCinu vemost a osocuje Crispa. Fausta se ke vsemu 
prizna, cisar vsak jeji slova pfipisuje horecnemu blouzneni. Je pfivezeno 
Crispovo telo a kdyz se ho Adrastus a Fausta dotknou, zacne krvacet z ust a 
nosu. Cisar, ohromeny tlmto znamenim, Adrasta probodne dykou a Faustu 
postavi pred soud, ktery ji odsoudi k smrti. 
Trojdilne hry 
Castejsi nez petiaktova dramata jsou hry triaktove. Z nich se cela 
dochovala jedina Fidelitas Ambitionis victrix (NM, 57), jejiz strucny obsah 
je tento: 
Prvni dejstvi: Cinnamus opoustl vlast pote, co do vyhnanstvi odesel 
jeho ucitel a parthsky kral Artabanus, ktereho svrhli vzboufenci. Ten nasel 
utoCiste na dvore Izata, krale AdiabenorU. V Parthii se slechtici radi, koho 
zvolit za Artabanova nastupce, zatimco Cinnamus se svymi spoJencl 
uvazuje, jak zafidit Artabanuv navrat. Izates vysila do Parthie posly se 
vzkazem, aby Parthove prijali Artabana zpet, jinak proti nim podnikne 
trestnou vypravu. Predni velmozove Cyrus a Astynax se rozhodnou 
jmenovat kralem Cinnama, v nadeji, ze v nem zvitezi ctizadostivost nad 
vemostl k Artabanovi. 
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Druhe dejstvi: Cinnamus se od svych pratel Harpaga a Astyaga 
dozvi 0 svem jmenovani. Do Parthie dorazi vyslanci od Izata. Cinnamus je 
oficiaIne prohlasen kraIem a na korunovaci j sou pozvani i vyslanci, kteri se 
zatim nedockali odpovedi. Tu napjate ocekavaji i Izates s Artabanem. 
Vyslanci se vydavaji na zpatecni cestu se zpravou, ze parthskym kraIem jiz 
je Cinnamus a Artabanus se proto na trun vratit nemuze. 
Treti dejstvi: Kdyz se Cinnamus dozvi, ze vyslanci jiz odesli, posle 
za nimi Harpaga, aby Artabana zpravil 0 jeho vemosti. Zaroveii prikaze 
Astyagovi, aby dal zatknout nektere z rebelu. Astyagus svola vsechny 
slechtice pod zaminkou verejnych her. Harpagus dorazi k Izatovu dvoru 
jeste pred vyslanci a ujist'uje Artabana, ze mu Cinnamus zachovava vemost. 
ParthSti slechtici se dostavi na Astyagovu vyzvu ke dvoru a nektefi z nich 
jsou vsazeni do pout. Cinnamus vysvetluje duvod jejich zatceni a vyda 
pokyn, aby se vsichni odebrali do blizkeho hajku. Pfitom tajne pfikaze 
Astygovi, aby dal vzbourence popravit. V hajku se Cinnamus setkava 
! 
s Artabanem, predava mu korunu a prohlasuje ho kraIem. 
ledna se tedy 0 drama, jehoz stavba se opira 0 ustredni konflikt, jeho 
peri petie a zaverecne rozuzleni. Dej hry Ize take v zasade rozdelit na casti 
definovane v teoretickych pfiruckach, tedy na protasis (prvni dejstvi), 
epitasis (druM a snad i vetS ina tretiho dejstvi) a catastrophe. Ta rna 
tentokrat misto az v samem zaveru hry, kdy Cinnamus odevzdava 
Artabanovi korunu. 
lak jsem jiz uvedIa, od tfiaktovych her se stavbou nijak nelisi hry 
rozdelene prostrednictvim choru na tri casti, ktere jen nejsou vysIovne 
nazvany akty. lako prikIad nam poslouzi Amor Astraeae victima (NM, 12), 
dalSi hra zalozena na rozvijene zapletce. Amor Astraeae victima rna ctmact 
vystupu a protoze po 0 ctvrtem a osmem vystupu nasIeduje chorus, sklada 
se vIastne ze dvou casti 0 ctyrech vystupech a jedne 0 sesti 
lednotlive casti deje jsou v Amor Astraeae victima rozdeleny velmi 
zretelne a pokud chapeme tfi casti oddeIene chory jako tri dejstvi, 
odpovidaji v zasade i zminenemu doporuceni K. Kolcavy. S nim se snad 
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rozchazi pouze v pripade catastasis. Ute je opet tezke stanovit, kdy presne 
probiha, zrejme vsak zacina jiz na konci druM casti, kdy hlavni hrdina 
Joseramnus (a s nim i divcik) zacina tusit, zejeho osudje zpeceten. 
Protasis soustredil autor hry, Wenceslaus Kuziel, do prvniho 
"dejstvi", v nemz rozehrava zapletku. To nejpodstatnejsi pritom umistil do 
prvnich dvou vystupu: Knize Lidericus pod vlivem zleho snu vydava 
zakon, ze kazdy, kdo zpusobi smrt jineho cloveka, bude popraven. 
Lidericuv syn Joseramnus si cestou na loy kupuje od chudeho rolnika jablka 
a dohodne se s nim, ze mu zaplati pozdeji. Dale Lidericus s jednomyslnym 
souhlasem dvora ustanovuje Joseramna "dozorcem" nad zakony (inductio 
III). Chudak se nedockal slibene odplaty a smutne se vraci do sve chatrce (i. 
IV). 
Druha cast/dejstvi patfi epitasis. Nejprve seznamuJeme s 
Joseramnovymi bratry, Nivardem a Clealdem, ktefi na Joseramna zarli a 
premysli, jak by ho sprovodili ze sveta. Rolnik po navratu domu zjist'uje, ze 
jeho dye deti mezitim zemrely hlady a odchazi pozadat knizete 0 
spravedlnost. Dvorane vypraveji Lidericovi, jak je Joseramnus mezi lidmi 
obliben, protoze dobre zajist'uje bezpecnost. Lidericus Joseramna verejne 
oznaci za sveho nastupce, k velke nelibosti jeho bratru. Joseramnus, 
znepokojeny zlym snem, si vzpomene na svuj dluh a posila k rolnikovi sve 
sluhy. Rolnik uz vsak mezitim prednesl knizeti svou stiznost. Sluhove se 
k Joseramnovi vraci s neporizenou, rolnik uz na smluvenem miste necekal. 
J oseramnus tusi nestesti. 
Take treti cast zahajuji Nivardus a Clealdus, vymyslejici pikle proti 
bratrovi. Brzy je vsak vyrusi posel od knizete, ktery predvolava vsechny 
syny, aby rolnik urcil pachatele. Nasleduje catastrophe - rolnik pozna 
Joseramna a Lidericus syna odsoudi k smrti Clealdus a Nivardus skryte 
jasaji. Joseramnus se louci s dvorany a s bratry, v nichz se nakonec prece 
jen ozve cit a prosi otce 0 milost pro Joseramna. Lidericus vsak zustava 
neoblomny. 
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K trojdilnym dramatum pam take dye hry rozdelene na tri casti 
zvane partes. Prvni z nich se jmenuje Rea Candoris Synceritas a Genio 
Saeculi denigrata, ab amoris proprii, fraudiumque perfidia exilio multata, 
subinde Justo Divinae Themidis rigore vindicata (Kl, 67). Jiz tento trojdilny 
nazev zachycuje nejen strucny obsah jednotlivych casti, ale temer doslova i 
jejich nazvy, ktere zni Synceria Geniem pritomneho veku ocemena 
(Synceria a Genio Saeculi denigrata), Synceria vyhnanstvim potrestana 
(Synceria exilio multata) a Synceria Bozskou Spravedlnosti pomstena 
(Synceria a Themide Divina vindicata). Dej hry je ovsem mnohem 
komplikovanejsi ci presneji rozvetvenejsi, nez by se snad z techto titulu 
mohlo zdat. Ustredni motiv tvori pfibeh Syncerie - Uprimnosti, kterou jeji 
odpurci Philautus a Astulus za pomoci svych cetnych pfivrzencu vyzenou 
z mesta Fraudopolis (doslova Zradna obec nebo Obec zrady). Ani pote ji 
nedopreji klid, usiluji 0 jeji uplnou zkazu a nakonec ji odsoudi k pohlbeni 
zaZiva. V tu chvili vsak zasahuje Bozska Spravedlnost (Nemesis Divina), 
ktera Syncerii osvobodi a vse je uvedeno na pravou miru. S osudem 
Syncerie jsou spjaty daiSi postavy, ktere se take nacas stavaji obeti Philauta 
a jeho kumpanu: Genius lidske prirozenosti (Genius Naturae humanae), 
omameny Morpheem, vyda Lzi (Mendacium) klice od zalare, v nemz je 
veznena Zrada (Fraudes), brzy vsak sam skonci v retezech. Commercianus 
(tato postava symbolizuje commercium humanum, tedy styk s lidmi) se 
necha oklamat Astulem, prevlecenym za Syncerii, prijde 0 belostne srdce, 
ktere mu Synceria venovala a fiti se do zkazy. Nakonec ho Synceria najde 
lezet bezducheho na zemi a prave prostrednictvim Cisteho srdce ho opet 
privede k zivotu. 
Na rozdil od vetSiny ostatnich alegorickych her patri Rea Candoris 
Synceritas alespoii castecne mezi dramata zalozena na rozvijeni zapletky. 
Ta sice spociva prevazne ve vrseni ruznych ukladu proti Syncerii a jejim 
spojencum, presto vsak rna sve pfiCiny (Geniovi lidske prirozenosti se 
styska po Commercianovi a Synceria se vydava na cestu prave proto, aby ho 
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vyhledala), speje k okarnziku nejvetSiho napeti (odsouzeni Syncerie a 
Pravdy k smrti) a k rozhodujicimu obratu (zasah Bozske Spravedlnosti). 
Druha hra 0 tfech castech, Peccati silentio muti Daemonii regnantis 
jugum gravissimum (KI, 71) nema na rozdil od pfedesleho textu prolog, 
epilog ani chory (nebo je periocha alespon neuvadi), jinak se mu vsak 
v mnohem podoba. Jedna se opet 0 alegoricke drama, jednotlive casti maji 
vlastni tituly, ktere ve zkratce shmuji obsah hry: Jho hfichu Dusi na sebe 
vzate (Jugum Peccati ab Anima assumptum), Jho hfichu tezce snasene 
(Jugum Peccati misere toleratum) a Jho hfichu srdnate setfesene (Jugum 
Peccati generose excussum). Svou stavbou (i nametem) se tato hra fadi spiSe 
k ostatnim textllin zalozenym na principu psychomachie, 0 nichz bude fee 
pozdeji. Osnovu hry totiz tvofi boj kladnych a zapomych postav 0 Dusi. 
Dvoudilne hry 
Rea Candoris Syneeritas a Peeeati Silentio pfedstavuji mezi texty 
rozdelenymi na partes vYjimku. Krome nich jsou totiz vsechny takove hry 
dvoudilne. Jednotlive easti maji nekdy vlastni nazvy, ktere struene vyjadfuji 
jejich obsah, a to bud' prostfednictvim konkretnich udalosti nebo 
alegorickych popisu. Pfikladem prvniho typu jsou hry T. Manlius a. u. c. 
405 a patre Torquato, consule Romano et belli imperatore ad securim 
damnatus (MS, 58) a Victrix Stesimbroti Inobedientia.(NM, 16), ktere navic 
spojuje ustfedni motiv syna, jenz pfes otcuv zakaz vytahne do bitvy. Tu sice 
vyhraje, ale otec ho da za neposlusnost popravit. Dve easti prvni hry nesou 
podtitul "Manlius zabiji nepfitele" (Manlius oecidU hostem) a "Otec zabiji 
Manlia" (Parens oeeidit Manlium). Z druheho dramatu se dochovala jen 
prvni cast, nazvana "Stesimbrotus, vitez nad nepfitelem" (Stesimbrotus de 
hoste victor). 
Alegoricke podtituly najdeme napf. v Talio in Perseo (NM, 24). 
Prvni cast, v niz je vladafuv syn Demetrius nespravedlive odsouzen, se 




dilu "Pomstemi Nevinnost" (Innocentia vindicata) naznacuje, ze toho, kdo 
zpusobil Demetriovu nevinnou smrt, stihne trest, coz se take skutecne stane. 
Nekdy mizvy casti neodpovidaji obsahu zcela nebo tato souvislost 
aspoii neni tak zfetelna, jako u Talio in Perseo. Consilium ex arena 
pessimum (MS, 34) pojednava 0 hfiSnem Remildovi, ktery ani na smrtelnem 
lozi neuCini pok<ini a "odevzda zloCinneho ducha Tartaru." Hra rna dva dily, 
"Cesta zivota" a "Cesta smrti" (Via vitae, Via mortis), tyto "cesty" vsak ve 
skutecnosti nejsou oddelene tak ostfe, jak by se mohlo podle nazvu zdat. 
Druha cast sice stoji ve stinu Remildovy blizic1 se smrti, kterou ohlasuji 
ruzna neblaha znameni a ktera take nakonec pfichazi, zivot a smrt se vsak 
v cele hfe prolinaji - hned v prvnim vystupu se setkavame s Remildem 
"ponekud rozrusenym" nahlym skonem otce a prvniho prohlesku se hlavni 
hrdina dopusti prave tim, ze pfilis rychle pferusi smutek. Cely jeho dalSi 
zivotje sam 0 sobe cestou k zahube tela a pfedevsim duse. 
U dvoudilnych her obvykle prvni cast konci chorem a celou hru 
uzavira epilog. Nekdy vsak jakoby autor chapal obe casti do znacne miry 
samostatne, takze prvni dil zakonCil epilogem. Jde 0 texty Castor et Pollux 
(MS, 21) a j iz zminenou Victrix Stesimbroti Inobedientia. Shodou okolnosti 
se od obou her dochovala jen prvni cast, resp. v pfipade Castor et Pollux 
pouze periocha prvniho dilu, ktery nese podtitul "Vzneseny puvod Davida 
od milovaneho Jonatana" (Augustus Davidis a Jonatha amati ortus). Na 
prvni pohled by se mohlo zdat, ze napis pars I se na periochu dostal 
omylem, nebo spiSe ze z ni naopak vypadl nadpis druhe casti. Prvni dil by 
totiz mohl by-t samostatnou hrou uz svym rozsahem (19 vystupu) a stavbou. 
Ma nejen vlastni epilog, ale i pfedehru a dva chory, cimz se fadi po bok 
jinych, stejne uspofadanych her. Take jeji dej je v podstate uzavfenY. V 
prvni casti hry, tj. pfed prvnim chorem, je Jonatan, syn krale Saula, 
odsouzen za pfekroceni kralova rozkazu k smrti a posleze omilostnen. 
David mu pfinasi jako dar kopi, cimz vzbudi zavist u svych bratru. Ti kopi 
ukradnou, z kradeze obvini Davida a namluvi mu, ze mu hrozi trest smrti, 
aby ho donutili odejit do vyhnanstvi. Mezitim vsak kdosi Saulovi Davida 
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doporuci jako dobreho zpevaka, David je povolan ke dvoru. Pres nastrahy 
svych bratnl tam dorazi, stava se Saulovym zbrojnosem a tesi se z pratelstvi 
s J6natanem. Druha cast je venovana Davidovu boji s Goliasem a treti 
oslavam tohoto vitezstvi. V poslednim vystupu si J6natan a David pfisahaji 
vecne pratelstvi. 
Co do rozsahu mnohem skromnejsi je prvni cast Victrix Stesimbroti 
Inobedientia (NM, 16). Obsahuje predehru, 9 rystupu a epilog. Predehra 
nastini hlavni motiv hry: Neposlusna mladez se raduje z vitezstvi, avsak 
Poslusnost ji z trunu svrhne a vyda Smrti. Nasleduje vlastni dej hry: 
Athensky vojevudce Epaminondas musi na cas opustit Atheny. Svefuje 
vojsko svemu synovi Stesimbrotovi, ale zakaze mu poustet se do bitvy se 
Spart'any. Stesimbrotovi nepratele dosahnou IsH toho, ze Stesimbrotus zakaz 
prekroci a svede viteznou bitvu. Kdyz se to Epaminondas dozvi, rozzlobi se, 
presto vsak necha synovi usporadat triumf. Tento triumf a zaroveii obsah 
cele casti alegoricky shmuje epilog, v nemz Mars korunuje Stesimbrota 
vavfinovym vencem Prvni cast tak konci v okamziku, kdy vrcholi jednak 
napeti, jednak Stesimbrotova kariera. Na rozdil od Castor et Pollux je 
zrejme, ze musi nasledovat pokracovani - uz proto, ze zatim doslo jen na 
prvni cast nazvu, "Stesimbrotovu viteznou neposlusnost", ktera vsak rna bYt 
jeste "potrestana spravedlivym mecem otce Epaminonda." 
I mezi dvoudilnymi texty najdeme hry aristotelskeho typu. Patfi 
k nim napr. Talio in Perseo (NM, 24), a to navzdory sve "neklasicke" stavbe 
- pfipomeiime, ze jde 0 hru, ktera se sklada ze dvou partes (odehranych ve 
dvou dnech) a krome predehry, epilogu a ctyr chonl obsahuje jeste ctyri 
kr<itke hudebni mezihry. 
V Talio in Perseo probehne velka cast protasis jeste pred zac<itkem 
hry (podobne tomu je napr. v dramatu Fidelitas Ambitionis victrix, ktere 
zacina az pote, co je kral Artabanus svden z tnlnu): Perseus narkl sveho 
bratra Demetria, ze se spolCiI s Rimanem Titem Quintiem a chystaji spolu 
spiknuti. Filip tedy vyslal do Rima po sly, aby to prosetfili. Perseus je vsak 
podplatil, aby prinesli z Rima falesny dopis, kterym bude dokazana 
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Demetriova vina. Drama zacimi az ve ehvili, kdy se toto vse jiz odehnilo, 
Demetrius sedi ve vezeni a Filip se tnipi jeho domnelou zradou. Vraeeji se 
podplaeeni poslove. Jeden z dvoranu se neuspesne pokusi osvobodit 
Demetria z vezeni. Poslove odevzdavaji Filipovi padelany dopis. Na jeho 
zaklade Filip odsuzuje Demetria k smrti, a kdyz ho obcane prosi 0 milost, da 
ho ze straehu pred nepokoji popravit tajne. Nafkem lidu nad touto smrti 
konCi prvni cast hry. Nametem druhe casti je odhalovani Perseovy viny, 
ktera postupne vyehazi najevo prostrednietvim zlyeh znameni, zjeveni 
Demetriova dueha a konecne diky svedeetvi 0 Demetriove nevine, ktere 
poda jeden z dvoranu. 
Abyehom nezustavali jen u her s Ciste dvorskou tematikou, uved'me 
jako jiny priklad dvoudilneho dramatu, tentokrat rozdeleneho na dye casti 
pouze ehorem, hru Gratiosus Matris Pulehrae Dileetionis lusus (NM, 28). Ta 
se siee take odehrava u dvora, dvorske intriky v ni vsak hraji jen okrajovou 
roli. Jejim hlavnim nametem je spor 0 viru. Tri mladi bratri - kfest'ane se 
oetnou v zajeti sultana, ktery v nieh najde zalibeni a slibi jim, ze je prijme 
mezi sve dvorany, pokud se zreknou viry. Bratri odmitnou a sultan je da 
vsadit do vezeni (vystupy 1 - 2). Tuto cast byehom mohli povazovat za 
protasis. Sultan se vsak sveho usili nevzdava a od toho se rozviji dalSi dej. 
Nasleduje tedy epitasis. Sultanovi dvorane, v cele s Marabueiem, se 
mladiky snazi presvedCit. Mezitim rna Ismerie, sultanova de era, zvlastni 
sen, ktery Marabueius vylozi tak, ze prave ona je predurcena k tomu, ziskat 
zajatee pro islam. Sultan tedy ukol sveruje Ismerii (vystupy 3 - 9), ktera se 
ho v druM polo vine hry ujima. Vsiehni napjate ocekavaji vysledek a netusi, 
ze Ismerie se zatim sarna stala kfest'ankou (10- 12). Catastasis nastava ve 
vystupeeh 13 a 14: Marabueius dava vyzdobit ehram, kde maji mladiei 
slavnostne prestoupit k nove vire, sultan vyehvaluje svou deeru. Napeti 
vreholi na zacatku 14. vystupu ve ehvili, kdy jeden z dvoranu prinasi 
zpravu, ze ve vezeni uz nikdo neni, takze bratri s Ismerii uz zrejme 
priehazeji ... Cekani se vsak protahuje a v ramei tehoz vystupu brzy 
nasleduje catastrophe. Vyehazi totiz najevo, ze eela ctveriee uprehla. 15. 
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vystup jiz k deji mc nepfidava, je pouze dodatkem, v nemz Ismerie 
mladenci vzdavaji diky Panne Marii, ktera zazrak zpusobila. 
"Klasicka" dramata, jejichz osnovu tvori vznik konfliktu, jeho 
prohlubov:ini a peripetie a zaverecne rozuzleni, tedy najdeme jak mezi texty 
rozdelenymi tradicne na pet nebo tri dejstvi (event. casti) , tak mezi temi, 
ktere se skladaji ze dvou cast!. Totez se tyka i her jednodilnych, tedy 
takovych, ktere nemaji zadny chorus. 
4.2.3 Hry zalozene na jinem principu 
Hry epicke, hry s konjliktni strukturou a hry konfrontacni 
Zaroveii se ovsem ve vsech techto skupinach vyskytuji i hry, jejichz 
stavba odpovida jinemu principu. Napriklad hra Adulta in teneris Fortitudo 
(NM, 19) na prvni pohled vypada jako hezne trojdilne drama, rozdelene 
dvema chory na tri casti, ktere by mohly by-t povazovany i za dejstvi. Stavba 
hry je dokonce velmi symetricka, kazda cast se skI ada ze tfi vystupu. 
Precteme-li si vsak cely text, zjistime, ze klasickou zapletku neobsahuje. 
Hra zacina okamzikem, kdy hlasatel s pomoci nekolika chlapcu 
pfibiji na verejne misto cisarsky vynos proti kfest'anum. Mezi zdesenymi 
kfest'any je take vychovatel Silandus s Petrem, starsim ze svych dvou 
sverencu, a vyjadfuje obavy 0 to, zda Petruv mladsi bratr Thomas bude 
vzhledem ke svemu nizkemu veku schopen snaset pro viru muka. 
S Thomasem se setkavame ve scene II., kdy se nechce uCit a pozaduje, aby 
se smel take jit podivat na popravy kfest'anu jako Petrus - coz mu Silandus 
zakazuje. Spor pokracuje ve scene III. Thomas place a vede si svou, 
Silandus se ho vsemozne snazi privest k poslusnosti (mj. za pomoci sluhu, 
prestrojenych za strasidla), presvedci ho vsak az argumentem, ze bude tezko 
mucednikem, place-Ii kvUli takove malickosti, jako je sezeni nad ucenim. 
Nasleduje chorus, v nemz sbor nebo blize neurcena postava zpiva 0 
ctnosti. V dalSim vystupu Thomas vidi kfest'any vedene na popravu, 
obdivuje jejich odvahu, a kdyz vzapeti potka Petra s nekolika prateli, 
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radostne jim ozmimi, ze bude mucednikem, cemuz Petrus prilis neveri. 
Thomas pak dal sleduje kfest'any (scena IV). Spatri mezi nimi sveho otce a 
zada, aby smel zemrit misto nej, ale dozorce ho odezene (scena V.). 
Placiciho Thomase potka Petrus se svymi spolecniky a tropi si z nej zerty. 
Nest'astny Thomas us ina (scena VI) a druhou cast hry uzavira chorus, arie 
Viry, kterou nezlomi zadna muka. 
Spiciho Thomase najdou vojaci, a kdyz zjisti, ze je kfest'an, odvadeji 
ho na popravu (scena VII). Thomas setkava s otcem i bratrem (scena VIII) a 
v zaverecne, devate scene se docka vytouzene mucednicke smrti. 
Hlavni motiv, Thomasovo prani stat se mucednikem, se tedy behem 
hry nijak nevyviji. Nema zadnou pfiCinu a k dosazeni sveho cile Thomas ani 
nemusi prekonavat zvlast' obtizne prekazky. Nepocitame-li neduveru okoli, 
zabrani mu v tom pouze jednou onen dozorce, ktery ho odmitne zatknout. 
Take nepomucenska hra Angelus ad Aras (NM, 29) je spiSe sledem 
epizod, spojenych ustrednim motivem - touhou maleho Jana stat se 
ministrantem a snahou jeho "soku" mu v tom zabranit. V prvnim vystupu 
Jan dostava od Kneze list s napsanym postupem ministrovani, ktery mu 
souperi ukradnou a vzapeti sami ztrati (2. vystup). Zatimco Knez Jana 
utesuje, list objevi zebraci (3. vystup). Diky nim se pravidla dostanou 
zpatky k Janovi, ktery se je pilne nauCi, zahanbi sve line spoluzaky a vydava 
se na cestu do kostela (4. vystup). Zde by hra mohla konCit, nasleduje vsak 
jeste paty vystup, vzhledem k ostatnim nepomeme dlouhy: Sokove 
vymysleji dalSi pikle. Jeden z nich se vydava za nest'astnika, ktery 
ministrovani zapomnel a snazi se z Jana pravidla vymamit. Kdyz se lest 
nezdafi, ostatni chlapci prestrojeni za loupezniky se na Jana vrhnou, ale 
zasahne Knez. Jan konecne prichizi ke kostelu, kde kjeho zklamani prave 
skoncila mse, dozvida se vsak, ze bude jeste jedna nasledovat. Jeho sokove 
mezitim vyzkousi posledni lest - dorazi do kostela dfiv, aby na Jana nezbyla 
zadna alba, v sakristii se ovsem sami poperou a jsou vykazani z kostela. 
Ted' teprve lituji svych Cinu a Jan jim vse odpousti. 
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V pfipade dvou vyse zminenych her bychom snad mohli 
nepravidelnou stavbu pficitat nedostatku talentu autonl nebo jejich 
momentalnimu selhani. Velka skupina her vsak rna v zasade podobne 
schema jako Angelus ad Aras, pricemz duvodem zrejme neni dramatikova 
neobratnost. Jsou to jen hry sjinym zpusobem stavby deje a patrici 
k nekteremu z typu, 0 nichz ve sve praci mluvi E. M. Szarota. Podle jejich 
slov byly sice oblibene predevsim v 17. stoleti, mezi prazskymi texty z l. 
pol. 18. stol. jich vsak stale nachazime celou radu. V tomto kontextu se 
prave napr. Angelus ad Aras nejevi jako jednoznacne nezdareny kus, ale 
spiSe jako zastupce skupiny episch-novellistische Stucke, epicko-
novelisticke hry. Jsou tu "kusy, ktere se nedeli na jednotlive dUlezite 
momenty deje, ale odehravaji se na jevisti v kratkych, temer rovnocennych 
vystupech ... a deleni na dejstvi je v nich Cistou konvenci.,,129 Stylem 
vypraveni se tak blizi spiS nove Ie nebo jinemu epickemu dilu, net dramatu. 
Casto se setkavame i s texty s tzv. konfliktni strukturou, Dramen mit 
Konjliktstrukturen, v nichz proti sobe stoji dva protivnici nebo protikladne 
principy, z nichz jeden na konci zvitezi. Tuto stavbu maji vetSinou hry 
navazujici na stredoveke morality nebo hry s motivem psychomachie, kde 
se jedna strana pomoci ruznych uskoku a lakadel snazi "vyrvat korist" (bud' 
primo lidskou dusi, nebo nejakeho mladika) strane druhe. Cely dej pak 
vlastne spociva v boji techto dvou taborn, opakovanych pokusech sil zla 
ziskat protagonistu na svou stranu a snahy zastupcu dobra ho od spatne 
cesty odvratit. Typickym prikladem takoveho dramatu je Recta morum 
syntaxis (NM, 84), ktera rna zhruba tento obsah: Theophilus prinuti 
Cacophila, aby dal sve syny do skoly k Theophobovi (numerus 1). Chlapci 
se tedy ocitaji ve skole a zjist'uji, ze tato instituce neni zdaleka tak 
neprijemna, jak cekali. Vira (Fides) je poucuje 0 Svate Trojici (n. 2 a 3). 
Cosmophobus vycita Cacophilovi, ze dal chlapce do tak pfisne skoly a spolu 
s Mamosti (Vanitas) se za nimi vydava, aby je zlakal zpet. Theophilus s 
129 .•• die StUcke nicht in einzelne gewichtige Handlungsmomente gegliedert werden, sondem daB sie in kurzen 
Szenen, die einander fast gleichrangig folgen, und bei denen die Akteinteilung pure Konvention ist, auf der 
Biihne abrollen. Szarota, E. M.: Das lesuitendrama im deutschen Sprachgebiet, Ill, s. 41. 
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Theophobem je vsak zazenou a odhaluji chlapcum jejich lsti (n. 4 - 6). Pak 
pokraeuji ve vyuce 0 kfest'anskych ctnostech (n. 7). Cacophilus a jeho 
spojenci podniknou jeste dva pokusy (n. 8 all), chlapci vsak jejich utoky 
odrazi (n. 8 a 12), za coz ziskavaji pochvalu ueitelu a osvojuji si dalSi 
zasady krest'anskeho zivota (n. 9, 10). V zavereenem, 12. vystupu Je 
Theophilus sveruje do peee Kfest'anske Spravedlnosti (Justitia Divina). 
Krajnim pfipadem jsou hry zcela postradajici ustredni konflikt, ktery 
by se behem hry rozvijel a na konci vyresil. K takovym textum patfi Vita 
beata in terris mendacium (NM, 33). Jak jiz bylo reeeno, tato hra se sklada 
ze serie obrazu, eisel, v nichz je konfrontovano sedm hlavnich hlichu, ktere 
zde slouzi jako pfiklady zd<inlive blazenosti, s blazenosti pravou. Kazde 
cislo je vystaveno na stejnem principu - Genius zivota se nejprve setkava 
s alegorickou postavou, ztelesiiujici jeden smrtelny hlich. Ta se ho snazi 
zlakat do svych tenat, ale nastesti zasahne nektera z Ctnosti a poskytne 
Geniovi naIezite ponaueeni. Po jednotlivych eislech nasleduji mezihry, v 
nichz postava jmenem Christophilus komentuje predchozi vystup. V 
kazdem Cisle se tak odehraje jakesi pouene minidrama, dramaticky dej v 
dnesnim slova smyslu vsak Vita beata nema. 
Ze skupin, ktere uvadi E. M. Szarota, bychom predchozi hru mohli 
zaradit mezi hry s konfliktni strukturou, zaroveii se vsak svou stavbou 
podoba konfrontaenim hram (konfrontative Stucke). I v nich je divak 
konfrontov<in s dvema protikladnymi principy, napr. zpusoby chovani nebo 
zivotniho stylu, tyto dye sily se vsak v konfrontaenich hrach primo 
nestretnou. 
Jeste vice se ke konfrontaenim hram blizi Novus Gyges (MS, 40), 
jejiz hrdina Christianus nejprve pozoruje zivot na ostrove Priznive Stesteny 
a nasledne na ostrove Nepriznive Stesteny: Pritom pozna, ze obyvatele 
prvniho ostrova konei spatne, zatimco zivot na druhem paradoxne vede ke 
stesti. K pfimemu konfliktu obou Stesten na scene nedojde, je to 
Christianus, kdo nakonec sam pristoupi k akci a nest'astniky z podruei 
Priznive Stesteny osvobodi. 
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Hry rozdiflene na protasis a apodosis 
Mene obvykly zpusob usporadani jezuitskych her predstavuje deleni 
na protasis a apodosis. Protasis v tomto pripade neznamena prvni cast deje, 
jak ji definuji poetiky, ale vlastni dej, "konkretni" pribeh. Apodosis 
znazomuje vyssi smysl nametu a do jiste miry tak prebira funkci chorU. 
V periochach se protasis preklada jako obraz, figura Ci podobenstvi (v 
nemeckych periochach Aufiritt, Einfuhrung, Vorbildung), apodosis jako 
vyklad nebo pfipodobneni (Deutung, Nachbildung). Takto vystavene hry se 
vlastne podobaji emblemum, v nichz je podle Balbina protasis obraz a jeho 
konkretni vyznam, apodosis pak "aplikace", vYklad. Marne-Ii napr. obraz 
Partha, ktery na uteku zrani nepfitele, doprovazeny napisem "utek je nase 
vitezstvi", bude jeho vyklad tento stejne Parth pri uteku zrani nepritele a tim 
zvitezi (protasis), tak i ja zvitezim nad rozkosi tim, ze pred ni prchnu 
(apodosis).130 
Deleni na protasis a apodosis nachazime nejeasteji u melodramu 
provozovanych 0 svatku Boziho tela. 19. 6. 1675 napr. studenti 
klementinskeho gymnazia predvedli melodrama David mansuetus et 
prudens, 13l v nemz protasis, rozdelena do etyr vystupu, liei Saulovu 
zarlivost vuCi Davidovi. K vuli ni David musi uprchnout, nez se mu podafi 
krali dokazat, ze mu z jeho strany nehrozi zadne nebezpeei. Po kazde easti 
protasis nasleduje vystup apodosis, v niz se odehrava boj Rakouskeho domu 
(Domus Austriaca) s neprateli kfest'anske viry: 
Protasis I: Saul jakoby ve snu vidi Davidovu slavu a posedne ho zly 
duch. Jeho syn J6natan tedy zavola Davida, ktery krale utisi hrou na harfu a 
pak se chysta do boje proti Filistlnskym. 
Apodosis I: Genius Rakouskeho domu a Rakouska Zboznost a 
Spravedlnost (Pietas et Justitia Austriaca) utisi prostrednictvim 
eucharisticke ctnosti (virtus eucharistica, pfieemz eucharistica je anagram 
130 Balbin, B.: o.c., s. 198 - 199. 
131 NK, 52 C 21, c. 14. 
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vyrazu cithara lesu, leziSova harfa) "zurive kacirstvi" a pak se chysta 
k bitve proti nepratelum kfest'anstvi. 
Protasis II: Davidovo nove vitezstvi Saula rozliti tak, ze hodla 
Davida vsadit do vezeni. lonatan pomoci vystrelenych sipu Davida varuje. 
Apodosis II: Hnev nepratel kfest'anstvi zavidi Rakouskemu domu 
jeho slavu a chce ho zniCit "zbranemi pohanskymi. " Rada (Consilium) vsak 
Rakousko nauCi odrazit nepritele tremi "eucharistickymi" sipy - Virou, 
N adej i a Laskou. 
Protasis III: Davidji u kneze Achimelecha posvatny chleb, kterym se 
posilni a oCisti od hlichu. Pote od Achimelecha dostava mee, jimz zabil 
Goliase a vyrazi proti nepratelum 
Apodosis III: Cirkev (Ecclesia) dava Rakousku, ktere st'astne 
prestalo mnoha nebezpeCi, andelsky chleb na posilnenou a vyzbroji ho 
meeem - Bozim slovem, ukrytym v podobe chleba. 
Protasis IV: David se dostane ke spicimu Saulovi, ale nezabije ho, 
pouze mu odnese kopi a dzbanek na vodu. Tim Saula presvedei, ze mu 
neusiluje 0 zivot. 
Apodosis IV: Zatimco Nepratele kfest'anske viry spi, premozeni 
"tvrdym snem hlichy a nevery", Rakousky dum jim odebere kalich a zbraii a 
donutije, aby se podrobili Vireo 
V melodramu Homo rex (Klementinum, 1679),132 take provedenem 
o svatku Boziho tela, tvori protasis zdramatizovane podobenstvi z 22. 
kapitoly Matousova evangelia. Kral (Homo Rex) vystrojil svatbu svemu 
synovi. Osloveni hoste se vsak nedostavi a nekteri dokonce zabiji kralovy 
sluzebniky, ktefi je prisli na svatbu pozvat. Rozzlobeny kral da vrahy 
zahubit, jejich mesto vypalit a prikaze sluhum, aby na hostinu pozvali 
kazdeho, koho potkaji. lednoho z hostu, ktery neni vhodne obleeeny na 
svatbu, kral prikaze spoutat a vyhodit yen. 
V bibli tento pribeh slouzi jako podobenstvi 0 Bozim knilovstvi a 
lidech, ktefi do nej odmitnou vstoupit. V apodosis rozebirane hry se vsak ve 
132 NK, 52 C 21, C. 15. 
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shode s pfilezitostf, pro nfz byla hra napsana, jedna pfedevsfm 0 svatost 
pfijfmanL V prvnfm vystupu se chysta svatba Bozskeho Manzela (Sponsus 
Divinus) s Cfrkvf (Ecclesia). Bozska moudrost (Sapientia divina) zve 
prostfednictvfm Ctnostf na hostinu k sobe do palace. Posetili "synove sveta" 
vsak radeji uspokojujf sve choutky jinde, nez u "eucharistickeho stolu", za 
coz se jim dostane varovanf pfed dnem Poslednfho soudu. Samotna hostina 
je pak z vetSiny doslovnou citacf Poslednf vecefe (z citatu z Pfsma se, 
mimochodem, ski ada cela hra) , vcetne odsouzenf jednoho z dvanacti 
stolovnfku. Ostatnfm hodovnfkum je pfislibeno kralovstvf nebeske. 
Delenf na protasis a apodosis vsak nebylo vysadou melodramu. Na 
stejnem principu je vystavena napf. hra Judith Holofemis triumphatrix sive 
Auxilia Caelestia ... , sehrana studenty chomutovskeho gymnazia v zarf 
1657, tedy zfejme v ramci slavnosti na zaver skolnfho roku. 133 Svou stavbou 
se toto drama od pfedchozfch dvou her lisL Nenf totiz zalozene na prostem 
stffdanf protasis a apodosis, ale deli se na tfi dejstvL V nich po vystupech 
venovanych starozakonnfmu pffbehu 0 Judith nasledujf vystupy oznacene 
jako applicatio (terrnfn apodosis se objevuje pouze v argurnentu). Jejich 
narnetem je boj postavy nazvane Helluonius a jeho spojencu proti 
Rakouskemu domu. Hra obsahovala krome prologu, epilogu a chom take 
interludia, 0 nichz vsak periocha nic blizsfho neuvadL 
Ze zkoumaneho souboru skolskych her se na protasis a apodosis deli 
pouze tfi. Z prvnf z nich, nazvane Hominis a Deo aversi Calamitas, & Dei 
erga revertentem Benignitas ... (MS, 36), se dochovala jen synopse. Z te 
zjistime, ze nejprve se odehrala protasis, tffaktova hra 0 mamotratnem 
synovi, zde jmenem Philocosmus. Nasledoval chorus a pak apodosis, 
zfejme jediny vystup, v nemz hlfSnfk bloudf mezi lakadly sveta, avsak na 
Golgote spatff obraz Ukfizovaneho a obrati se na pokanf - stejne jako 
Philocosmus i on se vracf k otci, ovsem Otci Nebeskemu. 




Druha hra, Amaris aequilibrium (NM, 76), rna tuto stavbu: prolusio 
emblematica - protasis (inductiones 1 -3) - apodosis - protasis (inductiones 
4 -7) - apodosis - epilog. 
Protasis pojednava 0 Patrophilovi a jeho synech, ktefi si cestou 
lesem zvoli ze dvou cest tu spatnou a jsou proto zajati loupezniky. Jejich 
vudce pak da Patrophilovi moznost zachranit sebe a jednoho ze synu, pokud 
urei, ktery syn rna zemfit. Patrophilus se rozhodnout nedokaze, takze 
loupeznici zabiji jeho i oba mladiky. Protasis se deli na dye easti: prvni cast 
zaeina loupeznickym snemem, v druhem vystupu si Patrophilus se syny voli 
cestu a v poslednim vystupu se odehraje pfepadeni lupiCi. V druM casti 
nejprve osud ustfedni trojice ustoupi do pozadi. Vystfidaji ji sluhove, ktefi 
se v tomtez lese dostanou do stejneho nebezpeei, pfieemz dvema z nich se 
podafi lupieum uprchnout, jeden to stesti nema. Patrophilus a jeho synove se 
znovu objevi az v poslednim vystupu, kdy je nad nimi vynesen rozsudek. 
Apodosis znazomuje motiv vyberu mezi dobrou a spatnou cestou 
v alegoricke rovine, jako volbu zivotni cesty, volbu mezi tel em a dusi. 
Hlavni postavou techto vystupu je Biodromus, fidici se laskou k telu a 
smyslum. Pravda mu ukaze osudy tech, ktefi pfilis dbali 0 telo, eimz v nem 
vzbudi "zarodek svatosti." Zaroveii ho ovsem d'abel, zde vystupujici pod 
jmenem Panurgus Stygius, zaeina zapletat do osidel hfichu. V druM 
apodosis je Biodromus pro nezfizenou lasku k telu odsouzen k smrti. Bozi 
Milosrdenstvi (Misericordia Divina) mu nabidne spasu duse, pokud se bude 
"telesne" kat. Biodromus pak klade na vahu sve telo a dusi, protoze je vsak 
jazyekem Laska, Biodoromus se nemuze rozhodnout a jeho duse i tela konei 
v pekle. 
Podobnou stavbu jako Amoris aequilibrium rna take hra Stultitia in 
via salutis (NM, 69). Po pfedehfe se postupne odehraji etyfi easti protasis, 
z nichz kazda obsahuje tfi vystupy a po kazde nasleduje apodosis. Cela hra 
konei epilogem. S pfedchozim textem ji krome struktury spojuje take motiv 
bivia, volby mezi dvemi cestami. Na rozcesti se tentokrM ocitnou mladici 
Phronesius a Morinus, ktefi se vraceji z ciziny do vlasti. I oni zvoli spatne a 
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take konef v rukach loupeznfku. Protasis je propracovanejsf nez u predchozf 
hry. Obsahem prvnf easti je spor 0 to, kdo bude mladezi vudcem na ceste 
domu - zda Synesius, jak si prali rodiee nebo Eleutherius, kteremu dava 
prednost vetsina chlapcu. Nakonec vltezf Eleutherius. Druhou cast zabfra 
klleovy okamzik, volba spravne cesty, rozvinuta do trf vystupu. Ve tretf 
easti skupina dorazf k V olupiovi, u nejz hodla prenocovat. Zatfmco 
Phronesius s Morinem opill usnou, Eleutherius s ostatnfmi se vydavajf na 
loy a padnou do rukou lupicu, kterf je sice propustf, ale za podmfnky, ze 
pfivedou "lepsf korist" - Phronesia a Morilla. Ve etvrte easti se tak skuteene 
stane a bratri konef okradenf a spoutanf. 
Apodosis je i v teto me zalozena na motivu dobre a spatne cesty, 
rozporu mezi dusf a telem apod. V prvnf apodosis Rozum (Ratio) slibuje 
Lidske dusi, ktera je v pozemskem zivote jako na ceste, ze jf ukaze cestu 
moudrosti a povede ji stopami prfmosti. V popisu druM apodosis 
nenajdeme zadne udaje 0 obsahu, pouze dva citaty, tykajfcf se lakadel 
rozkosf. V poslednf apodosis vystupuje Nest'astna duse, snad totozna 
s Lidskou dusf z prvnf apodosis, naffkajfcf nad tfm, ze ji Telo (Corpus) 
privedlo svymi mfchy do zkazy. 
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5 REPERTOAR JEZUITSKEHO SKOLSKEHO 
DIV ADLA - ROZTRIDENI PODLE OBSAHU 
HER 
Jezuitske hry lze tridit podle nlznych kriterii, z nichz nejvhodnejsi a 
take nejpouzivanejsi je cleneni podle obsahu her. I v jeho nimci vsak 
badatele pouzivaji nlzmi hlediska. Napr. 1. Seidenfaden ve sve studii 0 
divadle v Kostnici vychazi predevsim z toho, odkud je namet cerpan, a 
rozlisuje legendy, historicke hry, biblicka dramata, hry ze soucasnosti (die 
dramatisierte Zeitgeschichte), kam patri zejmena dramata vychazejici ze 
zprav misionaru na vychode, a alegoricke hry. Ty necharakterizuje pouze 
typ postav, jak bychom se mohli domnivat, ale opet predevsim obsah, 
v nemz se na jednotlivem prikladu demonstruje obecny typ chovani nebo 
nejaka eticka Ci teologicka teze. 134 V podstate k nim tak patfi vsechny hry 
s vymyslenym, tedy "historicky" nedolozenym dejem, pficemz se za 
historicky pramen povazuji legendy nebo bible. Podobne deleni jako 1. 
Seidenfaden pouziva napr. K. W. Drozd, ktery deli repertoar divadla 
v Klagenfurtu podle hlediska historickeho nebo mistniho (hry s nametem 
z bible, hry z antiky, tj. reckych a rimskych dejin, hry z novejsich dejin, hry 
s exotickym nametem), podle typu hlavniho hrdiny (hry 0 kajicnicich nebo 
konvertitech, tzv. Bekehrungsstiicke, a hry 0 mucednicich). Samostatnou 
skupinu u nej tvori hry s nametem prebranym ze svetove literatury a hry 
s vymyslenym nametem, kam path alegoricke a symbolicke hry, morality, 
ale i dramata, v nichz dvojice chlapcu slouzi jako priklad vemeho pratelstvi 
nebo bratrske lasky.135 
Z tematu her pfi popisu repertoaru vychazeji take L. Kupcova a K. 
Bobkova-Valentova. Prvne jmenovana autorka rozdeluje hry do peti, resp. 
sesti tematickych skupin, pricemz "hlavnim hlediskem pro toto rozdeleni 
byla funkce, k niz hra urCiteho typu smerovala. Tak hry s moralizujici 
tendenci (sem patfi pribehy mladych lidi, z nichz plyne moraIni ponauceni 
134 Seiden faden, 1.: o. c., s. 87 nn. 
135 Drozd, K. W. : o. c., s. 80 nn. 
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pro herce - pozn. aut.) byly urceny hlavne mladym hercum, hry 0 svetcich a 
mucednicich dojimaly a presvMcovaly proste divaky. Biblicke hry byly 
jakousi ucebnici kfest'anskych nauk. Vcel holdovacich her je zrejmy a 
alegoricke pridavaly k naucne vychovne tendenci tez dobovou intelektuaIni 
hficku, kterou meli vychutnat vzdelanci ... ,.136. Posledni skupinu tvofi hry 
s nametem z antiky, pro autorkou sledovane obdobi (1730 - 1740) se vsak z 
klementinske koleje periocha zadne takove hry nedochovala. Toto 
rozdeleni, resp. jeho oduvodneni, je ale ponekud nepresne: nelze totiz 
rozlisovat, ktere hry byly vice urcene hercUm, ktere prostym lidem a ktere 
vzdelanym divakum. MoraIni ponauceni pro herce (i pro divaky) melo 
vyplyvat ze vsech her, jako "ucebnice kfest'anskych nauk" mohlo slouzit i 
jine drama, nez to s biblickym nametem, a naopak hra cerpajici z bible 
mohla bYt treba hrou 0 vemem pratelstvi apod. 
Logictejsi cleneni pouziva K. Bobkova-Valentova. I ona se drzi 
trideni podle obsahu hry, ale takoveho, ktere "vychazi z vychovne-
vzdelavaci funkce jezuitskeho divadla ... a tfidi hry podle toho, jaky rys 
osobnosti mely rozvijet.,,137 Na zaklade tohoto kriteria rozlisuje ctyri 
skupiny: hry zamerene na osobni vztahy cloveka (nejcasteji rodinne a 
pratelske), hry povzbuzujici rozvoj osobnich ctnosti nebo ctnosti obecne, 
hry rozvijejici nabozenske citeni (do teto skupiny patri hry 0 zboznych 
mladencich i napravenych Ci potrestanych bezboznicich, hry s motivem 
psychomachie, ale i hry 0 zazracich, svetcich a konvertitech) a konecne hry 
o ctnostech, ktere by mel mit radny panovnik. Toto reseni se oproti 
nekterym z predeslych vyhyba nevyhodam, kterych jsem se jiz dotkla a 
ktere plynou z prekryvani kriterii a tim i jednotlivych skupin - napf. hra 0 
kajicnikovi muze bYt zaroveii hrou s vymyslenym nametem, dramata 0 
mucednicich casto spadaji zaroveii do kategorie her "exotickych", tedy 
odehravajicich se v Orientu ana DaInem Vychode apod. 
136 Kupcova, L.: o.c., s. 41 
137 Bobkova-Valentova, K.: Kazdodenni zivot ucitele a zakajezuitskeho gymnazia, Praha 2006, s. 105. 
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v teto pnici take budu vychazet z obsahu her, krome prvni skupiny 
vsak bude rozhodujicim hlediskem samotny namet. Nikoli jeho lokalni nebo 
casove zakotveni, ani funkce Ci typ hlavni postavy - i kdyz prave toto 
kriterium se bude s nasim clenenim casto shodovat -, ale zakladni tema, 
pfibeh jako takovy, jehoz rUzne obmeny budeme sledovat. Kapitoly jsou 
navic razeny od motivu vyrazne navazujicich na stredoveke drama (zejmena 
morality) k soucasnejsim. Nejprve budu hovorit 0 hrach alegorickych, ktere 
predstavuji v nasem cleneni vYjimku. Hry do teto skupiny jsem totiz 
vybirala na zaklade postav a patfi sem dramata, v jejichz vlastnim deji 
vystupuji pouze nebo alespoii prevazne alegoricke postavy. Nasleduji hry 
zalozene na motivu bivia, hry 0 (ne )napravenych hliSnicich, hry z prostredi 
panovnickeho dvora a hry 0 rodinnych a pratelskych vztazich. Posledni 
kapitola patri hram 0 svetcich, mucednicich a konvertitech, ktere jsou 
jakousi syntezou motivu ze vsech predchozich skupin. 
Uvedeny zpusob trideni samozrejme nezahrne vsechny hry. Pro ty, 
ktere zustanou stranou, by bylo mozne vytvofit kategorii "ostatni hry", tu 
jsem vsak do teto prace nezaradila, stejne jako nebudu hovorit 0 vsech 
dramatech z jednotlivy-ch skupin. Mym cHern neni zaradit a popsat kazdou 
dochovanou hru nebo periochu ze sledovaneho obdobi, ale ukazat hlavni 
schemata a namety jezuitskeho skolskeho repertoaru a ilustrovat je na 
vybranych pfikladech. 
5.1 Alegoricke hry 
Alegorie, jejiz "podstatou je nepfime vyjadrovani" a ktera "konkretni 
veci nazyva jinymi slovy",138 je sice slovo reckeho puvodu (aleo agore6 = 
fikam neco jineho), alegoricke postavy v tom smyslu, jak je chapeme dnes, 
tj. personifikace ruznych abstraktnich pojmu, se vsak v umeni vyskytuji od 
nejstarsich dob. Vhodnym prostredim pro alegoricke postavy byl se svym 
sklonem k personifikaci i anticky svet, v nemz kazdy strom a take kazdy 
138 Christov, P.: Francouzska divadelni moralita, zanr na pomezi zannl, diplomova prace, katedra divadelni vedy 
FF MU Bmo, s. 27. 
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abstraktni pojem muze by-t ztelesnen nejakym bozstvem. Homer v Iliade 
personifikuje mimo jine Spanek nebo Utek, v Aristofanove "Miru" 
vystupuje napr. Mir a Hojnost a v komedii "Pluto" hraje dulezitou roli 
Chudoba. 
Personifikaei zdedil po antiee i stredovek, doba, pro jejiz " mysleni i 
literami tvorbu je velmi eharakteristieke hledani skryteho smyslu za literou 
ci vubee vnejsi formou,,139 a v niz muze by-t eely svet cten jako kniha 
symbolu odkazujicieh k Bohu, k vyssimu vyznamu. Pro stredovekeho 
cloveka, zijiciho "ve svete plnem vyznamu, odkazu, dvojsmyslu, Bozich 
projevu ve veeeeh ... kde lev nebyl jenom lvem, oreeh nebyl jenom 
oreehem a okfidleny kuii byl stejne realny jako lev, protoze byl 
existeneialne stejne nepatmym znakem vyssi pravdy",140 predstavovaly 
alegorie beznou soucast zivota a tudiz i umeni. Najdeme je samozrejme i ve 
stredovekem dramatu, zejmena v moralitaeh - zanru, "v nemz vystupuji 
pouze alegorizovane postavy ztelesiiujici abstraktni pojmy (Ctnost, Nerest), 
kategorie krest'anske metafyziky (Duse, Smrt) nebo personifikovane 
predmety,,141 a v nemz se konkretni postavy vyskytuji velmi zridka. 
Alegorieke postavy neopustily divadlo ani s nastupujicim barokem 
(v ceskyeh zemieh dokonee na jeviste zrejme teprve tehdy vstoupily) a staly 
se beznou soucasti jezuitskyeh her. E. M. Szarota jejieh pouzivani 
vysvetluje jazykovou barierou: "v divadle v materskem jazyee by byly 
nadbytecne, ale v latinskem textu, kteremu ne kazdy divak rozumel, slouzily 
... nazomemu objasneni dusevniho stavu hrdiny, nebezpeci a pokuseni, 
ktera na nej cihala, Cinu, ktere pekelni duehove podnikali proti nemu a 
dobre sily pro jeho spasu.,,142 Obliba alegorii ovsem nepoehybne souvisi 
139 Zink, M.: Literatura a literatury, in Le Goff, J., Schmitt J.-C. : Encyklopedie sti'edoveku, Praha 2002, s. 363. 
140 Le Goff, J.: Sti'edoveka imaginace, Praha 1998, s. 77. 
141 Stehlikova, E.: Potkala ho Smrti, in Divadelni revue 411997, s. 75. 
142 In einem lateinischen Text aber, den nichjeder Zuschauer verstand, diente sie ... der bildlichen Verdeutlichung 
des seelischen Zustandes des HeIden, seiner Gefahren, Versuchungen, ja der gegen ihn untemommenen Aktion 
der Hollengeister und der Rettungsaktion der guten Genien .... Szarota, E. M.: Das Jesuitendrama im deutschen 
Sprachgebiet, 111, s. 49. 
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take s celkovym naladenim a citenim baroka, ktere bylo " ... dobou 
naprosteho zevseobecneni symbolismu", a v nemz se "vyklad 
podobenstvim stava ... doslova pramenem poznani. Oblasti jsoucna si mezi 
sebou odpovidaji a navzajem se vyzrcadluji: je paralelismus mezi Starym 
zakonem a Novym; dejinami starovekymi a novovekymi; svetem hrnotnym 
a duchovnim; mikrokosmem cloveka a makrokosmem vesmiru ... ,.143. 
V nemecke jazykove oblasti s treti etapou jezuitskeho divadla 
(priblizne od r. 1674 do zacatku 18. stol.), v niz nabyvaji na dUlezitosti 
rodinne problemy, otazky vztahu mezi rodiCi a detmi, event. mezi manzely, 
jednajici alegorie z dramatu postupne mizi a priblizne od posledni tretiny 
17. stol. je nachazime vetSinou jen v nedejovych castech. Tarn je obvykle 
jejich ulohou obrazne vyjadfit namet kusu tak, "aby divak spatril takrikajic 
jadro veci a okamzite pochopil, 0 co ve me jde.'d44 
Podobny vyvoj muzeme pozorovat i u her z ceske provincie. lako 
zastupci textu ze 17. stoleti nam opet poslouzi hry A. Engela. Nejmensi roli 
hraji alegoricke postavy ponekud paradoxne ve me Calliopus martyr, 
nejstarsi z Engelovych dochovanych her, ktera se v tomto ohledu nejvice 
blizi pozdejsim texturn. S alegoriemi se tu setkavarne pouze v chorech, ve 
vlastnim deji vystupuje jen skupina personifikaci nazvanych "Tryzne" 
(Tortores), a to pouze velmi kratce, ve dvou scenach Calliopiova muceni, 
navic se jedna prevazne 0 neme ulohy. 
Ve hrach Laurentius lustinianus a Protasius, rex Arimae je naopak 
souziti alegorickych a reaInych postav (tedy vlastne casto 
personifikovanych vlastnosti a jejich nositelu) bezne V Laurentiovi vstupuji 
alegoricke postavy do deje hned v 2. vystupu 1. dejstvi, kdy na zlatem voze 
pfijizdi Svoboda (Libertas) - v tomto pripade ovsem predstavujici spiSe 
Bezuzdnost -, doprovazena Peti Smysly a laka lustiniana i jeho pritele 
Cosmophila (tj. ten, kdo miluje svet), aby se k nim pridali. lustinianus ale 
143 Cerny, V.: Barokni divadlo v Evrope, Praha 2009, s. 32. 
144 ••. umdas Thema des Stiicks so zu versinbildlichen, daB der Zuschauer es sozusagen in nuce zu sehen bekam 




citi, ze takovY'to zpusob zivota ho neuspokoji, upadne proto do melancholie 
a usne. Zatimco spi, Svet (Mundus) se snazi naplnit, ovhidnout jeho srdce. 
Tato situace byla na jevisti predvedena velmi mizome: Svet se pokousi 
spojit dohromady kulaty globus a trojhranne srdce, protoze si vsak tyto dye 
formy neodpovidaji, globus vzplane a vyleti do vyse. Pote se lustinianovi ve 
snu zjevi Vecmi Bozska Moudrost a slibuje mu klid a mir. Od teto chvile se 
lustinianus dava na cestu zboznosti a ctnosti a voH si sporadany zivot 
daleko od svetskych mamosti. Stirn se ovsem nehodlaji smifit Svet, Mars a 
Siiatek (Hymenaeus) a rozpoutaji boj 0 lustinianovu dusi. Tato 
"psychomachie" zabira cele tfeti dejstvi, v nemz jmenovana trojice spolu se 
svymi spolecniky a Cosmophilem obleha "svaty pribytek", ktery 
lustinianovi vystavely Statecnost, Zdrzenlivost a jine ctnosti. Cosmophilovi 
se nakonec podari do nej proniknout a rna za ukol pfivest lustiniana zpcitky 
k jeho predchozimu zpusobu zivota. Dopadne to ovsem presne naopak -
pod Laurentiovym vlivem se Cosmophilus obraci k zboznemu zivotu a 
prijimajmeno Theophilus - Bohumil. 
V dalSich dvou dejstvich, ktera Hci osud lustiniana po jeho zvoleni 
benatskym biskupem, alegoricke postavy na nejaky cas zcela vytlaci 
hlavniho hrdinu ze sceny. Kdyz je lustinianus ve scene IV, 2 vyhnan 
z Benatek, neodchazi on, ale Nevinnost, Cudnost a Spravedlnost. Cely 
zbytek ctvrteho a prvni scena pateho dejstvi patfi Benatkam, 0 jejichz osud 
se jedna, a rUznym mytologickym postavam. lustinianus se do deje vraci az 
ve scene V, 2, tedy pouhe tri vystupy pred koncem hry. 
Take ve rue Protasius, rex Arimae hraji alegoricke postavy, zejmena 
skupina Ctnosti a Neresti, dUlezitou roli. Pote, co se Protasius necha polliit, 
se Ctnosti vraceji do kralovstvi, vyhaneji Zradu (Proditio) a V zpouru 
(Seditio), kaci modly, bojuji po boku Protasia proti japonskemu princi apod. 
Protasiovo ochladnuti ve vire rna na svedomi Duchovni omrzelost (Acedia), 
ktera jeho srdce s pomoci mechu "ofoukne" a naplni odvarem z maku, takZe 
srdce zcema. Toho vyuziji Neresti, ktere z riSe vypudi Ctnosti a zaujmou 
jejich misto. 
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Neresti v Protasiovi jednaji velmi rafinovane, tvari se totiz jako 
Ctnosti a vystupuji pod jmeny typu Pseudo-Religio nebo Pseudo-Politiea. 
Protasiovy vyCitky svedomi a vseehny jeho poehyby a mimitky vyvraci 
eyniekymi, ale logiekymi argumenty. Jejieh vreholnym kouskem je 
presvedceni Protasia, ktery se stale povazuje za kfest'ana, aby splnil cisaruv 
rozkaz a vytahl proti svym souvereum. Cisar se totiz musi poslouehat a 
Protasius preee neehee prijit 0 moe a tim ohrozit sebe, sve blizke a dokonee 
vseehny kfesfany v Japonsku. Je proto spravne zabit par lidi, za eenu 
zaehrany mnohem vetSiho poctu zivotu ... 
V texteeh z poloviny 17. stoleH tedy alegorie vystupuji neJen 
vehoreeh, ale i v"normalnich" seenaeh, jsou partnery nebo protivniky 
hrdinu, vedou s nimi dialog, radi jim, bojuji po jejieh boku i proti nim a 
potvrzuji tak slova, ze "alegorie v jezuitskem dramatu - predevsim v prvni a 
druM etape - jsou velmi Cile, aktivni bytosti, ktere neznaji klid a jsou hned 
na miste, kdyz se jejieh plan hrouti.,,145 Ve stejne dobe se vsakjiz objevuji i 
hlasy kritizujici jejieh zapojovani do deje. B. Balbin piSe: "Nenavidim ty, 
kdo maji ve zvyku zapliiovat jeviste vymyslenymi postavami,,146, a zastava 
nazor, ze alegorieke a nadprirozene postavy maji vystupovat oddelene 
v mezihraeh, popr. na vyvysene casti seeny (nebest'ane) nebo naopak 
v propadlisti (podsvetni postavy). Je si ale zaroveii vedom toho, ze soucasna 
praxe je jina a "novi" basnici ehteji libovolne michat bohy s lidmi a pravdu 
s fikei. 
Pozdeji vyznam alegoriekyeh postav slabl, ackoliv z jezuitskeho 
dramatu nikdy uplne nevymizely. VetSina prazskyeh her z 18. stoleti 
napliiuje Balbinuv pozadavek: alegorie se v nieh siee hezne vyskytuji, 
nezasahuji ale do vlastniho deje a jsou vykazovany do nedejovyeh casH. 
Existuji siee i texty, v niehz naopak jine nez alegorieke nebo alespoii 
145 Die Allegorien des Jesuitendramas - insbesondere der ersten und zweiten Periode .- sind sehr geschaftige, 
aktive Wesenheiten, die keine Ruhe kennen und sofort zur Stelle sind, wenn ihr Plan zu scheitem droht. Ibid. 




typizovane postavy nevystupuji, prakticky se vsak nesetkavame stirn, ze by 
tyto bytosti koexistovaly na scene s postavami realnymi. 
K vyjimkam snad patfi bra Innocentia per Calumniam oppressa 
(NM, 4), ktera zpracovava velmi oblibeny pfibeh ,jezuitske Faidry." Hlavni 
brdinka Fausta, zena Konstantina Velikeho, se zamiluje do sveho 
nevlastniho syna, Julia Flavia Crispa. Kdyz Crispus jeji lasku neopetuje, 
Fausta ho da otravit a nakonec sarna skonci na sibenici. V Innocentia per 
Calumniam oppressa podle periochy vystupuje Idololatria, tj. 
Modlosluzebnictvi, ktere se obava ztrcity moci, proto se rozhodne Crispa (a 
tim padem snad i Constantina) znicit prostfednictvim Fausty. Za timto 
ucelem se obklopi druzinou Nefesti v cele, z nichz nejdulezitejsi ukol 
pfipada nejprve HfiSne Lasce (Amor Profanus). Jakmile se Fausta zamiluje 
do Crispa, posle Idololatria HfiSnou Lasku pryc a jeji misto u dvora i ve 
Faustine srdci zaujme Hnev (Furor). Hfisna Laska ho pak jeste jednou 
vystfida po Crispove smrti, kdy si Fausta uvedomuje hrUznost sveho Cinu a 
chce spachat sebevrazdu. 
Protoze text hry se nedochoval, nevime s urCitosti, jestli se v ni 
alegorie skutecne setkavaly s realnymi osobami. Jiste ovsem je, ze se 
vyznamne podilely na deji. 
Ciste alegoricke skolske hry z 1. pol. 18. stol. vetSinou nejakym 
zpusobem navazuji na stfedoveke morality. Casto pfitom vychazeji z motivu 
psychomachie, boje 0 dusi nebo v dusi (z fec. psyche - duse, mache - boj), 
ktery spolu vedou personifikovane Ctnosti a Nefesti. Tento motiv rna sve 
kofeny jiz v pfedkfest'anske dobe, na oblibe vsak ziskal s nastupem 
kfest'anstvi a pojetim dejin jako jednoho velkeho zapasu mezi Dobrem a 
Zlem, Bohem a Satanem. 
Zapas 0 dusi je napf. nametem bry Peccati silentio muti Daemonii 
regnantis jugum gravissimum (Kl, 71). Jako v fade jinych her s podobnym 
tematem i zde dochazi k jakemusi rozdeleni lidske osobnosti na jednotlive 
"slozky." Duse (Anima) zije bez protestu pod "sladkym" jhem Milosti. Telo 
(Caro) a Zadost (Appetitus) vsak jiz nechteji dal snaset pfisny rezim, 
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nastoleny Rozumem (Ratio) a Pokanim (Poenitentia). Premluvi tedy Dusi a 
Vuli (Voluntas), aby se vzbourily a pozadovaly svobodu. 
Kdyz to zjisti Dabel (Orcus), vysila Hrich (Peccatum), aby Dusi 
zlakal, a vyuziva pritom obHbeneho triku, ktery jsme poznali jiz ve hre A. 
Engela Protasius, Rex Arimae a se kterym se setkame i v jinych textech: 
Hrich se vydava za nekoho jineho, konkretne za Svobodu a doprovazi ho 
dalSi Neresti, take v prestrojeni. Milost naopak povola do boje Ctnosti, ty 
vsak ve svem usiH ztroskotaji a vlady nad Dusi se ujima Hrich, ktery zakaze 
komukoliv na svem dvore mluvit se Svedomim. Duse vsak presto pocit'uje 
vyeitky a strach. Toho vyuzije Milost a povefi Stud (Verecundia), aby na 
Dusi a Vuli "zautoCil." Hfich po porade s Dablem nakonec svoH k tomu, 
aby si Stud s Dusi a VuH promluvil. Stud tedy na obe naleha, Duse i Yule se 
vsak stydi nejen za to, ze podlehly Hrichu, ale k radosti zlych duchu se 
ostychaji i vubec priznat, ze se neeeho takoveho dopustily. 
VyCitky svedomi vsak Dusi trapi i nadaIe, takze Hrich, ktery se 
obava zrady, vyda vseobecny zakaz mluveni a Dusi nezbyva, nez dat sve 
utrpeni najevo nemymi posunky a slzami. Hfich si brzy uvedomi, ze smutek 
muze snadno vest k pokani, proto sve opatreni zmimi a dovoH Dusi mluvit, 
ale pouze s Telem, Smysly a Chuti. Duse, svedena jejich lichotkami, na 
Svedomi zapomene, to se vsak brzy pfihlasi sarno. Nejprve zpusobi, ze Dusi 
zhorknou radovanky, kterymi se ji Hrich a ostatni Neresti snazi zabavit a 
Dusi tak opet ovladne smutek. Hrich ji sice slzy a vsechny projevy smutku 
prisne zakaze, Svedomi vsak predstiranou veselost sarkasticky okomentuje a 
Duse, pohnutajeho slovy, se koneene obraci k pokani. Vyhrano ovsemjeste 
nema, protoze Yule je Spatnym zvykem a Zadosti, ktera se vydava za 
Rozum, strZena zpet. Kdyz pak Duse a YUle spi, Svedomi jim sesle zle sny, 
v nichz vidi muka zatracencu. Zdesena Duse, kterou Dabel maIem dozene 
k zoufalstvi, se nastesti za pomoci Nadeje a Viry vzpamatuje a specha 




Na motivu zapasu 0 lidskou dusi mohou by! zalozene i hry, v nichz 
nevystupuje primo Duse, ale jina postava symbolizujici cloveka obecne. V 
alegoricke hre Vita beata in terris mendacium (NM, 33) je takovou postavou 
Genius Zivota, ktery se z popudu Lidskych citu vyda hledat na zemi 
blazenost. Na sve ceste postupne potkava sedm hlavnich hfichu a jejich 
protiklady, hlavni ctnosti. Diky nim dochazi Genius Zivota k poznani, ze 
opravdovou blazenost na zemi, tedy v pozemskych zalezitostech, nenajde. 
Boj Ctnosti a Neresti 0 dusi je tak nahrazen jejich zapasem 0 Genia 
zivota. Text hry sice k dispozici nemame, podle periochy se vsak zda, ze 
jednotlive "souboje" probihaji trochu odlisnymi zpusoby. V nekterych 
vystupech Hfich opravdu laka Genia zivota do svYch siti a pfislusna Ctnost 
ho musi poucit. V prvnim vystupu napr. Genius zivota v doprovodu Numia 
(lat. nummus - peniz) zamiri k Lakomstvi (A varitia), ktere se tesi z 
usetrenych penez, avsak Chudoba mu pripomene rceni 0 blahoslavenych 
chudych. K Lenosti (Acedia), domnivajici se spolu s Horatiem, ze je 
"blazeny ten, kdo zije daleko od shonu ... ", mu Horlivost (Fervor) s Praci 
(Labor) vubec nedovoli vstoupit, postavi se pred jeji dvde a Genia zivota 
zazenou. V zaverecnem vystupu zase Genius zivota malem podlehne vabeni 
Obzerstvi (Gula), ale Stfidmost (Temperantia) mu vcas pripomene, ze 
blazeni jsou ti, kdo hladovi a zizni. Jen Pycha (Superbia), jejiz nespravnost 
odhali Pokora (Humilitas) Genia zivota nepremlouva, ale rovnou vyzaduje, 
aby j i vzdaval uctu. 
Jindy je Genius zivota spiSe pozorovatelem: napr. ve ctvrtem 
vystupu zrejme sleduje Volupii (z lat. voluptas - rozkos), kterou Laska 
(Amor) krasli, aby si mohla uzivat zivota. Kdyz se vsak Volupia spatfi v 
zrcadle panenskosti (virginitatis speculum), zjisti, ze ji "zensky svet" uspinil 
a Cudnost (Castitas) pak Genia zivota uci napodobovat blahoslavene cisteho 
srdce. Take stretnuti Zavisti (Livor) s Prejicnosti (Charitas) a Hnevu (Furor) 
s Mimosti (Mansuetudo) snad Genius zivota jen pfihlizi, periocha alespoii 0 
jeho aktivni ucasti nic nevypovida. 
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Na psychomachii je zalozemi i hra s na prvni pohled matoucim 
mizvem Sol in India orientali ... sanctus Franciscus Xaverius (NM, 71). Na 
zaklade zkracene verze titulu bychom nejspiS oeekavali hru 0 zivote nebo 
nejake udaIosti ze zivota Frantiska Xaverskeho. Uplny nazev ovsem zni 
"Slunce ve vychodni Indii kdysi smrti zasle, v nOvYch Indiich nezemrele 
vychazejici, svaty Frantisek Xaversky, vahajici mladezi od toho, ktery sve 
slunce nad dobrymi i zlymi vychazet nechava, k vybrani cesty spasy jako 
svetlo a vudce z nebes dan" a zachycuje zakladni situaci hry, zalozenou na 
motivu bivia: mladez, prebirajici zde roli Duse, stfedovekeho everymana a 
podobnych postav, se octne doslova i obrazne na rozcesti a diky Frantisku 
Xaverskemu odola lcikani temnych sil. 
I v Sol in India orientali vystupuji prevazne alegoricke postavy. 
Objevuje se v ni sice i nekolik postav reaInych - sluzebnici (Famuli), 
poustevnik (Eremita), etyri mladici -, ty vsak maji jen epizodni ulohu. 
Hra zaeina komickym vystupem skupiny sluhu, hledajicich sveho 
druha Trotula, ktery se pred nimi kdesi ukryva a hraje si na ozvenu. 
Schovava se zrejme na strome, protoze nakonec sve kamarady vyzve, aby 
zvedli hlavu. 147 Z dalSiho hovoru a skadleni vyplyva, ze skupina je na 
odchodu z Athen nebo se na takovou cestu aspon chysta. Pote na scenu 
prichazi Mladez (Juventus), ktera moznaje panem zminenych sluhu, mozna 
ne. Kazdopadne i ona se louei s Athenami a prosi Boha, aby fidil jeji kroky 
a ukazal ji, kterou cestou se rna dat. Bezradnou Mladez v lese 
potkava Ptaenik (Auceps), coz je snad skuteeny ptaenik, snad jakysi 
vyslanec zapomych sil, ktery rna za ukollapit Mladez do svych siti. Nelze 
take zcela vylouCit, ze jde primo 0 prestrojeny Svet (Mundus), ktery bude 
pozdeji 0 Mladez usilovat, nebo 0 jeho pomocnika Panurga. Ptaenik slibi 
Mladezi pomoc, jen co dokonei svou praci a Mladez se zatim rozhodne 
trochu prospat. 
Za timto ueelem se zrejme vzdali ze sceny, kde zustavaji jen jeji 
Smysly, bedujici nad namahou a nepohodlim, ktere jim prinese cesta. 
147 Levate capita. F. 677r. 
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Refren jejich litanii tvori povzdech "Nesnesu takove utrpeni" (non feram 
tantum malum). Nakonec se proto rozhodnou Mlcidez od cesty odradit. 
Mlcidez se vraci na konci tohoto vystupu, tentoknit jiz v doprovodu 
obvyklych zastupcu "zla": Sveta, Svobody (Libertas) a Rozkose (Voluptas) 
a opet projevuje prani odpoCinout si, s cimzjeji pruvodci souhlasi. 
V nasleduj icim vystupu se dej prenasi do tabora kladnych postav, 
v jejichz cele stoji v Sol in India orientali Frantisek Xaversky, ztelesneny 
zde ovsem alegorickou postavou zvanou Xaverianska Horlivost (Zelus 
Xaverianus). Tu nachazime nejprve ve spolecnosti ctyr mladiku, s nimiz 
pozoruje oblohu a rozmlouva 0 blazenosti, ktera je v nebi ceka. Pritom si 
Xaverianska Horlivost vzpomene na Mlcidez, ohrozenou Svetem a jeho 
spojenci, a prosi Boha 0 jeji zachranu. Boo jeji modlitbu vyslysi a postupne 
sesle Xaverianske Horlivosti na pomoc trojici Milosti (Gratiae), ktere maji 
vest Mladez ke spase. 
Odpocata Mladez zatim chce pokracovat v ceste, avsak stale se zmita 
v pochybach a nejistote, a zatimco jeji duse touzi vyrazit na cestu, telo se 
vzpira: 
"Duch touzici po cestach me nut! do kroku, avsak vzpirajici se telo 
mi v prani brani." 148 
Take Smysly odmitaji poslusnost: Chut' si stezuje, ze ji trapi horecka 
a spaluje zizeii, Zrak je slepy jako krtek. Svet, Svoboda a Rozkos teto 
situace ihned vyuziji, nabidnou Mladezi sve sluzby a ta je pfijima. I se 
Smysly pak nasleduje neblahou trojici do pribytku Rozkose. Zatimco 
Smysly si v tomto sidle opravdu pfijdou na sve, spici Mladez navstivi 
Milost Osvetlujici (Gratia illustrans) se svymi pomocniky (v textu oznaceni 
jako omn., tj. omnes - vsichni) a varuje ji pred nasledky jejiho posetileho 
jednani. 
Hostitele vydesenou Mladez uklidni a ta znovu usina, sen se vsak 
opakuje. MladeZ se da jeste jednou uchlacholit, ale kdyz se sen vrati potreti, 
rozhodne se dum Rozkose opustit a opet prosi, aby ji Buh seslal pruvodce. 
148 Pronus viarum spiritus gressum movet, rebellis autem detinet votum caro. F. 681r. 
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Temi se stavaji Milost provazejici (Gratia commitans), Vira a 
Nadeje. Mladez je radostne vita a spolu se Smysly se sveruje do jejich 
ochrany. 
Kdyz Svet a jeho druzina zjisti, ze jim host uprchl, pochopitelne je 
to rozzuri. Za Mladezi se proto vypravi Panurgus s trojici zhmotnenych 
utrap, ktere Mladez udajne cekaji na ceste, po niz ji povedou Vira a Nadeje. 
Jsou to Hlad (Fames), Bdeni (Vigilia), OpovrZeni (Contemptus). Odtahnou 
vsak s nepofizenou, ackoli se dovolavaji i samotne bohyne podsveti. Svet se 
svymi kumpany se ale nevzda a pokusi se Mladez zlakat prostrednictvim 
postavy zvane Amor sanguinis, coz lze prelozit jako Laska ke krvi nebo 
Pokrevni laska ve smyslu lasky ke sve vlastni krvi, rodokmenu a urozenemu 
puvodu. Xaverianska Horlivost ovsem jejich umysly vytusi a posila za 
Mladezi treti z Milosti, Milost utvrzujici (Gratia confirmans). Diky ni 
Mladez v 11. vystupu odola Pokrevni lasce, kteraji presvedcuje 0 vyhodach 
zivota u dvora, 0 velkych Cinech, k nimz Mladez predurcuje jeji puvod a 
ktere vyzaduj i "svetlo sveta." 
"Slavna krev vola toho, kdo se zrodil k velkym cinum 
a ty hned prchas pred verejnym svetlem? 
Zafi snad lesk ukryty v temnotach?,,149 
Ani Pokrevni laska tedy neuspeje a Mladez naseda na lod' Viry 
(Religio) a odplouva na ostrovy Nebeske vlasti. Plavba se ovsem neobejde 
bez nebezpeci a i v poslednim vystupu 0 rozsahujedne stranky musi Mladez 
celit hned dvema leckam. Nejprve Svet pfikaze Sirenam, aby svym zpevem 
zlakaly Mladez k nemu, ta ale, coby "novy Odysseus", prohledne jejich 
zradnost. Pote Panurgus svola vetry a rozpouta bouri. A vsak Mladez, 
vedena Xaverianskou hvezdou, st'astne pluje dal. 
Existuji pochopitelne i alegoricke hry vychazejici z jineho motivu, 
nez je psychomachie. Predmetem hry Novus Gyges (MS, 40) napr. neni boj 
o dusi, ale "experiment", diky nemuz hlavni hrdina Christianus pozna 
pravou tvar priznive a nepfiznive stesteny a prestane narikat na sve nestesti. 
149 Ad magna genitum sanguis iIlustris vocat atque modo mundi publicam lucem fugis? Inter tenebras abditum 
an lucetjubar? F. 687v. 
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Jak totiz periocha prozrazuje, Christianus zil dosud st'astne, nyni se 
vsak jeho osud zmenil a on se pfilis poddava bolesti. Na pomoc mu pfichazi 
Vira (Fides) se zlatym kfizem a Rozum (Ratio), ktery nese svate knihy. 
Rozum povola Pfiznivou a Nepfiznivou Stestenu, z nichz kaZda shromazdi 
skupinu lidi, ktere odvadi na svuj ostrov. Diky zavoji a prstenu, darum od 
Rozumu a Viry, ktere ho Cini neviditelnym se Christianus muze vydat do 
flSi obou Stesten a osobne se pfesvedcit, jak se lidem pod jejich vladou 
vede. Podobne jako Genius zivota ve Vita beata in terris mendacium tak 
Christianus podnika cestu za poznanim. 
Dary od Viry a Rozumu Christianus nejprve vyzkousi - vmisi se do 
skupiny chlapcu hrajidch si s micem a promluvi na ne. Vydesene deti se 
rozprchnou, Christianus tim ziska dukaz, ze je skutecne neviditelny a 
vypravi se nejprve k Pfiznive Stestene. Zjisti, ze naoko vladne na jejim 
ostrove blazenost, kdyz vsak Pfizniva Stestena zustane 0 samote a sunda 
masku, stava se z ni nahle Vecne Nestesti (Aeterna Miseria). Svym 
"milencum" chysta hotove peklo a na poradu svolava Strach, Starosti, 
Nenavist a podobna monstra. Take bohatstvi a blahobyt, ktere Christianus 
vidi vsude kolem sebe, jsou jen pasti - prilvodci Christianovi prozradi, ze se 
jedna 0 zpusob, jak zvetSit nestesti tech, ktefi maji mene majetku. 
Na druhem ostrove je vsechno naopak. Kdyz Nepfizniva Stestena 
svlekne cernou rousku, zmeni se ve Vecne Stesti (Aeterna Felicitas). Jejimi 
radci jsou Ctnost, Mir v dusi a Radost a svym poddany-m chysta tato 
vladkyne "luzko v nebi" (caelestern torum). Na ostrove Christianus nachazi 
jen bidu a utrpeni, od svy-ch pruvodcu se vsak dozvi, ze je tomuto tak proto, 
aby pohled na cizi, jeste vetSi nestesti ulehcillidem jejich utrpeni. 
Christianus se vrad k Pfiznive Stestene a vidi, jak tato nejprve oslepi 
lidi "koufem sve pomijivosti" a pak je pfehodi monstrum. Jedni tOuZi ziskat, 
co nemaji, jini se trapi kvUli udrZeni nebo rozmnozeni majetku. Ke Stestene 
se pfipoji Nicemnost (lniquitas), ktera je prostfednictvim jedovateho napoje 
svede k tomu, ze se dopusti nedovolenych cinu. Pfizniva Stestena zatim 
nachysta muCid nastroje. 
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Neprizniva StesU:na poskytne smrtelnikum prave pozmini a takto 
"osvicene" je preda Ctnosti. Ta jim dava posilujici napoj ze sveho kalichu a 
spolu s Radosti a Mirem je vede k hrdinnemu snaseni nestesti, zatimco 
Stestena pripravuje "nejsladsi utechu ducha." 
Christianus nakonec vtrhne do palace, kde Prizniva Stestena zrovna 
muei sve obeti, a pfikaze ji vsadit do zelez a sverit pod dozor Rozumu. 
V druhem palaci spatri Nepriznivou Stestenu, jak poskytuje lidem utechu. 
Kdyz se Christianus Nepriznive Stestene ukaze, ta v nem podle kfize 
rozpozna pfitele, spolu se svymi spojenci ochotne prijima pouto Viry a 
predava Christianovi kliee od sveho domu. 
Dvoudilna hra Quiquid agis, prudenter agas, & reSpIce finem. 
Tessera sapientium, qua Amentius neglecta miser, Prudentius observata 
felix (MS, 11) predstavuje mezi alegorickymi texty vyjimku v tom smyslu, 
ze jeji alegorienost se neomezuje jen na postavy, ale metaforouje i samotny 
pribeh, ktery autor prevzal z knihy 0 Baarlamovi a J osaphatovi sv. J ana 
z Damasku. Ve meste Cosmopolis se kral voli vzdycky na jeden rok, potom 
je sesazen a vyhnan. Osud zdejsich kralu dojme Theogona, ktery se do 
Cosmopole vyda v prevleku za poutnika stirn, ze pokud mu nektery z kralu 
prokaze laskavost, pomuze mu. Zaroven s nim dorazi do mesta, kde tou 
dobou vladne Amentius (lat. amens - nerozumny, sileny), i skupina 
astrologu. Ani oni ani Theogonus se sice primo ke krali nedostanou -
zabrani jim v tom velmozi, kteri se boji, aby Amentius nezjistil, ze po roce 
bude muset trun opustit - astrologum se vsak podari dorueit mu alespon 
varovny dopis. Amentius je ovsem nepoueitelny: nedba na zly sen, ktery mu 
jeden z radcu vyklada jako vystrahu a pobidku k laskavejsimu chovani, 
ignoruje veskere napominani a zajima se pouze 0 radovanky. Theogona, 
ktery zada 0 nocleh, prikaze vsadit do vezeni, ostatni cizince vyhani z mesta 
a dopis astrologu ho rozzuri natolik, ze je chce obvinit z urazky kralovskeho 
majestatu. To vsak jiz prichazi konec jeho vlady, Amentius se musi vzdat 
trunu a odejit na vzdaleny ostrov. Druhou cast tak zahajuje vystup, v nemz 
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vyhnany a majetku zbaveny Amentius sedi u mraveniste a pozde ehape svou 
posetilost. 
Novy kral Prudentius (lat. prudens - opatmy, prozretelny) se ehova 
zeela opaene, nez jeho predehudee. Theogona, ktereho pri navratu prepadli 
lupiCi, da osetfit, svou dobrotivosti si ziskava srdee vseeh obyvatel 
kralovstvi a na rozdil od Amentia je pfistupny dobrym radam. Kdyz mu 
bohaty mest'an na dukaz pr<itelstvi venuje obraz boha Jana a od kupeu 
dostane slavny Gyguv prsten, ktery eini sveho majitele neviditelnym, jeho 
nejvemejsi radee mu pomoci teehto dvou predmetu vysvetli, co ho ceka a 
radi mu, aby se zajistil pro budouenost. Prudentius tedy po veri Theogona, 
aby tajne prevezl kralovsky poklad na ostrov, kam se hodla uehylit pote, co 
bude zbaven kralovske moei. Mezitim se eizinei, ktere Amentius vyhnal 
z mesta, rozhodnou, ze Cosmopolis zapali a svuj umysl uskutecni tesne po 
Prudentiove sesazeni. Obyvatele Cosmopolis bezi zaehranit poklad, ale 
nenajdou ho, z eehoz povstanou hadky. Prudentius zatim st'astne dorazi na 
ostrov, kde mu Theogonus predava poklad. 
Tessera sapientium ovsem neni jen podobenstvim 0 nerozumnem a 
proziravem eloveku, ale i alegorii lidskeho zivota vubee. Vyznam vetSiny 
symbolu prozrazuje jiz synopse: mesto Cosmopolis predstavuje svet, jeho 
obyvatele lidske pokoleni, roeni kralovani symbolizuje zivot, odejmuti 
koruny smrt, ostrov, kam jsou kralove vyhaneni, veenost, poklad, ktery si 
Prudentius odvezl na ostrov, znamena dobre skutky. Alegoriemi jsou i 
postavy dramatu - Theogonos, jak vyplyva uz z jeho jmena, je Bozi syn, 
tedy Kristus a vemy kraluv r<idee strazny andel. 
Alegoriekym zpusobem bylo mozne ztvamit i namet ze zivota 
svetee. Mezi texty z novomestske koleje jsou takove hry dye, jedna 
doehovana pouze jako perioeha, druha eela. Obe maji pravdepodobne 
stejneho autora, Antonia Maehka, a obe pojednavaji 0 Janu Nepomuekem. 
V prvni z nieh, Pharos Famae naufragantis (NM, 34), se Jan 
Nepomueky objevuje prostrednietvim jedne personifikovane stranky sve 






Frantiska to byla horlivost, Jan vystupuje v podobe Janovy lasky (Joanneus 
Affectus). Prave ji a Pravde (Veritas) v prvnim vystupu Spravedlnost 
(Astraea) predava "nejvyssi pecet' soudnictvi." Janova laska pak vyda 
dekret, jimz osvobodi Nevinnou Povest (Innocentiae Fama), az dosud 
drZenou v poutech. 
To vsak tezce nese Pomluva (Calumnia) a jeji spojenci Lez 
(Mendacium) a Zavist (Invidia), ktefi se rozhodnou zasahnout a chteji k 
tomu vyuzit postavu nazvanou Reatus. Toto slovo muze znamenat soudni 
vazbu, provineni nebo take vrozenou vinu, dedicny Mich. Z nasledujiciho 
kontextu pak vyplyva, ze v teto me neni Reatus ani tak alegorickou 
postavou ve smyslu personifikace abstraktniho pojmu, ale spiSe obecnym 
typem, Provinilcem, ktery sedi ve vezeni (ve vazbe?) za nam neznamy 
preCin. Pomluva, vydavajici se za Usili 0 spravedlnost (Justitiae Zelus), 
rozhlasi, ze nekdo vylomil brany vezeni a tento Provinilec, na popud Lzi, 
ktera mu slibi svobodu, oznaci za vinika Nevinnou povest. Nevinna povest 
je dopadena, a kdyz se brani poukazem na svuj propousteci list, docka se 
navic obvineni z falSovani peceti. Pravda pak musi odejit do vyhnanstvi. 
Janova laska novym dekretem prikazuje Vigilantiovi (lat. vigilans -
bdely) zatknout "nicemne radce." Provinilec se na Lzi dozaduje slibeneho 
propusteni, kdyz prichazi Vigilantius a Lez zatYka. Ta je pfitom stale jeste v 
prestrojeni, coz vede k mensimu nedorozumeni: Spravedlnost se totiz 
nejprve domniva, ze v poutechje privedeno Usili 0 spravedlnost, ale Pravda 
a Janova laska ji vyvedou z omylu. Spravedlnost tedy k sobe dava povolat 
Nevinnost. Ta se cestou setkava s Pomluvou, ktera ji z nam neznameho 
duvodu povazuje za Lez, gratuluje ji k tomu, ze se dostala z vezeni a uz se 
tesi, jak zasadi Spravedlnosti posledni ranu. Raduje se vsak predcasne, 
protoze je vzapeti zatcena a na muCidlech prozradi i sve spojence. 
Provinilec se uchyli pod ochranu Janovy lasky, ktere Spravedlnost sveri 
rozhodnuti 0 jeho osudu. Janova laska vraci svemu chranenci nejen 




Ani v 0 rok mladsi hre Vindex Duliae (NM, 35) samotny Jan 
Nepomucky zrejme vubec nevystupuje. Mohl by sice skryvat pod zkratkou 
Joan. ve 2. vystupu, pravdepodobne vsak tato zkratka oznaeuje jinou 
postavu, totiz Janova ctitele a siritele jeho kultu (Ioanneus Cultor). Podobne 
jako v predchozi me, i zde se krome alegorickych postav objevuji jakesi 
zobecnene typy, jako byl v predchozim textu Provinilec. Patri k nim Januv 
ctitel, Horlivy stoupenec ucty k Bohu (Scrupulosus Latriae Zelotes) a snad i 
Obrazoborec (Iconoclasta). 
Dej hry tvofi zapas mezi Janovymi privrzenci, usilujicimi 0 rozsireni 
jeho slavy a zrejme i jeho kanonizaci, a odpurci tohoto zameru. Prvni 
skupinu tvofi vedle Janova ctitele take napr. Vcta ke svatym (Dulia) nebo 
Vira (Religio). V eele protivniku stoji Obrazoborec a Kacirstvi (Haeresis), 
kteri sve nekale poCinani schovavaji pod rouskou prave viry - tvrdi, ze je 
tfeba uctivat pouze Boha, nikoliv svate. K odpurcum take nejprve patri 
Horlivy stoupenec ucty k Bohu , nekdy oznaeovany jen jako Horlivec 
(Zelotes), ktereho vede na scesti dobre minena snaha drZet se prave viry. 
Prilis dogmaticky totiz lpi na presvedeeni, ze ctit je treba jen a pouze Boha, 
uznava pouze uctu k Bohu (latria) a uctu k svatym (dulia) poklada za 
modlosluzebnictvL Proto si take na sireni Janova kultu pfichazi postezovat 
Vire a Slave, v upfimne obave, ze eistota viry je ohrozena. 
DalSi postavou, kterou snad muzeme nejprve poeitat k odpurcUm 
Janova kultu, je Androdilus. Ten zrejme easteene zmeni presvedeeni pote, 
co se mu dostane do rukou list, v nemz se vyjmenovavaji Janovy zazraky. 
Obrazoborec obvini Androdila, ze opustil jejich tabor a pres jeho protesty 
ho da uvrhnout do vezeni (katovy ruky neni hoden). 
K prozreni Androdila i Horlivce dojde ve vystupu, v nemz stridave 
sledujeme osoby obou hrdinu. Androdilus pochopi, ze vezeni je trest za to, 
ze nechvalil Jana. Jakmile svou chybu napravi, z nohou mu spadnou pouta, 
brany vezeni jdou otevfit a svobodny Androdilus se vydava k hrobu sveho 
patrona. Horlivec po rozhovoru s Janovym ctitelem onemocni a sluha mu 
pfinasi knihu, ktera ho rna osvezit. Ukaze se, ze kniha liei Janem zpusobene 
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zazraky. Horlivec ji sice pohrdave oznaci za bachorku, ale prece jen se da 
do cteni a podobne jako Androdilus pozna, ze jeho nemoc je dusledkem 
neuctivosti k Janovi, kaje se a vzapeti se uzdravi. 
Obrazoborec vysila sve spojence, aby zniCili Januv nahrobek Jeden z 
nich se obava nasledku, ktere skutecne prijdou. Obrazoborec se jiz chce 
radovat ze sveho uspechu, kdyz pfichazi zrejme jeden z jeho sluzebniku 
(oznaceny jen zkratkou Dup.) a oznamuje, co se stalo pri niceni Janova 
nahrobku a jak se mezi lidmi siri Janova slava. Postava oznacena jako AuI., 
zrejme nejaky "dvoran" Viry, Obrazoborci vzkazuje, ze se rna dostavit k 
"panovnikovi". Obrazoborec souhlasi, coz vyvola zufivou reakci Kacirstvi, 
ktere Obrazoborce obvini ze zrady. Obrazoborec ho vsak presvedci, ze jeste 
neni vse ztraceno a vzburcuje ho do posledni bitvy. Ta sice neni v textu 
zachycena, na jevisti vsak pravdepodobne doslo k nejake akci, pfi niz byli 
Obrazoborec s Kacirstvim poraZeni, jak dosvedcuje replika Obrazoborce 
"Tak jsi zvitezil, Cechu ... "150 Mozna vsak tato slova reaguji jen na 
rezignaci Kacirstvi, ktere se vzdalo bez boje. 
Ackoli "divadlo, zejmena je-li urcene mladym hercum, nemuze 
dlouho nosit jen alegoricke kothumy, potrebuje konkretni jednani",151 
nektere z prave jmenovanych textu byly urceny i zakum gramatickych trid. 
Jak jsme videli, byly mezi nimi i hry obsahove a myslenkove pomeme 
narocne, napr. oba kusy 0 Janovi Nepomuckem - vzpomefune jen na 
rozlisovani mezi uctou k Bohu a ke svatym v druM z nich. Pfitom hru 
Vindex Duliae nastudovala nejvyssi gramatika a Pharos Famae 
naufragantis nejnizsi gramatika, tedy druha tfida. Dve dochovane 
alegoricke hry byly dokonce napsany pro nejmladsi zaky, rudimentisty. Je 
pravda, ze jejich myslenka je celkem jednoducha a vedle alegorii v obou 
vystupuji i postavy konkretni, nekdy s mluvicimi jmeny, hlavni ideje vsak 
zteleslluji postavy alegoricke. Obe hry se take velmi podobaji tematem, 
150 Ergo vicisti, Czeche. F. 592v. 
151 Das Theater, zumal fur Jugendliche Darsteller, kann nicht lange Zeit auf dem allegorischen Kothum allein 
wandeln, es bedarf der konkreten Handlung. Seidenfaden, I.: o. c., s. 90. 
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kterym je ukazka dobre a spatne vychovy a jeji vliv na mladei (zejmena 
zhoubne nasledky vychovy prilis mime). 
V Ludus Otii et Laboris (NM, 50) se neJPrve setkavame s bratry 
Rosillem, Narcissem a Hyacinthem, ktefi se hned v prvnim vystupu 
predstavi jako mladez nezdama. Jejich nejvetSi chybou je lenost. Sluhovi 
Brunellovi preji, aby mu kat vyrazil zuby, protoze je budi pfilis brzy -
pritom je ovsem temer poledne. Z po stele je vylaka teprve pfislib "sladkych 
omacek", ale kdyz se dostavi pred otce, ten jim oznami, ze je nacase zaclt se 
vzdelavanim. Otec se jmenuje Hiophilus, coz v prekladu znamena "ten, kdo 
miluje sve syny", je tedy pochopitelne, ze detem slibi mimeho ucitele. 
Pfitomna Otcovska Laska (Amor Patemus) se stara, kde nekoho takoveho 
sezene. Nakonec se rozhodnou pro skolu rizenou Zahalkou (Otium) a za 
pnlvodkyni chlapcum vyberou Shovivavost (Indulgentia), ktera je "zna od 
kolebky" a vzdycky je "chovala v mekkem klinu.,,152 
Prvni zasada, kterou Zahalka svym zakum vstipi, zni: zchladit touhu, 
dosl. zar, po dobrem dile (ardorem bani operis). Deti se tak prakticky neuc!. 
Staci, aby si postezovaly, ze je pfilis horko a Shovivavost jim dovoli 
vynechat skolu, hrat si misto toho na vojaky a jeste pochvali jejich pili. 
Samotna lenost vsak nepredstavuje pro chlapce to nejvetSi nebezpeCi, 
mnohem horsi je, ze od Zahalky vede prima cesta k zanedbavani 
nabozenskych povinnosti, a tedy k d'ablu. Bezdeky to vyjadruje Narcissus 
pote, co jim Zahalka povoli odpocivat i v dobe vyuky: 
Narcissus: ... Jiz nikdy vic neopustim ranG lliZko. A cas, ktery jsem 
dfiv stravil modlitbami, zasvetim sladkemu odpocinku. 153 
Protikladem instituce, kterou navstevuji Hiophilovi synove, je skola 
Prace (Labor), kam jeden z zaku naopak prijde pozde prave proto, ze se 
prilis zabral do modlitby. V teto skole deti musi pilne psat, pozome cist a 
venovat veskery svuj cas studiu. "Nasbirej si z ubihajici hodiny tak bohatou 
152 Tenellos noveram a cunis; sinu molli ferebam semper. F. 451r. 
153 ••. ego iam mane nunquam deseram stratum amplius; Quodque ante precibus tempus insumpsi, modo duJci 
quieti consecrabo. F. 452v. 
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urodu, jak muzes, nenech ji uvadnout", vybizi Pnice sve sverence. 154 Obe 
skupiny chlapcu se sejdou ve 4. vystupu, kdy zaci ZahaIky lakaji sve druhy, 
aby prestoupili do jejich skoly. Ti 0 teto nabidce chvHi uvazuji, avsak 
nadeje na odmenu a strach z trestu je prinuti zustat. 
Hiophilus se dozvi, ze ve skole, kam dal sve syny, zaci "nedelaji nic 
jineho, nez ze si hraji, zertuji, piji, chrapou a zerou.,,155 Osobne se take 
presvedci, ze chlapci se zatim nic nenaucili, ale Otcovska laska svede vinu 
na ucitele, jehoz pfilisne naroky uhasily lasku zaku ke studiu. Hiophilus 
tomuto tvrzeni uvefi a na radu Shovivavosti da synum penize, aby mohli po 
narocnem studiu nacerpat nove sHy. Bratri vsak bohuzel poslechnou 
ZahaIku, ktera jim namluvi, ze pro penize nenajdou bezpecny ukryt a bude 
proto lepsi utratit je za prijemne veci, tedy piti a hry. Vse dopadne tak, jak 
se dalo cekat: chlapci propiji a prohraji v kostkach vsechno a jako zastavu 
musi nechat v hostinci sve saty. J dou tedy poprosit otce 0 pomoc, ale 
rozzlobeny Hiophilus jim odmitne dat dalSi penize a vyzene je z domu. 
Zatimco Prace svefuje sve zaky do pece Ctnosti (Virtus) a Vedy 
(Scientia), aby si v pfihodny cas mohli vybrat svou odmenu v palaci Cti, 
osud linych bratru speje k tragickemu konci: na scenu totiz vstupuje d'abel 
Stygaemonus, ktery jim poradi, aby potrebne penize otci proste ukradli. 
Hiophilus pak v domneni, ze jde 0 opravdove zlodeje, jednoho ze synu 
zabije. Tim vsak nestesti nekonci, autor totiz k varovani pred nasledky 
zahaICivosti pridal jeste ukazku toho, kam vede beznadej a ztrata viry v Bozi 
milost. Stygaemonus podnecuje nest'astneho Hiophila v jeho zoufalstvi a je 
to vlastne on, kdo mu vnukne myslenku na sebevraZdu: 
Stygae.: Zahynul! Slusi se, aby zahynula i tva krev ... Prijmi trest za 
zloCin! A nenech ho nepomsteny! 156 
Hiophilus se nakonec skutecne zabije a Stygaemonus slavi "vitezny 
den." 
154 Fugaei eollige ex hora, ut potes, messes opimas, non eas iabi sinas. F. 453v. 
155 ••• non aliud agunt: iudunt, joeantur, hauriunt, stemunt, vorant! F. 459r. 
156 Periit! Perire sanguinem tuum deeet ... De seelere poenas sume! Nee inultum hoc sine! F. 464r. 
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Zatimco Thadeas Schulderbach v Ludus Otii et Laboris spiSe 
stridave ukazoval vychovu pod vedenim Pnice a Zahalky, v 0 devet let 
mladsi me Matthiase Linka Rudimenta Christianae Sapientiae 
(pripomeiime, ze za dalSi Hi roky, r. 1745, M. Linek tutez hru uvedl znovu 
pod nazvem Recta morum syntaxis) se 0 chlapce (kteri se jmenuji stejne, 
opet se setkavame s Rosillem, Hyacinthiem apod.) primo bojuje. V teto 
sverazne verzi psychomachie 0 jejich vychovu, a tudiz i dusi, usiluji na 
jedne strane Theophilus (Laska k Bohu) a Theophobus (Bazeii Bozi) se 
svymi spojenci, na druhe strane jejich otec Cacophilus, corrumptor 
adolescentiae, kazitel mladeze, predstavujici podle klice osob "chybnou 
shovivavost rodicu vuCi detem." Narozdil od Hiophila Cacophilovo jmeno 
prozrazuje jednoznacne negativni zamereni sveho nositele: Hiophilus pouze 
miloval sve syny, Cacophilus je rovnou ten, kdo rna rad zlo. 
Ke svym synumje Cacophilus nadmiru shovivavY a tomu odpovida i 
autorita, jakou u nich rna. To vyjde najevo hned na zacatku, kdy se chlapci 
dohaduji, jestli Cacophilus spi nebo ne a zda se tedy mohou venovat volne 
zabave. Jeden se da slyset, ze otec je "hluchy jako kamen a stejne tak 
slepy,,157 a jiny prohlasi, ze je to prece uplne jedno, ze on se nestara 0 to, 
,jestli je [Cacophilus J u nasich z:ilezitosti bdici nebo spici.,,158 
Na navrh Narcissula se tedy daji do nejake hry, pravdepodobne 
karetni (depictae tabellae). Jejich zabava vsak netrva dlouho, protoze 
prichazi Tomulus, coz je zrejme sluha, ktery se je snazi primet k odchodu 
do skoly. Chlapci ale privolaji na pomoc Cacophila, ktery kjejich obrane 
vyuzije Narcissulovu obavu, ze do skoly must i nemocni - vi totiz, ze to 
neni pravda, a proto chlapcum pfipomina, ze jednoho prece boli hlava, 
druheho zub ... 
Cacophilus: [ ... J Nemuci te snad bolest hlavy? 
Narcissus: Ano. Ani nevim, kde mi hlava stoji. 
Cacophilus: A nemas ty snad oteklou tvar od viklajiciho se zubu? 
157 Littore est surdus magis, caecusque pariter. F. 721r. 
158 Haud curo, pari loco mihi est, verbis ne nostris sit vigil an dormiens praesto. F. 721r. 
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H· h· S 0 v l·t 159 lacynt lUS: otva rnuzu rn UVI . 
Vzapeti ho vsak Theophilus presvedei, ze jeho bratr Theophobus je 
ten nejrnirnejsi uCitel na svete, a Cacophilus se tedy rozhodne syny do skoly 
prece jen poslat. 
Cacophilovi se vsak po detech brzy zaene styskat. Tornulus chce 
rozehnat jeho chmury zpevem a hrou na loutnu, k hudebni produkci vsak 
zrejrne nedojde. Zavita k nim totiz Pseudophobus, jehoz jrneno oznaeuje 
posetily, neuziteeny strach a ktery rna hlavni podil na Cacophilove 
rozhodnuti ziskat syny zp<itky. Cacophilus sice jeste na chvili zakolisa, kdyz 
se dozvi, ze jeho deti oproti ocekavani nejsou pobledle a pohuble sarnyrn 
studiern a ze jim skola naopak oCividne prospiva. Pseudophobus ho ale 
presvedei, ze jde jen 0 Theophobovu lest a ujima se vedeni "akce." 
leho usili v mnohern pripomina snahu vsech obdobnych temnych sil 
ukofistit druhe strane obet' - Dusi, Cloveka, Mladez ... Stejne jako :Oabel, 
Svet apod., take Pseudophobus rna sveho pomocnika, i kdyz jen jednoho. le 
jim Marnost (Vanitas). Ta se s Pseudophobem a Tornulem za chlapci 
vypravi a prinasi jim dary od otce: lieidla, nausnice, taneeni strevice, karty, 
hrad kostky .... Namalovane a vysiiorene hochy pak Marnost uz uz odvadi 
ke Cacophilovi, avsak Theophobus yeas zasahne a v odchodu jim zabrani. 
Cacophilus se pak pro sve sverence vyda osobne, ale neuspeje a s nezdarem 
se setka i Pseudophobus. 
Chlapci totiz po pocateenim odporu ve skole rychle nachazeji 
zalibeni. Theophobus je ujisti, ze "Adonis se nemuze dotykat prvnich 
kvetinek jemneji", 160 nez s nimi bude zachazet on. Samotna skola je navic 
divukrasne misto, bozsky pfibytek (Divum domus), kde roste sladke ovoce a 
lilie sm medovou vuni. Cela ta nadhera je vsak podle Theophobovych slov 
pouhym stinem ve srovnani s krasou nebe, z niz se tesi ten, kdo se boji Boha 
a miluje ho. Laska k Bohu a bohabojnost jsou take dye hlavni veci, ktere se 
chlapci maji ve skole nauCit, coz prozrazuji i jmena "reditele" Theophoba a 
159 C.: [ ... ] Nonne te cruciat dolor capitis? N.: Ita est. Vix sede qua haeret scio. c.: Tibi nonne bucca dente male 
firmo tumet ? H.: Vix dat loquendi copiam. F. 781 V. 
160 11' . .. . mo IUS pnmas nequit tractare Adonis herbulas. F. 722r. 
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jeho bratra Theophila. Krome nich se na vyuce podni take Vira (Fides) a 
Nadeje (Spes), v jednom vystupu se objevi jeste Pokora (Humilitas) s 
Pravdou (Veritas). Sarna forma vyuk~je poutava: uCitele zakum objasiiuji 
zaklady kfest'anske viry nejen vykladem, ale i pisnemi. 
Neni tedy divu, ze chlapci se uei s chuti a divak muze sledovat jejich 
pokroky. Pri prvnim setkani s Mamosti sice pojmou jiste ppdezreni, ale 
nezkusenost, lakave dary a take poslusnost vuCi rodicum je jeste primeji k 
tomu, ze se mal em nechaji odvest zpatky ke Cacophilovi. Kdyz se pozdeji 
otec dostavi osobne, chovaji se k nemu potomci sice stale s nalezitou uctou 
a laskou, ale odmitnou s nim odejit, pokud jim nedovoli vratit se zpatky k 
Theophobovi. Nakonec s pomoci Nadeje a Viry odolaji Pseudophobovi, 
eimz dokazou, ze si j iz osvoj iIi hlavni zasady kfest' anske viry a j sou schopni 
rozpoznat nastrahy falesnych lakadel. Smi tedy prejit do skoly k Pallade a 
seznamovat se svetskou literaturou, ktera jim uz nemuze uskodit. 
5.2 Hry zalozene na motivu bivia 
Motiv bivia, rozcesti, na nemz je hrdina nucen volit jednu ze dvou 
cest, a to doslova i obrazne, zname jiz z antiky a casto se objevuje i ve 
sti'edovekych moralitach. Nachazime ho i v jezuitskem dramatu, i kdyz 
vetSinou v pozmenene podobe: s trochou nadsazky bychom mohli rict, ze 
zde oproti stredoveku postupne prevazuje pedagogika nad metafyzikou. 
"Everymanove" rozhodujici se mezi dobrou a spatnou cestou jsou 
transformovani do vicemene konkretnich chlapcu a mladiku, kterym 
z alegorienosti zustala jen obeasna "mluvici" jmena. Naopak samotne 
rozcesti je ve hrach pojato pouze metaforicky, jako rozhodovani mezi 
ctnostnym a hliSnym zivotem. 
Mezi texty z novomestskeho souboru ale nalezneme i dva, kde 
protagoniste stanou na skuteene kfizovatce dvou cest, jejichz vyber urei 
jejich dalSi osud a ktere maji i symbolicky vyznam. Jedna z nich neeim laka, 
- je siroka, pohodlna, jsou na ni pohazene mince apod. - ta druha, uzka, 
strma, tezko pruchodna, odrazuje svou obtiznosti. Ve volbe vzdy zvltezi 
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zastanci prvni z nich a zavedou tak sebe i spolucestujici do nestesti, coz v 
obou hrach konkretne znamena do rukou loupeiniku. 
V prvni me, Stultitia in via salutis (NM, 69) dostanou dva bratri, 
Phronesius a Morinus, od otce dopis, aby se vratili z ciziny, kde zrovna 
pobyvaji, domu. Jejich vudcem na teto ceste rna bYt podle otcova pokynu 
"spravce domu" (praefectus domi) Synesius. Phronesius chce otcovo prani 
splnit, Synesius vsak nepoziva zadne ucty u ostatnich mladiku, kteri tvori 
jakousi druzinu obou bratnl a z nichz je nejvyraznejsi Philautus (tj. ten, kdo 
miluje sam sebe). Tern je Synesius jen pro smich, i kdyz jim hrozi 
vypraskem, a Morinus se navic citi dotcen, ze nemel pravo do vyberu 
mluvit, ackoli je starsi. Phronesius tedy ustoupi a svoli, aby je vedl 
Eleutherius, ktereho prosazoval Philautus. Jmeno noveho vudce, odvozene z 
reckeho slova eleutheria - svoboda, naznacuje, jake prednosti rna tento 
mladik v ocich pratel. 
Vyprava dorazi na misto, kde se pred nimi oteviraji dye cesty. Prvni 
se vine loukami, zelenymi poli, hajky plnymi kvetu, nabizi poteseni pro 
vsechny smysly, je siroka, zkratka po vsech strankach lakava. Phronesius 
vsak tusi, ze se pod tim vsim skryva nejaky "mor" a priklani se k Synesiovi, 
ktery radi dat se druhou cestou. Ta je prima a bezpecna, avsak take uzka, 
navic vede pres hory nebo alespoii pres kopec, coz nektere cestovatele 
odrazuje: 
Morinus: ... Jak ale prekonam vysoky vrchol? 
Synesius: Proste vzletnes. 
M: K letani potrebuji kfidla. 
S: Laska k vlasti ti je doda.!6! 
Eleutherius vysle nekolik sluhu, aby prvni cestu prozkoumali, a ti se 
vraceji s dobrymi zpravami: cesta je skutecne pfijemna, plna stop, 
lemovana zahradami, kde kvetou ruze a lilie. Krome toho tam vlastni 
"rozsahle sidlo" jisty Volupius. 0 druM ceste zaslechli, ze je strasliva, 
161 Morinus: ... Sed altum quomodo evadam in jugum? Syn.: Etiam evolabis Mo.: Ut volam est alis opus. 
Syn.: Patriae amor addat. F. 762r. 
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trnita, eim dal elovek jde, tim vic se zuzuje. Jejich argumenty jsou tak 
padne, ze presvedei i Phronesia, ktery okamzite zapomene na u.ctu 
k rodieovskym pfikazum a dokonce da stale syekujiciho Synesia spoutat. 
Zvoli tedy lakavejsi cestu a zahy se jim dostane prvniho varovani. 
Potkaji totiz dva jine poutniky, kteri prave vyvazli z rukou lupieu. To bratry 
trochu vydesi, ale Philautus s Eleutheriem jejich obavy rozptyli a vsichni 
st'astne dojdou k Volupiovi, jehoz pfibytek dela eest jmenu sveho pana 
(voluptas - rozkos) a nabizi eetne rozkose. 
Zatimco bratri vyspavaji po prohyrene noei, Eleutherius s dalSimi 
mladiky si vyjede na loy. V lese ale ziji loupeznici, jejichz zvykem je zabit 
kazdeho, kdo tam vkroei. To same hodlaji udelat i s mladenci, ktefi jim 
prave padli do rukou, uz proto, ze ti u sebe nemaji zadne penize a nemohou 
tedy dat nic jineho nez zivot. Nakonec je lapkove propusti pod podminkou, 
ze jim privedou Phronesia s Morinem. 
Phronesius a Morinus se zatim probouzeji a chteji pokraeovat 
v ceste. Synesius je od tohoto napadu sice zrazuje a varuje, ze v rozlehlem a 
temnem lese eihaji mnoha nebezpeei, 0 eemz svedei hromady kosti lemujici 
cestu, takze Phronesius dostane strach, ale ostatni ho premluvi. 
V lese vsak spoleenici bratry opusti a Phronesius s Morinem je 
marne volaji. Misto nich pribehnou loupdnici, kteri bratry oberou 0 
vsechno, veetne odevu. Za svuj lup si chteji vystrojit poradnou hostinu, 
kterou jeden z nich hodla doplnit krvi nest'astnych bratru, nakonec ale 
vymysli horsi trest: mladiky spoutaji a nechaji v lese. 
Chlapcum vsak jeste svitne nadeje na zachranu v podobe 
kolemjdouciho "muze silneho rukou" (vir manu fortis), ktery je jim ochotny 
pomoci, pouze chce vedet, co se jim prihodilo, aby se nestal obeti nejakeho 
podvodu. Phronesius tedy zaene vypravet, kdyz se vsak dostane k osudnemu 
okamziku na rozcesti, rozpouta se mezi bratry spor, kdo za nestesti vlastne 
muze: jestli "slaboduchY" (impos ration is) Morinus nebo Phronesius, ktery 
o bratrove omezenosti vedel a prece se ridil jeho radou. Muz je varuje, ze 
ztraci trpelivost, ale bratri ve sporu pokraeuji: 
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Ph.: Ale vetSi vinu rna bratr, protoze prinutil toho, kdo nechtel, aby 
porusil otcovy prikazy. 
M: Priznavam. Ale nevedeljsi, ze jsem slabeho rozumu? 
Ph.: Priznavam. 
M.: Takjsi tedy sam vinik.. 
Ph.: Ty jsi vinik. 
M: Tyvic. 
Ph: Kvuli tobe Phronesius zemre .. 
M: Kvuli tobe zemrou Morinus i Phronesius. To je vsechno tvoje 
chyba. 162 
Muz nakonec usoudi, ze s bratry ztraci cas, protoze kazdy nese dH 
vmy a ponecha je jejich osudu: "Oba dva jsou vinni a stejne tak oba 
zahynou." 163 
° pet let mladsi hra Amoris aequilibrium (NM, 76), obsahuje radu 
stejnych prvku jako Stultitia in via salutis. I tady se dva bratfi, Erastus a 
Alindus, octnou i se svYm otcem Patrophilem na rozcestf dvou cest. N a 
rozdH od predchozi hry tentokrcit neni zadna z nich jednoznacne lepsi nez 
druha. Prvni je kratSi a vede stinnymi haji, zaroveii vsak stoupa "vysoko do 
h~r a hned zase pada do hlubokych udoli.,,164 Druha stezka se sice kopcUm 
vyhyba, ale zase je plna kameni, ktere rozdira nohy, navic vede zbytecnymi 
oklikami. 
Bratri proto chteji nechat rozhodnuti na otci, kdyz si Erastus vsimne, 
ze na jedne z cest stoji kosaty jilm a pod nim kosik pIny zlata. Patrophilus to 
povazuje za st'astne znameni a v nadeji na budouci bohatstvi voH prave tuto 
cestu. Erastus souhlasi, avsak Alindus tusi, ze jde 0 past nastrazenou lupiCi a 
162 Ph.: Sed magis frater reus est patemam nam ille nolentem impulit violare jussa. Mori: Fateor. At, 
non me impotem rationis esse noveras? Ph.: Fateor. M.: Reus igitur es ipse. Ph.: Tu reus. Mo: Tu tu 
magis. Ph: Per te Phronesius perit. Mori: Per te perit Morinus et Phronesius. Id totum tuum est. F. 
766r. 
163 Uterque reus est, pariter et uterque occidet. F. 766r. 
164 Patroph.: Hic callis altum ducit in montis jugum, at mox recedens in cavas valles, breve immensa 
per vireta conciliat iter Immunis hie a colle per vanos tamen errat meatus trames et plantus crebro 
cilice cruentat, asper in initio suo suoque fine. F. 725v. 
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obava se, ze zare zlata pro ne bude svetlem komety, ktera vesti zkazu. Otec i 
bratr vsak na nazory tohoto "zbabeleho zajfce" nedaji, cehoz velmi brzy 
horce lituji, protoze vsichni padnou do rukou loupezniku. 
Lupici maji v Amaris aequilibrium mnohem vetSi prostor, nez 
ve Stultitia in via salutis. PaW jim hned prvni vystup hry, ve kterem jejich 
vudce Epastus svolava jakysi loupeznicky snem. Zacatek se nese ve vaznem 
tonu, temer jako bychom nebyli mezi bandou lapku, ale na nejakem 
panovnickem dvore: lupiCi nazyvaji Epasta knizetem (princeps) a obnovuji 
sve sliby vemosti. Epastus take vyhlasi novy zakon, podle nejz nesmi 
loupeznici nikoho, koho v lese chytnou, zabit dfiv, nez ho k nemu 
predvedou a onjim to rozkaze. Z textu nenijasne, co Epasta k tomuto kroku 
motivuje. Vzhledem k tomu, jak si zaklada na loupeznicke krutosti, to 
zrejme nebude milosrdenstvi. SpiS se zda, ze autor proste potreboval 
zaminku, aby dostal ustredni trojici k Epastovi a zvolil tento, trochu 
krkolomny, zpusob. Po skonceni snemu (nebo alespoii jeho oficialnejsi 
casti) vsak nastava pitka, ke slovu se dostavaji "prosti" lupiCi a cela druha 
cast vystupu se nese spiSe v komedialnim duchu. V zaveru se pak nektefi 
loupeznici schovavaji do jeskyne - aby mohli pokracovat v pit! a nikdo je 
pfitom nevi del. 
Loupeznici jsou tedy na jedne strane priCinou tragickeho osudu 
Emesta, Alinda a jejich otce, na druhe strane vnaseji do hry komicke prvky. 
Prolinani komiky a tragiky, vysokeho a nizkeho, je charakteristickym rysem 
celeho textu a krome loupezniku se 0 humome situace staraji sluhove. Hned 
po dramaticke scene, v niz je Patrophilus se syny zajat, nasleduje vystup, 
jehoz obsahem je prakticky jen slovni humor, i kdyz v zaveru dojde take na 
zapletku s prevlekem. Do lesa prichazeji sluhove Berillus a Melindus. 
Zacatek jejich rozhovoru je zalozeny na chytani za slovo a slovni hlicce, 
vyuzivajicf dvojiho vyznamu latinskeho slova bonus (dobry i spravny) : 
Berillus: Kde to jsme? 
Melindus: Kde? Povim ti to: jsme na ceste 
Berillus: [ ... ] Ale je to dobra cesta? 
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Melindus: Odpovim ti, jen co J1 ochutnam. Docela dobra. Jestli 
chces, ochutnej ji taky.165 
Urazeny Berillus rekne Melindovi, at' mle!. Na to se urazi pro zmenu 
Melindus a skuteene vyddi chvili delat nemeho, az mu Berillus ironicky 
navrhne, ze by mohl stat modelem pro sochu mleenlivosti. Melindus jeho 
slova vezme vazne a zkousi si na bHzkem skalisku vhodnou p6zu. Autor do 
teto sceny sikovne zakomponoval i bHzid se nebezpeel: Berillus zaslechne 
nejaky hluk, ale Melindus nic neslysi a tak se chvili spiekuji, kdo z nich je 
hluchY. Vzapeti je ovsem maIem prepadnou lupiCi, nastesti se staei schovat 
do jeskyne, kde navfc dva z lapku schovavaji svuj slavnostni odev. 
Melindus a Berillus se do nej prevleknou a diky tomu vyvaznou bez uhony 
- v tomto smysluje jejich vystup komickym protejskem predchozi sceny. 
DalSi sluha, Menalpus, ktery nese Patrophilovi dopisy od 
pfibuznych, znepokojenych jeho dlouho neprltomnosti, uz takove stesti 
nema. Nejprve se pred lapky stihne ukrYt do duteho stromu, ktery ovsem 
loupeznikum zaroveii slouzi jako hrob pro jejich obeti. Proto se take lupie, 
ktery ze stromu zaslechne Menalpovo bedovani, vydes!. MysH si totiz, ze to 
ozil duch nejakeho zemreleho. Tim ovsem legrace pomalu konCi, protoze 
jeden z loupezniku, ktery v predeslem vystupu prisel 0 saty, obvini Menalpa 
zjejich kradeze a necha ho spoutaneho predvest pred Epasta. Jeho dalSi 
osud ze hry neni jasny, autor se totiz v poslednim yYstupu vrad k osudu 
ustredni trojice. Oba bratri i Patrophilus prosi Epasta 0 milost a poukazuji na 
to, ze se nieim neprovinili. Z hlediska loupeznicke moraIky, kterou jim 
Epastus vysvetluje, to vsak nic neznamena: 
Tvuj zloCinje, ze jsi nam padl do rukOU. 166 
V lese totiz bohove nepozivaji zadne ucty, lupiCi se nezabYvaji tim, 
zda je neco spravne nebo ne a plati pro ne jedina norma "zurivost kaideho, 
kdo nekoho pronasleduje ... Jestli se tim bohlim zaHbi nebo zneHbi, to nas 
165 B.: Ubi sumus ? M.: Ubi? Dieam: in via sumus. B.: [ ... ] Sed bonane? M.: Mox ubi gustaro, respondebo. Sat 
bona. Si lubet, gusta. F. 728 r. 
166 Epast.: Si seelus absit, voluntas sufficit eupida nee is damnare fervae quodlibet probrum Stygi. 
Venisse nostras in manus tuum est seelus. F. 733v. 
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vubec nezajima.,,167 K tomu, aby odsoudili svou obet' k smrti, tudiz 
nepotrebuji jeji vinu, staci touha po krvi. 
Loupeznici pak navrhuji, jak nebohou trojici usmrtit. Ve srovnani s 
prvnim, ktery chce zajatcum vyrvat jazyk, srdce a jatra, se ostatni napady 
jevi jako docela mime: predhodit ptakum a drave zveri, probodnout, obesit, 
upaIit, roztrhat koiimi. Epastus chvali krutost svych muzu a hodla pouzlt 
vsechno, co vymysleli. Patrophilus tedy sahne k posledni moznosti, chce 
sebe i syny vyplatit. Protoze vsak nema dost penez, Epastus povoli jen 
castecne: spokoji se jednou hlavou misto tr1. Patrophilus tak davno pred 
Sofii stoji pred osudovou volbou - musi rozhodnout, ktery ze synu zustane 
naZivu a ktereho lupiCi zabij1. Neco takoveho Patrophilus samozrejme 
odmita a radeji chce zemfit sam, zatimco oba synove vzajemne nabizeji sve 
zivoty. Epastus nakonec ztrati trpeiivost a da je zabit vsechny tri. 
5.3 Hry 0 (ne)napravenych hriSnicich 
E. M. Szarota oznacuje obdobi od zacatku 18. stoleti do roku 1735 
za dobu vzniku jezuitskeho svetskeho dramatu, kdy z her mizi postavy 
zatvrzelych hliSniku, stejne jako hrdinove rozhodujici se mezi dobrou a 
spatnou cestou. V Praze vsak hry zalozene na tomto principu stale tvori 
podstatnou cast repertoaru jezuitskych skol. 
Zakladni schema vsech her je temer stejne. Hlavni hrdina obvykle 
alespoii docasne podleha vlivu hliSnych vrstevniku, vetSinou skupine 
chlapcu, v jejichz cele stoji vyraznejsi vudce. Zkazenost techto hochu byva 
demonstrovana hostinou, na ktere se tanci, zpiva a predevsim hodne pije, 
afnebo bezboznymi nazory. V opozici k nezvedene mladezi stoji hrdinuv 
uCitel Ci vychovatel, jeho otec, hodnejsi bratr nebo ctnostny mladik, 
pripadne nejaka vyssi sila. Ti vsichni se protagonistu snaZi napravit a vratit 
na spravnou cestu. V principu se tedy opet jedna 0 psychomachii, boj se 
ovsem nevede 0 Dusi jako takovou ani 0 jinou alegorii, symbolizujici 
obecne cloveka, nybd 0 dusi konkretniho chlapce. Take v tab ore dobrych i 
167 Epast.: Nihil aequum, aut iniquum pendimus; norma est furor cujusque, quem qui sequitur ... Num per hoc 




spatnych sice nekdy najdeme nadprirozene bytosti a vyjimeene i alegoricke 
postavy, jindy se vsak jedmi pouze 0 zaleZitost lidskou. 
lednou z krajnich moznosti tohoto modelu je varianta, kdy od 
zaeatku ctnostny protagonista nezakolisa a s pomoci sveho uCitele prekona 
vsechny nastrahy protivniku. Takovou hrou byla pravdepodobne Alphonsus 
et Consalvus a conviva puero lesu ad coenam Agni vocati (NM, 32), z niz 
se dochovala jen periocha. Alphonsus a Consalvus jsou velmi zbozni 
chlapci, coz jejich vrstevnici "nevazanejsiho zivota", v eele s Astulphem, 
nemohu snest a stroji jim ruzne uklady, synopse bohuzel neprozrazuje, jake. 
Kazdopadne se jejich usili miji cHern, na eemz nepochybne zasluhu i 
Bemardus, uCitel nebo vychovatel obou chlapcu, ktery sve sverence uei 
utikat se pod ochranu Panny Marie a ukazuje jim klamnou nadheru 
pomijivosti. Astulphus a jeho druzina se rozhodnou Alphonse a Cons alva 
pred Bemardem oeemit a brzy se jim naskytne pfilezitost: protagoniste totiz 
posvaCi s neznarnym chlapcem, coz jejich protivnici ihned done sou 
Bemardovi - zrejme v torn spatruji poruseni pravidel ctnostneho zivota. 
Bemardus se ale dovtipi, ze hostem byl sam Kristus a vyzve sve zaky, aby 
Krista na oplatku take poprosili 0 pozvani. Toho se jim skuteene dostane a 
smi pfijit i s Bemardem na nebeskou hostinu. Astulphovi kumpani se jim to 
jeste snazi prekazit, napriklad usporadanim "falesne" hostiny, nakonec vsak 
oba chlapci i se svym ueitelem st'astne dorazi do kaple, kde "usnou sladkym 
spankem" a Kristus je vita na hostine - z periochy to neni uplne jasne, ale 
zda se, ze jde 0 spanek veeny. 
Obvykle vsak hlavni hrdina prece jen prochazi ureitym vyvojem, i 
kdyz ten nekdy predstavuje jen male klopYtnuti Ci zavahani. Theophilus, 
hlavni hrdina hry Verior in eludendis Sirenum illecebris Ulysses seu 
Theophilus (MS, 3), napriklad vede tak vzomy zivot, ze ho jeho pfibuzni 
Vemandus a Philander povazuji za prilis pfisny, tudiz opovdenihodny a 
neodpovidajici Theophilovu postaveni. Pozvou proto mladika na hostinu. 
Kdyz dorazi poslove s pozvanim, Theophilus se sice zrovna tesi duchovnimi 
rozkosemi, necha se vsak uprosit, na hostinu prijde a vesely zivot se mu 
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zalibi natolik, ze zamysli vymenit svatost za mamost. V tu chvili vsak 
vstoupi do deje andel a napiSe najakousi pyramidu v zahrade sentenci, kteni 
rna vahajiciho ducha vratit k dobru. Kdyz si Theophilus napis precte, 
prepadne ho strach. Andel ho posHi na duchu, ale jakmile zmizi, zacne 
Theophilem opet zmitat nejistota. Nakonec se jinoch rozhodne dat sbohem 
svetu a v doprovodu andela se uchylit do samoty, ktera se mu od teto chvile 
stava nejsladsi vlasti. 
Andel strazny coby zastupce nadprirozenych sil, ktery pfispeje k 
napraveni miSnika, se objevuje i v jinych textech. lednim z nich je Ultio 
Salutaris per Tutelarem Angelum in Liberto (NM, 55). Hra zacina kratkym 
monologem Aesthenia, "rozpustile mladeze vildce", ktery si vyleva zlost 
nad ucenim a temi, kdo ho k nemu nuti: 
"Takhle at' privazuji osla a kiln at' podstupuje takovou dfinu",168 zni 
prvni replika hry, kterou behem vystupu Aesthenius zopakuje jeste dvakrat. 
Stezuje si, ze porad slysi jen "uc se, studuj" a i kdyby sedeI ve svem 
pokojiku jako myska a cele dny se venoval studiu, stejne ho budou 
napominat. Aby si odpoCinul, rozhodne se usporadat "bakchicke orgie" 
(bacchiorgia) a sezve na ne urozene mladence z celeho kraje. 0 chystane 
slavnosti se dozvi i Libertus, ktery se chce take zucastnit. Na radu pritele 
proto napiSe Dolindovi, poverenemu organizaci akce, dopis, v nemz prosi, 
"aby spolecne Bacchusove veselosti slaviti mohl." 
Spravne vsak tusi, ze tento zamer nebude po chuti Theophilovi, coz 
je pravdepodobne Libertilv byvaly spoluzak: rozhodne se znaji ze skoly, 
protoze Theophilus Liberta nazyva "chloubou naseho gymnazia" (gymnadis 
nostrae decus) a jejich rozhovor se podoba spiSe rozmluve dvou pratel, nez 
zaka a uCitele. Na rozdil od Liberta Theophilus jiz prohledl mamost sveta -
mozna se tak stalo za pobytu v cizine: 
6 velky vladce Olympu a soudce sveta, 
ktery jsi me, vytrzeneho z klina blazene vlasti, 
skrz tolik utrap, skrz tolik nebezpecnych cest 
168 Sic alligetur onager, et tales equus subeat labores. F. 156r. 
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uCiI pohrdat svetem ... 169 
V jejich debate zazni i motiv "ubi sunt." 
"Kde jsou, Liberte? ... Boji se dnes jeste nekdo Samsona? Kde je 
Salamoun a Solon? Kde se skryva Publius? Zastup mudrcu? Vsechno 
zahynulo." 170 
Theophilovi se ale nepodafi Liberta presvedCit 0 nicotnosti 
radovanek. Prosi tedy strazneho andela, aby pfi Libertovi staI a otevrel mu 
oCi, a zaroveii se snaii svemu pfiteli v ucasti na slavnosti zabranit IsH: 
Aestheniovym jmenem napiSe Libertovi dopis, v nemz mu vzkazuje, aby se 
neopovazoval prijit na bakchanaIie, nechce-li za svou drzost zaplatit. 
Andel strazny skuteene zasahne a sesle na Liberta, ktery citi podivny 
strach a rozhodne se trochu prospat v lese, desivy sen (coz je v hrach tohoto 
typu oblibeny "vychovny" prostredek) - podle synopse mu ukaze zalostne 
konce radovanek, pravdepodobne tedy pekelna muka zatracencu. V textu 
tento sen Ci videni zachycen neni, Libertus, ktery si neni jisty, jestli sni Ci 
bdi, jen liei hrlizu, jakou v nem to, co vidi, vyvolava. 
" ... Hzi snad mysl spanek? ... jaky obraz to desi me zraky? Vlasy se 
mi jezi, muj duch se desi ... udy tuhnou hruzOU!,,171 
Co presne vidi, ale nerekne. Mozna je obsah jeho vize ztvamen ve 
zpevu (cantus), jehoz zneni text neobsahuje. 
At' uz ovsem Libertus videl cokoli, od ueasti na bakchanaIiich ho to 
neodradi. SeIze i Theophiluv trik s falesnym dopisem, Libertus se na 
slavnost odvazi, i kdyz nejprve v masce. Omyl se vsak rychle vyjasni, 
mladenci Liberta s radosti prijmou mezi sebe a vsichni preji Theophilovi, 
tomu "blaznivemu syekovi" (malesanus bubo), at' zhyne. 
169 0 Magne Olympi Rector et mundi Arbiter, qui me beatae patriae avulsum sinu, per tot labores, per 
tot ancipites vias mundum docebas spemere ... F. 157v. 
170 Ubi sunt, Liberte? ... Samson quoque adhuc timetur? Salomon et Solon ubi? Ubi delitescit Publius? Sophum 
cohors? Peri ere cuncta. F. 158v. 
171 .: .•. num sopor mentem gravat? ... quis umbras objicit quaJis mea terret imago lumina? Horescunt comae, 




Hluk bouflivych oslav doleha az do mesta, kde se srocuji zdeseni 
obcane a dohaduji se, jestli nekde vypukl pozar nebo jina katastrofa. Brzy 
jim dojde, ze pficinou jsou prave bakchanalie a vojaci vyrazi viniky 
pochytat a spravedlive potrestat. Libertus, ktery se 0 tom dozvi, opousti 
slavnost a cestou domu se setkava s Theophilem. Slibuje mu krvavou 
pomstu za lest s dopisem, ale prichod strazi ho zazene na litek. Neunikne 
vsak andelu straznemu, ktery se na sveho chranence obori: 
"Takhle, padouchu, zlehcujes duveru v tebe danou? To je tva 
vdecnost vuCi Bohu a mne? Rikal jsi,ze vystavit se prilezitosti k zloCinu 
neni zloCin ... Kterypak uCitel te tohle ucil? .. .'.172 
Krome mravniho ponauceni, ktere zni "nauc se vzdy se vyhybat 
spolecnosti neradnych lidi",173 andel Libertovi ustedfi take policek. Ackoli 
jde 0 eterickou bytost, musel mit padnou ruku, protoze Libertus si po jeho 
zasahu pripada, jakoby mel smrt na jazyku, prosi Theophila 0 odpusteni a 
lituje svych hfichu. Theophilus ho ujisti, ze mu jiz odpustil nejen on, ale i 
BUh a Libertus slibuje, ze nadale bude jeho srdce patTit Bohu. 
Fyzicky trest privedl k pokani i Levina, protagonistu hry Zelus 
Misericordiae Divinae in vera conversione Levini relucens (NM, 37), i kdyz 
v tomto pfipade policek nestaCiljenjeden. 
Na zacatku hry se Levinus citi unaven spolecnosti sporadanych 
chlapcu a radeji zamifi s jinymi kumpany za skolu. Vzdyt' mladi a zboznost 
nejdou dohromady 
Levi.: Zboznost se vic hodi ke starf. Prvni chmyri na brade si zada, 
aby dny plynuly v radovankach. 174 
Misto vzdelavani se tedy chlapci veseli a kdyz se v Levinovi prece 
jen ozve svedomi, pratele jeho pochyby hned rozptyli: 
Lev.: Tizi me jakasi pochybnost. 
Gaud.: Ver mi, pochybnostje pfimou cestou k hlouposti ... 
172 Siccine, sceleste! Sic datam levas fidem? Sic gratitudo numini et mihi est tua? Occasionem criminis sub 
ingredi non esse crimen dixeras? ... Eccquis tibi in hoc magister exstitit? F. 162v. 
173 ... disce semper consortia fugere improborum. F. 163r. 




Jovil.: Zadmi pochybnost si uz nikdy nedovoli prijit ti na mysl ... 
Hil. Cokoli se ti znelibi, to vyloucim z tveho domu. 175 
Levinovo chovani je trnem v oku jeho bratrovi Serinovi, ktery se 
svefi otci, ze Levinus zanedbava sve krest'anske povinnosti. Pote bratra na 
otcuv pokyn vyhleda a snazi se ho od spatne spolecnosti odvratit. Kdyz 
neuspeje, bloudi smutne po lese, kde ho rozptyli hra s ozvenou. 1 to je 
ovsem rozhovor 0 prchavosti mladi. Aby si ctenar mohl vychutnat zvukovY 
efekt ozveny, uvadim originaIni zneni, preklad viz poznamka: 
S. Quid est Juventus 
E.: Ventus 
S.: ... Sed quid ex vento arguis? Complura loquere! 
E.: Quaere. 
Ser.: Ventum nullibi si quaero reperio. 
E.: lo! 
Ser.: Triumphum concinis? 
E.: Cinis. 
Ser.: Scio facile cinis in ventos abit ergo et juventae vita. 
E.: Ita .... 
Ser.: 0 voluptas faeda! Quae servilia! 
E.: vilia ... 
Ser.: Non ego Voluptae plaudo. 
E.: Laudo. 
Ser.: lam satis habeo. 
E.: Abeo ... 176 
Marny je i pokus Levinova andela strazneho, ktery svemu spicimu 
chranenci sesila varovny sen. Vyssim silam tedy nezbyva, nez sahnout k 
padnejsim argumentum. Kdyz se Levinus s kamarady oddava hazardnim 
175 Lev.: Premit me scrupulus aliquis. Gaud.: Crede stultitiae, est iter compendiosum scrupulus ... Jovil.: Venire 
nullus scrupulus ad mentem tuam audebit unquam ... Hil. Quod displicebit, hoc tua excludam domo. F. 604v. 
176 Ser.: Co je to mhidi? Ozvena: Vitro S.: ... Ale co z vetru vyvozujes? Povez mi vic! 0.: Hadej. Ser.: 
H1edam-li vitr, nikde ho nenajdu. 0.: Slava! Ser.: Opevujes muj triumf? 0.: Popel. Ser.: Vim, ze popel 
s vetrem rychle odleti, stejne jako mladi. 0.: Tak. ... Ser.: 6, ohavna rozkosi! Takove otroctvi! 0.: 
Nicotne ... Ser.: Ja Rozkosi netleskam. 0.: To chvalim. Ser.: Jiz mam dost. E.: Odchazim. F. 606v. 
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hram, da se nahle do kfiku, ze ho bije cisi neviditelna, "hrozna, zloCinna, 
vrazedna ruka." Tento zasah shury privede k rozumu nejen Levina, ale i 
ostatni miSniky: 
Hil.: Buh nas cizim nestestim privadi k rozumu, jsem vylecen pro 
, 177 spasu. 
Z poznamek v textu vyplyva, ze v Zelus Misericordiae Divinae se 
tanCilo a predevsim hodne zpivalo. Zpivana byla mozna predehra, krome 
toho najdeme ve me sestkrat poznamku cantus. Ve dvou pripadech slo 
pravdepodobne 0 rozveme pisne veselicich se chlapcu (cantus laetus, cantus 
iucundus), jednou 0 arii andela, uvedenou recitativem. Dva zpevy, cantus 
cum representatione a cantus repraesentativus, byly zrejme doprovazeny 
nejakym vYtvamym prvkem. Nic blizsiho 0 jejich obsahu nevime (snad jen, 
ze obema predchazela stejna situace: Serinus odchazi domu sdelit rodicum, 
ze Levinus se fiti do zkazy), stejne jako 0 zpevu nazvanem proste cantus, 
ktery nasledoval pote, co se unaveny Serinus ulozil k odpocinku. 
Nejasne jsou take dye poznamky repraesentatio. Obe se nachazeji 
v prvnim vystupu a pravdepodobne se v tu chvili bud' zmenila scena, nebo 
se na jevisti objevil nejaky obraz Prvni repraesentatio se odehrala pote, co 
Levinus odchazi na misto radovanek a spatri jakysi "nevlidny obraz" 
(morosi schema simulacris). Vzhledem k tomu, ze 0 neco pozdeji Levinus 
mluvi 0 "svate budove" (aedes sacra), se jedna nejspiS\!kostel, coz 
protagonistu vede k uvaham 0 zboznosti, se kterou to neni treba prehanet. 
Druha repraesentatio zrejme znazomila krasnou zahradu, kde se Levinus se 
svymi prateli bude veselit. 
Krome andela strazneho mohly miSnikovi prispechat na pomoc i jine 
mocnosti, napriklad Panna Maria. To je pfipad jedne z nejpodarenejsich her 
z novomestskeho souboru, Richardus per Magnam Matrem Gratiarum a 
morte aetema vindicatus (NM, 63). Podobne jako Levinus z predchozi hry 
rna Richard uz dost uceni a rozhodne se utect ze skoly, ackoliv mu jeho 







uCitel Theorgus slibuje "sladka jidla." Ze zasad, ktere mu Theorgus 
vstepoval, si hodla ponechatjenjedinou: uctu k Panne Marii: 
. .. tu budu stale ctit, ostatni pfikazy odvrhnu ... 178 
V tu chvili vyciti svou sanci d'abel - Orcamus a rozhodne se 
Richardovi na jeho ceste do pekla trochu pomoci. Kdyz vsak oslavuje 
s ostatnimi demony ocekavane vitezstvi, vyrusi je nahle nejaky hluk. Ukaze 
se, ze kolem tahne se svymi kumpany Libertus, mladik prosluly svym 
nevazanyro zivotem a Orcamus rozkaze, aby ho, coby budouciho hosta, 
nechali by!. 
Stejne jako podobne vytrZniky v jinych hrach i Liberta obklopuje 
skupina vemych. leho kamaradi maji zcasti jmena po zviratech, jako 
Hirculus - Kozlik a Porculus - Prasatko, zcasti podle nlznych Cinnosti: 
Bibulus urcite rad a casto pije, Dormillus pospava a jmeno Vomillus by se 
dalo prelozit jako Poblijonek. Poprve se s temito nezdamiky setkavame 
v okamziku, kdy vyspavaji opici. Libertus je mlacenim do bubnu a 
pokfikem "hofi" probudi a hned je odvadi na dalSi pitku, pfi niz chlapci 
tanci a vesele zpivaji: "Zijme, pijme, tancujme, ha, ha, hal Co je libo, je 
dovoleno, kdo chce, bude hodne pit.'d79 V jejich pisni tak zazni i hlavni 
zasada, kterou Libertus svym druhum vstepuje: "Id licet, quod libet - Co je 
libo, je dovoleno." 
Libertus: ... At' je duchu dovoleno, co se mu zlibi. Chce se yam pit? 
Prosim! Pijte. 
Vomillus: Co kdyz se opilcilm chce zvracet? 
Liber.: Prosim, zvracejte! 180 
Tohoto "zlych tovarysu vudce" Orcamus vyuzije k tomu, aby 
dokonal Richarduv pad. Nejprve se 0 to pokusi sam: v prevleku za lovce 
178 .•• impensum optimae cultum expetebat Matris, hanc constans colam, mandata reliqua respuo. F. 
200r. 
179 Vivamus, bibamus, saliamus, ha ha hal Id licet quod libet qui vult multum bibet. F. 201r. 
180 Libertus: ... Id liceat animo, quod libet. Bibere libet? Licet! Bibite. Vomillus: Quid si ebriis vomere libet 
Liber.: Licet vomite! F. 201 v. 
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(auceps ferarum) se vypravi do lesa, kde se Richard zrovna zdrZuje. Videi 
totiz ve snu pekelne hnlzy, ktere ho cekaji, a nyni premysli, jestli se rna 
vratit k Theorgovi nebo ne. Orcamus se Richarda pokusi premluvit, aby se 
do skoly nevracel, protoze Theorgus pry zuri a chce uprchlika uveznit, a 
radeji odesel s nim .. Kdyz Richard odmitne, Orcama napadne, ze "mladik 
mladika velmi casto stahne do pekel.,,181 Zajde tedy za Libertem, oznami 
mu, ze v lese se ukryva chlapec, ktery by se hodil do jeho druziny a poradi 
mu, jak ho ziskat: at' si se svymi druhy vyjede na loy, Richarda vyhleda, 
namluvi mu to same, co Orcamus, tedy ze mu po navratu k Theorgovi hrozi 
vezeni, a pozve ho k soM na hostinu. Stale vahajici Richard se zatim zajde 
po modI it do kaplicky, zasvecene Panne Marii, coz uvadi Orcama 
v zoufalstvi, protoze "ten, kdo cti panenskouMatku, nemuze zemfit.,,182 
Libertus splni Orcamovo prani, setkava se s Richardem a laka ho do 
sve druziny. V tu samou chvili vsak na totez misto dorazi i Richarduv bratr 
Evaristus, ktereho Theorgus vyslal, aby Richarda nasel a prime I k navratu 
domu. Richard musi volit mezi "jhem ucence" a "zlatou svobodou" a take, 
aniz by to tusil, mezi Bohem a d'ablem - a vybira si to druM. Prece jen si 
vsak uchova alespoiijiskricku zboznosti, a kdyz se chlapci po bujare hostine 
rozchazeji, vzpomene si, ze se jeste nepomodlil "marianskou korunku." 
Proto, uz napul spici, odfika modlitbu, vlastne jenjednu vetu, kterou vyjadri 
svuj vztah k Panne Marii: "Ty mi bud' matkou, Richard je tvuj syn.'d83 
Orcamus vsak jiz povazuje sve vitezstvi za jiste, vybidne d'ably, aby 
nachystali muCici nastroje a rozpalili oheii, a sam se vydava za Kristem. 
Obsahem 11. vystupu je v nami sledovanych hrach zcela ojedineia scena 
Boziho soudu, sporu mezi Orcamem, Kristem a Pannou Marii 0 dusi Liberta 
a Richarda. Orcamus zada, aby smel oba hriSniky odvest do pekel. Ackoliv 
se jedna 0 d'abla, nemluvi Orcamus v tuto chvili jako postava vylozene 
zapoma nebo jako odpurce Boha. Toho Orcamus naopak uznava a odvolava 
se na nej coby na autoritu, ktera mu dopomuze ke spravedlnosti. 
181 Persaepe juvenis juvenem in infemum trahit. F. 203r. 
182 Matrem Virginem quisquis collit, perire nescit. F. 204r. 
183 Tu Mater esto, filius Richardus est. F. 206v. 
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Orcam.: ... uctivam laskaveho a shovivaveho Boha, ktery dokaze 
dlouho snaset a trpet zloCiny, ale znam take Boha mstitele zloCinu ... 184 
Kristus, ktery zde ztelesnuje Spravedlnost (Nemesis), take jeho 
naroky uzna a prikaze provini1ce uvrhnout do pekla, kde budou naveky upet. 
Richarduv strazny andel se vsak obrati 0 pomoc k Panne Marii a ta se pusti 
do boje za sveho chranence. Rozhofi se vasniva debata: Kristus a Orcamus 
trvaji na spravedlivem potrestani obou chlapcu, bez ohledu na to, ze jeden 
z nich se tesi prizni Panny Marie. Padne i srovnani s arcibiskupem Udem z 
Magdeburgu, ktery podle stredoveke legendy vdecil Marii za svou moudrost 
i arcibiskupsky stolec, presto vsak nyni pro svuj hliSny zivot "nest'astnik 
skuci v hlubinach Phlegetontu.,,185 Maria ovsem namita, ze je tujisty rozdil: 
Udo na ni zapomnel, zatimco Richard ji i pres svou hliSnost stale cti a hlasi 
se k ni jako ke sve patronce a matce, coz dosvedcuje ona modlitbicka 
odrikana tesne pred usnutim. Maria se dovolava Kristova milosrdenstvi, 
Orcamus jeho spravedlivosti, Maria ho zaprisaha pri utrpeni a bolestech, 
ktere s nim snasela, Orcamus pfi jeho ranach, ktere Richard svym chovanim 
poplival. 
Orcamus: Dovolavam se spravedlnosti. 
Maria: Protestuji, nezabijej ho, ach, zadam 0 milosrdenstvi! Usetr 
ho! 
0.: Zabho! 
M.: Usetr ho! 186 
Kristus nakonec Marii ustoupi a udeli Richardovi milost. 
Richard se tedy rano probudi zivy a zdravy, zatimco Libertus se 
"zakroucenym krkem" a telem plnym zapachajicich ran pry lezi v atriu a na 
jeho mrtvole sedi dva psi. V podobe strasneho monstra se pak Libertus zjevi 
184 ••• adoro mansuetum atque longanimem Deum qui ferre novit crimina & pati diu, sed nosco pariter vindicem 
scelerum Deum ... F. 207r. 
185 Phlegetontis inter ululat infelix specus. F. 207v. 
186 Orcam: Inclamo justitiam. BV.M.: Reclamo ne feri, ah misericordiam peto! Parcito! Orcam: Feri! 
BV.M.: Parcito! F. 208r. 
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Richardovi, vylici mu sve utrpeni a prozradi mu, ze on smrti unikl jen diky 
sve modlitbe k Panne Marii. Otreseny Richard se vzdava spolecnosti 
nezdarnych kumpanu a hodla od teto chvHe zit pouze pro Pannu Marii a pro 
ni take zemfft. 
Casto se take hlavni hrdina napravi diky tomu, ze si uvedomi vlastni 
smrtelnost. Podnety, ktere ho k takovemu uvedomeni vedou, mohou bYt 
ruzne. Ve hre Sanctior a Morte Vita (NM, 53) hraji tuto roli cervi a moli. 
Prvni varovne znameni tohoto druhu prichazi ve tretfm vystupu, kdy 
hlavniho hrdinu Reginalda prepadne des a polije studeny pot v okamziku, 
kdy zjisti, ze saty, ktere si chtel vzit na hostinu, jsou "od molu zohyzdene". 
Planovane hostiny se rna krome Reginalda zucastnit skupina 
rozpustilych mladiku, oddanych hlfSnemu zivotu, mezi nimiz maji hlavni 
slovo Edonius a Dolarchus a k nimz patff i neobvykla, snad "hromadna" 
postava "Vsechny neresti" (vitia omnia). Do teto skupiny by se rad zaradil i 
Reginaldus, jehoz definice blaZeneho zivota, kterou podava v uvodnich 
replikach, by mohla zaznit z ust kterehokoli chlapce z podobnych her. Zit 
blazene pro nej znamena 
Vzdy se ridit pravidly rozkose a delat jen to, co se duchu libi 
nestrpet rozkazy zadneho pana, zit bez vychovatele, nedat se ovladat 
hrozbami zadneho Jova, smat se ... blesku z nebe. 187 
Reginaldus sice nepopira Bozi existenci ani vsemohoucnost, zaroveii 
si vsak nedela starosti s pffpadnymi nasledky hlfSneho zivota. Spoleha totiz 
na Bozi dobrotu a mysli se, ze to s peklem nebude tak horke, jak se rika, a 
ze Elpistus, ktery ho pred nim varuje, dela "z musky slona." Elpistus je 
zastupcem skupiny snad jiz dospelych, nebo alespoii rozumnych a zboznych 
mladiku, v jejichZ cele stoji Sinidus a kteff usiluji 0 Reginaldovu napravu. 
Jejich snaha se vsak zpocatku miji cHern Kdyz Sinidus Reginaldovi ukazuje 
krucifix a vyzyva ho, aby za sveho pritele prijal misto zkazenych kumpanu 
Krista, ktery za nej zemrel na krizi a ktereho svymi hlichy zabil i 
187 Voluptae regulam semper sequi, et illa tantum facere, qua genio placent ... dominijussa nullius pati, carere 
praeceptore, nullius Jovis regi minaci diphtera ... poli ridere fulmen. F. 167r. 
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Reginaldus, setka se jen s posmechem. Reginaldus mu navic krucifix vezme 
a dokonce ho hodi do ohne. 
Po tomto fiasku Sinidus a jeho pratele premysleji, co dal. Nekdo si 
vzpomene na pfihodu se znicenymi saty a na radu Eudaemonia se pak 
dohodnou, ze jeden z nich, Charistus, Reginaldovi na hostine podstrci jiny 
obvykly symbol pomijivosti: cervive jablko, ktere by nezdamikovi melo 
pfipomenout smrt a vlastni nicotnost. 
Tentokrat se jejich zamer vydari. Na zacatku hostiny jeste 
Reginaldus vsechny ujist'uje 0 sve vytrvalosti v hlichu a prisaha, ze 
hriSnikem zustane, at' se stane cokoli: 
"I kdyby mel tento svet znovu boufit v davnem chaosu ... budu 
hlesit! At' znovu ukfizuji Krista, prece budu hlesit!" 188 
Kdyz ale objevi ve svem jablku cerva, rozezlene opusti hostinu, 
protoze si mysli, ze mu to pratele provedli naschval. Cervive ovoce mu 
stejne jako saty znicene moly zpusobi "nevolnost" a privede ho k 
myslenkam na smrtelnost. Sinidus vyuzije jeho rozpolozeni a pomoci 
biblickeho citatu "Mas ustlano na hniloM, pfikryvku mas z cervu" (v 
originaIe je misto hniloba pouzite slovo tinea, mol) mu pripomene, co ceka 
kazdeho hliSnika v pekle, kde jeho hrdlo naplni cervi. 
Temer cely nasledujici vystup tvofi monolog Reginalda, ktery v jeho 
prvni casti seznava, ze coby zloCinec, "uschla ratolest" (arida palma) a 
"neplodny fik" (ficus sterilis) si nezaslouzi nic jineho, nez pekelnou hranici. 
Zavrhuje sve dosavadni pratele a dava sbohem vsemu: vlasti, rodicum, ale i 
svemu mladi, zdravi a zivotu. Asi po dvou tretinach monologu zazni arie, v 
niz kdosi (text neuvadi, kdo) zpiva 0 milosti, kterou obdrzi hliSnici, pokud 
cini pokani. Reginaldus tedy pochopi, ze jeho jedinou nadeji je Buh a jeho 
milosrdenstvi. Chlapec, ktery hral Reginalda, musel prokazat nejen slusnou 
pamet', kdyz se naucil monolog 0 rozsahu priblizne 110 versu, ale i znalost 
metriky. Po arii se totiz krome naIady a obsahu meni take metrum, jambicky 
trimetr vystfida elegicke distychon. 
188 Licet iste mundus rursus antiquo chao tumulandus esset ... peccabo! Figant denuo Christum, tamen peccabo! 
F.174v. 
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Edonius, Dolarchus a Neresti Reginaldovi jeste namlouvaji, ze na 
pokani uz je stejne pozde a pekelnym mukam se nevyhne, avsak Sinidus a 
jeho spojenci ho ujisti, ze prave kajicnosti a laskou k Bohu dosahne milosti: 
"Kfiz, ktery j si nedavno dal spalit, at' te zachrani od pekelneho 
ohne.,,189 
Reginaldus slibuje, ze od teto chvili bude mit Boha stale na pameti a 
bude ho ctit a milovat. 
Hruza z utrpeni, ktere ceka hliSniky po smrti, pfivede k nap rave 
Voluptarcha Omeno naznacuje, ze tento mladik se necha ovladat rozkosi) ze 
hry Ex mortis praegustu voluptatis nausea (NM, 48). Stejne jako Sanctiar a 
Marte Vita patri tato hra k vyjimkam, kde zasahuji do deje alegoricke 
postavy. Zde hraje dUlezitou roli Svedomi (Synteresis), ktere hned v prvnim 
vystupu sesle na Voluptarcha desivy sen. V nem ho varuje, ze jednou pfijde 
hodina, kdy bude muset predstoupit pred Bozi soud a vylici mu (snad i 
ukaze), co ho ceka: 
"Podivej, pohledni na soudce ... Themis rozhoupava sve vahy, nebe 
hrozi blesky! ... Zde zeji propasti Erebu a pekelne jezero, pIne plamenu, 
kazdy den ceka, kdy se stanes jeho pokrmem ... Vsude hrozi tresty, svizele, 
kfize, smula, sira ... pouta a bice, chystaji se krvave tresty pro tvou hlavu."190 
Kdyz sluha Fabiolus slysi, jak jeho pan narika ze spani a vidi jeho 
blede rty, stmule tela a hasnouci oei, neni si jisty, zda jde 0 nasledky 
hrozneho snu nebo 0 nemoc. Vyda se proto za "spravcem domu" Sicarchem, 
ktery se nejprve domniva, ze duvodem je piti vina. Pak ale usoudi, ze 
Voluptarchus rna nejspiS horecku a doporuci Fabiolovi zavolat doktora. 
Za Voluptarchem spechaji jeho pratele, coz jsou skutecne pekni 
ptackove, jak se ukaze zejmena v 7. vystupu, kde se primo predhaneji v 
rouhani. Jeden povazuje svatost, zboznost a viru za nejhorsi zlo, dalSi tvrdi, 
ze kdyz vsechny nosi jedna zem, ceka take vsechny stejne nebe, at' zili 
189 Combustioni quam dabas nuper crucem, ab ustione liberet temet Stygis. F. 180v. 
190 Specta, atque ceme Judices ... Suam Themis vergit stateram, fulmina minatur polus! ... Hic fauces hiant 
Erebi atque flammis undique infemi lacus oppletus, ejus ut cibus sis, indies expectat ... Poenas minantur omnia, 
aerumna, cruces, pix, sulphur ... vincula et flagra poenas cruentas vertici tuo parant. F. 481 v. 
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jakkoli, a hnevu nebes se neboji, protoze to jsoujen bachorky. Zatim ovsem 
tito bezboznici Voluptarcha pouze konejsi, ze to, co vide!, byl jen sen, ktery 
denni svetlo zazene. Voluptarchus rna ale stale jeste pred oCima "baziny 
Stygu" a podsvetni jezero urcene zloCincum a jeho vidiny pokracuji, i kdyz 
se snazi zahnat tisen tancem a zertovanim. 
o Voluptarchove nemoci se doslechne Ascesius, ktery spolu s jeho 
"radnejsimi vrstevniky" Alindem, Phrynondem a Eusebiem hleda cestu, jak 
nezdamika polepsit, a rozhodne se vyuzlt prilezitosti. V prevleku za lekare 
pfichazi k Voluptarchovi a vysvetli mu, ze nestune na tele, ale na dusi a ze 
jeho nemoc je ve skutecnosti strachem ze smrti a Bozi pomsty: 
"Srdce se nechveje slabosti, ale bicuje ducha ... strachem z Boha, 
ktery se msti nebo oCist'uje ... tidy tryzni chvejiry strach a tresta zloCiny, 
spachane mladezi!"191 
Voluptarchus priznava, ze Ascesius t'al do ziveho, prijima od nej 
prvni ponauceni, ze Boha muze usmirit pomoci lasky a bazne, a prosi ho, 
aby brzy zase prisel pokracovat v lecbe. 
Z textu nevyplyva, ze by se Voluptarchus po Ascesiove prvni 
navsteve znovu dopustil neceho spatneho. Pratele ho sice znovu presvedcuji, 
aby nedbal na varovne sny a uzival si zivota, Voluptarchus vsak misto za 
zabavou mm na luzko - bud' proto, ze se opravdu stale neciti dobre nebo se 
na svou nemoc vymlouva, aby se vyhnul spolecnost zkazenych vrstevniku. 
Presto se v osmem vystupu "hodni" chlapci domnivaji, ze se 
Voluptarchus znovu nechal strhnout k prostopasnosti. Scena zacina 
promluvou, v niz se kaze 0 marnosti, pomijivosti a kdosi, pravdepodobne 
Eusebius, Voluptarchovi vyclta jeho posetilost: 
JJileny Voluptarchu! Co to, nest'astnice, delas? Kvuli tobe jeste 
naposledy promlouva Buh, tak mamotratny pro tve dobro, aby oblomil tve 
191 Languore cor non palpitat, at aequo Dei seu Vindicantis sive purgantis metu animum flagellat ... artus 
tremullus exagitat timor et perpetrata criminajuventutae expiat! F. 487r. 
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srdce a vnitil zbloudilce na jeho cestu ... Podivej, vzbourence, jakou cestou 
masjit.,,192 
Take Svedomi v dalSim vystupu mluvi 0 zmamene nadeji a hneva se 
na Voluptarcha pro jeho zatvrzelost: 
"Zpupna znldo, morova rano zeme, hlubino zloCinu, hanbo 
nebest'anu i mladiku, jak dlouho mi jeste, lenochu, budes vzdorovat? Boj se! 
Z nebe ti stale hrozi Buh mstitel. Padnes, zahynes, stand se potravou 
Tartaru.'d93 
Jak se ukaze, jeho vycitky jsou opravnene. Voluptarchova chyba 
totiz mozna spocivala uz v tom, ze rouhavym recem svych druhu vubec 
naslouchal a ackoli se nad jejich slovy pohorsoval, zanechala v nem stopu. 
Proto se ted' pred Svedomim vymlouva klasickymi argumenty: je mlady, 
krasny, oblibeny, proc by si neuzival? "Mladezi byla vzdycky ... protivna 
zboznost, vzdy ji bylo protivne nebe ... " 194 Ascesiovy zasady ho najednou 
obtezuji, berou mu klid a zivot podle nich se mu zda prilis prisny. Kdyz mu 
vsak Svedomi opet pripomene, co ceka nezvedene mladiky v pekle, vydesi 
se tak, ze pro Ascesia hned posle. 
Ascesius mladikovi doporuci, aby pamatoval na smrt, nebot' 
"pamatovat na smrt vzdy znamena dobre zit, nikdy si na ni nevzpomenout 
vzdy znamena spatne zemrit.,,195 Voluptarchus poslechne a k uzasu vsech si 
da prestavet luzko do podoby rakve, zakrYt loznici temnymi latkami a 
rozhodne se od teto chvile zdrZovat veskerych radosti. Kdyz rozjima 0 
smrti, zjevi se mu Bozi Milost (Gratia Divina), povzbudi ho v jeho 
odhodlani a slibi mu posmrtny zivot. Ted' uz Voluptarcha nic neodvrati od 
cesty ctnosti, k velke radosti dobrych chlapcu, jejichz vzorem se stava. 
K tomu, aby si uvedomil pomijivost pozemskych veci a rozhodl se 
pro asketicky zivot, muze hrdinu dovest take setkani s konkretni smrti. To je 
192 Amens Voluptarche! Et tu quid infelix agis? Pro te perorat numen in bonum tui totum profusum, cordis ut 
flectat fibros et deviantem semitae reddat suae ... Vide rebellis, tibi qua eundum sit via F. 489r 
193 Monstrum rebelle, pestilens terrae lues, scelerum vorago, coelitum et juvenum pudor, quo usque tandem deses 
obstites mihi? Pavesce! Vindex instat e polo Deus. Cades, peribis, tartaro fies dapes.F. 490r. 
194 1 ... .. I 490 uventae semper ... mVlsa est pletas, semper mVlSUS est po us ... F. V 
195 Meminisse mortis, vivere est semper bene, meminisse nunquam, semper est mori male. F. 492r. 
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pripad Sylvestra se ze hry Novus homo ... Sylvester Auximanus (NM, 62). 
lako vetSina podobnych hrdinu i Sylvester se na zacatku hry vydava za 
kamarady proto, aby se rozptylil a odpocinul si od uceni. I z jeho ust zazni 
slova 0 tom, ze neni dobre ucenim prepinat sve sHy, protoze "napnuty luk se 
zlomi ... a Sisyfova prace prichazi vecnym pohybem vnivec".196 
Sylvester tedy vyrazi s dalsimi prateli na cestu ana rozcesti vybere 
stezku, ktera vede kolem hrobu mladika jmenem Eutriades. Pohled na nej ho 
zasahne tak silne, ze se rozhodne u hrobu zustat a ostatni musi pokracovat 
v ceste sami. 
To vse se odehraje hned v prvnim vystupu a zbytek hry (tedy 
prakticky celou hru) zabira vlastne jen usili ostatnich chlapcu primet 
Sylvestra, aby se vratil do jejich spolecnosti. Toho vsak uz nic svetskeho 
nelaka: 
" ... mam si snad podestlat hodovni stul ruzemi? Ja, ktery se stanu 
hromadou prachu ... potravou cervu a snad i pekla? Mam si prolevat hrdlo 
... pohciry vina, kdyz snad budu v A vemu jako Tantalos prahnout zizni? 
... odvrat' svuj zbrkly krok, zahynuli vsichni, kdo kraceli touto cestou!,,197 
Neni mu lito zahodit vsechno, Cim ho Stestena obdarila, nadani, 
bohatstvi, vzdyt' k cemu by mu bylo ziskat cely svet, kdyby pritom zniCiI 
svou dusi? 
Sylvester nakonec voli asketicky zivot 0 samote a svym prikladem 
strhne v samotnem zaveru hry i jednoho ze svych druhu, Astulpha: 
Astulph.: 6, velky vladce sveta, mocny Boze! Vzdcivam zde uctu 
vznesenym umysllim Tve moudrosti ... Nasledoval jsem drive hliSnika po 
spatne stezce, nasleduji ho i po dobre ceste, abych se jednou neztratil a prilis 
pozde nehledal vavrin kajicnika, kterymjsem pohrdl. 198 
196 intensus arcus rumpitur ... motu perenni Sisiphi evadit labor. F. 593r. 
197 ••• forte sigma substemam rosis? Qui massa tandem pulverum, ... et esca fiam vermium ac forsan 
stygis. Cyathos ... proluam plenos mero? Forsan in Avemo Tantali arsurus siti ... verte praecipitem 
gradum, periere cuncti, quotquot iere haec via! F. 596v. 
198 Astulph.: O! Magne rerum conditor, potens DEUS! Excelsa veneror hie tuae sapientiae cons ilia ... O! qui 
secutus sum reum quondam malo tramite, secundae semitae incessum sequor, ne poenitentis lauream spemens 
modo olim requiram perditus, sero tamen. F. 600r. 
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Sylvestruv priMh byl zpracovan vicknit. Zajimave srovnani s 
predchozim textem nabizi hra Mors Vitae Magistra in Sylvestro (Chomutov, 
stredni gramatika, 1746)199, ktera mj. doklada, ze i v takto pozdni doM mohl 
vzniknout text, v nemz hraji dulezitou roli alegoricke postavy a ktery je 
zalozen na motivu psychomachie. Podle periochy v nem 0 Sylvestra, 
otreseneho smrti sveho vrstevnika Levinda, bojuje na jedne strane Bozska 
laska (Amor Divinus), ktera vyuziva mj. citat "Mas ustlano na hniloM (dosl. 
molech), tvou pfikryvkou budou cervi" - Subter te sternetur tinea et 
operimentum tuum erunt vermes, znamy z her 0 Reginaldovi, Svedomi 
(Conscientia) Ci Bazen, na druM strane Dabel (Orcus), Svet (Mundus) aj., 
jimz pomaha Andel temnot, prevleceny za zesnuleho Levinda. 
Zasadni roli sehrala smrt i v zivote dvou bratru, Carola a Gerarda, ze 
hry Marcida florum gratia Carolo et Gerardo melioris vitae occasio (NM, 
83). Tito bratfi, unaveni dlouhou cestou (z textu neni jasne, odkud a kam 
vlastne jdou), se setkaji se skupinou mladiku, miricich za povyrazenim, a 
pfidaji se k nim. Zabava rna klasicky pruMh: hostina, pfi niz se pije 
massicke a falemske vino, tanci a hraje na loutnu. Carolus je v sedmem 
nebi, avsak jen co zajasa "Toto jsou radosti mladi, toto je zivot, po jakem 
jsem davno touzil",200 pfichazi posel s tragickou zpravou: otec Carola a 
Gerarda zemrel. Bratfi reaguji rozdilne - Gerardus se predevsim tesi na 
dedictvi: 
"NeviS, ze nas ted' ceka bohate dedictvi? NeviS 0 otcovych domech? 
NeviS, ze zanechal nescetne statky?,,201 
Carolus naopak odmita vyzvy pratel a bratra, aby se s mml dal 
veselil, a oddava se truchlivym myslenkam. 
"Proc ziji? Proc dycham? Zil jsem jiz dost na to, aby Sl I me 
vyzadala slepa Libitina ... Kdyz otec zemrel, neslusi se, aby syn Zil. ,,202 
199k. 998, F. 22r-23v. 
200 Haec sunt juventae gaudia, haec vita est mihi dudum cup ita. F. 131 r. 
201 Nescis nun opes haereditatis? Patrias nescis domos? Nescis relicta predia innumera? F. 131 v. 
202 Quid vivo, quid respiro jam vixi satis meme petisset caeca Libitina ... Dum genitor obi it, non decet vivere 
saturn. F. 132r. 
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leho druzi se obavaji, ze to bude konec jejich pratelstvi. Premluvi 
tedy Carola, aby s nimi sel rozptylit do prirody, a usporadaji hon, na nemz 
Carolus skutecne okfeje. leho radost vsak netrva dlouho, protoze vzapeti 
dorazi posel se zpravou, ze bratnlm "vsechen statek i cela nadeje zhynula", 
totiz ze hned po otcove smrti pfisli do domu jeho pratele a vsechno 
bohatstvi si odnesli. Aby toho nebylo dost, dum lehl popel em. Zdrcenym 
bratrum nezbyva nic jineho, neZ jit hledat stesti jinam. Dojdou zrejme na 
rozcesti a po kratke vymene nazoru, kterou cestou zvolit, dorazi ke 
krasnym, rozkvetlym loukam. Tam se bratri dohodnou, ze budou chvili 
mIcky pozorovat kvetiny a rozjimat a pak si sdeli, co je napadlo. lako prvni 
se svefuje Gerardus: 
"Co je, ptam se, lidsky zivot? Kvitek v zahrade, ktery pri vychodu 
slunce vzesel, pri zapadu klesnul, sotva roste, jiz uvada, jak kvete, tak hnije, 
d' , v " ,,203 ro 1 se a zaroven umlra ... 
Ukaze se, ze Carolus mel stejne myslenky. Bratri dojdou k poznani, 
ze zivot a vubec vsechny svetske veci j sou jako kfehky kfist'a! nebo bublina, 
ktera pfi sebemensim dotyku praskne. Rozhodnou se proto zasvetit svuj 
zivot slliZbe Bohu a odevzdat se pIne do jeho rukou. 
Svym rozhodnutim zpusobi velky zMmutek jednak "nochsledum", 
tedy sluhum, kteri musi opustit milovane pany, jednak pratelum. Ti oba 
bratry marne hledaji po lese a strachuji se 0 jejich zivot, kdyz potkaji 
propustene sluhy a z jejich bedovani nejprve usoudi, ze Carola s Gerardem 
snad rozsapal vlk nebo je postihlo jine nestesti. Kdyz se situace vyjasni, 
Philaretus neztraci nadeji a je presvedcen, ze bratry jeste premluvi, aby se 
vratili ke staremu zpusobu zivota. K rozhovoru vsak bud' vubec nedojde 
nebo ho alespoii autor do hry nezasadil, protoze v nasledujicim (a 
poslednim) vy-stupu se objevuji pouze Carolus s Gerardem, ktefi opet mluvi 
o mamosti a 0 svem odhodlani zit jenom Bohu. 
203 Quid quaeso vita est hominis? Horti flosculus qui oriente solis oritus, cadente concidit, vix crescit 
et marcescit, ut floret, putret, oritur et una moritur ... F. 137r. 
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Ve srovmini s nekterymi jinymi hrdiny podobnych her vlastne nelze 
Carola, Gerarda ani Sylvestra nazvat skutecnymi hriSniky. Neunizeji sve 
uCitele ani rodice (i kdyz Gerardova reakce na otcovu smrt neni zrovna 
prikladmi), neprchaji ze skoly (nebo to alespoii hra nezachycuje), nerouhaji 
se slovy ani Cinem. Jde tedy spiS 0 mladiky, kteri si chteji odpoCinout pri 
zabave, a setkani se smrti jim ukaze spravnou cestu jeste dfiv, nez se 
dostanou na sikmou plochu. 
Existuji ovsem i hry, jejichz protagoniste se na ni nejen vstoupi, ale 
navzdory ruznym varovanim po ni sklouznou at k horkemu konci. Nazev 
hry Inter bona principia quod optimum? (NM, 18) tvori otazka, coz je 
ponekud neobvykle a mohlo by to naznacovat, ze se jedna 0 cviceni, 
vyslovne uvedeno to ale neni. Navic hru hrali zaci nejnizsi gramatiky, 
zatimco cviceni se mela tykat pouze dvou nejvyssich tfid. 
Hru otevira monolog Poliandra, vychovatele dvou bratru Salustia a 
Liberta, jehoz narek nad drzou mladeZi by stejne dobre mohl zaznit z ust 
dnesnich uCitelu: 
" ... 6 doby, 6 mravy! My, muzi jsme nuceni poddat se chlapcum; 
zijeme v otroctvi pod jejich jhem. Autorita uz nic nevazi ... ,,204 
Od obecneho bedovani prejde Poliander ke svym sverencum, ktere 
rodice prilis rozmazluji, coz rna spatny vliv predevsim na starsiho Liberta. 
Jeho slova se vzapeti potvrdi, kdyz prichazi Salustius a stezuje si, ze ho 
bratr zbil a pak utekl. Jejich otec Stoastus slibi, ze tentokrat starsiho syna 
potresta. Libertus se sice nejprve tvari, ze se nic nestalo, dokonce si 
s predstiranym placem stezuje na Poliandrovu pfisnost. Kdyz na nej 
Stoastus uderi, jak to bylo s vypraskem ustedrenym bratrovi, nejprve zapira 
a pak tvrdi, ze slo jen 0 zert. Pohar Stoastovy trpelivosti ovsem pretece a 
Libertus je vykazan z domu. 
Bezradneho vyhnance potkava mladik jmenem Licentius, ktery jde 
se svou druzinou kolem. Libertus jim prizna, co se mu prihodilo, chlapci ho 
204 •.. O! temporal O! mores! Viri pueris subesse cogimus; eorumjugo et servituti vivimus. Nullum est super 
authoritati pondus ... F. 348r. 
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vsak ujist'uji, ze Stoastus to s vyhminim nemyslel vazne, a i kdyby, jiste se 
za Liberta primluvi jeho matka. 
To se v nasledujicim vystupu skutecne stane a tato scena je zaroveii 
vymluvnou ukazkou autorovy snahy vyhnout se zapojeni zenske postavy do 
hry. Joannes Fleischer tento problem bohuzel vyresil dost neobratne: za 
Stoastem neprichazi jeho zena Florilla, ale jisty Ascanius, snad pfibuzny 
nebo sluha, ktery jejim jmenem prosi, aby Stoastus pfijal Liberta zpatky. To 
by sarno 0 sobe nevadilo, avsak z dialogu mezi Ascaniem a Stoastem vznika 
dojem, ze oba manZele ziji oddelene, jeden s druhym se v podstate nestyka a 
vicemene spolu nekomunikuji: 
Sto.: Chybi snad Florille neco? 
Asc.: Neni zcela zdrava, smrtelna ranaji hloda v nitru srdce. 
Sto.: Jaka smrtelna rana? 
Asc.: Stejnajako mne - vyhnany Libertus .... 
Sto.: Vi Florilla 0 preCinu, kterym se chlapec provinil?205 
Stoachus nakonec pros bam ustoupi, pod podminkou, ze Poliander 
bude provini1ce drZet zkratka a v pfipade noveho precinu smi sahnout i k 
telesnym trestum. Libertus take slibi, ze uz nikdy nebude bit bratra, ze bude 
poslusny a pravdomluvny, avsak vzapeti se ukaze, ze jde jen 0 plane sliby. 
Ve skutecnosti Libertus hodla z domu utect znovu, tentokrat dobrovolne: 
" ... Dobry otec poklada Liberta za tak prostoducheho, ze na sebe 
necha dopadat tolik ran od Poliandra. Nenecha! Vzdavam tohe i matce 
hojne diky, ze jste me takto navratili do otcovskeho domu. Ted' odejdu do 
vyhnanstvi ze sve yule a jen tak lehce se sem nevratim: Kdekoli jinde me 
ceka veselejsi tidel, nez v tvem dome, otce.,,206 
205 Sto.: Num non satis Florilla vivit integre? Ase.: Non sat valet, lethale vulnus pectoris rodit fibras. 
Sto.: Lethale quod ei vulnus? Ase.: Idem qui mihi exul Libertus. ... Sto.: Scitne delictum rei 
Florilla pueri? F. 352r. 
206 •.• bonus pater adeo Libertum simplieis mentis putat, ut se flagellis eorripi tantis sinat a Poliandro. 
Non sinet! Grates tibi, matrique reddo plurimas quod me lari sic reddidistis patrio. Dehine ego sponte 
exulabo, propria, nee hue pede faeili redibo: laetior sors me manet alibi loeorum, quam tua pater 
domo.F. 353v. 
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Misto aby sel podekovat matce a pak se vnitil, jak mu Stoastus 
pfikazal, zamifi Libertus za svymi kamanidy. Otec vysle Poliandra a posly, 
aby po nem pcitrali a pfivedli ho zpatky, coz se ze zacatku nedafi. Nejprve 
chyti jineho chlapce, ktery se pfevlekl do Libertovych satu. Tento hoch pak 
zavede Poliandra k jeskyni, kde udajne Libertus skryva, ale jde 0 dalSi lest: 
kdyz Poliander do jeskyne vleze, chlapci mu brani v odchodu a tropi si z nej 
zerty: 
4. druh: Pan Poliander se chytil misto tebe .... 
Licentius: Pekne popros, at' te vysvobodime ... 
Libertus: Nelibi se ti vezeni? Mne se take nelibilo, a kolikrat jsem 
v nem presto musel pykat, treba nevinny? Ted' pykej ty.207 
Poliander vsak zavola pomocniky, kteri Liberta chytnou a odvedou 
ho v poutech domu, kde skonci ve vezeni sam. Jeho druhove ho ale brzy 
vysvobodi a misto na nej zanechaji ve vezeni spoutaneho Salusta. Kdyz to 
zjisti Stoastus - ktery se mezitim rozhodl, opet na primluvu matky, jeste 
jednou Liberta osvobodit, aby ta "obtizna zena" (molesta mulier) prestala se 
svymi prosbami - zlomi nad Libertem hUl a vklada nadeji aspoii do Salustia: 
i 
"Chci, Poliandre, abys Salusta vychovaval jinak. At' z nej vyroste 
vetSi otcova utecha. ,,208 
V posledni replice Stoastus vyzyva k chyceni Liberta: 
"Presto dam prikaz uprchlika pronasledovat. ,,209 
o dalSi osudu nenapravitelneho Liberta uz hra nepojednava, takze 
nevime, jak skonCil. Pravdepodobne vsak stejne, jako jini zatvrzeli hliSnici, 
jejichz pribeh autori vyliCili i s horkym koncem. 0 jednom z nich pojednava 
hra Ernestus lugubre Divinae Humanaeque Justitiae theatrum (MS, 1), jejiz 
tfi dejstvi nesou podtitul Erne stus , zrcadlo ctnosti (Ernestus Virtutis 
207 SocA.: Dominus Poliander captus est tui vice .... 
Lic: pulcbre roga, ut te sinamus liberum ... 
Lib.: Haud carcer placet? Nec mihi placebat, et tamen quoties eum luere vel insons debui? lam tu lue. 
F.355r. 
208 Aliter Poliander, aliter institui volo per te Salustum: crescat in majus patri solamen iste. F. 357r. 
209 lubebo profugos insequi tamen pedes. F. 357r. 
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speculum), Emestus, znameni spatnosti (Ernestus malitiae prodigium) a 
Emestus, bolestne divadlo casne a vecne smrti (Ernestus dolendum mortis 
temporalis, et aeternae spectaculum). 
"Sladka vUne ctnosti" (suavis virtutum odor), kterou Emestus sifi, 
dnizdi ostatni mladiky, ktefi Emestovi zacnou strojit uklady. Jejich nenavist 
se prohloubi pote, co knize Adolphus Emesta za dobre chovani pochvali a 
daruje mu odev. Emestus si ho z ucty k vladaii obleka a stare saty venuje 
svemu sluhovi a vememu pfiteli Fidelinovi. Toho si pak Emestovi protivnici 
spletou s jeho panem, napadnou ho a zbiji, ale Fidelinovi se podari 
uprchnout. 
Puvodcem Emestovy zkazy vsak nakonec nejsou tito zavistivci, ale 
jeho "zlotrila teta" ifacinorosa am ita) neboli, slovy nemecke verze synopse, 
"bezbozna pokrevni pribuzna" (gottlose Bluts-Freundin) Scyllanea. Jelikoz 
nemame k dispozici text, nemuzeme!teto postave nic podrobnejsiho uvest. 
Je to velka skoda, protoze v jine nam zname jezuitske skolske me se postava 
carodejnice nevyskytuje. A Scyllanea carodejnici zrejme je, 0 cemz svedci 
jednak to, ze prave ji demoni poveri, aby Emesta pfivedla na scesti, jednak 
to, ze umi pfipravovat kouzelne napoje. Jeden takovy nabidne Emestovi (je 
ovsem take mozne, ze ji ho dali sami demoni) a po jeho vypiti se Emestus 
zacne menit. Sve modlitebni knizky venuje Fidelinovi a prida se k 
nezdamym vrstevnikum, coz mu Scyllanea schvali a ovladne ho tak, ze 
Emesta opusti veskery strach pred michem a zcela se odevzda peklu. 
Nakonec dojde i k vrazde - Fidelinus se totiz svefi panovnikovi s 
podezrenim, ze Emestus se styka s Scyllaneou a kdyz to Emestus zjisti, 
sveho pfitele otravi. 
Kdyz je Emestus za svuj zlotin odsouzen k smrti, slzami a prosbami 
obmekci soudce natolik, ze na jejich primluvu knize svoli, aby byl trest 
zmenen na vezeni. Toho se vsak Emestus nepochopitelne zdesi a prisaha, ze 
v tom pripade pfida ke svym zlocinum dalSi. Je tedy odveden na popravu a i 
kdyz znovu prosi 0 milost, kat mu setne hlavu. Emestuv konec byl zrejme 
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dramaticky, podle synopse se vsemi zpusoby snazil vyhnout nine a prisel 0 
hlavu "v behu" a hlavne bez pokani - ceka ho tudiz i smrt vecna. 
V pekle skonCil i protagonista hry Consilium ex arena pessimum 
(MS, 34) Remildus, ktereho po otcove necekane smrti pfilis rychle omrzelo 
truchleni, a zatimco jeho bratr Lucinus konal za otce tryznu, on vymenil 
smutek za prepych a hodlal odejit do ciziny. Cestou vsak usnul v blizkem 
lesiku, "mezi rozkosemi Diany" a ve snu se mu zj evil otcuv duch, ktery mu 
vyhrozoval vecnou smrti, pokud nepfijde k rozumu. Kdyz se Remildus 
probudil, rozhodl se polepsit a v nadeji na dedictvi se vratil domu. 
Tam se ovsem opet oddal staremu zpusobu zivota, od nehoz ho 
neodvratilo bratrovo napominani, dalSi zjeveni otce ani to, ze se jeho 
podobizna nahle zmenila v lebku. Vsem temto znamenim, vesticim smrt, se 
Remildus vysmival a usporadal hostinu, na niz sveho bratra, ktery ho 
varoval pred nasledky hriSneho zivota, zesmesnil. Nakonec Remildus nahle 
tezce onemocnel a Lucinus umirajiciho marne nabadal k pokani. Remildus 
se rouhal az do konce a odevzdal zloCinneho ducha Tartaru. 
Mezi zatvrzele hliSniky patfi take Milesius ze hry Hilaris coena 
convivatore Milesio, tragica scena convivatore osseo (NM, 74), jezuitske 
varianty Dona Juana, jehoz hlichem vsak pochopitelne neni stfidani 
partnerek ani siiatkove podvody, ale libertinianstvi a ateismus, kterym se 
"nakazil" za pobytu v cizine. 
V prvnim vystupu se Milesius se svym pfitelem Libertem vraci z 
ciziny domu. Cele mesto ho radostne vita a pratele se vyptavaji, co je ve 
svete noveho. V Milesiove odpovedi zazni zname heslo quod libet, licet, co 
je libo, je dovoleno. V cizine "vladne ... zlata rozkos. Co je libo, je verejne 
dovoleno." 
A Libertus dodava: 
"Je dobre delat cokoli, pokudje to prijemne. Velky zlocinje delat to, 
b b 1 v,· , ,,210 co y ne y 0 pflJemne. 
210 Milesius: Aurea ... regnat voluptas. Quod libet, vulgo licet. Libertus: Fas est: quod agitur, dum libet. 
Magnum est nefas, ni cum liberet, agitur. F. 689v. 
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To vsak jeste neni to nejhorsi. Kdyz jim kdosi vycte, ze unizeji 
Boha, Milesius se pta, 0 jakem Bohu to mluvi. Ve svete pry lide popiraji 
existenci Boha, je to jen vyplod mysli. Za bachorku Milesius oznaci i nebe a 
peklo, a tim i strach ze smrti, resp. z posmrtnych trestu za spachane hfichy. 
Mladez se tedy muze bez obav venovat tomu, co je ji vlastni, totiz 
radovankam a veseli. Je to vlastne primo jeji povinnost, protoze stari 
znamena konec radosti a duse nakonec vyletne zp<itky do vzduchu a "vr<iti 
se do puvodniho chaosu.,,211 Neni divu, ze mladiky Milesiova slova 
nadchnou a prohlasi ho za sveho vudce. 
Eucharius je naopak jeho nazory znepokojen a se svymi obavami se 
sveri Milesiovu by-valemu vychovateli Buleutovi. Ten Euchariovi nejprve 
ani nechce verit, a aby Milesia vyzkousel, vypravi se za nim a zepta se ho, 
jak se chysta uctit vyroci smrti svych rodicu. Milesius sice nejprve namita, 
ze rodicum projevuje dostatecne vdecnost tim, ze je chova v pameti, 
nakonec vsak slibi, ze za ne vykona tryznu. Buleutus 0 jeho slovech 
nepochybuje a dokonce se obori na Eucharia, ze Milesia kfive narknul. 
Nakonec se spolu vsadi 0 deset "regalu", ze Milesius slib nesplni. 
Milesius na tryznu skutecne nedorazi a vymluvi se na nemoc. Hned 
po obradu ale vysle posla se zpravou, ze je uz zdravy a chce usporadat 
hostinu pro sve pr<itele. Na rozdil od Eucharia Buleutus Milesiovi stale jeste 
veri a teprve kdyz se dozvi, ze mladik si vyjel na loy, pry na radu lekare, 
zmocni se ho pochybnosti. Vymysli proto dalSi zkousku - nastrazi 
Milesiovi, ktery se svymi druhy vraci z lovu domu, do cesty ostatky 
neznameho neboztika. Spolu s Euchariem pak z ukrytu sleduje, jak bude 
Milesius reagovat. 
Milesius se nejprve vydesi. Strach vsak rychle vystrida hnev a 
mladenec mrtvemu porouci, aby se vratil, kam patri a nebranil mu v ceste: 
" ... Jdete pryc, hole nohy, zbavene masa, a vrat'te se ... domu, drzte 
se v sidlech, kde yam poskytla misto Lachesis.,,212 
2ll Animus in vacuas redux abibit auras, repetet antiquum chaos. F. 690r. 
212 ••• Abite, nudi came consumpta pedes, vestramque petite ... domum ... tenete sedes, quem dedit 
Lachesis locum. F. 695v. 
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Pak ho napadne, ze kostra rnusi vedet, jak je to s posrnrtnyrn zivotern 
a chce po ni, aby rnu "zpnichnivelyrni rty" (putri labro) sdelila, zda 
skutecne existuje duch, ktereho neposkodi plarnen ani vek, jestli jsou po 
srnrti dobre skutky odrneneny a zle potrestany i jestli vubec existuje Buh: 
"Mluv: vladne svetu soudce, ktery tfirna nejvyssi zezlo, ktery soudi 
spory na spravedlivych vahach? Neni Buh jen srnyslenka? Duse zernrelych 
vyrnysl? Nebe detska hra a peklo strasak pro rnladiky? ... ,,213 
Ostatni chlapci se pridaji se svyrni posrnesky a Milesius nakonec 
kostru vyzve, aby posbirala sve telo, rozhazene po podsvetnich polich, a 
prisla k nernu na hostinu. Na rozloucenou pak jeste neboztika nakopne. 
Netusi, ze po jeho odchodu kostra prornluvi a slibi pornstu. 
"Jdil Pokracuj, nest'astny hochu, urazejici sve predky, ale vez: za 
tebou kraCi Buh rnstitel ... Prokopnuta lebka si od tve hlavy zada tezsi trest. 
Pornstirn proradnou nohu ... jdi, vystroj si posledni radostnou hostinu, ja, 
vyzadany host, se rychle dostavirn.,,214 
Buleutus je Milesiovyrn chovanirn zdesen. Na Euchariovu radu, se 
za svyrn byvalyrn sverencern jeste jednou vyda, jakoby pogratulovat 
k uzdraveni, a pri torn se ho naposledy pokusi privest k rozurnu. Ani 
tentokrat ale nepochodi, protoze Milesius rna plnou hlavu priprav hostiny, 
na kterou pozve i Buleuta s Euchariern. 
Vzapeti rnu ale dojde, ze to byl nejspiS prave Eucharius, kdo 
Buleutovi prozradil, jaky neznaboh se z nej stal. Na radu Liberta proto 
postavi ke dvefirn straze, aby se nevitany host nedostal dovnitr a nekazil jim 
zabavu. 
213 Loquere: suusne praesidet mundo arbiter, qui summa teneat sceptra, qui justa exigat bilance 
causas? Nonne figmentum Deus? Phantasma manes? Lusus infantum polus, juvenumque terror 
erebus? ... F. 696r. 
214 I! Perge petulans avibus infaustus puer, sed scito: sequitur ultor a tergo Deus ... Protrita cake calva 
graviorem exeget a capite poenam. Perfidum ulciscar pedem ... perge laetas instrue extremum dapes, 
cito rogatus hospes insector pede. F. 696v. 
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Eucharius s Buleutem j sou yeas varovani, tak:ze na hostinu vubec 
neprijdou, zato se dostavi onen pozvany kostlivec, oznaeovany jako 
Thanastus. Straze ho nejdriv povazuji za prevleeeneho Eucharia nebo 
Buleuta a pak se mu pokouseji zabranit ve vstupu, lee neuspesne. Neboztik 
se jejich usiH vysmeje a vkraei dovnitr. Milesius mu nabidne jidlo a chce se 
vzdalit pod zaminkou, ze uz je prejedeny. Thanastus vsak poruei, aby zustal 
a pokraeoval v zertech - jenze Milesiovi zamyka usta spanek. "Pockej, zvuk 
hudby spanek zazene",215 pravi Thanastos a ozve se smutna, nafikava 
hudba, ktera Milesiovi rye usi. Pak se setmi, objevi se demoni a peklo. 
Milesius prosi 0 milost a dovolava se vseho, co dfiv popiral nebo zneuctil: 
Milesius.: Pri hvezdach! 
Thanastos: Pohrdas hvezdami. 
M.: Pri hroznem Stygu! 
T.: Povazujes ho za vymysl. 
M.: Pri Bohu! 
T.: Popiras Boha. 
M.: Pri strasnych priSerach podsveti! 
T.: Jsou to podle tebe smyslenky. 
M.: Pri puvabu rUzoveho cela a kvetoudch tvai'ich! 
T.: Jami listi jiz uvada! 
M.: Pri rodu mych predku! 
T.: Ty, vnuk, jsi hrube urazil rod predku?16 
Milesiovi tedy neni pomoci, umid a jeho duse konCi v pekle. 
5.4 Hry z prostredi panovnickeho dvora 
Pfizeii vladcu si jezuitsky rad ziskal jiz kr<itce po svem vzniku. 
Aekoli se jezuitSti generalove prilis tesnemu spojeni se svetskou mod 
dlouho branili, nakonec clenlim radu pusobeni na dvorech vladcu povolili. 
215 Morare: somnum music us tollet sonus. F. 701r. 
216 Miles.: Per astra! Than: Temnis astra. Miles: Per acerbam Stygem! Than: Phantasma credis. Mil: 
Per Deum! Than: Abjuras Deum. Miles: Per dira avemi monstra! Than: Figmentum putas. Miles: Per 
rosea frontis decora, florentes genas! Than: lam vema marcent folia! Miles.: Per avitum genus!Than.: 
Nepos avitum turpe foedasti genus F. 702r. 
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Mnozi jezuite pak pusobili na panovnickych dvorech jako zpovednici nebo 
vychovatele a zastavali i politicke funkce, napr. v tzv. cone ilia theologorum, 
"kde byli nezfidka pribrani k rade, kdyz se zeme nachazela v ozehave, 
obtizne situaci.,,217 Neni tedy divu, ze panovnicky dvur pronikl i do 
jezuitskych her a jako oblibena zasobama pribehu se udrZel i v bezne 
skolske produkci, tedy ve hrach psanych nejmladsimi cleny radu, kteri 
s dvorskym prostredim jeste nemeli zadne zkusenosti. 
U velkych jezuitskych dramatiku 16. a 17. stoleti byva toto tema 
obvykle spojeno s problemem viry, at' uz jde 0 konfrontaci pohanskeho 
tyrana s mucednikem, motiv vladce, ktery se utika k poustevnickemu zivotu, 
nebo naopak hry, v nichz idealni vladci jako Konstantin Veliky ci 
Theodosius dokazuji, ze svetska moc a kfest'anske zasady se vzajemne 
nevylucuji. S postupnym zesvetSt'ovanim jezuitskeho dramatu pak autori 
stale casteji zobrazuji i "obecnejsi" vlastnosti, ktere nejsou tak uzce spjate 
s virou. Stejne jako vsechny barokni dramatiky i jezuity silne pritahovaly 
rozpory kralovske osobnosti. Souvisi to s pojetim krale jako cloveka a Boha 
zaroveii, jako nekoho, na koho se nevztahuji bezna lidska meritka. 
"Kralovska yUle je proste pozemskou replikou Bozi milosti ... nepfipousti 
tedy, aby byla zpochybiiovana; ale muze bft mravne rozpolcena . Baroko, 
jehoz samotnou metafyzickou, nabozenskou a mravni podstatou je prave 
rozpolceni, antiteza, bude v umeni poltit kralovskou vuli pri kazde 
pfilezitosti, a predevsim v dramatu, vzdyt' rozpolceni a dramaticka situace 
jsou jedno a totez. A v cern to kralovske rozpolceni bude zalezet ? To je 
zcela jasne: nutne v konfliktu obou povah, ktere kralovska jsoucnost 
zahmuje, povahy transcendentni, nadlidske a nadosobni na jedne strane a 
povahy lidske na strane druhe. Hlavnimi hodnotami ... kterymi se vyjadfuje 
nadosobni stranka kralovske povahy, jsou spravedlnost...a prednost 
priznavana zajmum verejnym a spolecnym nad osobnimi a 
jednotlivymi ... Nejcastejsimi pohnutkami osobni a bezne lidske stranky 
kralovske povahy jsou pak milostna vaseii, otcovska nebo synovska laska, 
217 J.-M. Valentin: Der Hof im Theater der Jesuiten, in: l-M.Valentin: Theatrum catholicum, Nancy 1990, s. 50. 
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prcitelstvi, lidska soustrast, mstivost.,,218 Ackoli se tato definice V. Cemeho 
tyka svetskeho barokniho divadla, plati i pro jezuitska dramata, pouze s tou 
vyjimkou, ze v nich krale obvykle nezasahuje milostna vas en. Rozpory mezi 
svou povinnosti a otcovskou laskou, pripadne pratelstvim, soucitem apod. 
vsak mohou resit i vladafi v jezuitskych hrach. 
Dramata s dvorskym nametem sice tvori podstatnou cast repertoaru 
prazskych gymnazii, jako vsechny skolske hry jsou ovsem prizpusobena 
veku zaku. S uvedenym motivem "mravne rozpolceneho" krale se zde proto 
sice setkavame, ale vetSinou spiSe ve vedlejsi roli. V centru pozomosti totiz 
casto nestoji panovnik (ten nekdy ve me vubec nevystupuje), ale jeho 
synove, obvykle souperid 0 moc. Oproti hram z predchozich skupin je 
v nich ponekud oslabena pedagogicka stranka ve prospech dramaticnosti. 
Neznamena to, ze by vychovny akcent zmizel, ten je i v techto textech 
vzdycky pfitomny, presto se nekteri autori venuji spiSe konstruovani 
zapletky, nez vyzdvihovani konkretni ctnosti nebo neresti. 
V naproste vetSine her je dvur popisovanjako nebezpecne misto pIne 
zrady a falSe, jak ho lici Bardus ve me Impietas patris in Prusia vindicata a 
filio: 
Dvur je vec plna zertu, plna rUznych her a plna ukladu. Je nutne 
nasadit hned takovy, hned jiny vyraz a ty, ktere jsi drive pfijimal s 
pratelskou tvari, se dnes slusi tisnit nepratelskymi leckami ... 219 
Takove prostredi je zivnou pudou pro intriky, jejichz hnadm 
I 
motorem intrikt byva nejcasteji zavist. Ve me Vita aulica comoedia (NM, 
I 
23) ji nechtene zavini (a sam ji malem padne za obet') teprve jedenactilety 
anglicky kral Richard. Aby si odpocinul od statnickych povinnosti, 
vzhledem k jeho veku zvlast' tizivych, usporada slavnost, na ktere ho maji 
mladici pobavit svym umenim. 
218 Cerny, V.: Barokni teorie politicke, in Cerny,V.: Az do pi'edsine nebes, ctrnact studii 0 
baroku nasem i zahranicnim, Praha 1996, s. 123-124. 
219 Aula res plena est jocis, variisque plena lusibus, plena et dolis. Vultum necesse est fingere modo hunc jam 
alterum et quos arnica fronte capisti prius, hodie inimica condecet premere stropha ... F. 654v. 
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Osloveni jinosi si pozvani vazi ana vystoupeni se tMi. Jeden planuje 
hrat na loutnu, druhy na fletnu, dalSi tancovat, resp. "zertovne spletat nohy" 
(injocum plectam pedes) a vyskakovat do vzduchujako kuzlatko. Pomyslne 
vitezstvi si ze slavnosti odnasi Staton, ktery svou hrou na loutnu (a snad i na 
jine nastroje) okouzli krale natolik, ze Richard vystoupeni zbyvajicich 
uCinkujicich odlozi najindy. 
Tim vyvola mezi ostatnimi jinochy, jimz vevodi dvojice s 
"mluvicimi" jmeny Livomus a Nequillus (livor - lat. zavist, druM jmeno 
patme souvisi slat. nequitia - nicemnost), velkou nevoli. Jak jeden z nich 
poznamena, je nepripustne, aby se vladce nechal hrou jednoho okouzlit 
natolik, ze zanedba umeni ostatnich. Cela vec by mohla mit i dalSi nasledky: 
hrozi totiz nebezpeCi, ze Staton, ktery je navic neurozeneho puvodu, by se 
diky Richardove prizni jednou mohl dostat k moci, tvorit zakony a ostatni 
by mu museli padat k noham jako otroci. Proto se chlapci rozhodnou, ze 
Staton musi zemfit. 
Staton svYm chovanim jejich nenavist jeste podnecuje. Nehorazne se 
vychlouba a vysmiva se ostatnim, ze jim dal Richard jen plane sliby a jemu 
dary, jake jeste nikdo nikdy nedostal. Ten nejvetSi dar jim take ukaze. Jde 0 
krasnou pusku (fistula), kterou Nequillus s Livomem vzapetl ukradnou a 
rozhodnou se ji na honu nastrazit jako past tak, aby Statona zabila. Pocitaji 
pritom i s moznosti, ze do lecky se omylem chyti Richard a oni tak zabiji 
dye mouchy jednou ranou: jednak si to Richard za svou nespravedlnost 
zaslouzi, jednak Staton ani v tomto pripade smrti neujde, protoze Richard 
zahyne jeho zbrani a on bude obvinen z naplanovane vrazdy. 
Hon zacina a Staton neni k nalezeni (hleda totiz svou pusku). Do 
pasti skutecne padne Richard, ale strela ho tesne mine. Pri vysetrovani, kdo 
za atentatem stoji, padne prvni podezreni najakehosi zida, ktery jde pres les 
se svym synem do Londyna na trh a ke sve smule se pred "vysetrovateli" da 
na utek. To je povazovano za dukaz viny a s nebozakem to vypada spatne. 
Vzapeti ale pribiha Nequillus, ktery "nasel" vrazednou zbraii, z niz je do sud 
citit sira a ktera patfi Statonovi. 
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Richard tedy Statona odsoudi k smrti a vyvohi tak velkou radost 
v radach jeho odpurcu. Jen Daxillus se prorekne, ze podle jeho mizoru si 
Staton smrt nezaslouzi, pod pohrUzkou smrti vsak prisaha, ze nic 
neprozradi. Svedomi v nem vsak prece jen zvitezi ave chvili, kdy jiz Staton 
stoji na popravisti, vsechno prizna. 
Ostatni se okamzite doznaji take. Prosi pak krale 0 milost a tvrdi, ze 
nechteli zabit jeho, ale Statona. Kral tedy sveri rozsudek Statonovi, ktery 
nade vsemi vynese rozsudek smrti, jen Daxilla omilostni. I on vsak nakonec 
v poslednim okamziku trest zrusi. Ustedfi tak provinilcUm lekci kfest'anske 
lasky 
M l 'lrl< t' v'l v, l' t I'd b' ,,220 "... ys I lUes ana pns USI op ace z e 0 rym ... 
Nejcastejsi zapletkou, kterou skolske hry z prostredi panovnickeho 
dvora zpracovavaji, je soupereni bratru 0 kralovsky trun. Obvykle jde 0 to, 
ze kral da pri vyberu sveho nastupce prednost (nej)mladsimu synovi, coz 
starsi bratr (nebo bratfi), casto podporovany nekterym z dvoranu, pripadne 
celou klikou, nemuze prenest pres srdce. Idylicke vztahy napr. nevladnou 
mezi syny anglickeho krale Eupronia ve rue Prudens optio, sui in regnum 
adoptio (NM, 66). Andrius a Pericallus jiz dlouho zarli na nejmladsiho 
Sempronia, ktery si podle jejich nazoru ziskal otcovu pfizeii lsti. Olej do 
ohne jeste pfilije kralovo rozhodnuti odjet ze zeme a vybrat si mezi syny 
zastupce. 
Eupronius si k sobe povola nejprve Sempronia a s potesenim zjisti, 
ze jeho nejmladsi syn je obdaren velkou moudrosti. Prideli mu proto radce 
Eubulajako ucitele "politickych ved". 
Dvorane Polearchus a Narses si ale preji za krale prvorozeneho 
Andria a ziskaji mu prizeii ostatnich slechticu. Kdyz Eupronius zjisti, ze je 
dvur naklonen Andriovi, nic nenamita a sam 0 nejstarsim synovi mluvi 
pfiznive. Vse tedy zdanlive nasvedcuje tomu, ze kralem bude Andrius. Na 
rozdil od divaka totiz princove ani dvorane netusi, co oznamil krali Eubulus: 
ze lide s volbou Andria nesouhlasi, protoze je pfilis prikry (genius asperior) 
220 ... Hoc Christiani mentis est mali vice bonum rependi ... F. 649r. 
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a "mlchylny ke zbranim" a ze si preji videt na trunu Sempronia. Netusi take, 
ze Eupronius se s timto mlzorem ztotoznil. 
Prostredniho Pericalla jeho jediny stoupenec Narcissus povzbuzuje, 
aby se nevzdaval a snazil se ziskat na svou stranu lid. Pericallus se vsak 
snazi bojovat predevsim pomoci intrik: nejprve navrhne Semproniovi 
spojenectvi proti Andriovi, ale neuspeje. DalSi nadeje mu vysvitne, kdyz si 
netrpelivy Andrius stezuje, ze otec predani vlady stale odklada a Pericallus 
prostrednictvim Narcissa okamzite informuje krale 0 tom, jak je bratr 
ctizadosti vy. 
Jediny Sempronius se k volbe nastupce stavi s proziravou opatmosti: 
je pripraven prijmout otcovu vuli, at' bude jakakoli, sam vsak po moei nijak 
netouzl. Snad prave tato vlastnost ho, krome nespome inteligence, 
predurcuje k tomu by! dobrym vladcem. Pozdeji ho ctizadost a pletichareni 
bratru vydesi natolik, ze planuje poprosit otce, aby neodjizdel nebo ho 
alespon vzal s sebou. 
Eupronius nakonec svola vsechny syny a po kratkem rozhovoru jim 
polozi klicovou otazku: kdyby se mohli vybrat to, co je pro krale 
nejuzitecnejsi, jak by znelo jejich prani? Andrius odpovi, ze by si pral 
statecnost, aby se pred nim vsichni trasli, Pericallus krasnou a vznesenou 
tvar, ktera by mu ziskala pfizen poddanych. Sempronius prohlasi, ze by 
chtel mit krk jako jerab. Pak by totiz vypoustel z ust pouze "dobre 
protresena", tedy uvazena slova a moudrost a vymluvnost panovnikovi 
zajisti lasku i bazen poddanych nejlepe. Touto odpovedi Sempronius 
prokaze, ze je ze vsech tfi nejlepe pripraven k vladnuti a Eupronius mu 
predava zezlo. 
o to, kdo obsadi trun, jde take ve me Absque pugna victoria (NM, 
51), jedne z tech, v nichz panovnik vubec nevystupuje. V tomto pripade ani 
nemuze, protoze dej zacina v okamziku, kdy cele kralovstvi oplakava jeho 
smrt. V ramci smutecnich obradu dojde na jakysi ritual, pri nemz se zrejme 
hazi kralovskou korunou a tak se rna urCit pravdepodobny nastupce. Koruna 
padne k noham nejmladsimu ze tri princu, Hermindovi: 
/i 
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Vl<idnout ale ehteji i Hermindovi bratfi Vedastus a Erastus a oteuv 
testament je nejasny, proto se prineove obniti na thniekeho knile 
Ariopharna, aby rozhodl on, komu patri osirely trun. 
Starsi bratfi se vsak obavaji, ze by Hermindus mohl zvitezit. Proto si 
vzajemne pfisahaji, ze Hermindus a kazdy, kdo by prosazoval jeho pravo na 
trun, musi zemrit. Ke spiknuti pfiberou dvorana Heralda, ktery svuj nazOf na 
pripadnou Hermindovu vladu vyjadfil velmi jasne jiz v 1. vYstupu: 
"Kdyby neblahy osud preee zpusobil, ze trun obsadi ten holobradek 
Hermindus ... pomstim zloCin.,,221 
Heraldus vsak neni typiekym intrikanem,s jakymi se setkavame 
v jinyeh texteeh. Zadnou lest prineum nevymysli, naopak se prida k druhe 
strane. Sve smysleni zmeni znieehonie, hned pote, eo bratrum slibi pomoe. 
Dojme ho totiz Hermindova krasa: 
"Ma tedy Hermindus padnout za obet' zurivosti? Hermindus? Ten 
prine, v nemz se usidlily Charitky? ... Co? Tu hvezdnou zar tvare ... ze by 
mym zloCinem zahalily temnoty smrti? Zahalily ji kvUli mne? ... Vzdavam 
se zloCinu, odvolavam vernost, kterou jsem pfisahal. Pujdu a odhalim 
bezeetne uklady bratru ... ,,222 
Skuteene pak Hermindovi, ktery se neeeho podobneho jiz predem 
obaval, vseehno prozradi a slibi mu, ze bude stat pfi nem a treba za nej i 
zemre. Nejmladsiho z prineu vsak Heraldovo ujist'ovani ani presvedeovani 
ostatnieh sleehtieu prilis neuklidni a Hermindus stale uvazuje 0 tom, ze se 
radeji naroku na trun vzda. Jeho rozhodnuti se snaii zvratit obeane, bedujici 
nad dlouhym bezvladim, ktere je pro zemi zhoubne: 
Prvni obean: Jak dlouho bude jeste zahalet trun zbaveny krale, ktery 
by daval vlasti zakony? Kralovstvi se vede zle, kdyz zadny panovnik neddi 
oteze vlady. 
221 Quod si sinistra fata id efficerent tam en, imberbis ille ut frater Hermindus thronum occupet ... ulciscor nefas. 
F.466r. 
222 Ergo furoris victima Hermindus cadat? Hermindus? Ille natus, in quo Gratiae tixere sedem, munere replevit 
Charis? ... Quid? Illa vuJtus sidera: ... , mea crimine mortis tenebras induant? Per me induant? ... Abstineo 
scelere, revoco juratam fidem. lbo, impiorum detegam fratrum dolos ... F. 467v. 
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2: Bez knile nema riSe zadnou zivotni sHu. Kral je totiz zivotem 
kralovstvi, a kdyz trim osiff, veskera sHa kralovstvi opust! ... 223 
Z jejich ust take zazni definice dobreho panovnika. Je to takovy, 
ktery "nikdy netizi poddane otroctvim a neporusuje prava lidu, ale poskytuje 
svym lidem spravedlivou ochranu, coz je jedinou starosti krahl?24 
Vedastus a Erastus jsou zatim rozhorceni, ze jejich bratr stale jeste 
zije. Kdyz jim Heraldus namluvi, ze slechtici si preji, aby vladl jeden z nich, 
jejich spojenectvi se rozpadne a kazdy se snazi ziskat trun pro sebe: Erastus 
usiluje 0 pfizeii obcanu, Vedastus se zase rozhodne podplatit Ariophama. 
To vsakjiz Ariophamus prijizdi a Vedastus s Erastem se odjednoho zjeho 
dvoranu dozvi, ze na trun dosedne ten princ, ktery zvitezi v hazeni kopi na 
terc. 
Teprve v poslednfch dvou vystupech se tak autor, ktery dosud liCil 
predevsim zavistivost a uskocnost Vedasta s Erastem, dostava k tomu, aby 
ukazal klicovou vlastnost, ktera rozhodne 0 budoucfm vladafi. V predchozi 
hre Sempronius ziskal zezlo diky sve moudrosti, zde hraje zasadni roli pfi 
vyberu noveho krale laska a ucta k otci. Ukaze se totiz, ze tercem, do nejz se 
budou princove trefovat, rna by! otcovo telo, presneji jeho srdce. Zatimco 
Hermindus je takovym barbarstvim otresen ajeho vahani mezi laskou k otci 
a touhou po moei netrva dlouho, starsi prince zadne vycitky netizi a bez 
okolku se pusH do hazen!. Na prvni pokus se netrefi, seIze jim ruka. Na rade 
je Hermindus, ktery se odmitne ucastnit, coz bratfi komentuji s posmechem: 
V.: ... jak nepatma vec je mrstitjedno kopi na hrud' mrtveho otce ... 
E.: ... Ja rad zasahnu otcova prsa treba tisici ostepy, jen kdyz se budu 
tMit z vlady. 
223 Cives primus: Quousque viduus rege torpebit thronus, qui jura dictet Patriae? Regno huic male, ubi nemo 
habenas imperii princeps tenet. 
2dus: Sine Rege nullus constat imperio vigor, est quippe regni vita Rex, qua si thronus privetur, omnis exulat 
regno vigor ... F. 468v. 
224 .•. qui servitute subditos nunquam gravet, prematque populi jura, sed justum suis, quae sola Regum est cura, 
tutamen ferat. F. 468v. 
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H.: Ale ja radeji ustoupim bratnlm a zustanu verny syn, nez abych 
ddel zezlo a porusil uctu k otci.225 
Hazeji tedy znovu, Ariopharnes vsak jejich pocinani odsoudi a trun 
samozfejme ziskava Hermindus, ktery jediny ve zkousce obstal a ktery take, 
opet podobne jako Sempronius v Prudens optio, sui in regnum adoptio, 
jediny na moci nelpel za kaZdou cenu. leho bratfi se pfitom zjevne vubec 
nepouCili a marne zufi: 
V.: Umiram hnevem ... E.: Zasahla me nejhorsi zavist, zacinam 
v·t 226 zun. 
Autor hry Serenus planeta faventibus astris, feralis Cometa furente 
Livore (NM, 14), Wenceslaus Scharm, se uvahami 0 tom, jake jsou 
vlastnosti dobreho panovnika, nezabyva vubec a soustfedi se jen na liceni 
tragickych koncu zavisti, vyvolane kfivdou. 
V prvnim rystupu se Vindicaldus a Astrophilus, synove kastilskeho 
krale Alphonsa, radi se svymi sluhy Gloaldem a Larinem, jaky darek maji 
dat otci k narozeninam. Gloaldus si vzpomene na Alphonsovu zalibu v 
matematickych vedach a opatfi jako dar dalekohled a astrologicke 
"dokumenty" . 
Krale dar nadchne a hned ho vyzkousi. Z hvezd pfitom vycte, ze 
dedicem trunu by mel bYt mladsi syn, Astrophilus. leho nastupnictvi chce 
oznamit na slavnosti, jejiz organizaci povefi Polarcha. 
Polarchus vsak takove rozhodnuti povazuje za pobufujici kfivdu vuci 
prvorozenemu princi: 
Co si mam pocit? Snesu snad pohled na Vindicaldovy hofke slzy? 
Co kdyby mu vzrustajici bolest zpusobila smrt? To nikdy nestrpim ... 
225 v.: ... quam exigua res est mortui in pectus Patris unum vibrare spiculum ... E.: ... Mihi placet 
etiam mille praecordia Patris ferire jaculis, dummodo regno fruar. H.: Ast ego subesse fratribus malo 
pius, quam sceptra regni tollere in Patrem impius. F. 472r. 
226 V.: Emorior ira ... E.: Livore tangor extimo in furias agor. F. 472v. 
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I Vindicaldus musi poznat nespravedlivy postup. Ze tak zahyne tisicknit 
prisahana vernost? At' zahyne, kdyz zahynula i laska k synovi.227 
Prisaha, ze se radsi stane potravou eervu, nez by videl Vindicalda 
bez kralovskeho purpuru. Proto mu vsechno prozradi a poradi, aby se bratra 
zbavil. Vindicaldus se nejprve zdraha zabit nevinneho, ale Polarchus mu 
vysvetli, ze Astrophilus vinenje: 
" ... jestlize mladsi zabere trun, chysta uz tim zloCin.,,228 
Nad Astrophilovym osudem se tedy stahuji mraky, aekoli pfiroda na 
prvni pohled vesti opak - v den honu, poradaneho na jeho poeest, panuje 
krasne poeasi a nebe je jako vymetene. Prave na lovu vsak Vindicaldus 
zaene chystat past: pod zaminkou, ze zahledl novY druh zvirat, si vypujei od 
bratra dalekohled a jakoby nest'astnou nahodou ho rozbije. Gloaldus s 
Livornem se nabidnou, ze opatri pfistroj novy a skuteene ho sezenou od 
dvou astrologu, ktefi zrovna potfebuji penize na jidlo. 
Vindicaldus pak podle Polarchova planu Astrophila pozve, aby si 
k nemu pro dalekohled prisel a zatimco si Astrophilus pfistroj zkousi, 
zezadu ho probodne. Svou pomstu dovrsi na otci, ktereho uvrhne do vezeni, 
kde Alphonsus zahyne zalem. 
Serenus planeta narozdil od vetSiny ostatnich her nenabizi 
jednoznaeny vzor spravneho chovani. Astrophilus je sice bezpochyby 
kladnou postavou, tato "kladnost" se vsak ve me projevi pouze tim, ze princ 
neprovede nic spatneho. Na druM strane ale neudela ani nic spravneho, 
nema k tomu ostatne pfile.zitost. Autor ho nepostavil do zadne situace, v niz 
by musel prokazat vlastnost, kterou jeho bratr nema, liei ho jen jako 
nevinnou obet'. Jeste vice se vsak Serenus planeta z ramce ostatnich textu 
vymyka tim, ze v ni zlo zustava nepotrestano. SpiSe nez moralni poselstvi 
tak hra nabizi odstrasujici priklad nebezpeene zavisti, jak ji liei v 
zavereenych slovech jeden z dvoranu: 
227 Quid agam? Oculorum cemere an possim graves has Vindicaldi lachrimas; quid si necem dolor 
gravescens inferat? Nuncquam haec feram ... Vindicaldo pate at injustus tenor. Jurata vero millies fides 
perit? Pereat, ubi etiam in filium perit favor. F. 295r. 
228 ••. si thronum natu minor suscipit, & ipsum criminis probrum parat. F. 295v. 
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" ... ach jak jsou mocne lsti zavisti, co nesvede mecem, dokaze 
uskokem a hryze zavistirym zubem.,,229 
Castym zpusobem, jak se vyporadat s nenavidenym bratrem, je krive 
obvineni ze zrady. I zde mohou za intrikou stat dvorane, jako ve hre 
Philadelphus fratre suo aetate quidem posterior, sed pietatis & amoris 
suffragio regnandi honore prior (Kl, 79), z niz se dochovala jen synopse. 
Ptolemaus proJevuJe zvlastni naklonnost mladsimu synovi 
Philadelphovi, ktereho chce take jmenovat svym nastupcem. To se 
samozrejme dotkne starsiho syna Cerauna, ktery bratrovi nejspiS zavidel uz 
predtim. Aby jeho nenavist jeste zvetSili, dvorane Medarses a Hermindus 
mu namluvi, ze Philadelphus si preje otcovu smrt a jeho sameho chce 
jakymkoli zpusobem pripravit 0 tron. 
Duverivy Ceraunus to oznami otci, avsak Ptolemaus, predem 
upozomeny jednim z dvoranu, ktery tajne vyslechl rozhovor Cerauna se 
zradnymi dvorany, ho pokara a pfikaze, at' mu zmizi z oc1. 
Medarses a Hermindus pak vymysleji dalSi uklady, 0 nichz se 
synopse podrobneji nezminuje. Jejich plany ztroskotaji, proti jmenovani 
Philadelpha vsak repta lid, ktery zada, aby pravo nebylo pOrusovclnO a 
dedicem tronu se stal Ceraunus. Kdyz jim vsak Ptolemaus vylici 
Philadelphovu lasku a uctu k nemu, nakonec s jeho volbou vsichni souhlas1. 
Mnohem tragictejsi probeh mel a hra Talio in Perseo od J. Swobody 
(NM, 24). Jak jsem se jiz zminila, jde 0 pomeme rozsahly text, hrany ve 
dvou dnech. 
V prvnich trech vystupech J. Swoboda postupne odhaluje zapletku i 
to, co vlastnimu deji predchazelo. Na zacatku hry se ocitame v sale, kde 
vrcholi pfipravy nejake slavnosti. Theorgus kontroluje, jestli je dobre 
nalesteny trun, upravuje posledni drobnosti a povoluje sluhovi Batillovi, 
ktery vsechno nachystal, aby se na slavnost dival - kjeho velkemu zklamani 
mu ovsem vyhradi jen misto v rohu. 
229 ••• ach quantum valet livoris astus, quod nequit ferro, efficit dolo, atque dente carp ere invido solet. F. 299r. 
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Prichazi kral Philippus a z jeho ust se dozvidame, proc vlastne 
slavnost porada: panovnik si nekdy musi odpocinout od starosti a on sam 
rna velke trapeni - zradil ho vlastni syn: 
,,0 synu, jak drasas otcovo srdce! Zahynes tedy jako zradce?,,230 
Pote, co shledne tanec vojaku, slechticu a "maursky tanec", se krali 
se ulevi a muze se opet venovat statnickym zalezitostem. Vzapeti vsak 
prijde zprava, ze se z Rima vraceji Apelles a Philocres, kteri meli zjistit, zda 
se kraluv syn Demetrius opravdu dopustil zrady Ci ne. V nasledujicim 
vystupu pak vyjde najevo, ze za obvinenim Demetria stoji jeho bratr 
Perseus. Motivem tentokrat neni zadna kfivda (0 veku obou princu se ve me 
nemluvi, takze je pravdepodobne, ze Demetrius byl starsi a mel na trun 
pravo), ale cista touha po moci, jejimz je Perseus ztelesnenim. Jeho prvni 
slova po vstupu na scenu zni: 
"Dokud dycham, doufam, ze dosahnu nejvyssiho vrcholu 
kralovstvi. " 
Je presvedceny, ze sveho cile muze dosahnout pouze pomoci lsti a 
podvodu, a take 0 tom, ze by byl mnohem lepsim panovnikem nez jeho 
nebojovny bratr: 
"Nedospela ctnost neudrzi v pravici zezlo a malatna noha nevystoupi 
na kralovsky tron. ,.231 
Dedicem trunu se zkratka hodla stat on, a to za pomOCl uskoku, 
proseb, nebe i podsveti. 
Demetrius zatim ve vezeni upi nad nahlym obratem osudu. Jeho 
narek zaslechne Levindus a kdyz mu Demetrius vsechno vysvetli, pokusi se 
ho s pomoci dalSich lidi vysvobodit, ale pfichod strazi je zazene. Demetriuv 
osud je navic stejne zpeceten, protoze Apelles s Philocrem odevzdaji 
Philippovi dopis (podvrzeny), ktery usvedcuje Demetria ze zrady. Pres 
nalehani jeho stoupencu ho tedy Philippus odsoudi k smrti. Z obavy pred 
230 0 Nate! Sic cor lancinas Patris! Ita perimis perfidus? F. 43r. 
231 Dum spiro, spero summa Regni culmina .... Virtus nescit impubes sua sceptrum librare dextera, 
nee regium calcare novit plata languidior thronum. F. 44v. 
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232 F. 56r. 
vzbourenim navic rozkaze, aby byl Demetrius tajne zavrazden hned, eimz 
konei prvni cast hry. 
Perseus a jeho privrZenci se raduji z vitezstvi, Persea vsak trapi 
obava, aby se jeho Cin neprozradil a take nenavist lidu i dvora. Pratele mu 
navrhnou, aby si dvur naklonil usporadanim hostiny. Sluhove se tedy daji do 
priprav, pfieemz narikaji na svuj tezky tidel. 
Hostina se zpocatku vyviji dobre, na Perseovu poeest zni hudba a 
tanei se, nahle se vsak zjevi Demetriuv duch se slovy "Mstim se za 
zloCin.,,232 Pozdeji se duch ukaze i kraIi, kterym uz tak zmitaji pochybnosti 
o Demetriove vine, a hrozi mu pomstou, pokud nepotresta jeho nevinnou 
smrt. 
Apelles, Philocres a Perseuv priznivce Tyaneus se obavaji, ze 
zjeveni ducha znamena Perseuv pad. Kdyz se dozvi, ze kraI svolava dvur a 
hleda vinika Demetriovy smrti, rozhodnou se Persea varovat. Dorazi k nemu 
tesne pote, co ho sluha Cotillus ujisti, ze je vsechno v poradku a lid mu 
preje, dokonce si mysH, ze Tyaneus to pfichazi potvrdit. Ten ale Perseovi 
radi, aby uprchl. Perseus odmita, tim spiS, ze duch neprozradil vinika. 
Stintim mrtvych se podle nej neda vefit a vladce by se vubec nemel nieeho 
bat: kdo se nieeho neboji, nehlesL Ostatni ale jeho optimismus nesdHeji a 
chteji si zachranit kuzi titekem ze zeme. Jine reseni voH Philocres, ktery se 
rozhodne, ze Persea uda. 
UdaIosti pak naberou rychly spad. Ke krali se zatim dostavi 
Demetriuv stoupenec Xichus s cHern presvedCit ho, ze Demetrius byl 
nevinny. Jakoby zapomnel na straslive zjeveni, kraI kupodivu najednou 
nechce 0 Demetriovi ani slyset, rna jeho zloCin za prokazany a vyelta 
Xichovi, ze soudce i jeho sameho kfive obvinuje z nespravedlnosti. 
Nakonec ho vsak Xichus presvedei a kraI pfikaze, aby Persea zatkli a 
privedli. Kdyz mezitim jeho zloCin potvrdi i Tygraneus, kraI horce lituje 
sveho Cinu a vynese nad do sud nepfitomnym Perseem rozsudek smrti. 
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Perseus se dostavi a tvari se, ze se nic nestalo - chce polibit otci ruku 
a nechape jeho hnev. lakmile vsak zazni konkretni obvineni, okamzite se 
prizna a jako duvod sveho cinu uvede touhu po vlade, libido imperii. Kdyz 
zjisti. jaky trest ho ceka, pokousi se smft svou vinu slzami, prosi 0 milost, 
ale otec je neoblomny. Perseovi tedy nezbfva, nez dat sbohem vsemu: otci, 
hvezdam, slunci, zemi, bohatstvi, poctam, slave, zezlu, dokonce i 
"mstitelum" sveho zlocinu. V jeho louceni pritom zazni i pekne poeticke 
obrazy: 
... Sbohem, vy ohnive pochodne nebes, sbohem, knize hvezd, odeber 
se do truchlivych krajin Zapadu a ponor hlavu do more, aby rna hanebnost 
neposkvrnila tvou tvar.233 
Ani basnicke nadani vsak nepomuze a Perseus hyne na popravisti. 
Mene tragickou variantu predchoziho pfibehu zpracovava hra 
Innocentia vindicata seu Leo Basilii Macedonum Imperatoris Filius (NM, 
60). Kral Basilius rna dva syny, Leona a Lenarda, a zezlo hodla predat 
starsimu Leonovi. Tim se dotkne nikoli Lenarda, jak by se dalo ocekavat 
(ten naopak bratruv narok uznava), ale "prefekta dvora" Theodora, ktery 
starsiho prince z neznamych priCin k smrti nenavidi. Vidina Leona na trunu 
ho proto rozbesni tak, az se sluhove (aulae ministri) Sinon a Florillus 
vydesi. 
Prave s pomoci techto dvou sluhu se Theodorus pokusi Leona 
odstranit. Nejprve jim pfikaze, aby se vloudili ke dvoru. To se jim pod 
zaminkou, ze umeji zpivat, podari, vzbudi vsak podezreni u dvoranu 
Trebina a Falista, ktefi je od dvora rychle vykazou. Sinon se ale vzapeti 
v prestrojeni vrati, pozve tuto dvojici k Theodorovi a ten je slibem odmeny 
ziska pro svuj plan. 
Nastrojem intriky se stane dopis s jakymsi zakonem, ktery Leo sveri 
Trebinovi, aby ho rozhlasil ve meste. Trebina cestou potka Sinon a vyuzije 
situace: sepiSe jiny dopis, ktery dokazuje, ze Leo usiluje 0 zivot sveho otce. 
233 •.• Vos valete flammeae faces polorum, syderum princeps vale, et luctuosas Hesperi subi plagas, 
ponto que merge verticem, ne tua meum funestet ora dedecus. F. 62v. 
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Trebinus se pak vniti k Leonovi, tvrdi, ze list ztratil a kdyz mu prine ehysta 
jiny, nenapadne mu podstrci k podpisu dopis falesny. 
Ten pak Theodorus pohodi na eeste, cimz vyvola komiekou situaei: 
List totiz najdou venkovane, ktefi ho neumi preCist a domnivaji se, ze je 
psany hebrejsky. Zavolaji si proto zida Abrahama, aby jim dopis precetl (a 
take aby jim prodal tabak). Abraham ovsem latinku cist nedokaze, zato jim 
dopis odnese - nebo je z toho alespon obvinen, text je v tomto smyslu 
nej asny. N akonee kazdopadne Theodorus oznami Basiliovi, ze Leo proti 
nemu ehysta spiknuti a dopis slouzi jako dukaz. KrM tedy da Leona 
zatknout, pres jeho ujist'ovani ho obvini z velezrady, neeha mu z hlavy 
strhnout korunu a vsadi ho do vezeni. 
Leonovo bedovani nad osudem zasleehnou dvorane Labellus a 
A villus, ktefi se prince nejprve snazi utesit za pouziti ruznyeh eitatu 
(Ovidius, Seneca aj.), a pote se rozhodnou praeovat u dvora v jeho 
prospeeh. Za bratra se s nimi a jinymi dvorany pfimlouva i Lenardus, 
Basilius si tedy da syna znovu predvolat. Leo se dovolava svedeetvi Trebina 
a Falista, kteri ovsem vypovidaji v jeho neprospeeh, takze prine se vraci do 
vezeni, kde si z nej Theodorus s Florillem tropi posmeeh. Theodorus si tim 
niemene podepiSe vlastni ortel, protoze jeho slova nahodou slysi i Labellus 
s A villem. Poehopi, co se stalo a spolu s Lenardem potom na Basilia 
nalehaji, dokud neda vysleehnout Theodora. Theodorus se praktieky hned 
pfizna a prosi 0 milost. Basilius ho vsak odsoudi k smrti, nacez s velkymi 
omluvami propousti syna z vezeni a vraci mujeho hodnost. 
Co se tyee her z prostredi panovniekeho dvora, je pro nas zajimavy 
rok 1728. Z peti doehovanyeh her, ktere se tehdy hrMy v novomestske 
koleji, se totiz tfi tykaji prave tohoto nametu. 0 dvou jsme jiz mluvili: ve 
Vita aulica comoedia, kterou hrali zaei stredni gramatiky, nakonee nikdo 
nepfisel 0 zivot a zradeum se dostalo odpusteni, v poetikou sehrane Talio in 
Perseo zemrel nevinny prine, ale smrti byl potrestan i jeho vrah. Nametem 
treti hry, Impietas patris in Prusia vindieata a filio (NM, 27), je opet snaha 
dvou bratru 0 odstraneni tretiho. Ten vsak nad uklady tentokrat zvltezi a 
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jeho obeti se nezvykle stane i otec, ktery uvefil pomluvam a usiloval 0 jeho 
zivot. 
Hra zaeina navratem Nicomeda, syn krale Prusia, z pobytu 
u cisafskeho dvora. Nicomedes neprozfetelne vypravi svym bratnlm, 
Tigranovi a Artuadovi, jak velkou pfizni ho cisaf zahrnul a ukazuje jim 
dary, ktere si pfivezl. 
V bratrech to vyvola zavist, pfieemz se projevi jejich rozdHna 
povaha. Tigranes by Nicomeda nejradeji zabil sam a vyelta si, ze jeho hnev 
neni dost velky: 
... Pfilis Hna pravice! 6 mekke srdce a zzenstila bazni! Proe hnev 
neutopi v hroznem Tartaru toho zloCince, tu zlou zmiji ... !234 
Artuades navrhne odstranit bratra lsti: zajdou za otcem a s uslzenou 
tvari a hlubokymi vzdechy mu sdeH, ze Nicomedes zautoCil na ne a chysta 
se i na krale, ktereho chce z cisafova pfikazu a z touhy po moci zablt a 
zmocnit se tnlnu. Otec pak da jiste Nicomeda popravit a jim se tak uvolni 
cesta k trunu. Pozdeji vyjde najevo, ze k ukojeni sve ctizadosti princove 
touzi nejen po smrti bratra, ale i otce: 
Art.: At' zhyne nest'astny otec! Jen kdyz nam svou pomstou na 
synovi pfipravi tnln ... a zezlo! 
Tig.: At' zhyne! Co vic by si synove mohli pfat? ... zezlo i trun se 
vrati do jejich rukou, az padne starsi syn a otec, svdeny z trunu, zahyne s 
nim.235 
Zatim je vsak jejich cHern odstraneni bratra. S rozcuchanymi vlasy a 
vydesenym vyrazem proto vtrhnou ke krali a Artuades mu vyliei 
vymyslenou historku tak barvite, ze se Prusias vydesi a pfikaze, aby k nemu 
Nicomeda nepousteli. 
Nic netusici Nicomedes se chysta otce navstivit a pfedat mu krasny 
mee, dar od cisafe (Artuades mu jeho limysl schvaluje a namlouva mu, ze se 
234 :: ... Dexteram ignavam nimis! 0 molle pectus! Atque faemineos metus! Cur non ferale tartaro imergit furor 
nefas, malamque viperam! F. 651v. 
235 Art.: Pereat infelix pater! Modo vindicando filium nobis thronum ... et sceptrum paret! Tig.: Pereat! Quid 
ultra filii exposcant? ... sceptra, soliumque in manus/ ultro redibunt: dum cadet natu altior,et quando genitor 




na nej otec tesi). Vojaci mu vsak ve vstupu zabrani, coz dvofan Bardus 
oduvodni tim, ze kral mel hrozny sen, v nemz videl sve syny mrtve a sebe 
svrzeneho z trunu, proto k sobe ted' nikoho nepousti. Nicomedes mu tedy 
aspoii po Bardovi posle mee. 
Mee od Barda ziskaji Artuades s Tigranem a namluvi otci, ze touto 
zbrani by ho byl Nicomedes zabil, kdyby mu ji Bardus nevykroutil z ruky. 
Prusias pak Barda posle, aby Nicomeda tou samou zbrani probodl. 
Bardus se pokusi llkol splnit, ale Nicomedes ho premuze a vydeseny 
Bardus prozradi, ze ho poslal Prusias. Ten po Bardove neuspechu vysle 
dalSi vrahy, Stilbona a Arsavera, 0 kterych vsak nevi, ze se jiz predtim stali 
Nicomedovymi spojenci. S jejich pomoci ana jejich popud pak Nicomedes 
uvezni oba bratry v jakesi temne jeskyni a otce zabije. 
Roku 1728 se 0 problemech s dedicem trunu hralo take na Male 
Strane, kde studenti poetiky nacvieili hru Gemina Amoris et Timoris 
victoria (MS, 41). Kral Echebar rna tentokrat hned Ctyri syny, jejichz jmena 
jsou odvozena od slova cor, srdce: Cordatus, Cordanius, Cordeses a 
Cordillus. Kral se citi unaven vladnutim a radi se slechtici, ktery ze synu by 
mel vladnout po nem. Slechtici se priklaneji k druhorozenemu Cordaniovi, s 
eimz Echebar souhlasi. Nejstarsi Cordatus, kteremu to prozradi verni 
dvorane veele s Romedem, vsak s touto volbou spokojen neni a zaene 
shanet voj sko, s nimz hodla zautoeit na kralovsky palac. Romedes pfi tom 
Cordatovi slibi, ze az bude vhodna pi"ilezitost k utoku, da mu vedet 
prostrednictvim dopisu s pfilozenym sipem. 
Kral se vsak 0 planu nej starsiho syna doslechne a take dava 
dohromady vojsko, do jehoz eela postavi Cordania. Kdyz pak v prevleku 
opusti tabor, nahodou zachyti Romeduv dopis. Nasledkem toho se po 
nekolika peripetiich podafi Cordata a ostatni vzbourence zatknout. 
Po tomto debaklu Romedes spacha sebevrazdu a Cordatus eeka ve 
vezeni na smrt. Zda se, ze na jeho osudu nic nezmeni ani pfimluvy bratru 
ani skuteenost, ze sveho provineni horce lituje. Nakonec vsak laska k synovi 
zvitezi a Echebar udeli Cordatovi milost. 
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Motiv znesvarenych princu byl zrejme natolik oblibeny, ze se mohl 
objevit i tam, kde puvodne soU(~asti, nebo aspoii hlavnim tematem nebyl. 
Vyuzil ho napriklad Wenceslaus Kuziel ve hfe Amor Astraeae victima (NM, 
12), zpracovavajici velmi oblibeny pribeh 0 krali, ktery musi nechat 
popravit vlastniho syna, aby uCinil spravedlnosti zadost. 
Ustrednim motivem puvodniho exempla je souboj otcovske lasky 
s povinnosti vladare. V Amor Astraeae victima toto tema zustava, krome 
nazvu hry ho ostatne vyjadfuje i prolog a epilog, vetSi pozomost vsak autor 
prece jen venuje Joseramnovi. Z pedagogickeho hlediska je to logicke, 
protoze osud vrstevnika, ktery za svuj nechteny prohfesek zaplati zivotem, 
pfinasel detem vetSi ponauceni a byljim blizsi, nez panovnikovy problemy. 
Prapficinou tragedie v Amor Astraeae victima je sen, v nemz 
Lidericus vidi jednoho ze svych synu zabiteho. Na radu jednoho ze svych 
dvoranu proto vyhlasi zakon, podle nejz se vrazda tresta smrti. Kdyz se 
pozdeji dvorane Celsus a Licanus obavaji, ze Lidericus kvUli jinym 
povinnostem nebude mit cas na dodrzovani noveho zakona dohlizet, 
navrhnou mu svefit tento ukol Joseramnovi a Lidericus souhlasi. 
Mezitim dojde k osudnemu setkani Joseramna s chudym rolnikem, 
ktery chce princi na lovu prodat jablka a zachranit tak sve deti od smrti 
hladem. Ziznici Joseramnus si jablka vezme stirn, ze si rna rolnik prijit pro 
penize do palace. Na svuj slib ale pozapomene a chudak, ktery se nedockal 
odmeny, se vraci s prazdnyma rukama do sve chatrce. 
V druM casti se poprve setkame s Joseramnovymi bratry Clealdem a 
Nivardem, zarlicimi na prizeii, jakou otec Joseramnovi poskytuje: 
Clealdus: ... vsechny zrodil jeden trun, vsichni jsme zrozeni z jedne 
krve ... a z loze predku odvozujeme vzneseny puvod ... 
Nivardus: Slusi se, aby otec byl nestranny a prokazoval synum 
stejnou lasku. Nebe neodepre semenum, ktere zrodilo z jedne zeme, stejny 
dest', a otec by to udelal ?236 
236 Clealdus: ... Unus progenuit omnes thronus, omnes eodem sanguine geniti decus principum, et avitum nobile 
trahimus thori stemma ... 
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Ze zarlivost se proto rozhodnou bratra zabit. Clealdus pfipomene 
novy zakon a navrhne zavrazdit Joseramna otravenym napojem, a to 
v zahrade, aby mohli pripadne tvrdit, ze bratr snedl jedovate ovoce. Svlij 
nap ad vzapeti uskutecni a pozvou Joseramna na vychazku do zahrady, kde 
mu nabidnou pohar s napojem coby dukaz bratrske lasky. Joseramnus jejich 
slova vezme vazne a sam s poharem v ruce vzletne pohovori: 
Joseramnus: Jako jedna kapka steka k druM a smisi se s ni, tak at' 
zustanou verna ... srdce, spojena niternym poutem lasky.237 
v zapeti vsak zrejme zafouka vitr a pohar upadne na zem, takze se 
Joseramnus znepokojene pta, zda to snad nevesti, ze se pouta bratrske lasky 
zlomi. Bratfi ho ale ujisti, ze nic takoveho nehrozi. Brzy vsak ziskaji dalSi 
duvod pro svou nenavist. Lidericus totiz ze vsech stran slysi chvaIu, jak 
Joseramnus dohlizi na bezpecnost ve meste a prohlasi ho proto dedicem 
trunu. 
Joseramnus tedy dosahuje vrcholu kariery, zaroven se vsak zacina 
odvijet i jeho pad. Predzvesti je opet sen, v nemz se Joseramnovi zda, ze je 
zavraZden. Kdyz p<itra po priCinach tohoto znameni - niCim se prece 
neprovinil a neprolil nici krev - vzpomene si na rolnika a posila sluhu, aby 
ho rychle privedl. Nevi (divak ovsem ano), ze je uz pozde, ze chudakovy 
deti zemrely a on sam si uz stezuje u Liderica, ze jeden zjeho synu rna 
jejich smrt na svedomi. Sluha se vraci k Joseramnovi se zpravou, ze u dvefi 
nikoho nenasel. Joseramnovi tedy nezbyva nez doufat, ze ubozakovy deti 
jsou v poradku a ze jeho opomenutl vynahradi bohata odmena, kterou chce 
rolnikovi dat. 
Starsi bratri zatim premysleji 0 novem zpusobu, jak sprovodit 
Joseramna ze sveta ajeden z dvoranujim poradi, aby Joseramna vylakali do 
lesa, na misto, kde mu jakoby nahodou spadne na hlavu kamen. 
Nivardus: Decet impartialem prosequi aequali patrem natos favore, quae genuit aether, pari colore terrae germina 
haud iis pares negabit imbres, et pater neget? F. 287r. 
237 Joseramnus: Ut una alteri immista guttae gutta contigue affluit, ita singulorum corda, vinculo 
intima ligata amoris, fida remaneant. F. 287v. 
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Bezprostfedne pote ovsem vyjde najevo, ze autor pasti ji vymyslel jen proto, 
aby ji mohl sam pfipravit tak, ze kamen Joseramnovi neublizL Stejne jako 
ostatni dvofane i on sam je krutosti Clealda a Nivarda poboufen (nikoho 
ovsem nenapadne celou vec oznamit krali). 
Joseramnus tedy unikne smrti z rukou bratru, ale jen proto, aby ji 
pfijal z rukou otce. Lidericus si da zavolat vsechny tfi syny a rolnik oznaei 
vinika, ktery podle noveho zakona musi zemfit, coz Clealdus a Nivardus 
vitaji s jasotem. Nasleduje pusobiva pasaz, kdy dvofane s pfekvapenim 
zjist'uji, ze odnekud zni "trubka smrti" (tuba mortis) a kralovsky palac se 
obleka do smutku (maestum cothurnum). Pfemysli, zda se toto zlovestne 
znameni netykajich samych, vzapeti se vsak dozvedi, ze Joseramnus ma bYt 
popraven. 
Aekoli tedy kral sveho syna stale miluje a zustava otcem, jak prince 
ujist'uje dvofan Quirinus, musi dat pruchod spravedlnosti. Joseramnus svou 
vinu uznava a tvrdi, ze rad vlozi svou "neznou siji" na spalek. Louei se s 
dvofany i bratry, kteri jsou tak pohnuti, ze se Joseramnovi pfiznaji ke svym 
intrikam a zadaji 0 odpustenL Hazeji pak vinu jeden druheho a pfimlouvaji 
se za bratra u otce. I sam Joseramnus prosi 0 milost, ale kral je neoblomny. 
Pfibeh 0 nest'astnem Joseramnovi se v jezuitskem divadle doekal 
fady dramatizacL Z novomestske koleje se krome pfedchoziho textu 
dochovala i synopse hry Gustivi dulce malum velut mors amarum (NM, 68). 
V prvnim vystupu prohlasi Lidericus sveho nejstarsiho syna Joseramna 
dedicem trunu a budouci kral si ziskava srdce lidu stedrymi dary. Jen chudy 
rolnik Crocerus ke sve velke litosti rozdileni almuzny zmeska. Osudny 
zakon, jehoz obeti se Joseramnus stane, pochazi tentokrat primo zjeho 
hlavy: protoze se sifi hlad, Joseramnus sam prosadi, aby Lidericus vydal 
dekret odsuzujici k smrti kazdeho, kdo by nekomu uCinil prikofi, zvlaste pak 
chudemu. 
Joseramnus si vyjede na loy se srymi bratry Richardem, Eduardem a 
Robertem (vsichni etyfi spolu v teto me vychazeji dobfe, alespoii v synopsi 
se 0 zadnych intrikach nepiSe). Crocerus vyciti novou sanci, jak ziskat 
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penize a vyda se do lesa, kde Joseramnovi nabidne ke koupi jablka. 
Joseramnus si ovoee vezme, plaeeni odlozi na pozdeji a unavenYusne. Trapi 
ho vsak zly sen, v nemz ho stihne straslive nestesti. 
Bratri siee vydeseneho Joseramna uklidni, brzy se vsak ukaze, ze sen 
nelhal. Croeerus, jehoz deti mezitim zemrely hlady, si priehazi kraIi 
stezovat. Liderieus mu da penize "k budoucimu jeho vyziveni a ditek 
pombeni". Nie netusici Joseramnus se s bratry vraci domu a spolecne s nimi 
se ehysta se na slavnost, misto toho vsak putuje do vezeni a pak na popravu. 
Ne vzdy se stane obeti ukladu syn panovnika. Ve me Fons Probitatis 
eommota ab Ingratitudine tempestate (NM, 49) intriky smeruji proti 
Arseniovi, vyehovateli synu cisare Theodosia. Cisar sam se ve me vubee 
neobjevi, presto je hybatelem udaIosti prave on. Prikazal totiz Arseniovi, 
aby ustedfil jeho synovi Areadiovi vyprask za jakysi promesek. Hra 
samotna zacina Areadiovym bedovanim nad touto potupou. Spojenee najde 
ve dvoraneeh Trohpilovi a Adelphovi, ktefi jsou toho nazoru, ze za neeD 
takoveho si Arsenius zaslouzi smrt. 
Adelphus: Nepritele je treba zkrotit, aby nespaloval prineovo kfehke 
srdee ... zabij kaZdeho, kdo by mohl vzit prinei klidnou mysl a rozboufit 
d dk ' hn
V 238 sr ee pru ym evem. 
Za vykonavatele Sl vyberou jisteho Radina, ktery je Arseniovym 
"zloCinem" take velmi pohorseny a okamzite souhlasi. Tim spiS, ze 
vyehovatel je zrejme jiz dlouho tmem v oku i ostatnim dvoranum: 
... ta potupa kraIovskeho domu, zloCin zrozeny v podsveti! Vztahl 
barbarskou ruku na cisarovy syny? Neukazal snad dost svuj hnev proti 
sluzebnikum dvora? ... bud' opusti palae, nebo padne za obet' nasi 
zurivosti. ,,239 
Areadiuv hnev je tak zjevny, ze neunikne ani jeho bratru Honoriovi. 
Honorius se proto snazi Arcadia potesit zabavou a taneem a zda se, ze se mu 
238 Adelphus: Hic ne tene\1um Principis pectus cremet hostis ... est edomandus ... trucida Principis quisquis 
potest mentem quietam tollere, ac cordi graves motus furoris subdere. F. 473v. 
239.: illud Regiae probrum domus, ortum Styge nefas! Barbara saevit manu in imperantum filios? Non sat suam 
aulae in ministros exeruit iram? ... aut exulabit Regia, aut nostro cadet victima furori. F. 474r. 
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to daTi - Arcadius sam pfiznava, ze z jeho duse mizi strach, vraci se rou 
zdravi a sila a doufa, ze se "fantas" nevrati. Tato nadeje bohuzel vezme za 
sve hned v nasledujicim vystupu, kdy se Arcadius rozCiluje, ze Radinus 
jeste pro odstraneni Arseniorl nic nepodnikl. 
Mezitim dvorane Polarchus a Levarchus, kteTi tajne vyslechli 
rozhovor Arcadia a jeho spojencu, oznami Arseniovi, ze Arcadius je 
podrazdeny a rozcileny. Arsenius spravne usoudi, ze pTiCinou bude nedavny 
vYprask a aby sveho sverence utesil, rozhodne se ho pozvat na lov. 
Kdyz se rna dostavit k Arseniovi, Arcadius se nejprve poleka, ze 
jeho funysl byl prozrazen, ale jakmile zjisti, 0 co jde, pochopi, ze se mu 
naskytla vyboma prilezitost k provedeni jeho planu. Radonius se pak 
domluvi s tremi venkovany, ze behem lovu Arsenia zabiji. Cela vec se vsak 
zvrtne, kdyz je Arsenius nahle odvolan k cisari a jeho "zastupcem" na lovu 
se stane Alaricus, ktereho venkovane zavrazdi v domneni, ze jde 0 Arsenia. 
Arsenius tedy vyvazne jen nahodou a kdyz mu andel prozradi, jak to 
bylo s Alaricovou smrti doopravdy, zhrozi se nad zradnosti dvora: 
" ... 6, kluzka milosti dvora! 6, zradna prizni! Slibujes mnoho 
dobreho a nabiziS zle, slibujes klid a pokoj, kdyz chystas zahubu, jsi 
. 'VtV IV' ,,240 Jevls em Zl ... 
Blizkost smrti, jiz jen tesne unikl, Arseniovi otevre oCi a on se na 
andelovu radu rozhodne odejit a uchylit se do samoty. Do hry se tak dostava 
oblibeny barokni tapas opusteni dvora (nebo trunu), mista prinasejiciho jen 
pomijive pozemske pocty a zaroveii prostredi plneho zrady a pretvarky, ve 
prospech asketickeho zivota zasveceneho Bohu a vecnym hodnotam: 
" ... Sbohem tedy ... a nenabizej mi daI svou lasku, z niz nic netrva 
vecne ... Nechci te daI poslouchat ... chci sve zivotni zisky posuzovat jinak, 
totiz vecnou odmenou, ktera nema ... zadny konec, nic ji nepredchazi ani po 
, , I d' ,,241 
ill nenas e uJe ... 
240 ••• O! lubirca aulae gratia! O! fallax favor! Bona polliceris plurima, et defers mala, spondes quietis otia dum 
funus paras, mendaciorum es scena ... F. 478r. 
241 ... Vale ergo fallax aura ... nec tuos mihi posthac favores offeras, quibus nihil perenne durat ... Nolo tibi 
posthac obsequi ... aliter aevi lucra pensari yolo scilicet perenni proemio, quod ... habet ... terminum nullum, 
nihil prioris, aut quod sequitur .... F. 478v. 
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Radinus mezitim po prvnim neuspechu vymysli daiSi lest: Arcadius 
bude predstirat nemoc a za osetrovatele si vyzada Arsenia, kteremu pak 
podaji otraveny napoj. V Arseniove pokoji vsak jiz Honorius najde jen 
dopis pro Arcadia, z nejz pochopi, co se stalo. Arsenius v nem totiz svemu 
sverenci vsechno odpousti a preje mu budoucna jen to nejlepsi. Arcadius 
zaprisaha bratra, aby nic neprozradil otci. Honorius vsak sve mlceni 
podmini Arseniovym navratem. Arcadius souhlasi a planuje rozeslat posly, 
aby Arsenia nasli a privedli zpet. Konec zustava otevreny, Arcadius vsak 
pravdepodobne neuspeje. Posledni vystup je totiz monologem Arsenia, 
chvaliciho poustevnicky zivot zasveceny sluzbe Bohu, a nic nenasvedcuje 
tomu, ze by se ucitel chtel ke dvoru vratit. 
"Blazene prostory Ie sa a nevinny pfibytku tiche jeskyne .... 6 zivote, 
neznajici vinu! Pokojna tvafi vzdusneho domu! Jakou, ach jakou prizeii 
prokazal stedry Buh tomu, kdo si to nezaslouzi! 6 vabiva hro listi! ... 
zadupavam nabubrelou slavu .... Sbohem tedy ... rozkosi ... bud'te sbohem, 
sny sveta a vsechny marnosti, bud'te sbohem. Nam staci jediny Buh, to je 
rna rozkos, rna nadeje, me vsechno. Jeho slave se odevzdavam, zasvecuji, 
l·b .. ,,242 zas 1 UJ1. 
Motiv dvora a zapasu bratru 0 tron vyuzil i Joannes Fleischer, autor 
hry Romulus et Remus (NM, 30). Soupericimi sourozenci zde ovsem nejsou 
bajni zakladatele Rima, ale jejich ded Numitor a prastryc Amulius. Hra 
zacina pote, co se Amuliovi se podafilo svrhnout Numitora z trunu a vyhnat 
ho. Ma ale stale strach z pomsty a ujist'uje se, ze Numitoruv syn Egestus a 
jeho deti Romulus a Remus byli kdysi na jeho rozkaz skutecne zabiti. 
Teprve kdyz se Pisardus a Cordias, kteri meli vrazdy na starost, zaprisahaji 
pri Jovovi, ze svuj ukol splnili, Amulius se uklidni. 
Numitor se mezitim rozhodne sebe i vnuky pomstit a odchazi 
k Etruskum zadat 0 vojenskou pomoc. Na ceste zabloudi a narazi na pastyre, 
242 Beata nemoris spatia, et innocui lares silentis antri. ... o! vita culpae nescia! Aethereae domus pacata facies! 
Quantus! 0 quantus venit in immerentem Numinis largi favor. o! blande lusus frondium .... calco tumorem 
gloriae .... Vale proin ... voluptas ... valete mundi sonmia, ac vana omnia, valete nobis unicus sat est Deus, haec 
mea voluptas, spes mea, meaque omnia, cujus me honori conferro, voveo, dico. F. 480r - v. 
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mezi nimiz ziji i domnele mrtvi Romulus a Remus Jejich zivot je zde licen 
jako idylieky protiklad dvora. Pastyri se zrovna sesli, sdeluji si novinky 0 
bohate urode a st'astne zahnanem vlkovi a bavi se taneem a zpevem: 
"Hej, jasej vesela a puvabna druzino, dokud nam preje blazeny, 
vytouzeny osud ... jasejte, hodujte kozlickove, skakejte, behejte berankove, 
pres hory, pres vrehy, pres pole, pres doly, hrajte si, behejte kolouskove. 
Blahodama Pales,243 zaZen smrtelne nemoei, ehrail stado pred zurivymi 
vlcimi zuby. 0 to pokomym hlasem ... zada zbozny pastyrsky narod.,,244 
Pastyri Numitorovi poradi, kudy rna jit a Romulus si s nim vymeni 
odev, jednak aby byl bezpecnejsi pred zlodeji, jednak aby lepe dosel sveho 
cile. 
Na Amuliove dvore se zatim forrnuje opoziee. Adrastes a Roas se 
shodnou na torn, ze Numitor byl vyhnan nespravedlive, Amulius je kruty 
tyran a musi se neco udelat. Jejieh rozmluvu ale tajne vysleehne Aseanus, 
ktery Amuliovi vseehno prozradi a Roas a Adrastes musi uprchnout. 
Amulius vyhlasi nad zradei rozsudek srnrti, na jejieh mista jmenuje Pisarda 
a Corsia a kdyz se dozvi, ze zradei utekli, vysle za nimi vojaky v cele 
s Fulminiem a Trasillou. 
Nasleduje serie nedorozurneni, vetSinou vyvolanyeh vymenou 
obleceni. Faustulus, pestoun Romula a Rema, spolu s Remem a jinym 
pastyrem jmenem Faustillus potkaji Numitora a domnivaji se, ze ukradl 
Romulovi odev. Numitor jim vysvetluje, co se stalo, ale pastyri si 
pravdivost jeho slov ehteji over-it a prozatim ho spoutaji. Romulus, obleceny 
do Numitorovyeh sam, zase s Faustem narazi na vojaky, ktefi je nejprve 
povazuji za Roa a Adrasta. Tento omyl se siee vyjasni, vzapeti vsak vojaci 
upadnou do dalSiho: na zaklade vypraveni totiz usoudi, ze ten, koho Remus 
243 Bohyne past)1ru a dobytka. 
244 Eja laeta, et faceta plaude cohors, dum beata, dum optata sic favet sors ... plausus date, epulate 
hircelluli, sub sultate , cursitate, agnelluli, per juga, per colles, per arva, per valles ludite, currite 
capreoli. Alma Pales, tu fatales morbos abige, a furente lupi dente gregem protege, haec voce supplici, 
voto multiplici orat devota pastorum plebs. F. 401v. 
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se svymi druhy zajal (tedy Numitor), by mohl bYt jeden z hledanych 
uprchliku a daji se k nemu zavest. 
Numitora ovsem mezitim najdou pnive Adrastes a Roas, ktefi ho 
poznaji a osvobodi. Nez vsak stihnou utect, dorazi na misto Faustulus 
s vojaky, trojice je zajata a sverena na hlidani pastyrum. Mezi zajatci a 
Faustulem pak propukne spor 0 to, zda Amulius sedi na trunu opravnene. 
Faustulus nejprve stoji na strane vladare, kdyz se vsak dozvi celou pravdu, 
prozradi Numitorovi, ze Romulus a Remus jsou jeho vnuci a rozhodnou se 
spolu s ostatnimi pastyri Amulia svrhnout. Ke vzbourencum se pridavaji i 
kralovi byvali verni, ktefi upadli v nemilost. 
Amulia totiz obavy z pomsty a strach ze ztrity trunu dohnaly temer 
k silenstvi, takze posila na smrt kazdeho, kdo se mu znelibi - Fulminia 
s Trasillou chce dat popravit proto, ze jeho rozkaz privest zpet Roase 
s Adrastem nesplnili dost rychle. Jeho dvur pripomina potapejici se lod' a i ti 
hodnostari, ktefi jeste zustali, chteji odejit nekam do ustrani a planuji 
pomstu. Amulius stale ocekava navrat Fulminia s Trasillou a cekani si chce 
zkratit poslechem hudby. T e se vsak j iz nedocka, protoze do palace vtrhnou 
vzbourenci, Amulia zabiji ana tron dosadi Numitora. 
Jednou z mala dochovanych her urcenych pro nejvyssi tfidu 
gymnazia je Fidelitas Ambitionis victrix (NM, 57). I zde se jedna 0 navrat 
sVrZeneho vladce, parthskeho krale Artabana, ktereho slechtici sesadili a 
vyhnali ze zeme. Hra zaCina v okamziku, kdy Artabanes jiz odesel a Parthii 
se chysta opustit i Cinnamus, jeho alumnus - pfibuzny nebo schovanec. 
Artabanes se uchylil na dvur krale Izata, s jehoz pomoci chce dobYt svuj 
trun zpitky. 0 totez se snazi i Cinnamus se svYmi spojenci Harpagem a 
Astyagem. 
Artabanuv navrat je naopak nocni murou pro jeho parthske odpurce, 
kteri vedi, ze tu rna stale jeste pratele a syny a ze kralove se s kralovstvim 
nikdy nevzdavaji nadeje na jeho znovuziskani. Situace je 0 to nalehavejsi, 
ze jisty Hircanus prozradi Cyrovi, vudci vzbourencu, kam Artabanes utekl a 
co rna v umyslu. Jako nejlepsi reseni se tedy jevi co nejrychlejsi dosazeni 
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noveho knile a volba padne na Cinnama. Proti tomu ostre protestuje Cyrus, 
avsak ostatni ho presvedci, ze Cinnamova ctizadost jiste zvitezi nad jeho 
vemosti Artabanovi. Cinnamus nabidku stat se kralem pfijima, svym 
druhum vsak pffsaha, ze na jeho vztahu k Artabanovi se nic nemeni. 
Izates mezitim vysle do Parthie poselstvo s pozadavkem, aby pfijali 
Artabana zpet za krale. Parthove vsak jednani s vyslanci odkladaji az do 
slavnostni korunovace noveho krale. Poslove pochopi, ze Artabanes ztratil 
nadeji a spechaji domu, aby si mohli stezovat Izatovi, jak se s nimi v Parthii 
zachazelo. 
To se vsak jiz blizi chvile pomsty. Novopeceny kral Cinnamus 
poveri Harpaga, aby se vydal za Artabanem, ujistil ho 0 jeho vemosti a 
pfivedl ho zpatky do vlasti. Zaroveii prikaze Astyagovi, aby zatknul 
vzbourence. Astyagus proto vyhlasi verejne hry, na nichz da Cyra a nekolik 
jeho spojencu zajmout a pote i popravit. Cyrus rozsudek pfijima jako 
vysvobozeni. Smrt je mu milejsi nez zivot v poutech a chce svou smrti 
dokazat, ze jeho duch se rovnal kralum i bohum. Hydastus se tak muzne 
nechova, naopak zada 0 milost, odvolava se na sve mladi a ctihodne predky, 
ale jeho snaha je mama. Cinnamus se pak setkava s Artabanem, za 
pritomnosti dvora i lidu ho prohlasi kralem a vriti mu korunu. 
Paralelu k hlavni dejove lince tvoff pffbeh dvou sluhu, Zopyra a 
Araxa. Jejich vystup hru otevira, odehrava se ve staji, kde sluhove 
dokoncuji pffpravu na cestu a "prefekt" staje je popohani k vetSi rychlosti. 
Zopyrus mu vysvetluje, ze ho zddelo zvlastni znameni: kdyz chystal 
Cinnamuv vUz, nahle mu upadlo kolo. Vtom z nebe sletl ptak kralicek (lat. 
regulus), usadil se na kolo a zacal sladce zpivat. Prefekt z toho usoudi, ze 
Zopyrus zrejme poveze krale. Araxes pochopi, ze se pravdepodobne jedna 0 
Cinnama, a rozhodne se, ze takovou poctu (a tim padem kralovu pffzeii) 
musi ziskat pro sebe. Vymysli si proto sen, v nemz udajne videl, jak fenix 
polozil Cinnamovi do klina nadhemy diadem. Diky nemu ziska Cinnamovu 
naklonnost a skutecne se stane jeho vozatajem. Zopyrus propada zoufalstvi, 
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dokonce se chce v jednu chvili jit obesit, nakonec se vsak ukaze, ze vestba 
nelhala: na Zopyrove voze totiz nakonec j ede staronovy kral Artabanes 
Ve Fidelitas Ambitionis victrix najderne i dalSi drobnejsi epizody ze 
zivota nizsich vrstev. Vedle sluhu jsou to predevsirn venkovane a pastyri, 
kteri nekdy rnaji ke svYrn vladcurn velrni rezervovany postoj. lestlize 
obeane ve rue Absque pugna victoria se nernohli doekat nastoleni vladce, 
tady jeden z venkovanu na zpravu 0 zvoleni noveho krale, ktery je pry 
"priznivY vlasti", reaguje skepticky: 
"Zae<ltek (vlady - pozn. aut.) je vetSinou rnimy, konec nikoli. Vel' 
starci, zazil jsern vladu vic kralu, nd ty. ,,245 
leho neduvera jakoby opodstatnovaly vystupy 2 a 3, kdy jde Izates 
vitat Artabana s celyrn vojskern, k velke zalosti Carbona, pastyre Mopsa a 
venkovana, oznaeovaneho pouze jako Rust., tedy rusticus, venkovan. lejich 
poklidny zivot vojaci rozvratili, venkovanovi vzali kravieku, pastyfi se 
rozuteklo stado, z nejz zachranil jedineho beranka, a Carbo si na uteku stihl 
vzit jen vidle. Kdyz zjisti, proe se rnanevry konaji, vypravi se na vitani take. 
Doufaji, ze budou rnoci prornluvit s kralern a ziskat od nej nahradu za 
skody. Stejnou nadeji chova i zebrak se svyrn synern, ale vsichni jsou 
zklarnani: ke krali se nikdo z nich nedostane, vojaci vsechny vyzenou a 
venkovan rnisto kravieky obdrii jen ranu klackern. 
Z her, kde je hlavni postavou skuteene panovnik, se dochovaly 
pouze dYe, z toho jedna jen ve forme synopse. lejich autofi se zarnerili 
predevsirn na vyzdvizeni jedne panovniky ctnosti, jiz je v obou pripadech 
rnimost Ci velkodusnost. Germanus ad Trojarn Achilles liei prihodu z tazeni 
cisare lindricha II. do jizni Italie r. 1021, konkretne dobyvani rnesta nebo 
pevnosti Tr6je, v te dobe patriciho byzantske riSi, tedy "Rekurn". lindfich 
chce nejprve s Tr6jany jednat vlidne a zvoli nejrnimejsi zpusob, jak rnesto 
ziskat: vysle jednoho ze svych vojevudcu, ktery nabidne Tr6janurn 
cisarskou rnilost a pozada j e, aby se vzdali. 
245 Sunt lenia pJerumque initia, finis haud item. Seni crede mihi, regna plurium expertus tibi vixi. F. 282v. 
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Dva Rekove, Abrames a Asmanes, vsak chteji zachovat mesto 
svemu cisaii. Pfemluvi proto Tr6jany, aby nosili fecky odev a vyvolali tak 
zdani, ze do mesta jiz dorazily fecke posily. Radost z tohoto napadu rna 
pfedevsim mladez, ktere se pfepychove obleceni velmi libi. Vsichni Tr6jane 
jsou pak odhodlani branit sve mesto - mladici proto, aby se nemuseli vzdat 
krasnych satu, dospeli se chteji vyhnout trestu za vzpouru, ktery by jim 
hrozil v pfipade porazky. 
Kdyz Jindfichuv posel se zadosti 0 dobrovolne vydani mesta 
neuspeje, cisafske vojsko se rozlozi pfed mestem. Abrarnes s nekolika druhy 
se ozbrojenym vypadem pokusi dobYt cisafske lezeni, par mladiku pfitom 
ale padne do zajeti. Jindfich znovu vyzyva Tr6jany, aby se vzdali. Kdyz i 
tentokrat odmitnou, cisaf sice zajatce milostive propusti, zaroven vsak po 
nich Tr6janum vzkaze, ze bude jako "nemecky Achilles", neusetfi zadneho 
muze, chlapce ani nemluvne muzskeho pohlavi a mesto vypali do zakladu. 
Sam chce jet v cele vojska, nakonec se vsak necha uprosit, aby se 
nevystavoval nebezpecl. 
Tr6jane vidi, ze jsou v beznadejne situaci a vyslou za Jindfichem 
poselstvo "utlych mladiku" s prosbou 0 milost. V pfedposlednim vystupu 
pak cisaf vaha mezi spravedlnosti a mimosti. V periose jsou tyto pojmy 
napsane s velkym pocatecnim pismenem, je tedy teoreticky mozne, ze do 
deje v tuto chvili zasahly alegoricke postavy. Pravdepodobnejsi je vsak 
varianta, ze se jednalo 0 vnitfui zapas. Pfichazi dalSi vyslanci a dojaty 
Jindfich se nad Tr6jany slituje a vezme mesto na milost. 
Drama Magnanimitas. Hanc Virtute sua Alphonsus XI. Hispanorum 
genti in exemplum ... dat. (Kl, 40), napsane Joannem Sikorou, je jedinou 
kompletne zachovanou klementinskou hrou z 1. poloviny 18. stol, ktera 
navic vysla tiskem. Pozoruhodna je i zjineho duvodu. Tistenou verzi totiz 
studenti retoriky venovali hrabeti Jindfichu Pavlovi Mansfeldovi, ktery, jak 
vyplyva z venovani i uvodu ke hfe, byl nejspiS jejich spoluzak a hral 
v pfedstaveni hlavni roli, kastilskeho krale Alphonse XI. 
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Prvni dejstvi take pripomimi spiS holdovaci dramata, v nichz se 
oslavenci Gimz muze bYt svetec, vyznammi osobnost, ale take treba 
gymmizium) stavi pomnik a jednotlive postavy premysleji 0 jeho podobe. V 
tomto pfipade jde 0 vitezny oblouk, ktery chteji Alphonsovi po dobyti mesta 
Tarissy postavit vojaci. Jiz v prvnim dejstvi se take ukazuje typicky rys cele 
hry - velky duraz na retoricka "cisla" na ukor dramaticnosti deje a rozvijeni 
zapletky. Temer cely prvni vystup zabiraji repliky jednotlivych postav 
oslavujici pad Tarissy, druhy vystup je venovan prevazne uvaham: ucenci 
uvazuji, jaka ctnost rna korunovat vitezny oblouk, a nakonec zvoli 
velkodusnost. Alphonsovi se napad zalibi a rozhodne se velkodusnost uCinit 
svou charakteristickou vlastnosti. 
V druhem dejstvi do hry vstupuje novy motiv: intriky velitelu proti 
sobe navzajem. Tema velkodusnosti prozatim ponekud ustupuje do pozadi a 
strida ho spor mezi Ranettem, prosazujicim mir, a ostatnimi veliteli v cele 
s Budransem, ktefi jsou presvedceni 0 prospesnosti valky. K druhe skupine 
se, bez ohledu na proklamovanou velkodusnost, priklani i Alphonsus. 
Obema stranam pritom jde 0 stejnou vec - 0 blaho vlasti. Hned do vystupu 
II, 1 autor umistil recnicky souboj na toto tema: 
... Ranet : ... Mec stravuje kralovstvi, i kdyz vitezi 
Budranses :Mec zivi kralovstvi, jestlize vitezi. .. 
Drisenus : DobYt si valkou slavuje veci cti velitele 
Ranet. : Dobyvat valkou slavu s nejistou nadeji znamena nasledovat 
stin cti: casto chystame nepratelum porazku, ktera az pfilis boli nase 
kr 'l t' 246 a ovs VI ... 
Zastancum valky se falesnym narcenim, ze za Ranettovou 
mirumilovnosti se skryva zrada nepratel, podafi postvat proti Ranettovi 
temer cely dvur a pomluvit ho i u Alphonse. Kral ale poprve prokazuje svou 
velkomyslnost, narceni odmitne a povefi Ranetta obnovou Tarissy. Ranettus 
novou funkci ovsem nechape jako odmenu, nybrz vyhnanstvi: 
246 .•• Ranet : ... Regna depascit chaiybs, quamvis triumphans. Budranses : Regna sed vegetat chaiybs, si fit 
triumphans ... Drisenus : Urgere Marte gioriam est honori Ducis. Ranet. : Urgere Marte Gioriam, incertam spei, 
Honoris umbram est insequere : saepe hostibus strages parantur, Regna quas nimiun doient. F. Dv 
"To je tedy Ranettova shiva? To je knilovska pfizeii ? .. Uprchnu od 
dvora, aby hnev vojevudcu zasahl Ranetta trpelivejsi ranou? .. Ustupuji 
hnevu, casu, ustupuji ukladum.,,247 
Temito slovy Ranettus ponekud neuspokojive konci svou roli. Bez 
ohledu na neuzavrenost teto dejove linky se l. Sikora jeho osudu dal 
nevenuje (s vyjimkou nasledujiciho vystupu, kdy se ostatni velitele staraji, 
co se s nim stalo). Dej se presouva k mestu Aliir, jehoi vyslanec jii predtim 
zadal 0 mir a dostal nejednoznacnou odpoved': Alphonsus nabidl mir pouze 
v pripade, ze se Alzirane budou chovat pokome, jakmile vsak projevi 
zpupnost, zautoci na ne. Na konci 2. dejstvi pak kral skutecne zahaji 
oblehani Alziru a ve me se objevuje nova postava - Alziran Muleasses, 
pevne odhodlany vlast zachranit. 
leho usili je venovano 3. dejstvi. Muleasses se svym sluhou 
proniknou do tabora oblehatelu, pod zaminkou. ze se mesto chce vzdat. 
Sluha, z jehoz vzhledu a jmena (Drindrilla Mulpha Musmula) si kastilsti 
mladici tropi zerty, vsak na obranu sve cti tasi dyku, cimz sebe i sveho pana 
prozradi. Muleasses se ke svemu limyslu hrde pfihlasi Alphonsus se vsak 
znovu projevi jako panovnik velkomyslny a svemu vrahovi, jehoz 
patriotismus a statecnost ho obmekci, nejen daruje zivot, ale zachova 
neporusene i mesto. 
5.5 Hry 0 rodinnych a pratelskych vztazich 
Otcove, synove a bratfi 
lini autofi take resi vztah mezi otcem a synem nebo mezi bratry, 
hlavnim problemem zde vsak neni boj 0 trun, a to ani v pripade, ze se jedna 
o syny vladcu. lii jsem se zminila 0 dvou hrach vypravejicich 0 mladicich, 
kteri se navzdory zakazu zucastnili bitvy a ackoli zvitezili, byli za svou 
neposlusnost popraveni. Z prvni hry, T. Manlius a. u. c. 405 a patre 
Torquato, consule Romano et belli imperatore ad securim damnatus (MS, 
58) , marne k dispozici jen periochu. Druha hra, dvoudilna Victrix 
247 Ergo hue Ranetti Gloria? hue seeptri favor ? .. Regiae extorrem solo, Patentiori ut vulnere Ranettum impetant 
Dueum furores ? .. Cedo furori, tempori, eedo dolis F. E2r. 
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Stesimbroti Inobedientia (NM, 16), z niz se dochovala pouze prvni cast,. je 
dobrym pfikladem volneho zachazeni s historickou latkou a take zjevnych 
omyhl. Zaeina to uz argumentem, kde je TMban Epaminondas oznaeen za 
athenskeho vudce. V tomto pripade jde ale nejspiS 0 neumyslny prepis, 
protoze hned v 1. vystupu se objevuje jiny Atheniensium dux, Xenarchus, a 
v nasledujici scene k Epaminondovi nejprve prichazi z Athen posel, naeez 
on sam vyrazi AtMnam na pomoc. Samotna postava Xenarcha je ponekud 
nejasna, ve me pozdeji sehraje podstatnou roli jakysi vojevudce stejneho 
jmena, ktery ale vzhledem k okolnostem jen tezko muze by! "AtMiianu 
vudce" - po odchodu Epaminonda do AtMn totiz zustava doma (tedy 
zrejme v Thebach) a intrikuje proti Epaminondovu synu Stesimbrotovi ... 
Krome tohoto zmateni osob take v textu najdeme radu 
anachronickych prvku: kdyz se napr. vojak Morinus chlubi svou udatnosti a 
zjizvenou hrudi, liei, jak mu v bitve svistely kolem hlavy kulky (aeneae 
fistulae, glandes). Ze statnika a vojevudce Epaminonda se ve me stal kral 
obklopeny dvorany a posel z AtMn, ktery by ho mel zadat nejspiS 0 pomoc 
proti spartskym vojskum, mluvi spiS 0 vzboufeni, konkretne 0 "zlu", ktere 
mestu pusobi "vzbourena chatra" (rebellis plebs). Prave skuteenost, ze lid 
stroji uklady proti krali, take Epaminonda pohorsl. 
I hlavni tema dramatu, spor mezi laskou a spravedlivou pfisnosti, 
spojuje Epaminonda s postavami panovniku z jinych her. Poprve tento 
motiv zazni ve 2. vystupu. Epaminondas se tu projevi jako vladce, ktery 0 
sve funkci vazne premysli, kdyz kaze synovi, ze panovnik musi projevovat 
poddanym lasku, ale i prisnost, vyzaduje-li to spravedlnost: 
Epami.: ... To je pravidlo vladcu, to si zada spravedliva prisnost: 
poddanym ... vladnout laskou i strachem, neukazovat jen kralovu privetivou 
name, ale i hnev, jestlize si prisna spravedlnost vyzada lidu pohrozit ... 
Na Stesimbrotovu otazku, zda by vetSi roli nemela hrat laskavost, 
otec odpovida, ze oboji musi by! v rovnovaze 
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Epam.: Prisna spravedlnost nepripousti dopravat lidu ani vice ani 
mene milosti, vyzaduje spravedlive vazit na presnych vahach ... Themis 
stanovila odmenit kazdeho stejnou odmenou, jake jsou zasluhy ... 248 
Pred odchodem do Athen Epaminondas Stesimbrotovi docasne preda 
vladu a zakaze mu behem sve nepritomnosti ucastnit se bitev. Do hry se tak 
dostava dalSi motiv typicky pro dvorske prostredi - intriky vyvolane 
zarlivosti. Xenarchus a Epachrus, dva vojevudci a "giganti v:i1ecneho pole" 
(campi gygantes), jak se sami nazvou, totiz neprenesou pres srdce, ze by jim 
mel vladnout takovy mladicek. Vyuziji proto vojenskeho cviceni, ktere 
poradaji spartstl vojevudcove, namluvi Stesimbrotovi, ze Spart'ane zautoCili 
a presvedci ho, aby vytahl do boje. Stesimbrotus tedy svede se Spart'any 
viteznou bitvu a po otcove navratu se svym vitezstvim hned pochlubi. 
Eparninondas se sice rozzlobi, protoze syn prekroCiI jeho zakaz, ale prece 
jen prikaze Stesimbrotovi usporadat triumf. V druhe casti hry da vsak kral 
pruchod spravedlnosti a syn hyne na popravisti. Ackoli to nemuzeme tvrdit 
jiste, Epaminonda k tomu zrejme vedly Ciste osobni duvody, nikoli 
povinnost vladce. V torn se lisi od Liderica z her 0 10seramnovi, ktery byl 
postaven pred problem velice podobny, avsak prece jen politicteji 
zabarveny. Lidericus totiz musi volit mezi synovym zivotem a doddenim 
vlastniho zakona Z tohoto duvodu jsem take hru Victrix Stesimbroti 
Inobedientia nezaradila mezi texty z prostredi panovnickeho dvora, i kdyz 
by tarn na prvni pohled patrila. 
lezuite take radi sahali po narnetech, v nichz syn polozil zivot za 
otce nebo bratra. Rara natorum gratia (NM, 26) zacina momentem, kdy 
kastilsky prefekt obddi od cisafe dopis, v nemz stoji, ze jisty Boletanus rna 
bYt bud' zabit, nebo dden v otroctvi. Tento list je mozna to nejzajimavejsi 
na cele me: v textu je totiz uvedeno cele jeho zneni, a to vcetne datace: 
"datum ... Kalendas lulii, 1728." Autor tedy timto zpusobem posunul dej 
248 Epami.: ... Haee imperantum regula, hie justus rigor petit aequitatis, subditos ... timore & amore 
regere non sinus solum favoris exhibendo regi, sed et furoris, aequitatis dum rigor sibi vendieabit 
exeri in populum minas .... Neque plus neque minus gratiae favere populo themidos admitit rigor, 
justa bilanee pondere aequali exigit... Merita qui paria adferunt, pari favorum gratia statuit Themis 
hos praemiandos .... F. 31Ov. 
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nejen do soueasnosti, na zacatek eervence 1728, ale pravdepodobne primo 
do reaIneho easu predstaveni. 
Boletanus se 0 dopise dozvi a proto i se svymi dvema syny, 
Ascariem a Hyppolitem, uprchne a ukryje se. Kdyz se pak kjejich skrysi 
bllzi vojaci, Ascarius prohlasi, ze je rozhodnut zemfit misto otce. Boletanus 
nesouhlasi a pomoci nlznych argurnentu - od veku (mladsi by mel ustoupit 
starsimu, tedy syn otci. Na to Ascarius narnita, ze otec ho sice predei vekem, 
on by ho vsak chtel prekonat v lasce) az po ohled na matku - se synovi 
snazi jeho umysl rozmluvit. Nakonec se vsak necha premluvit, spolu 
s Hyppolitem uteee a Ascarius je zajat misto neho. 
Na chvili pak jeste svitne nadeje na st'astny konec: Boletanus 
uveznenemu synovi navrhne, ze ho osvobodi a znovu se spoleene pokusi 0 
utek. Ascarius souhlasi, ale jejich plan prekazi prichod strazi a Boletanus 
musi zmizet, aniz by stihl synovi pomoci. Zavereeny vystup tvofi monolog 
Boletana, ktery oplakava Ascariovu smrt a marne vola vojaka, aby ho zabil 
take. Nakonec snad sam spacha sebevrazdu, jak vyplyva z poslednich slov: 
"Nebo, kdyz odmita vojak, at' hlavu prorazi toto trojzube kopi.,,249 
Podobny namet rna i hra Fortior Morte Dilectio ab Adelpho in vicem 
Dyteuti fratris occumbente (NM, 42). Na zacatku se Adiatorix, vudce 
Galatu, po prohrane bitve s Rimany octne i se svym nejstarsim synem 
Dyteutem ve vezeni. Druhym dvema synum, Adelphovi a Philindovi, udell 
Riman Theorgus milost a Adelpha dokonce pfijme ke dvoru. Ueini tak na 
primluvu dvoranu Learcha a Eudoxa, ktere mladik zaujal svou duchaplnosti: 
Adelphus je tedy sveren do vYchovy Learchovi a chce toho vyuzit 
k osvobozeni otce a bratra. Sance se mu naskytne, kdyz predvede Theorgovi 
sve bojove umeni a ten je jeho zruenosti tak nadsen, ze mu sllbi splnit 
jakekoli prani. Mladik samozrejme poprosi 0 milost pro sve pfibuzne, 
pfieemz se dovolava Boha, ktery je take milosrdny Krome toho pfipomina, 
ze eim vznesenejsi je porazeny, kteremu vitez udell milost, tim vetSi eest 
vitez ziska 
249 Aut quo negat miles, trisulcum feriat hoc telum caput. F. 624r. 
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I druha strana vsak rna sve argumenty: ten, kdo setfi nepratele, nikdy 
doopravdy nezvitezi, a "kdyby Jupiter nikdy nehrozil z nebe svymi blesky : 
cely siry svet by se zmenil v divoky les ... ,,250 
Theorgus proto zajatce neosvobodi a misto toho Adelphovi na dukaz 
pfizne da mee jeho otce. Tim jednak vzbudi zavist vojevudcu Eudoxa a 
Laerta, jednak vnukne Adelphovi myslenku zabit darovanym meeem straze 
a umoznit tak svym blizkym utek. Plan se ovsem zvrtne kvUli ponekud 
nepochopitelnemu chovani Adelpha a Phi linda. Bazlivy Philindus se totiz 
nejprve pokusi bratra zadrZet, naeez mu Adelphus ze zahadneho duvodu 
preda mee i ukol osvobodit vezne. Phil indus vzapeti prokaze znaenou davku 
naivity, kdyz sve poslani prenese na Eudoxa s Laertem. Necha je sice 
odpfisahnout, ze neprozradi, ei napad osvobozeni veZllU byl, ale vojevudci 
pochopitelne bez ohledu na pfisahu vsechno po vi Theorgovi. 
Theorgus nejprve slibuje Adelphovi strasliva muka, ale na radu 
jednoho z dvoranu se rozhodne odstranit pfieinu planovaneho zloCinu, tedy 
oba zajatce. Zatimco v predchozi me byl hlavnim motivem spor 0 to, zda se 
rna syn obetovat za otce, zde se resi otazka, ktery ze synu zemre spolu 
s otcem. Philindus se zachova podobne jako Hyppolitus v Rara natorum 
gratia - vyjadfi ochotu zemrit s otcem a Dyteutem, da! vsak do deje prilis 
nezasahuje. Dyteutus a Adelphus vsak za svym cHern jdou s urputnosti 
kfest'anskych mueedniku. Otec si nakonec za druha ve smrti zvoli Adelpha, 
protoze "Adelphova laska je silnejsl. Touzi zemfit z lasky k tobe i ke mne, 
250 f. 443r. 
, t' ,,251 svemu 0 Cl ... 
Aby dosahl sveho opatfi si Adelphus dokonce falesne doklady, 
dokazujici, ze on a ne Dyteutus je Adiatorixovym prvorozenym synem. Na 
jejich zaklade je take odsouzen k smrti, kterou radostne vita, opet podobne 
jako ti, kdo maji zemrit pro viru. Dyteutus se sice s bratrem do posledni 
chvHe pre, dokonce prozradi, ze jeho dukazy 0 veku jsou padelane. Avsak 
251 Adiat.: Fortior Adelphi amor est. Tui, et mei patris mori amat amore ... F. 446r .. 
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Adiatorix prohhisi, ze jeho prvorozenym synem je Adelphus, a oba umiraji 
spolecne. 
Jina hra 0 bratrske lasee, Fratrum gratia rara (NM, 70), se navzdory 
nazvu nejprve vyviji jako pribeh nezdameho syna. Asotus, syn bohateho 
Lisimaeha, jasa nad tim, ze otee odjel. Rodla sve svobody vyuzit a venovat 
se tomu, co otee zakazuje, tedy "hram, veseli a zertum" (lusibus, hilariis, 
jacis) ve spolecnosti pratel. K tomu samozrejme potrebuje penize, ktere 
pomoci paklice ukradne z oteovy pokladny. Pri teto nekale Cinnosti mu 
z donueeni pomaha sluha Syneerissus, ktery se obava nasledku a po otevreni 
pokladny nesdili radost sveho pana nad oteovou "stedrosti": 
"Jestli tenhle podvod nevyjde podle prani, tvuj otee si zahraje 
klaekem na muj hlbet! ... Aeh, velmi se bojim, aby tvuj otee nebyl prilis 
stedry v ranaeh, kterymi zahrne me i tebe. ,,252 
Vzor diskretniho sluhy ovsem Syneerissus neni. Kdyz zve Asotova 
mladsiho bratra Charina na hostinu, na otazku, kde vzal Asotus penize, bez 
okolku po pravde odpovi. Charinus, poboureny tim, kam az Asotus dosel ve 
sve mamotratnosti, pozvani odmitne a s vemym sluhou Toxillem vyrazi otei 
naproti, aby ho informoval, co se doma deje. 
S oteem se ale mine a Lisimaehus se necekane vraci domu zrovna ve 
ehvili, kdy Asotus porada pitku. Kdyz mu Syneerissus vyklopi vse 0 kradezi 
pokladny a duvodu Charinovy nepfitomnosti, vyzene Asota z domu. 
Predtim mu jeste pfikaze vymenit saty za zebraeke hadry a tato promena je 
velmi podstatna. Diky ni totiz Asotus na vlastni kuzi pozna, zac stali jeho 
pratele. Ti sveho byvaleho druha najednou neznaji a jeho zadost 0 pomoe 
tvrde odmitnou: 
Druh 2: Najdi si jine druhy, ne nas, svobodne obcany. 
Druh 3.: Nas dueh se tesiva ze vznesenejsi spolecnosti ... 
Druh 2: Pozadej 0 pomoe sobe rovne, zmiz, ty dyne jedna ... 253 
252: " ••• Si vero fucus nuspiam advotum fluet, tunc fuste genitor ludet in dorso meo!. ... Ach metuo nimis, ne 
largior sit genitor in flagris, quibus me teque cumulet. F. 741 v. 
253 Sod. 2: Alois sodales sequere, non nos liberos. Sod. 3.: Gaudere nobiliore comitatu so let mens nostra. Sod. 2: 
Subsid(em) in tui aequales roga, apage cucurbit<t. F. 747v. 
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Kdyz Asotus s prosbou neuspeje ani u pfibuzneho, pochopi, ze jeho 
jedinou nadeji je Charinus, ktereho otec tak miluje, ze by se snad jeho 
pfimluvou dal obmekCit. 
Mezitim Josephus Kogler, autor hry, zapojil do textu daISi tapas -
Charinus a Toxillus padli do rukou loupezniku, coz se Asotus dozvi od 
Toxilla, ktery specha pozadat Lisimacha 0 vYkupne. Teprve po teto zprave 
do hry vstupuje motiv bratrske lasky. Asotus, zdrceny pomyslenim, ze kvuli 
nemu bratra postihlo takove nestesti, se vyda Charina hledat. Ne vsak uz 
proto, aby s jeho pomoci ziskal otcovo odpusteni, ale aby ho osvobodil. 
Protoze si uvedomuje, ze jeho fyzicka sila na takovy ukol nestaci, vymysli 
lest: pfed loupeznickou jeskyni pfedstira, ze se chce obesit., lupiCi ho 
"zachrani" a pfijmou ho mezi sebe. Snad aby jim potvrdil, ze k nim opravdu 
patfi, Asotus tvrdi, ze se jmenuje Versillus (versutia - lstivost), pochazi 
z Fraudiopole (jraus - podvod) a jeho otcem byl jisty Dolindus (dolus -
lest). Kdyz loupeznici pozdeji odchazeji "za praci", svefi novemu clenovi na 
hlidani sveho vezne. Oba bratfi se tak setkaji a Asotus stejnym paklicem 
ktery mu pfedtim "zamkl otcovo srdce", zbavi Charina pout. Bratfi si pak 
pfisahaji vecnou lasku a vdecnost: 
... Char.: Tys me navratil zivotu, vsechno me je i tve. Tento zivot, 
tato svoboda j sou prameny me bratrske lasky ... 
Asot.: Charine, pfijmi sveho bratra. Z upfimneho srdce ti chci 
nabidnout zivot i vse, co je me 
Char.: Pro tebe ziji! Kdykoli zemfu podle tve vule ... 254 
Bratfi pak spechaji za otcem, kteremu se nepodafilo sehnat 
vykupne a chysta se proto nabidnout loupezniklim sam sebe. Lisimachus se 
s Charinem radostne vita a kdyz se dozvi, ze vdeci Asotovi za zivot, odpusti 
i starsimu a vrati mujeho "synovska prava". 
Ackoli oba bratfi tentokrat vyvazli zivotem, bez obeti se Fratrum 
gratia rara pfece jen neobejde. V pfedposledni scene se uzavfe zivot sluhy 
254 .•• Char.: Per te revixi, quid quid est in me tuum est. Haec vita, libertasque singula sunt tua(e) fratemi amoris 
fontes ... Asot.: Charine, fratrem recipe. Vitam et singula tibi dicata corde sincero volo. Char.: Tibi vivo! Moriar 
semper ad nutum tuum ... F: 752r. 
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Toxilla, ktery se vraci k loupeznikum se zpnivou od Lisimacha, ze vykupne 
dostanou za dva dny. LupiCi si vsak na nem vyliji zlost z Charinova uteku a 
uskrti ho provazem, na nemz se predtim jakoby vesel Asotus. Toxillus, 
ktery na zacatku hry ujisfoval sveho pana, ze ho bude nasledovat jako 
Pylades Oresta, tak ziska odmenou za svou vemost smrt, jak sam hoke 
konstatuje: "Beda, ja nesfastny, hynu! To je odmena za vemost!,,255. Je to 
navic snad ta nejzbytecnejsi smrt ve zkoumanych hrach, protoze oba bratri 
jsou jiz v bezpeci pryc. Toxillus tak nikoho nezachrani a v poslednim 
vystupu uz si na nej nikdo nevzpomene. 
Vedle milujicich se bratru, ochotnych polozit jeden za druheho zivot, 
najdeme v jezuitskych hrach i pripady opacne. S radou mladiku, zarlfcich na 
bratra - dedice trunu, jsme se jiz setkali v predchozi kapitole. K tragickym 
koncum vsak mohl vest i mnohem malichemejsi duvod, nez touha po moci. 
Ukazuje to napr. jezuity nekolikrat zpracovany pffbeh dvou bratru kteri si 
po veceri vysli yen. Jeden z nich zertem prohlasil, ze by chtel mit tolik volu, 
kolikje na nebi hvezd. Druhy si pral louku velkoujako nebe, nacez se bratra 
zeptal, kdeze bude past. Odpoved' znela "na tve louce" a vyvolala rvacku, 
ktera skoncila smrti obou chlapcu. 
Jednou z her na toto tema napsal Josephus Kruba a nazval ji 
Frigidum verbum meum et tuum inter Flavium et Celsum fratemi amoris 
intemecinum (NM, 31). Protoze puvodni historka by na celou hru sotva 
staCila, pridal dalSi epizody, ve kterych ukazal postupne narustajici nesoulad 
mezi bratry, zde pojmenovanymi Flavius a Celsus. Podarilo se mu take 
dodrZet jednotu casu, hra se odehraje behem jedineho dne. Dej zacina brzy 
reino, kdy mladik jmenem Thrasillus netrpelive ceka na sve druhy, s nimiz 
rna vyrazit loy. Zatimco Flavius je z casneho vstavani cely rozmrzely, 
Celsus se na loy tesi hlavne proto, ze v nem vidi prflezitost pocviCit se ve 
vojenskem umenf. Odpovida to ostatne i jeho charakteristice - Celsus se 
z obou bratru jevi jako ten prudsi a popudlivejsi (to on zacne osudnou 
hadku), zatimco Flaviovymi zbranemi je spfS lest. 
255 Heu me pereo miser! hocne fidei praemium!. F. 753r. 
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Ve 3. vystupu se na chvili octneme na "snemu", kde si rolnici stezuji 
na pomery a zvazuji litek ze zeme. Jeden z nich navrhne, aby si dary 
zavazali vladcovy syny (tedy protagonisty hry), ktefi se pry pak za ne u otce 
primluvi. Flavius se to dozvi od jednoho pritele a rozhodne se zustat doma, 
aby vsechny dary ziska!. Proto pod zaminkou studijniho zapalu odmitne 
bratrovo pozvani na lov, coz vede k prvnimu bratrskemu sporu. Celsa tim 
totiz velmi urazi a rozhneva. Plan mu ovsem vyjde, vsechno, co rolnici 
prine sou (ovce, slepice, selatko ... ) pripadne jemu. 
V lese zatim probiha lov, do jehoz ramce J. Kruba zakomponoval 
zlovestna znameni budouci katastrofy. Jeste pred zac<itkem honu chlapci 
uslysi sycka, ale vylozi si to jako znameni spatne pro zver, a tedy dobre pro 
ne. Pozdeji si dva z nich, Thrasillus a Emestus, chteji odpoCinout u 
studanky, kde nahle spatfi, jak "ruka osudu" piSe na kamen napis: "Pfikryji 
potomky vzneseneho otce, ktere zahubi slepa chtivost.,,256 Toto videni je 
naplni hruzou a napadne je, ze by se mohlo jednat 0 Flavia a Celsa. Vzapeti 
se vsak uklidni, kdyz spatri Celsa ziveho. 
Poslove prichazeji Flaviovi oznamit, ze na lovu vubec nic nechytili 
(ackoli jim samotna Diana povolala Fauny na pomoc). Rozmrzeli lovci se 
skutecne vraceji s prazdnou. Flavius jim jde vstric, ironicky gratuluje 
k uzasne koristi, pfipiji si s nimi a pak ukazuje bratrovi, co mu rolnici 
prinesli. To maIem vyvola souboj, kteremu ale Honorius jeste zabrani. Po 
veceri bratfi pozoruji hvezdy: 
Flav.: ... podivej, jak vsude zari hvezdy, jak zapaluji v nasich srdcich 
vytouzene pochodne .. .lasky. 
Cels.: Ci snad hnevu? 
Flav.: Tak klidna mysl brani hnevu. 
Cels.: Hnev vsak muze besnit bezpecneji, je-li mysl klidna.257 
256 Proles parente nobili genita(s) tegam, quas amor habendi caecus exitio dabit. F. 365r. 
257 Flav.: ... stellas vide undique micantes, quam peroptatas faces intemi amoris pectore in nostro 
cient. Cels.: Forsan furoris? Flav.: Furere non ultra sinet mens tam serena. Cels.: At tutius saevit furor, 
dum mens serena est. F. 367v. 
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I Rozhovor se zpocatku vyviji nevinne - Flavius bratra poucuje, ze 
jedna hvezda vazi vic, nez zeme, Celsus nevefi. Pak se dostane k poctu 
hvezd a Flavius pravi, ze kdyby mel tolik byku, kolik je na nebi hvezd, byl 
by nejbohatSi na svete ... nasleduje spor znamy z argumenta a 
bratrovrazedny souboj. 
Pfateli 
Vedle vztahu mezi otcem, syny a bratry se jezuite s oblibou venovali 
take tematu pratelstvi. Stejne jako u her 0 bratrech, nenavidicich jednoho 
z nich, i zde se mohli obratit pro inspiraci ke Staremu zakonu: v prvnfm 
pripade k pfibehu Josefa a jeho bratru, v druhem k pasazim popisujicim 
verne pratelstvi Davida a Saulova syna J6natana. V jedne z her 0 techto 
hrdinech, Castor et Pollux perenni ab amoris face animata sidera (MS, 21), 
najdeme temer vsechny typicke motivy podobnych dramat: zoufalstvi 
jednoho z protagonistu nad domnelou smrti druheho, predmet, ktery rna 
slouzitjako dukaz pratelstvi a malem zpusobi zkazu i protivniky, kteri chteji 
ze zarlivosti vztah rozbit. 
V uvodu hry J6natan porusi otcuv zakaz jist a ochutna med. Saul ho 
nejprve chce odsoudit k smrti, avsak otcovska laska, pfimluvy lidu i 
nedavne vitezstvi nad Pelistejci zapusobi a J6natanje omilostnen. To David 
nevi a strachuje se jak 0 pfitele, tak 0 sve bratry Eliaba a Abinadaba, kteri 
zakaz take prestoupili. Na popud sveho otce se tedy vypravi do vojenskeho 
tabora, v doprovodu Lasky a Strachu. Cestou zaslechne zpravu 0 rozsudku 
smrti nad J6natanem a v zoufalstvi malem nalehne na kopi; jedna se pritom 
o kopi, kterym J6natan nabral med a ktere pak pfiteli daroval. Nakonec vsak 
Laska na zbraii pouze vyryje napis "J6natane, kdo mi da zemfit pro tebe?" a 
Strach kopi ozdobi smutecnim cyprisem. Brzy nato David zjisti, ze jeho 
pfitel zije, takze vymeni cypris za olivu, symbol vitezstvi a hodla J6natanovi 
takto ozdobene kopi dat. Jeho bratri ale nechteji, aby David ziskal jeste vetSi 
J 6natanovu prizeii, proto kopi vezmou a pokusi se Davida primet k uteku ze 
zeme falesnym tvrzenim, David byl obvinen z kradeze. Jejich umysl ale 
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nevyjde, protoze J6natan zbraii, kterou mu Davidovi bratri donesou, pozna, 
a kdyz si precte napis, jeho laska k Davidovi jeste vzroste. Saul se navic 
doslechne, ze David je vybomy hudebnik a povola ho k sobe, aby mu 
hudbou pomahal v zapasu se zlYm duchem. 
Druha cast je venovana Davidovu boji s Goliasem, ke kteremu se 
David odhodla hlavne proto, aby tim zachranil milovaneho J6natana. Bratfi 
a jejich spojenci k tomu Davida popichuji, J6natan naopak odrazuje a 
nakonec mu nabizi alespoii sve kopi a otcuv pancir. David vsak odmita, 
v zapase bude spolehat pouze na Boha. 
Tretl cast zaCina vystupem, v nemz J 6natan malem hyne zarmutkem, 
protoze zaslechl, ze David v souboji padl. Kjeho velke radosti a k hnevu 
Davidovych bratrli se vsak tato novina vzapetl ukaze jako falesna, David se 
vraci jako vitez a sve pratelstvi s J6natanem stvrdi pfisahou. 
Jiny vzor nerozlucnych pratel, Oresta a Pylada, poskytovala anticka 
mytologie. Stejne jako v predchozim pripade (a v mnoha jinych) lze na 
synopsi hry Amicitia potior Vita in Oreste et Pylade (NM, 5) sledovat, jak 
jezuite prizpusobovali puvodni namet svemu svetu. Thymander, "strujce 
matkovraZdy a Orestuv spojenec", zarli na Pylada, a proto se rozhodne 
pratelstvi zniCit prostrednictvim magie. Na jeho z<idost necha vestec 
v nepochybne velmi pusobive scene vyvolat z podsveti Klytaimnestfin stin 
(zrejme s pomoci jeji hlavy, kterou mu mel Thymander opatrit) a ten na 
Oresta postve Furie. ~meny Orestes pak vidi misto Pylada Klytaimnestru a 
v hri'tze pred nim uprchne. 
K Thymanderove zklamani to vsak vztahem obou mladiku neotrese. 
Pote se Pylades diky obeti Jovovi dozvi, ze Orestes se furii nezbavi, dokud 
nevykona obet' Pallade. Orestes s Thymanderem se tedy vypravi do Tauru, 
kde se prave poradaji slavnosti na pocest teto bohyne. 
Na ceste je doprovazi Orestuv otrok Pandulus, ktery snad vnasel do 
hry i komicke prvky. Ze synopse vyplyva, ze behem slavnosti "odkouka" 
postup obradu a potom v prevleceni za kneze odvede sveho pana i 
Thymandra do jakesi svatyne, kde vykonaji obet', a Orestes pfisaha, ze ve 
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sve vlasti take zaslibi Pallade svatyni. Za tim ucelem si chce domu odnest 
jeji sosku nebo obraz (simulacrum), vzapeti je vsak pristihne skutecny knez 
a Orestes s Thymanderem jsou za kradez uvezneni a odsouzeni k smrti. 
Jakrnile se to Pylades dozvi, prispecha pfiteli na pomoc, takze kdyz si po 
poprave Thymandera zalafnik prichazi pro Oresta, najde v cele dva mladiky, 
ktefi touzi zemrit jeden pro druheho. KraIe tato vemost tak dojme, ze oba 
mladiky propusti. 
Pratelstvi vystavene utokum zarlivce vyliCiI i Joseph Muhlwentzel 
ve me Laus una sepultis (KI, 44). Prvni vystupy se odehravaji v hlubokem 
lese. Tarn bloudi Asmundus, ztraceny na lovu a pronasledovany nejprve 
strachem z desivych "stinu a priSer", ktery sice svymi zerty rozptyli 
satyrove, ale vzapeti ho nahradi strach ze smrti, pod jehoz vlivem si 
Asmundus piSe epitaf. Na chvili zahledne sve druhy, kteri ho hledaji (a na 
zaklade stop divoke zvere a nalezene zbrane se obavaji, ze Asmunda stihlo 
nestesti), ale ti jeho volani neslysi. Asmundus usina, ve snu vidi svuj 
budouci osud a pote v lese narazi na "mistni", ktefi ho povazuji za pytlaka a 
v poutech ho odvedou ke svemu panovnikovi Asvicovi. 
Veci se ale rychle vyjasni a Asvicus s Asmundem k sobe okarnzite 
pociti naklonnost. Asmundus daruje Asvicovi svou podobiznu, vzajemne si 
vymeni odev a jejich pratelstvi se prohlubuje, k velke nelibosti Furiosola, 
ktery se dosud tesil Asvicove pfizni. Furiosolus vyuzije dopisu, ktery 
Asmundus posila domu a obvini ho ze zrady. Asvicus mu uveri a nafidi mu, 
aby zradce potrestal. Vsechno se vyjasni, kdyz kvuli zamene odevu 
Furiosolus omylem napadne Asvica a Asmundus mu prispecha na pomoc. 
Pratele si nakonec prisahaji vemost az za hrob a svemu slibu dostoji - kdyz 
Asvicus necekane zemre, Asmundus si preje lezet ve stejnem hrobe. 
Komplikovanejsi zapletku dodal sve me Amoris de vindicata 
innocenter Libitina triumphus (KI, 29) Thimotheus Reisky. Medamus po 
ruznych ranach osudu opousti vlast a odchazi hledat utoCiste u pritele 
Charitina. Behem cesty vsak loupeznici zabiji jeho druha Alinda a nebyt 
zachrany v podobe pastyre, zoufaly Medamus by spachal sebevrazdu. 
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V lese se postupne objevi Pythardus a Carinus, vyslani Charitinem, aby 
pozvali Medama na oslavu narozenin, i samotny Charitinus, ktery si vyrazil 
na loy. Vsichni se z rUznych duvodu domnivaji, ze Medamus zemrel. 
Udajny neboztik mezitim dorazi do Charititnova domu, ale sluhove ho 
nepoznaji a vyzenou. 
Druhou linii hry tvofi pfibeh vhidce Demoarda, ktery se vniti z valky 
a posle do vyhnanstvi jisteho Dafreda, protoze rozsifil nejakou pomluvu. 
Dafredus se pomsti tim, ze zabije jeho pfibuzneho Tarinda. Z vrazdy je 
obvinen Menardus: kdyz spatfil stnizce, dal se totiz polekane na utek. Navlc 
predtim prodal dyku, potfisnenou Alindovou krvi, a novy majitel ji odevzdal 
Demoardovi. Zbraii ted' slouzi jako dalSi dukaz proti nemu. 0 pripadu se 
dozvi Charitinus a prohl<isi se za vinika, aby pritele zachranil, avsak vzapeti 
se pod tihou svedomi k Cinu prizna Dafredus. V poslednim vystupu se 
objevi take tema konverze: Menardus, ktery v prvnim vystupu zavrhl sve 
bohy, se stava kfest'anem. Zachrani tak vlastne nejen holy zivot, ale i svou 
dusi. 
S typickymi motivy pracoval i Franciscus Lengfeldt ve lITe Una 
gemino in pectore anima (Kl, 26). Narozdil od Menarda z Amoris de 
vindicata innocenter Libitina triumphus je jeden z protagonistu, Damon, 
v teto lITe odsouzen k smrti po pravu, ucastnil se totiz pfiprav spiknuti proti 
syrakuskemu vladci Dionysiovi. leho pritel Pythias, urceny za "prefekta" 
popravy, (coz mu vynese zavist jinych mladiku u dvora), vsak Damona 
z vezeni tajne propusti a daruje mu svou dyku; pfitom se mu ovsem neda 
poznat. Sam j e pak uveznen misto Damona. 
Damon se mezitim vraci domu v presvedceni, ze ho Pythias zradil. 
Kdyz ale pozna pfitelovu dyku, vsechno pochopi a specha zpatky do 
Syrakus. Dorazi na popraviste, a protoze si myslf, ze jeho druh jiz zahynul, 
sam/zrani dykou a napiSe vlastni krvi epitaf. Napis a zakrvacena dyka vedou 
k domnence, ze Damon je mrtvy, a tudiz k odlozeni Pythiasovy popravy. 
Oba pratele se pak octnou pred Dionysem a nabizeji svuj zivot jeden za 
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druheho. Podobne jako ve hie Amicitia potior Vita in Oreste et Pylade i zde 
udela jejich pratelstvi na vladce takovy dojem, ze udeli Damonovi milost. 
Hlavnim tematem dvou her 0 pratelstvi, jejichz text se dochoval 
cely, je vztah ohrozeny zarlivosti. Odpurci pratelstvi mezi hlavnimi hrdiny 
maji nejen nektere stejne motivy (nizky puvod jednoho z protagonistu), ale i 
stejne metody: snazi se prostrednictvim falesnych dukazu vzbudit dojem, ze 
jeden z pratel druheho zradil, a tim dvojici rozestvat. 
Hra Propriae culpae agnitio, facilis alienae oblivio (NM, 36) zacina 
temer zanrovym obrazkem, sporem dvou chlapcu, kteri se v dome malife 
Cornelia hadaji 0 jeden zjeho obrazu. V tomtez dome se 0 chvili pozdeji 
setkaji pratele Cleander a Tertulus, ktefi se zrejme delSi dobu nevideli. 
Raduji se tedy z opetovneho shledani a na dukaz pratelstvi dava Cleander 
Tertullovi obraz. Tim urazi Marcella, ktereho se dotkne, ze si Cleander 
vybral pfitele tak nizkeho puvodu (Tertullus je podle nej stiva natus, 
zrozeny z pluhu a nemore nutritus, ziveny v lese), kdezto on, urozeny, 
zadny dar nedostal. DalSi ranu Marcellove hrdosti zasadi setkani 
s Cleandrovym sluhou Curiem, ktery rna od pana za ukol pozvat hosty na 
hostinu. 0 Marcellovi pfitom pry nikdy neslysel a pta se, jestli snad nema jit 
o Tertulla, Cleandrova nejlepsiho pfitele ... 
Marcellus proto sahne k intrikam. Nejprve namluvi Tertullovi, ze 
Cleander jeho obrazek pohanel, doslova poslapal. Tertullus proto 
Cleandrovi vynada do zmiji a psu a Cleander, popichovany Marcellem, se 
rozhodne urazku pomstit. Narozdil od Tertulla, ktery se da okolim pohnout 
k tomu, ze s byvalym pfitelem jeste promluvi, je Cleander nesmiritelny. 
Tertullus ho zastihne, jak ze spani vola po pomste a pro jistotu mu odnese 
mec. Marcellus pak bez Tertullova vedomi vrati Cleandrovi obrazek, na 
nejz pfipiSe "Jednou mi padnes k noham" (Fiet, ut ante meos abjiciare 
pedes). To Cleandra rozzuri jeste vic a navzdory prosbam pratel se vyda se 
skupinou vernych Tertulla zabit. Svuj umysl skutecne dove de temer do 
konce. Cestou mu sice zebraci predaji omluvny dopis od Tertulla, avsak 
Cleander si ho zcela nahodou preCte az v poslednim okamziku, kdyz uz na 
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sveho druha mm mecem. V tu chvili pochopi svuj omyl, padne Tertullovi 
k noham s prosbou 0 odpusteni a oba chlapci se usmiri. 
V druhe me, Heroica voti solutio, rei absolutio III 
Falcone ... comprobata (NM, 73), situace dospeje az k smrti jednoho z 
hrdinu. Podle nazvu i argumenta by se zdalo, ze ustrednim motivem a 
hlavni ideou by mel bYt slib, ucineny jednim z hrdinu andelu straznemu. 
Mladik mu totiz pfisahal, ze nikdy nezalze a slib dodrzel. Kdyz 
nedopatrenim zabil sveho pritele, ke vsemu se priznal a byl ochoten 
podstoupit trest smrti, avsak andel strazny ho zachranil. V nasi me se Falco 
o slibu jen kratce zmini, andeluv zasah sice v zaverecne scene probehne, 
jinak se vsak autor venuje pratelstvi dvou chlapcu, ktefi si musi bYt blizci uz 
diky svym jmenum - Falco (Sokol) a Columbus (Holub) Hned prvni 
Falconova slovajsou temer milostnym vyznanim Columbovi: 
F.: Muj duch nenaleza klidu, stale ho roznecuji nove jiskry a boda 
nepokojna laska, zar stale roste a sill! Hofim! Colurnbe, me srdce je 
zachvaceno laskou k tobe!258 
Oba chlapci si pak pfisahaji pratelstvi na zivot a na smrt: 
Falc.: Colurnbe! Spojuje nas jeden zakon, podle nejz odmitam zit 
bez tebe a chci zemfit s tebou 
Colum.: Nas dva pojme jedna uma a nas popel nikdy nevychladne 
... stale ho bude zhavit laska ... !259 
Problem nastane ve chvili, kdy do jejich "spolku" chce pristoupit 
Herrnindus. Columbus se vsak postavi proti, protoze "Pylades se smi 
pripoutat jen kjednomu Orestovi" a pratelstvi neni mozne ve trech. Ten, 
kdo by miloval jineho, nez puvodniho pfitele, se dopusti zrady. Podobne 
argumenty povazuje Herrnindus za pouhou vy-mluvu a zacne spradat 
pomstu. Na svou stranu ziska Falconova bratra Spinolu a sluhu Missipa. 
Prvnimu vadi Columbuv neurozeny puvod, pricemz se opet mluvi 0 
258 Nunquam quiescit animus, ardescit novis semper favillis, inquies stimulat amor, majore semper rob ore 
adolescit calor! Uror! Columbe pectus in tuos meum rapitur amores! F. 665v. 
259 Falc.:Columbe! lege jungimur una, qua te sine vivere recuso, hac commori tecum yolo. Colum.: Duos capit 
una urna, nec noster cinis frigebit unquam ... amore adhuc facto calebit ... F. 666r. 
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"zrozenci pluhu" Ge to pouha domnenka, ale mozna se spolecenske 
postaveni hrdinu odrazi i v jmenech - vzneseny, vysoko letajici sokol a proti 
nemu holub) a hodla "nerovne pouto" rozetnout, Missipovi se zase nelibi, ze 
rna najednou slouzit dvema panum, Falco mu totiz pfikazal, aby Columba 
poslouchal stejne jako jeho. 
Missipus je take autorem planu, jak pratelstvi zniCit. Vyuzije chvile, 
kdy mladici, znaveni radovankami a tancem, usnou v krasne zahrade, vezme 
Columbovi minci, kterou mu Falco dal na pamatku jejich pratelstvi, a 
schova ji do mesce Falconovi. Krome toho polozi Columbovi do klina list, 
v nemz se Falco zrika pratelstvi prave kvuli Columbovu puvodu. Potom 
Falcona vzbudi a (podle pravdy) mu vzkaze, ze se rna odebrat na loy, ktery 
porada "mestsky predak" (urbis praeses). Falco si na odchodu jeste koupi 
od zahradnika ovoce a omylem mu zaplati onou pametni minci, coz se 
pozdeji ukaze jako dulezity moment. 
Kratce nato se probudi i Columbus a jeste rna plnou hlavu snu, 
v nemz ho Falco zabil. Nejprve snu neveri, ale vzapeti zjisti, ze nema 
pametni minci a zaroveii najde falesny dopis. Bolest z domnele zrady ve 
spojeni s prudkou povahou (na kterou uz drive upozomil Hermindus) ho 
vede k okamzitemu rozhodnuti Falcona zabit. 
Byvali pratele se setkaji v lese, zrovna ve chvili, kdy Falco na lovu 
zabloudil a prosi sveho andela strazneho 0 pomoc. Columba proto vita jako 
svou spasu, ten mu vsak vycita zradu a zautoci na nej. Nic nechapajici Falco 
se brani a pritom soupere zabije. 
Nejprve se zda, ze se Falco trestu vyhne: Hermindus a Spinola, kteri 
ho nad ColumbovYm tHem zastihli, prisahaji, ze nic nereknou, pokud se 
Falco neprozradi sam. Z vrazdy je nasledovne nedopatrenim obvinen 
zahradnik, kteremu se malem stane osudnou pametni mince od Falcona. Ta 
mu vsak zaroveii zivot zachrani, protoze zahradnik vypovi, od koho ji 
dostal, coz spolu s nalezenym "zradnym" dopisem vede k vypatrani 
skutecneho vraha 
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Falco se ke vsemu ihned pfizmi, jednak proto, ze sveho cinu hofce 
lituje a chce Columba misledovat i na onen svet, jak ostatne pfisahal, jednak 
doddi slib, ktery dal svemu andelu stniznemu, totiz ze nikdy nezalze. 
V pusobive zaverecne scene Falco vystupuje na popraviste a katove liZ 
"rozhoupavaji" mece, avsak ranu zasadit nedokazou. Podle jejich slov jim 
v tom brani "zeifici stiny" s pfisnou tvafi, ktere po nich vrhaji blesky. Nikdo 
jiny sice pfizraky nevidi, soudce vsak pochopi, ze jde 0 neco 
nadpfirozeneho a chce popravu zastavit. Columbuv pfibuzny Ferreolus ale 
nemini nechat vinika vyvaznout a je odhodlan zabit ho sam. V tu chvili se 
vsak objevi Falconuv andel strazny a obofi se na nej: 
"Pfestan, bezbozniku! Chces ve sve zatvrzele zizni hltat krev toho, 
koho usetfilo nebe? Ty bys svou svatokradeznou rukou st'al svatou hlavu? 
Nedas-li si pozor. .. na tebe dopadne blesk seslany z nebes, jemu (tj. 
Falconovi - pozn.aut.), at' je skrz me se souhlasem Boha zachovan zivot 
v , ,,260 neporuseny. . . . 
Diky tomuto zasahuje Falconovi odpusteno. 
5.6 Hry 0 svetcich, mucednicich a konvertitech 
Svetci 
V fade z her, 0 nichz budeme v teto kapitole mluvit, vyuzili autofi 
nam jiz zn:ima schemata. V textech 0 svetcich a mucednicich najdeme 
zarlive bratry, zapas 0 tron i dvorske pletichy, nejcasteji ovsem jezuite pfi 
konstruovani zapletky sahali po motivu psychomachie. Mnohe hry tak 
vych:izeji ze stejneho principu, jako texty 0 chlapcich svadenych vrstevniky 
nebo pekelnymi silami k hlichu. I tentokrat se hlavniho hrdinu nekdo (otec, 
bratr nebo alegoricke postavy) snazi odvratit od rozhodnuti vest zbozny 
zivot, pfipadne od kfest'anske viry, on ale svodum ani na chvili nepodlehne. 
Stejne jako v jinych hrach, i tady se jezuite pfizpusobovali veku zaku 
a volili vetSinou epizody z detstvi ci mladi svetcu. Z tohoto hlediska se jako 
260 Siste impie! Tu pervicaci sanguinem exantles siti, ccui parcit aehter? Tu caput nobis sacrum truncare 
sacrilega manu? in te nisi caves ... cadent vibrata caelo fulmina, huic per me sua, sic annuente Numine, sit integra 
salus. F. 676r. 
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velmi vhodne k dramatizovani ukazaly napr. osudy sv. Stanislava Kostky 
(1550 - 1568) a sv. Aloise Gonzagy (1568 - 1591), jejichz zivoty se 
v mnohem podobaly: oba pres odpor rodiny vstoupili do jezuitskeho radu, 
zemreli v mladem veku a byli povazovani za patrony skolni mladeze. I 
jejich kanonizace probehla ve stejny den, 31. 12. 1726, a v Praze se 
velkolepa oslava tohoto svatoreceni konala v srpnu 1727. 
Autori dochovanych her (ev. synopsi her) 0 techto svetcich si za 
tema vybrali prave touhu protagonistu po duchovnim zivote nebo primo 
jejich snahu vstoupit do jezuitskeho radu, pricemz oboji se setkava s 
nepochopenim okoli. Ve hre Aloysius ~L.ll~Q_~Ln.~mat~ __ C!~LJ:cligiQn~m 
YQ.catu~,.: .. (MS, 8) se proti Aloisovu umyslu stat se jezuitou stavi jeho otec, 
hrabe Ferdinand z Gonzagy, ktery chce syna privest zpet ke "svetskym 
mravum." Nejprve timto ukolem poveri mladsiho syna Rudolfa, dalSi nadeji 
vzbudi prijezd syna mantovskeho vevody. Vsechny plany ale selzou a 
Ferdinand ze zarmutku onemocni. Teprve kdyz tajne pozoruje Aloise pri 
modlitbach, horoucnost chlapcovy touhy ho tak dojme, ze ustoupi a dovoli 
synovi odejit do Rima a vstoupit tam do radu. 
Hra Castilionensis in came sine came Angelus S. Aloysius Gonzaga 
(MS, 39) se zase odehrava za pobytu Aloise a Rudolfa na dvore spanelskeho 
krale Filipa II., kde si Alois svym Cistym, prikladnym zivotem a laskavou 
povahou ziska prizen naslednika trunu. To vyvola zavist u jisteho 
Philionilla, ktery pozada sve pratele, aby Aloise svedli k hrichu a jeho 
povest pokazili. At' uz se jednalo 0 alegoricke postavy nebo 0 realne 
mladence s "mluvicim" jmenem, Alois nad Cosmem, Philedoniem, 
Acolastem (rozmarilec), Timindem (ktery je oznaceny jako sectator 
honorum Cili ten, kdo se honi za poctami) i Plutem (bohatstvi) zvitezi, za 
prispeni sveho bratra a Bozske Lasky (Amor Divinus). 
Alegoricke postavy vystupuji i ve me Cessione juris decreta Vitae 
religiosae vocatione, aequitate fori comprobata saecularis Dominii 
transcriptio fratrum ... Aloysii et Rudolphi Gonzaga ... (MS, 57), kde 
usiluji 0 vychovu Aloise a jeho bratra Rudolfa. Rudolf tihne spiSe 
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k svetskym vecem, nabizenym skupinou, v jejimz cele stoji Cosmus a do niz 
patfi napf. Stestena (Fortuna) nebo Spravedlnost (Justitia, kteni zde zfejme 
ztelesnuje pfedevsim svetskou spravedlnost, a tedy i moc). Alois se naopak 
pfikloni k Philotheovi a Cudnemu zivotu (Vitae Puritas), zvoli zivot v 
Cistote (opak Cosma), chudobe (opak Stesteny) a poslusnosti Bohu (opak 
Spravedlnosti) a pfes nesouhlas rodiny se vzdava vlady ve prospech 
Rudolfa. 
Na rozdil od jinych podobnych her zde Cosmus a jeho spOJenCl 
zfejme nebyli chap ani jako Ciste zapome postavy, ale spiSe jako opravnena 
altemativa, byt' ve srovnani s duchovnim zivotem ponekud mene 
chvalyhodna. Nasvedcuje tomu napf. souhlas Spravedlnosti s Aloisovym 
rozhodnutim a pfedanim vlady Rudolfovi, protoze vira (religio) i svetske 
veci (saeculum) tak dostanou svuj dil. 
Motiv miSneho mladence, traviciho volny cas zabavou a lakajiciho 
ctnostne chlapce na scesti, vyuzil pfi psani hry S. Stanislaus Kostka in fuga 
victor (NM, 81) i Joannes Hirth. Hlavnim Stanislavovym protivnikemje zde 
jeho bratr Pavel. J. Hirth pfitom vychazel ze skutecne udalosti - Pavel, 
ktery spolu se Stanislavem studoval najezuitskem gymnaziu ve Vidni, tezce 
nesl bratrovu nezvyklou zboznost a jeho slovni i fyzicke utoky dohnaly 
Stanislava k tomu, ze v pfevleku za zebraka uprchl do Rima. Mel k tomu i 
dalSi duvod, pfal si totiz vstoupit do Tovarysstva JeziSova, ale ve Vidni 
s jeho pfijetim vahali ze strachu pfed jeho otcem. Stanislav se proto chtel 
obratit pfimo na general a fadu, coz se mu nakonec podafilo. 
Take v Hirthove me dovadi PavIa pomysleni, ze jeho bratr, ktereho 
pfiroda obdafila takovym nadanim, chce opustit rodinu a zasvetit zivot nebi, 
k zufivosti. Hodla proto pouzlt veskerych lsti, aby mu zboznost vyhnal z 
hlavy, a za pomocniky si vybere sve pfatele Metella a Philinda. 
Stanislav se naopak spolecnosti tech, jimz chybi stud (pudor), laska 
k spase (amor salutis), svatost (sanctitas), zboznost (pietas) a vira (fides), 
vyhYba. Jeho touhu po duchovnim zivote prozrazuje monolog ve 2. vystupu, 
ktery zacina peknym pfirovnanim k musli a perle: 
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"Jak dlouho bude jeste ... musle skryvat ve svych temnych zahybech 
z:ifi perel? ... Stale jeste si, Kostko, prejes zustavat v zahybech musle? Jestli 
to udelas, ach becla! Perla pozbude ceny, pozbudes milosti sve skvele duse, 
pokud nechces ... opustit bezpecna zakouti musle. ,,261 
Kdyz se za nim dostavi Metellus s Philindem, aby se pripojil kjejich 
radovankam, Stanislavem nepohne zadny argument. Nepomuze 
poukazovani na to, ze se jeho bratr trapi, presveclcovani, ze by neslo 0 zadny 
zloCin, ale pouze 0 "pocestne veseli" (honestum gaudium), oblibena slova 0 
luku, ktery se prilisnym napinanim zlomi a nutnosti nechat mysl, aby si 
obcas odpoCinula, ani vyhrozovani, ze bratr ho bude pronasledovat. 
To vse pouze posili Stanislavovo odhodlani uprchnout do Rima. Aby 
si usnadnil situaci, vezme si na sebe saty sveho sluhy. Vzapeti rna pfilezitost 
si svuj prevlek vyzkouset. Potka totiz Paulova duverneho pfitele Ernesta a 
lekne se, ze nadesla jeho posledni hodinka. Zareaguje vsak duchapfitomne, 
takze Ernestus nic nepozna a "sluha" po nem dokonce da Paulovi 
vzkazovat, ze Stanislav je v dobrem rozmaru a vesely. 
Paulus se z teto zpravy nejprve zaraduje, vzapeti ho vsak prepadnou 
pochybnosti. Da tedy zavolat Stanislavova sluhu, ktery bezelstne vyklopi, ze 
netusi, kde je jeho pan a navic nemuze najit saty. Tim je Stanislavuv uprk 
prozrazen a Paulus vysle Metella s Philindem, aby ho nasli a privedli zpet. 
Pri liceni Stanislavova uteku mohl J. Hirth popustit uzdu fantazii a 
vyuzit oblibene motivy loupezniku, pastyru, hry s ozvenou nebo zameny 
odevu. Pronasledovatele nejprve potkaji poutniky, ktefi jim reknou, ze 
Stanislava videli i kam a proc rna namifeno. Nasledujici vystup je znacne 
rozsahly, slozeny z nekolika epizod, probihajicich na rUznych mistech, a 
odehraje se v nem podstatna cast Stanislavovy cesty. Metellus s Philindem 
nejprve dorazi k lesu a vyslou sluhu, aby prozkoumal, jestli se tam Stanislav 
neskryva. Sluhu ovsem prepadnou loupeznici s klasickym argument em "Za 
261 Quousque ... inter obscuros sinus celat concha gemmarum jubar? ... Adhucne Kostka optas sinus 
conchae tueri? Hoc si facis? Eheu dolor! Pretio carebis gemmula, carebis tua illustris anime gratia, 
tutos ubi deserere non vis ... conchae sinus. F. 115r. 
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provinilce je povazovan kazdy, kdo vstoupi do teto jeskyne,,262 a okradou 
ho. Po tomto vyjevu, ktery autor do hry zaradil snad jen proto, aby mohl 
obsadit vic zaku, se dej prenese mezi fauny (!). Ti chteji Stanislava zadrzet u 
sebe a tim i u svetskych zalezitosti. Zmatou ho predstiranim ozveny a 
vyhrozuji mu smrti, Stanislavovi se vsak podafi uniknout. Nato se ocitame 
mezi pastyri, kde Mopsus vypravi svym druhum 0 snu, v nemz mu neznamy 
chlapec dal svou togu za jeho spinavy odev. Jakmile hoch odesel, prisel za 
Mopsem neznamy muz, ktery mu zacal spilat a hrozit zabitim. 
Sen se brzy vyplni: prichazi Stanislav a vymeni si s Mopsem odev, 
takze kdyz dorazi Metellus s Philindem, spletou Sl pastyre 
s pronasledovanym. Rychle ovsem zjisti, ze se zase dali napalit. Posledni 
vystup tvofi mono log Stanislava, ktery st'astne dorazil do Rima. 
Jindy poslouzil jako pfiklad zbozneho chlapce pronasledovaneho 
nehodnym bratrem sv. Vaclav, jako napr. ve hre Academia Pietatis seu 
Divus Wenceslaus nobilis Czechiae Surculus ... (MS, 33). Zde se maly 
Vaclav ve skole Zboznosti (Pi etas ) uci spravnemu zpusobu zivota, pomaha 
s pecenim hostii a vzbuzuje tak ve svych kamaradech "eucharisticky 
plamen." Povest 0 jeho zboznosti se donese i k venkovanum, kteri chlapce 
touzi videt a kdyz se jejich prani splni, radostne tancuji a daji Vaclavovi 
pytel obili. Boleslav si naopak bratra nijak nevazi a za pomoci svych druhu 
se ho snaZi svest ze spravne cesty, pochopitelne marne. 
Joannes Bleiweis, autor hry Primaevae institutioni conformis morum 
difformitas Wenceslaum inter & Boleslaum (KI, 34) zase na prikladu 
Vaclava a Boleslava ukazoval nasledky rozdilne vychovy. Podle periochy se 
zda, ze toto tema bylo silne hlavne v prvni casti hry, kde se stridaji vystupy 
ukazujici, jak bratfi travi volny cas (Vaclav se venuje zboznosti, Boleslav 
zabave), jak si vybiraji dvorany apod. Po prvnim choru do hry vstupuje 
motiv bratrske zarlivosti: Boleslav se dozvi, ze Vaclav rna by! vladcem, coz 
ho rozzuri. Zda se, ze hlavni pricinou jeho hnevu je Vaclavova zboznost. Ve 




zbytku hry se ho od ni snazi odvnitit, zatimco Vaclav se naopak pokousi 
Boleslava napravit, jejich usili je vsak marne. 
V jinem svatovaclavskem dramatu, Sanctus Wenceslaus in flore 
aetatis solio maturus flos princeps coronatus (MS, 47), autor pro zmenu 
akcentoval motiv bratrske z:irlivosti a touhy po trunu, takze jeho hra zrejme 
pripominala dramata z dvorskeho prostredi. Zapas 0 tron zde vsak byl 
spojeny s bojem pohanstvi proti kfest'anstvi. 
Boleslavovy nejvyraznejsi rysy v teto rue jsou mocichtivost a 
nenavist ke krest'anum, ktere nelitostne pronasleduje prave proto, aby si 
naklonil pohanske bohy a ti mu dopomohli k tronu. Proto se v 1. vystupu 
raduje z oeekavane smrti Ludmily, za niz pravdepodobne stoji, a planuje 
vrazdu bratra, eimz by se zaroveii zbavil konkurenta a vyhladil kfest'anstvi 
v Cechach (k velke radosti Dabla). 
Vaclav naopak po svetske moci nijak netouzi. Kdyz se behem 
obvyklych "cvieeni zboznosti" dozvida z nebe seslanym videnim 0 
Ludmiline smrti, hleda utechu u poustevniku a zatouzi po takovem zpusobu 
zivota. Ze slov vestce vsak pochopi, ze jeho udelem je by! knizetem. Pozdeji 
se navic pri sbirani hroznu na mesni vi no setka s katolickymi exulanty, kteri 
mu liei Boleslavovo radeni, a kdyz dozvi, ze i katolicka slechta si preje, aby 
se ujal vlady nad zemi, nakonec souhlasi. Vymini si jen, ze nejprve budou 
znieeny pohanske modly. 
Boleslav posle za Vaclavem postupne dva vrahy, oba vsak vlivem 
vyssi moci selzou. Murena vydesi cestou blesky a hlas z nebe, Perinovi se 
podari proniknout do Vaclavovy loznice, ale kdyz vidi Vaclava 
obklopeneho jasnym svetlem, uzasem upusti dyku a tak se prozradi. 
Boleslav pak jeste zvazuje, ze by bratra zabil sam, nakonec ale plan odlozi 
na vhodnejsi chvili a uchyli se do Boleslavi. Hra konei nastupem Vaclava na 
knizeci stolec. 
Hned etyri z nam znamych her (tri texty a jedna periocha) se toei 
kolem predmetu, ktery protagonistovi zcizi zavistivi spoluzaci. Autori dvou 
z nich se inspirovali pribehem sv. Edmunda z Canterbury (1175 - 1240), 
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kteremu se pry za studii v Oxfordu ukazalo J ezulatko a na pamatku teto 
udalosti si Edmund kazdy vecer psal na celo "JezfS NazaretskY", coz 
doporucoval i ostatnim. R. 1730 toto tema zpracoval pro klementinske 
rudimentisty Franciscus Foelix ve me Maturus tenero in aetatis flore 
mnocuae conversationis fructus (KI, 50). Edmund zde stoji proti ctyrem 
sokfun - Periander a Berillus mu zavidi vitezstvi v soutezi a odmenu, 
Philidonus a Menander se urazili, kdyz Edmund odmitl jejich navstevu. 
Philidonovi se predstiranou zboznosti podari Edmunda osalit a v nestrezene 
chvili mu ukradne sosku Jezulatka, kterou maly svetec vyhral. JezfS nakonec 
Edmunda sam navstlvi v podobe chlapce, ktery rna kolem hlavy svatozar 
s napisem "JezfS Nazaretsky, kral zidovskY". 
o de set let mladsi hru 0 Edmundovi, nazvanou Nomen proprium 
floris Nazaraeni, resp. jeji periochu, znal uz J. Jungmann a jeji synopsi 
vydal F. B. Mikovec. Ten v uvodu ironicky konstatuje, ze "naivnejsi a 
nevinnejsi kus nebyl zajiste nikdy davan", a lituje "skoda, ze nevime, kdo 
tenkrate dramaturgem divadla u sv. Ignacije byl".263 Antonius Kaliwoda, 
ktery r. 1740 uCiI novomestske rudimentisty a hru pro ne s nejvetSi 
pravdepodobnosti napsal, si ovsem vysmech nezaslouzi. Jeho hra je mozna 
misty naivni a jeji hlavni hrdina az prilis sladky, obsahuje ale take zive a 
zabavne momenty i nekolik presnych psychologickych postrehu. 
V uvodu Edmund sdeli argumentum ukolu, ktery jim uCitel zadal -
zaci maji pripravit JezfSkovi postylku a zahrnout ho liliemi a ruzemi. 
Edmund je z ukolu, ktery mu pripada sladsi nez med, nadsen, vzdava diky 
uCiteli a hodla napnout vsechny sHy, aby "sveho chlapecka" ulozil do 
mekouckeho luzecka (molliusculum lectulum). Protoze ale vi, ze nic 
nezmuze bez pomoci "nebeskeho Favonia," tedy svateho Ducha, nejprve se 
pomodli a poprosi JezfSka, aby mu prisel na pomoc. 
Edmunduv bratr Florimundus naopak vubec nevi, co Sl s ukolem 
pocit a uCiteli nemuze prijit na jmeno: 
263 Mikovec, F. B.: Stare ceske divadlo, Lumir 10. 4. 1851, s. 235-236 
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"At' havrani odnesou ty listy! Kdo by dokazal pochopit ucitelovy 
neme myslenky? Ten blazen nam predlozil tajenku s pfilis temnymi 
, k . ,,264 poznam amI... . 
Bratfi se pak pusH do prace, pricemz Edmundovi pomaha skutecne 
pritomny JeiiSek. Florimundus, ktery se nepomodlil, cast versu ukradne 
bratrovi, zbytek dopiSe sam. Pozdeji se ukaze, ze vysledek jeho prace je 
nevalny, nejprve vsak A. Kaliwoda postavi bratry do dalSi situace, v niz 
vyjde najevo jejich rozdilna povaha: posel prinese dopis a balicek od matky. 
V balicku se nachazi zinene kosile (Edmundova matka pry skutecne 
neustale nosila zinenou kosili a vedla k tomu i sve deti). Zatimco Edmund 
blahoreci matce za to, jak pecuje 0 spasu jejich duse, Florimundus darem 
pohrdne a nazve matku silenou zenou (insana mulier), ktera by svou lasku 
mela dokazat spiS penezi. 
5. vystup je obrazkem ze skolniho zivota. UCitel kontroluje Ukoly a 
neni prilis spokojen: Charinovy verse "kulhaji", Alan se odchylil od tematu, 
Fusculovi snad jeho ukol napsala slepice ... Pouze Edmunduv vy-tvor se mu 
velmi libi, narozdil od basne jeho bratra. Edmund proto dostava za odmenu 
voskovou sosku Jezul<itka. Zavisti spoluzaci, ktefi do party pfiberou i 
Florimunda, se ho rozhodnou 0 odmenu pripravit. Zaroveii se ale nechteji 
dopustit kradeze, proto Florimundus vymysli plan. Vi totiz, ze se Edmund 
chysta postavit Jezul<itkujeslicky, a tak navrhne, ze si nasadi strasne masky, 
Edmunda vylekaji, zazenou a Jezulatko si pak odnesou. 
Edmund zatim pro sosku, kterou nedava z ruky a i jeho pratele ji smi 
jen polibit, hleda bezpecne misto. Nakonec s kamarady zvoli jeskyni, ktera 
je jako stvorena pro zinscenov<ini JeiiSova narozeni. Chlapci nap ad pfivitaji 
a pusH se do priprav: Edmund si vybere ulohu "ctitele oltare" (cultor arae), 
o ostatni role se losuje. Hi andele, vul, osel ( Gratianus prideleni teto role 
komentuje radostnym: "Slava! Jsem osel.,,265 ), pastyri Menalca, Tityrus a 
Daphnis pak zaujmou sva mista a andele se daji do zpevu ... kdyz vtom 
264 Corvi tabellas rapite! Quis mentem queat tacitam magistri consequi? Obscuris nimis arcana sensa providit 
demens notis. F. 805v. 
265 Io! Sum asellus. F. 811r. 
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zacne druha skupina, schovana v okoli, napodobovat fey medvedu a vyti 
vlku, takze Edmundovi kamaradi a nakonec i Edmund sam se rozutecou. 
"Lupici" se pak zmocni Jezulatka. 
Kdyz Edmund zjisti, ze figurka zmizela, vyrazi ji navzdory 
nebezpeci hledat do lesa a pfemluvi ostatni, aby sli s nim (ti se ale pro 
jistotu ozbroji). V lese zaziji nekolik setkani, z nichz nejpozoruhodnejsi je to 
prvni. Hosi totiz potkaji dvojici v jezuitskem skolskem divadle krajne 
neobvyklou: dye stafeny jmenem Medea a Xantippe (!), ktere zastihnou 
v zufive hadce 0 jakesi listi, zfejme byliny (frondem). Obe zeny se castuji 
nadavkami, z nichz nejpozoruhodnejsi jsou "Platonova sestra" (soror 
Platonis), "kal Acherontu" (amurca Acherontis) a "mestska stoka" (urbis 
cloaca). Edmund se odvazi Xantippu zdvofile oslovit: 
"Paninko, vazena stejne pro sve zasluhy jako leta, utis se ... ,,266 
Pak se ji zepta, zda nevi neco 0 jeho figurce, ale se zlou se potaze. 
Nepochodi ani u venkovana, nesouciho dfivi (ktery je alespoii ujisti, ze 
v lese nikdy nepotkal zadne lupice) ani ptacnika (auceps), ktery se rozzlobi, 
ze mu chlapci zaplasili kofist, a vyzene je. 
Edmunduv smutek nerozptYli ani zabava, kterou mu uspofada bratr 
se svymi druhy - ne snad ze soucitu, ale aby od sebe pfedstiranym 
pfatelstvim odehnali podezfeni. Nakonec ho navstivi JezlS osobne. Edmund 
ho nejprve nepozna 
Edm.: Kdo je ten host? ... Odpust', nevim, ze bych te nekdy videl. 
Jesul.: Vzdycky jsi me vsak miloval, stejne jako ja miluji tebe. 
Edm.: Jaue? Nevim, ze bych te kdy videl ve skole ... 
Jesul: Co to fikas? Necitil jsi snad nikdy, ze ti stojim po boku? 
Edm.: Nikdy .... 267 
Neznamy Edmundovi pfisaha, ze s nim byl na kazdem kroku. 
Edmund tedy pfemysli, zdali by nemohlo jit 0 Rosilla nebo dokonce 
266 Domieella meritis pariter, atque annis gravis plaeare. F. S13r. 
267 Quis me hie hospes? ... Ignosee! Haud scio vidisse quondam. Jesul.: At semper adamasti tui vicissim 
amantem. Edm.: Quomodo? Haud seio te in seholae vidisse numero .. Jesul: Quid ais? An nunquam tuo me 
haesisse lateri senseras? Edm.: Nunquam ... F. S14v. 
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Florimunda - ti totiz ve skole sedi vedle nej. Uvedomi si sice, ze host se 
podoba jeho sosce, ale definitivne ho pozna aZ ve chvili, kdy mu JeziS 
rekne, at' si preete jmeno, ktere rna vyryte na eele. Aby se Edmund uz nikdy 
nieeho nebal, da mu jeho novy pfitel stit s napisem "JeziS Nazaretsky, kral 
zidovskY". Nechybi ani zavereene pokani a odpusteni: Edmundovi 
protivnici se za svuj ein zastydi a poprosi Edmunda, aby smeli bYt jeho 
druhy. 
Hrdinou dalsich dvou textu s tematem ukradene odmeny je domaci 
svetec Jan Nepomucky, jehoz jiz tak velka popularita jeste vzrostla ve 20. 
letech 18. stoleti, desetiletim ramovanem jeho beatifikaci (1721) a 
kanonizaci (1729). Nejvice nepomucenskych her tedy pochazi prave z 20. a 
prvni poloviny 30. let 18. stol. 
Primo v kanonizaenim roce napr. napsal Antonius Machek pro sve 
zaky hru Angelus ad Aras (NM, 29). Za argumentum si vybral fuyvek 
z Balbinova dila Miscellanea historica regni Bohemiae, v nemz se liei, jak 
se maly Jan, sotva zaeal mluvit, nauCil ministrovat a kaZdy den pak spechal 
do kostela vykonavat tuto "andelskou sluzbu". 
A. Machek tedy vykreslil v Janovi predevsim dobreho ministranta a 
ministrantska sluzba je listrednim motivem hry. Ta rna diky tomu vyrazne 
pedagogicke zamereni, protoze zvladnuti ministrantskych povinnosti patrilo 
k likolum chlapcu v nejnizsi tflde, tedy prave tech, kteri hru hrali. V Angelus 
ad Aras tak z list Kneze nekolikrat zazni povzdech nad nekterou 
z ministrantskych nectnosti, jako je napr. nedostatek horlivosti nebo 
skuteenost, ze nekterym chlapcum jde jen 0 hmotnou odmenu. Casto se tak 
deje v kratke pisni: 
"Kde chybi svetsky zisk, tam Buh nema zadne sluzebniky. / Sotva 
kdo z chlapcu vyhledavajen a pouze Jeho milost.,,268 
Jine prornesky knez vyjmenovava v rozhovoru s Janem: 
Knez: Dokazes zadrzet ducha od planych myslenek? 
268 Ubi lucra temporis desunt, vix ulli Deo servi sunt Haud puram Ejus gratiam e tenellis qvis etiam 







Budu mit na mysli jedine Boha. 
Mozmi te unavi drZet prilis dlouho zvednutou pravici? 
Pak pokome poprosim Boha 0 pomoc. 
Nechas zrak tekat po svatem pfibytku? 
Jeho cHern bude jen Huh, skrytyv oltari?69 
Ve scene, kdy si knezi ve skole vybiraji noveho ministranta, dokonce 
Jan prakticky cely postup odrika 
Jan: Se svatou knihou ... v rukach pujdu k oltari. Tam vzdam 
pokleknutim uctu Bohu a polozim knihu na jeji misto. 
Knez: To tedy viS. Co je treba udelat, kdyz knez nabizi Bohu hostii? 
Jan: Nejprve podam knezi vodu, pak vino. 
Knez 2: Az ukaze lidu Boha, co udelas? 
Jan: Trikrat to verejne oznamim zazvonenim. 
Knez 2: A co mas stale zachovavat? 
Jan: Mam pokome klecet, mit ruce vztazene k nebi.270 
Jak je obtizne sehnat dobreho ministranta, se ukaze hned v 1. 
vystupu, kdyz knezi (Euchari) poprosi 0 sluzbu postupne chlapce Petra, 
loyce, rybare a remeslnika, ale vsichni je odbudou - Petr chce zrejme jeste 
spat, remeslnik rna jinou praci, rybar ministruje jen ve svatek ... Nastesti 
prichazi Jan, ktery ministrovat chce, ale jeste nezna postup. Knez mu proto 
da napsana pravidla. 
Tento list s pravidly sehraje zasadni roli v dalsim deji. Dosavadni 
mini stranti , v textu oznacovani jako Janovi sokove (aemuli), se totiz od 
sveho "vudce" Phanella (ktery je mozna totozny s Petrem z 1. vystupu) 
dozvi, ze Jan rna by! novym ministrantem. To by pro ne byla pohroma, ne 
269 ••.. Eucharus: Animus nonne fraenari potest a cogitando vana? Joannes: Deus animo unice insidet. 
Eucharus: At elevata fortassis diu dextera fatiscet? Joannes: Sic Dei auxilium modo supplico. 
Eucharus: Vagantes aede sacra oculos sines? Joannes: Horum scopus erit abditus in ara Deus. 
F.333r. 
270 Joannes: Codicem sacrum ... tenens ad aras ibo. Tum flexo genu Deum reveritus, hunc suo ponam loco. 
Eucharus: Haec gnarus adfers. Numini vero hostiam Mysta offerente, qvid esse faciendum putas? Joannes: 
Primo merum atqve dein aqvam Mystae dabo. Eucharus 2: Populo videndum qvando monstrabit Deum, qvid 
ages? Joannes: Sono istud pub lice temo indico. Eucharus 2: Qvae vero servanda tibi perpetuo autumas? Joannes: 
Flecto modestus, elevo in Caelum manus. F. 334r - 334v. 
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snad proto, ze by jim tak zalezelo na samotne sluzbe, ale protoze by prisli 0 
dary, ktere za ministrovani dostavaji, Phanellus je vsak uklidni, ze Janovi 
pravidla ukradl, takze ten se je nebude moci naucit. 
Pravidla se vsak st'astnou nahodou vrati do Janovych rukou. Najdou 
je totiz tfi zebraci, kteri prosi po domech 0 almuznu. Z hospody je vyzenou, 
jinde jim sluha rekne, ze pan neni doma, z dalSiho muze se vyklube 
podvodnik. Teprve Januv otec je obdaruje, a protoze tak ucini i na Janovu 
prosbu, zebraci chlapci za odmenu venuji nalezeny list, v nemz Jan s radosti 
pozna ztracena pravidla. 
Nasleduje vyjev ze skolniho zivota. Nejprve na scenu vystoupi dva 
chlapci a stezuji si, ze jim ucitel dava porad nove ukoly, ted' ze se zrovna 
maji uCit postup ministrovani, ackoliv se k necemu takovemu vubec nehodi 
a nehodlaji se tomu venovat. Jeden dokonce prohlasi, ze do skoly nepujde, 
ale druhy namitne, ze doma by ho cekal trest. Zacina hodina a ucitel zkousi 
postup pfi ministrovani: 
Ucitel: Procpak vsichni mlcite? Nikdo nevi? Ani pozde prichozi nic 
nevi, nevedomost jim kouka z oci, Take mlci,271 
Hodinu k dovrseni vseho navstivi knezi, kteri si chteji mezi zaky 
vybrat ministranta. K zahanbeni vsech jediny, kdo obrad ovlada, je Jan a 
ostatni zaci krome ostudy utrZili i telesne tresty. Kdyz se s narkem plouzi 
domu, potkaji je Janovi sokove a dozvi se, co se stalo. Jeden z nich, 
Philindus, tudiz teprve ted' zjisti, ze u sebe ukradeny list, ktery mu byl 
sveren, nema (!) a ze ho zrejme nekde ztratil. Chlapci se tedy dohodnou, ze 
nejprve pomoci lsti zjisti, zda uz Jan umi pravidla vsechna a podle toho se 
rozhodnou, co dal. 
Jan doprovazeny svym druhem Sophenem zatim miri do kostela a po 
zdrzeni na vinici patfici Janovu otci, kde si hosi chteji utrhnout hrozen a 
jsou vinari povazovani za zlodeje, dorazi dvojice k lesiku. Tam uz na ne 
ceka jeden ze soku, vydavajici se za byvaleho ministranta, ktery nyni snad 
zchudl a nemuze tuto sluzbu dal vykonavat. Jan mu chce dat svuj list, 
271 Magister: Eccur tacetis singuli? Nema sciat? Serotini aliqvid advenae haud eqvidem scient, inscitia genis 
praditur. Pariter tacent. F. 334r. 
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protoze sam uz vsechna pravidla umi. To je signalem pro ostatni chlapce, 
aby se na nej v prevleku za loupezniky vrhli s cHern odradit ho od daiSi 
cesty. Zasahne ovsem Knez, ktery predtim tajne vyslechl plany nezbedu, a 
"lupice" zazene. 
Po nekolika peripetiich se Jan se Sophenem konecne dostanou do 
kostela. Tam ale mezitim dorazili i Janovi sokove, kteri maji v umyslu 
zabrat vsechny bible, aby na Jana zadna nezbyla. Zatimco Jan se pred 
sluzbou Bohu venuje modlitbam, v sakristii se strhne lity boj 0 roucho a 
bible. 
Sok 1: Ty myslis, ze poneses k oltari bibli? Na takovy ukol jsi moc 
hloupy, vrat' sem tu knihu. 
furie. 
Sok 5: ... Mam snad ustoupit tobe, ty trpasliku? Zmiz. 
Sok 3: Ty ze bys mel urvat lepsi roucho? 
Sok 4: Zabral jsem si ho prvni. 
Sok 3: Ale copakjajsem nekdy nosil tohle? 
Sok 1: Zapfisaham te, dej mi tu bibli, jestli na sebe nechceS postvat 
Sok 5: N edam. 
Sok 3: Dej, nebo pocitiS mou padnou rukU?72 
Rvacku ukonci kostelnik, ktery ulicniky okfikne a roucha i kodexy 
jim vezme. Do duse rost'akum promlouva i Knez, ktery pfipomina, ze k 
sluzbe Bohu je treba pristupovat s Cistou a usebranou mysli, a zakaze jim 
ministrovat. Zkrouseni chlapci prosi 0 odpusteni a na Janovu primluvu se 
knez da obmekcit a dovoli jim Janovi behem obradu pomahat. 
Zrejme ve snaze zapojit co nejvlc zaku A. Machek preplnil hru 
velkym mnozstvim postav, z nichz nektere maji skutecne jen epizodni 
ulohu. Pfipomeiime napr. loyce, remeslnika a mechanika, ktefi nechteji 
ministrovat, zcela nadbytecnou postavou je kuchar prinasejici Janovi 
272 Aemulus 1: Numqvid tu ad aras eodieem ferre ambies? Nimis te ineptum muneri tanto puta, redde hue 
volumen. Aemulus 5: Impetu tanto abstine. Forte tibi, nane, dexteram eedam? Apage. Aemulus 3: Tune 
meliorem praeripis tunieam? Aemulus 4: Prior hane oeeupavi. Aemulus 3: Ast ego nunqvid fui hac semper usus? 
Aemulus 1: Codieem obtestor mihi cede, nisi Furias exeitas in te velis. Aemulus 5: Non eedo. Aemulus 3: Da, 
vel senties diras manus. F. 337r - 337v. 
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medicinu, doktor (curator), ktery vyj:idri svuj nesouhlas s Janovou cestou do 
kostela a kdyz na nej nikdo nebere ohled, urazene odchazi, muz, ktery 
vyfesi spor zebraku aj. Autorovi se tak sice mozna podafilo obsadit celou 
tfidu (nebo asp on jeji vetSinu), zaroven ale text rozmelnil zbytecnymi 
odbockami, jako je tfeba zdrzeni na vinici, jiz zminene vstupy kuchafe, 
doktora apod. 
Prakticky stejnou zapletku jako A. Machek (a jako A. Kalwoda a F. 
Foelix ve hrach 0 Edmundovi) pouzil 0 pet let drive Joannes Tiller v jine 
nepomucenske me Vox clamantis (NM, 13). Ukradenym pfedmetem je 
v tomto pripade medail6nek s podobiznou Panny Marie, ktery Jan dostane 
od Mariophila (tj. ten, kdo miluje Marii). 
Tim vsak vzbudi zarlivost u Rosilla, kterY nemuze pfenest pfes 
srdce, ze on zadnou odmenu neziskal, ackoli je stejne nadany, krasny i 
zbozny - vzdyt' denne "zdobi tajemnymi ruzemi Mariin venec" (zfejme se 
tedy modIi ruzenec). Svefi se proto kamar:idum s umyslem medail6nek 
Janovi vzit. 
Ke kradezi chce nejprve vyuzit pfatelske objeti. Z nepfilis jasneho 
duvodu to vsak neudela, pry proto, ze se mu do dIane vloudil bUy kaminek 
s napisem "Ukvapena touha byla potrestana" (praepropera tulit poenas 
cupido). Navlc rna lepsi napad - pfivesek neukradne, pouze ho Janovi ve 
spanku vymeni za jiny. Kdyz se mu to podafi, odchazi s kamarady do 
bIizkeho lesika, kde jim "Cista rozkos obcerstvi zrak a hudba sluch.,,273 
Dlouho se vsak z mista, ktere se podle jeho nazoru rovna raji, neraduje. Jak 
uz tomu v jezuitskych hrach byva, v lese ziji loupeinici, ktefi na chlapce 
zautoci a Rosilus na uteku medail6nek ztrati. Jeden z lupicu pak projevi 
necekanou zboznost a povesi medail6nek na strom, aby kolemjdouci mohli 
uctivat Pannu. 
Mezitim se Jan probudi a zjisti, ze jeho medail6nek je nahle jiny, 
barvy na nem jakoby vybledly a potemnely. Obava se, jestli mu Maria 
z nejakeho duvodu neodpira svou pfizen a trapi se timto znamenim tak 
273 Pulchri theatrum gaudii hie, ubi liqvida visum voluptas reereat et aures melos. F. 304v. 
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dlouho, az ho Mariophilus vezme pro rozptyleni na prochazku do lesa, kde 
najdou pravy medail6nek. Kdyz pak Rosilovi a jeho druhum vsechno 
vypravuje, ti jsou ohromeni takovym zazrakem a ke vsemu se priznaji. Jan 
jim odpusti a vsichni se spolecne modli k Panne Marii. 
Zatimco v Angelus ad Aras jsme se setkali s Janem - ministrantem, 
ve Vox clamantis vystupuje Jan temer vyhradne jako ctitel Panny Marie a 
mariansky kult je hlavnim nametem hry, podobne jako v Machkove hre 
ministrovani. Jak pripomina Mariophilus, Matka Bozi byla Janovi vzdy 
velmi ptizniva, coz dokazala uz tim, ze diky ni se narodil neplodnym 
rodicum. Jan se ji za to odvdecuje nehynouci laskou: 
"Ctim vznesenou Matku Bozi i svoji! Dokud mi bude na svete 
doprano dychat, dokud budu zit, nebude pro me nic slavnostnejsiho, nez 
Tebe, Maria, provazet nitemou laskou." 274 
Od okamziku, kdy dostane medail6nek, tvori chvala Marie vetSinu 
jeho replik. Priznacny je vystup, kdy se Jan se sVYmi druhy octne 
v prekrasne zahrade pIne vonicich kvetin, kde svezi vanek "rozezniva listi a 
nezne si pohrava s travou." Zde pfivita ho Genius kvetin (Genius florae) a 
dovoli chlapcum do zahrady vstoupit. Pohled na kvetiny Jana opet privede 
k myslenkam na Pannu. Nejprve vybizi jednotlive kvety, aby svou krasou 
ctily ne jeho, ale Marii: 
"At' belostny narcis vzdy svou cudnou belosti zdobi krasnou Pannu. 
At' ji libezny tulipan postoupi svou krasu a puvab. A ty, fialko, zarici 
pokorou, pokryj hlavu panenskYmi kvitky.,ms 
Postupne prejde k vzyvani samotne Panny: 
" ... 6 laskava, dobrotiva, sladka Maria! Kolik nese zeme kvitecku, 
tolik srdicek at' vysype z milujiciho klina. Kolik zati na nebi hvezdicek, 
274 Veneror Augustam Dei meamqve Matrem! Qvamdiu in mundo mihi spirare dabitur, qvamdiu aetatis agam, 
solemnius erit mihi nihil, qvam Ie intimo, Maria, amore proseqvi. F. 300v .. 
275 Semper suo candore pulchram Virginem casto albigans narcissum ornet. Cedat pulchrum decus tulipe 




tolik jazycku at' hlasa, Panno, lasku k toM. Kolik sire more cfta kapicek, 
tolik at' da tvemu puvabu perlicek '" ,,276 
J. Tiller se k Janovi Nepomuckemu vr<itil i v nasledujicich dvou 
letech. R. 1725 nap sal pro klementinskou stredni gramatiku hru Gratia 
indeptae rea Gratiae (KI, 31), v niz opet zobrazil J ana jako vemeho 
sluzebnika Panny Marie a vyuzil radu oblibenych motivu: bivium, prepadeni 
loupezniky nebo verne pratelstvi. v treti Tillerove nepomucenske hie, 
Vanitas vanitatum z r. 1726 (KI, 33), je Jan duchovnim uCitelem prilis do 
sebe zahledeneho a Philocosmovi podlehajiciho mladika Adolpha. Pomoci 
znamych symbolu mamosti, jako je cervive jablko, vadnouci kvetiny Ci rlize 
ukryvajici tm, se Janovi povede pfivest Adolpha i jine mladiky k tomu, aby 
zavrhli pomijive veci a zvolili cestu vedouci k zivotu vecnemu. 
Hlavnim nametem jine nepomucenske hry, Divus Joannes 
Nepomucenus, tenera in aetate Virtutis et Scientiae illustris idea imitationi 
(NM, 56), je vzdelavani a vychova a Jan Nepomucky v ni slouzi coby vzor 
pilneho a zbozneho zaka, ktery si je dobre vedom toho, ze mIMi se nema 
promrhat mamostmi a je treba se i v tomto veku venovat studiu a zboznosti: 
"Myslim, ze je zloCin ztracet kvet ... mladi lenosenim. Dokud jsem 
tedy mlad, s radosti si budu zuslecht'ovat mysl spravnY"m umenim, rad se 
budu venovat vzdelavani. Na prvnim miste vsak prece vzdycky bude 
zboznost. ,,277 
Autor hru vystavel na principu konfrontace dvou prostfedi a zpusobu 
vychovy. Na jedne strane tak stoji skola, v niz jsou zaci vychovavani k pili, 
bohabojnosti ajinY"m ctnostem. Vyucuji tu Theolater (ten, kdo miluje Boha, 
v synopsi prelozeno jako Religio, Vira nebo Nabozenstvi), Eusebius (Pietas 
- Zboznost), Palladius (Genius Scientiae - Genius vedy) a Philotheus (Amor 
divinus - Bozska laska) a jejich spolecnym cHern je ochranit mladez, ktera 
276 0 Clemens! Pia! Dulcis Maria! Flosculos qvot fert humus, tot ex amanti corcula effundat sinu ! Coelo qvot 
ardent stellulae, Virgo, Tui tot sint amoris linqvulae ! Qvotqvot mare vastum recenset guttulas, tot sint ... decori 
gemulas! .. , F. 302r - 302v. 
277 Perdere ... otio crimen reor florem juventae; qvamdiu ergo aetas viret, excolere rectis artibus 
mentem lubet, lubet vacare literis; semper tamen Pietas amoris principem locum feret. F. 87r. 
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snadno podleha svetskym svodum, pred Philocosmem (Amor mundi -
Laska k svetu). 
Philocosmuv dvur je samozrejme pravym opakem skoly, vyzadujici 
od zaku namahu, jejiz smysl doceni az v dospelosti, jak 0 tom mluvi 
Palladius. 
"Bude jim k velkemu uzitku, ze kdysi navstevovali me gymnazium 
... co se naucime v mladi, ve staff milujeme. Pfiznavam, koren vedy je 
horky, ale jeji plod chutna sladceji nez sladky med.,,278 
U Philocosma se naopak zivot odehrava podle znameho hesla "co je 
libo, je dovoleno" (quod libet, par iter licet) a mladici jsou sem lakani 
prislibem bohatstvi, slavy a rozkose. 
S Janem Nepomuckym se poprve setkavame ve 3. vystupu a hned 
z prvnich slov, v nichz se vyzmiva z lasky k Bohu, je jasne, ze 0 nej 
Theolater strach mit nemusl. Na doporuceni svych pratel Pidomena 
(Obedientia - Poslusnost) a Theophoba (Timor Domini - Bazen Bozi) se Jan 
svefuje do pece Palladiovi, ktery uz z jeho vzhledu pozna jeho nadani a 
noveho zaka vita. 
Neni divu, ze Eleutherius (Libertas), mladik z Philocos~movy 
druziny, ktery jiz ziskal pro sveho pana mnoho jinochu, zatouzi i po tak 
vzacne koristi, jako je Jan. Na radu postavy oznacene jako Dol. (Dolus?) 
tedy nasadi zbozny vyraz a snad i masku (larvam) a poprosi Palladia, aby ho 
prijal do skoly. Jeste nez se vsak stihne dostat k Janovi, setka se s Eusebiem, 
ktery hned vi, s kym rna tu cest (mozna ho znal jiz drive, jak naznacuji 
nektere pozdejsi Eleutheriovy repliky) a ze skoly ho vyzene. Eleutherius se 
svefuje Philocosmovi s nezdarem. Philocosmus besni a povolava na pomoc 
Vanophila a Cosmogena. 
Na popud Pidomena a Eusebia, kteff Janovi poradi, aby se v boji se 
zlem nespolehal jen na vlastni sily, se Jan zasvecuje Panne Marii. Odebere 
se proto do kostela pod Zelenou horou, kde v temer milostne modlitbe 
278 Multum proderit qvondam meae adiisse castra Gymnadis ... juvenesqve qvidqvid discimus, 
amamus senes. Radix amara fateor est scientiae, sed melle dulci dulcius fructus sapit. F. 88r. 
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odevzda Marii sve srdce. Cestou z kostela pak Jan musi eelit dalsimu 
ukladu. Eleutherius se svou druzinou ho zastavi a vita jako sveho pritele. 
Neduverivy Jan chce nejdfiv vedet, jaky je jejich "zivotni styl" (vitae tenor). 
Chlapci ho ujist'uji 0 svych Cistych umyslech a zrejme ho pfivedou na 
Philocosmuv dvur, kde se ho snazi rozptylit vinem, hudbou, lovem Ci 
tancem, slibuji mu pocty, bohatstvi a vaIeenou slavu. Jan ale vsechno osHe 
odmita. 
Tim je Philocosmus definitivne porazen a dal uz ve me nevystupuje. 
Hlavnim tematem zbyvajicich vystupu je chvaIa a daISi dukazy Janovy 
neochvejne ctnosti. Jak predpovida Theolater, az bude Buh rozdilet odmeny, 
Jan bude diky ni zeifit jako veena hvezda. Ostatni chlapci take touzi po 
takove pocte a prisahaji, ze i oni se odreknou vsech svetskych radosti a 
zasveti zivot Bohu. Palladius vyhlasuje jakousi soutez, jejiz prubeh hra 
nezaznamenava, v niz vsak vsichni predvedou skvele vYkony. Vitezem se 
ale stava Jan, ktereho vsichni opevuji jako chloubu cele skoly. Jan skromne 
poukaze na to, ze za vse vdeei Bohu, k jehoz vetSi slave chce svou ctnosti a 
vedenim prispivat. 
Mucednici 
Zadna z her 0 svetcich, 0 nichz jsme do teto doby mluvili, 
nezachycuje protagonistovu smrt. Zrejme to vsak neni znamkou utlocitnosti 
uCitelu, protoze existuje dost her, v nichz autori dovedli budouci svetce az 
ke krvavemu konci. Jejich hrdinove maji vsak v tomto pfipade nektere 
spoleene rysy, ktere svetcum z predchozi casti chybi. Predevsim je to 
nasi Ina smrt, kterou je pohansky vladce tresta za jejich lpeni na kfest'anske 
vireo Zivot ani smrt sv. Aloise nebo sv. Stanislava Kostky tak dramaticky 
stret pohanstvi a kfest'anstvi nenabizely. Oba zili v dobe a v zemich, kde 
jine nabozenstvi nez kfest'anske davno neexistovalo. Alois zemel na mor, 
kterym se nakazil pri osetrovani nemocnych, Stanislav zrejme na nasledky 
sve pesi cesty z Vidne do Rima. Jan Nepomucky sice zemrel nasilnou smrti, 
nikoli vsak rukou pohana, a jeho spor s Vaclavem IV. se opet netykal 
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opnlvnenosti kfest'anske viry jako takove. Na rozdil od brdinu, 0 nichZ bude 
fee dale, ho navic smrt nezastihla v detskem ani jinosskem veku. To je snad 
take duvodem, proe uvedene bry nelfei ani smrt sv. Vac1ava (nebo jen 0 
brach, v nichz tomu tak bylo, nevime). 
V nasledujicich fadcich tedy budu mluvit 0 nekterych brach, jejichz 
brdiny jsou chlapci nebo mladici, ktefi svou stalost ve vife stvrdili smrti. 
Namety pro tato dramata jezuite hledali bud' v obdobi pozdni antiky, nebo 
v neevropskych zemich, kde vladne jine nabozenstvi nez kfest'anske. Oboji 
jim poskytovalo dostatek pfibehu 0 pronasledovanych kfest'anech, jako byli 
napf. dnesni patroni Madridu, bratfi Justus a Pastor ze spanelskeho mesta 
Alcala de Henares, popraveni kolem roku 304 za vlady cisafe Diokleciana. 
Justovi v te dobe bylo 13, Pastorovi 9 let. Vekem tedy meli blfzko 
k chlapcum, pro ktere jejich ueitel Franciscus Maisch napsal hru Insignes 
Lauro et Palma Martyres Justus et Pastor (MS, 48). Na jejim poeatku stoji 
spoleeny sen, v nemz se Justovi i Pastorovi zdalo, ze plavou v krvavem 
mofi. Bratfi proto hledaji nekoho, kdo by jim sen vylozil. Odmitnou navrh 
svy-ch vrstevniku, ovlivnenych vypravenim pohanskych knezi 0 moci bohu 
(zejmena co se tyee vesteb), aby se obratili prave k nekteremu z nich, a 
radeji se jdou poradit s uCitelem. Ten v jejich snu vidi pfedzvest mueednicke 
smrti, a aby vyzkousel pevnost jejich viry, vysle par spoluzaku, ktefi maji 
tvrdit, ze v lese videli fimskeho spravce Daciana, zavileho nepfitele 
kfest'anu. Justus s Pastorem se skuteene do Ie sa vydaji, Daciana nenajdou, 
ale kdyz uz se chteji vratit, zaslechnou zvuk trubky. Domnivaji se, ze snad 
pfijeli komedianti, coz u nich vzhledem kjejich zboznosti pfekvapive 
nevzbudi odpor, ale zvedavost. Vzapeti se vsak objasni, ze jde 0 vyhlaseni 
ediktu 0 obetech bohum - zfejme ve smyslu, ze kdo neuznava pohanske 
bohy, zaplati zivotem. Bratfi to pochopi jako pfilezitost a sami se Dacianovi 
udaji. 
Vystupy s Justem a Pastorem se stfidaji se scenami, v nichz 
vystupuji jejich spoluzaci, ktefi se sice od bratru nechaji "napajet" principy 
kfest'anstvi, jejich odhodlani vsak neni tak velke. V lese napf. narazi na 
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ostatky nezmimych mladiku a vydesi se, ze jde snad 0 predzvest brzke smrti 
nekoho z nich. Kdyz se pak dozvi, ze zemrit maji Justus s Pastorem, cast to 
prijima s ulehcenim, cast bez ohledu na nebezpeci bezi k Dacianovi 
primluvit se za sve pratele, ovsem marne. 
Podobnych osudu sourozencu - mucedniku najdeme v historii vic. 
Jmenujme napr. Urbana, Epolonia a Prilidiana, zaky sv. Babyla z Antiochie, 
popravene f. 260 za vlady cisare Numeriana. Jejich osud zpracovava mj. hra 
Timorata senis instructio, et tenera adolescentum pietas, laureola martyrii 
coronatae (MS, 6). Hra mela zrejme vic casti, dochovala se vsak jen synopse 
prvni z nich, takZe 0 ni nemuzeme rict nic podrobnejsiho. Snad jen to, ze se 
v ni objevil casty motiv obeti pohanskym bohum. V Timorata senis 
instructio ji usporada Numerianus, aby zjistil, proc jeho otce Marca Aurelia 
Cara, kruteho nepritele kfest'anu, zabil blesk Domniva se totiz, ze jde 0 
Jovuv trest. Prave Aureliova smrt povzbudi Prilidiana, Urbana a Epolonia k 
tomu, aby se verejne prihlasili ke sve vireo Dabel (Infemus), rozhnevany 
tim, ze mu v trojici mladiku unikla skvela korist, pak ponouka Numeriana k 
jeste vetSi nenavisti ke kfest'anlim - bohuzel nevime, zda se objevil i 
v dalSim prubehu deje a do jake miry do nej zasahoval. V poslednim 
dochovanem vystupu se Numerianus po dokoncenych obetech pokousel 
navstivit kfest'ansky chram, avsak Babylas mu v tom zabranil. 
Komplikovanejsi zapletku (nebo podrobnejsi periochu) rna jina hra 
o stejne trojici, Effigies dilecti candida et rubicunda (MS, 44). Zacina 
vystupem, v nemz Urbanus a Prilidianus sbiraji kvetiny, aby ozdobili obraz 
Bohorodicky, kdyz zahlednou Numeriana, jak pronasleduje zver. 
Numerianus se zrejme domniva, ze Urbanus, ktery narozdil od Prilidiana 
neutekl, uctiva svou zemrelou matku a dojaty touto laskou ho pres jeho 
odpor da odvest na svlij dvlif. Protoze si mysli, ze mladik nezna zadne 
nabozenstvi, rozhodne se ho vzdelat a necha za tim ucelem zhotovit sochu 
Pallady a jinych bohu. Sam mezitim v lese narazi na hroby kfest'anu, a kdyz 
z nich zjisti, ze se nova vira rozsirila i na jeho dvur, necha na vrata palace 
pribit napis, aby nebyl vpusten nikdo, kdo nejdfiv nezapre Krista. 
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Hlavnim mimetem dalSich vystupu je snaha Babyla sveho chnmence 
nejprve najit a pak vyrvat ze sparo pohanu. Autor zde vyuzil i motiv 
prevleku: Babyla nejprve oklame mladik jmenem Virellus, prevleceny za 
Urbana, pozdeji Babylas tehoz mladence s Prilidianem posila v prestrojeni 
ke dvoru, aby zjistili, v jake situaci se Urbanus nachazi. Prilidianus pritom 
roztrha Numerianuv edikt, coz pozdeji Virellus prozradi a po nekolika 
peripetiich, jejichz vysledkem je narceni Virella z tehoz zlocinu, se 
Prilidianus sam pfizna. Ke dvoru mezitim pronikne i treti z bratro, 
Epolonius, a to kuri6znim zpusobem: Babylas totiz poprosi Berina, ktery rna 
za ukol zhotovit modly a sam je tajnym kfest'anem, aby Epolonia prevlekl 
za Palladu a tak ho "propasoval" do palace. To je malem priCinou nestesti, 
protoze Urbanus se na sochu nenavideneho bozstva vrhne se zbrani, ale 
kdyz socha mluvi a hybe se, zdesene prchne a stezuje si Numerianovi. 
Epolonius se nakonec prozradi sam, kdyz Numerianovi vycita jeho 
modlosluzebnictvi. K vire se pak prihlasi i Urbanus a vsichni i s Babylem 
podstupuji mucednickou smrt. 
Snad nejmladsim mucednikem, ktery v dochovanych hrach 
vystupuje, je sestilety Thomas z dramatu J. Swobody Adulta in teneris 
Fortitudo (NM, 19). Dej se odehrava v Japonsku za vlady cisare Daifusamy, 
ktery r. 1614 radikalne zmenil svuj do te doby priznivy postoj ke kfest'anum 
a stal se jejich krutym nepritelem. Jeho edikt, podle nejz kaZdy, kdo 
neuznava japonske bohy, musi opustit zemi nebo ho ceka smrt, pribiji 
hlasatel se dvema chlapci na verejne misto v samem zacatku hry. 
Hned se sebehne skupina kfest'anu, kteri si vynos prectou, a vyvola 
to mezi nimi poboureni. Jeden z nich primo pred oCima hlasatele list 
roztrha, poslape a pak vklece vzyva Kristovo jmeno. Tento Cin posleze vede 
k zatceni a uvezneni vsech krest'anu, kteri se nachazeji na "verejnem 
namesti". 
Jiny z kfest'anu, Silandus, se boji, zda hrozba neodradi od viry jeho 
dva sverence. Starsi Petrus ho ujisti, ze se viry nevzda, i kdyby byl cisar tygr 
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nebo medved. Silandus to vita, ale starosti mu dela Petruv mladsi bratr 
Thomas. 
Nejprve se zda, ze jeho obavy jsou celkem opravnene. Ve 2. a 3. 
vystupu totiz Thomas nedela nic jineho, nd ze se vzteka a place z celkem 
malichemeho duvodu - musi totiz sedet do rna a uCit se. Mezi jeho 
horekovanim jen obcas probleskne naznak toho, ze se jedna 0 chlapce 
odhodlaneho stat se mucednikem, napr. kdyz opakovane zavidi bratrovi, 
ktery se smi chodit divat na popravy krest'anu nebo logicky reaguje na 
Silandova slova, ze do rna sedi proto, aby se ucil 0 tajemstvich viry: 
"Kdo by se porad ucil, kdyz mu nikdy nebude dana padnout jako 
obet' pro Krista?,,279 
Silandus se ho presvedcuje 0 prospesnosti studia a 0 tom, ze na 
mucednika je moc maly, po dobrem i po zlem. Dokonce privola jakasi 
strasidla, coz jsou snad prevleceni Silandovi znami, ktere Thomas nejspiS 
"zazene" tim, ze jim ukaze kfiz. Definitivne vsak na Thomase zapusobi az 
argument, ze nemuze bYt mucednikem, kdyz nedokaze zadrzet slzy ani 
kvuli takove hlouposti, jako je uceni. Thomas okamzite prestane plakat a 
ujist'uje Silanda, ze vyddi vsechno. UCitel tedy povoli a vezme ho podivat 
se na popravy. 
Ty se odehravaji v nasledujicim vystupu. Skupina kfest'anu 
neohrozene kraci na smrt, vyzyvaji vojaky, aby jim bez obav usekli nohya 
ruce, protoze brzy dostanou nove. Silandus a Thomas vse sleduji ze strany, 
jak vyplyva z poznamky ex parte recitant (po strane jsou ostatne psany i 
jejich repliky). V jednu chvili Thomas mezi kfest'any zahledne i sveho otce, 
rozbehne se k nemu a zada, aby smel zemrit misto nej. Je ale odehnan a 
vzapeti potkava bratra s jeho kamarady. Oproti jinym mucednikum -
sourozencUm je vztah Petra a Thomase licen realisticteji. Misto projevli 
lasky a podpory se Thomas od bratra docka jen vysmechu a zpochybiiovani 
sveho prani. I tady si z nej Petrus s kamarady dela legraci: naoko se 
279 Quis ergo semper discat, ubi nunquam datur cadere Theandro victim a? F. 323v. 
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domnivaji, ze Thomas se jiz dockal mucednicke smrti a oni ted' maji pred 
sebou ducha noveho svateho: 
Petr.: Hele ... mucednik ... vi diS paprsky zal'ici na Tomasove tele? 
Stas.: Uz ho tedy muzeme nazyvat svatym? 
Pet.: 0 tom nepochybuj, jiste ... 
Vsichni: 6, svaty Tomasi, shledni na sve pokome sluzebniky. 280 
Thomas nest'astny z toho, ze se mu jeho nejvetSi prani nesplni, usne 
a tak ho najdou dva vojaci, ktefi hledaji dalSi kfest'any, jeden z nich 
pochybuje, ze nekdy uvidi slibene penize. Vidi, ze chlapec rna jeste na 
tvarich slzy a vzbudi ho, aby zjistili, co se mu stalo. Thomasova prvni slova 
se opet tykaji mucednicke smrti a na otazku jednoho z vojaku, co mu 
zpusobilo bolest, odpovi, ze on sam, protoze ho predtim odmitl popravit. 
Vojak ho tedy chce odvest do vezeni, ovsem Thomas se chvili 
nepochopitelne zdraha - kdyz ho predtim nechteli, ted' nechce on. Nakonec 
vsak ustoupi, ale jeste si vyzada, aby se sme! jit prevlect do slavnostnich 
satu. Pak uz radostne specha na popraviste a umira s Kristovym jmenem na 
rtech. 
Z hlediska vyvoje postavy nebyvaji svetci am mucednici 
v jezuitskych skolskych hrach nijak zajimavi. 0 vyvoji se 0 nich vlastne 
neda hovofit, proste od zacatku do konce reprezentuji neochvejnou ctnost, 
zboznost a viru. Vyjimku nepredstavuji ani ti, kdo ke kfest'anstvi prestoupi 
az behem hry. Je tomu tak alespoii ve me Invicta aetatis imbecillae fortitudo 
in Remberto et Raymundo, individuis Christi asseclis (NM, 59), 
pojednavajici 0 Rembertovi a Raymundovi, synech vladce Volsku (?) 
Severiana - toto jmeno si mozna autor vymyslel, argumentum ho neuvadi. 
V uvodu se Severianus raduje, ze jeho zemi bohove dopravaji 
st'astmi a klidna leta a ze jeho sameho lid miluje. Chce proto usporadat 
verejnou obet' bohum jako vyraz diku, s cimz vrele souhlasi i jeho synove. 
280 Petr.: En ... Martyrem ... vides radios Thomae micantes corpore? Stas.: Ergo jam licet sanctum 
vocare? Pet.: nec ambige; id certe potes ... Oes: O! Sancte Thomas supplices semper tibi respice 
clientes. F. 326r. 
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Behem bohosluzby se vsak do sud vladnouci idyla narusi. Z ust bohyne Isis 
totiz zazni varovmi slova 0 torn, ze radost vetSinou strida smutek, coz 
Severiana znepokoji. 
Zasadni obrat se odehraje na lovu, kam si Rembertus s Raymundem 
vyjeli, aby si odpoeinuli od "chrnumych starosti", kterymi je naplnen zivot 
vladcu. Behem lovu bratri zavitaji i k pastyrurn, kteri zde ziji blazene a beze 
strachu a pozvou prince, aby se pripojili k jejich zabave. Nahle bratfi uvidi 
neznameho, prekrasneho chlapce a ihned zatouzi mit ho za pritele. Chlapec 
nic nenamita, pouze je upozomi, ze nikdo nemuze slouzit dvema panum a 
rna-Ii bYt jejich pfitelem, musi oni ze sveho srdce zapudit stare, spatne bohy. 
Rembertus i Raymundus bez vahani souhlasi, pouze nechteji zarrnoutit otce 
a take se obavaji jeho hnevu. Chlapec je ale povzbudi, aby se nedali zastrasit 
hrozbami, a pouei je, ze Bozi yUle je vic, nez otcova pfizeii. Bratfi tedy 
prisahaji, ze i kdyby otec "skfipal zuby" a hrozil jim smrti, jejich lasku 
k novemu priteli nepremuze. 
Konverze Remberta a Raymunda je okamzita a dokonala, ve sve vire 
uz nezakolisaji. Kdyz se kratce pote dvoran Levarchus, ktery tajne vyslechl 
jejich rozmluvu s JeZiSem, pokusi bratry od nove viry odvratit, uz odpoved' 
na pozdrav naznaei, ze nema nadeji na uspech: 
Levarchus: Otec s radosti vzdava ... diky, ze bozi a bohyne ... 
dopravaji princum zdravi. 
Rembertus: Je jenjeden Buh, ktereho maji vsichni ctit a zjehoz yUle 
pochazi blaZeny zivot vlidcu ... 
Levarchus.: ... Tak dekujete otci? ... tak mu ... oplacite lasku? 
Rembertus a Raymundus.: NejvetSi diky pro sebe vyzaduje Kristus, a 
, 281 to pravem. 
U dvora zatim rozvazovali nad Isidinymi slovy a pozadali vestce 
jmenem Saenavus (?), aby jim vylozil, proe se Isis hneva. Saenavus pomoci 
zafikani "Heron! Hetume ron! Hetotaton! Accroccsam nion! !ton, biton, 
281 Leva: Gratias sumas Pater ... rependet principes salvos volunt Dii, Deaeque .... Remb.: Est unus 
Deus, cunctis colendus, cujus ad nutum Duces vivunt beati. F. 191r. 
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clyton, lubiton, Paralypton! torum falcorum, pariorum, frisesomorum!282" 
vyvolal z podsveti demona, ktery ozmimil, ze nekdo z Volsku zpusobi Iside 
ve1kou skodu a ze se tento nepritel bohyne i samotneho vhidce skryva primo 
u dvora. 
Severianus se dozvi vysledek vestby tesne predtim, nez se k nemu 
donese zprava 0 konverzi jeho synu, ktera ho stejnou merou zarmouti i 
rozzuri. Zbytek hry pak zabiraji pokusy Severiana a dvoranu presvedCit 
Remberta s Raymundem, aby se vratili ke stare vireo Dvorane se dovolavaji 
vdecnosti k otci, ktery jim dal zivot (na to chlapci namitaji, ze Kristus jim 
dal zivot vecny) a vyzkousi cely obvykly presvedcovaci arzenal: hrozby, 
hrani na city, poukazy na nerozumnost jejich pocinani, slib poct a 
radovanek, aby pfisli na j ine myslenky, nabizi jim poslech hudby a tanec. 
Kdyz se snaha dvoranu ukaze jako mama, Severianus da syny vsadit 
do zelez a uvrhne je do temneho zalare. Bratri se ale ze sveho udelu raduji, 
vezeni je jim milejsi nez dvur a pomyslne libaji otci ruce za to, ze jim 
prokazal takovou milost. Ve vezeni je navic navstivi JeziS a za jejich 
docasne utrpeni jim slibuje vecnou radost. 
Severianus, v jehoz srdci se svari laska s bolesti, to se syny jeste 
zkusi po dobrem a slibuje jim, co budou chtit, jen kdyz se vzdaji 
"Galilejskeho". Ani to ale ocekavany vysledek neprinese a bratry ceka 
poprava, kterou prijimaji s radosti a ochotne odevzdavaji dusi Kristu. 
Zajimavejsi vyvoj slibuje namet hry Firmior a lapsu Virtus (NM, 
43), kterou napsal Wenceslaus Tibelli a jejiz protagonista Melindus je 
mlady kfest'an, ktery ale zapre1 Krista a poslapal krucifix, aby si ziskal 
prizen krale Amirama. Tento Cin vsak hra nezachycuje, dozvidame se 0 nem 
z uvodnich slov Amirama, ktery se raduje, ze ted' muze Melinda pfijmout ke 
dvoru a v podstate se s nim rozdelit 0 tron: 




A: ... ceka te kralovska pfizeii, budes se se mnou, Melinde, delit 0 
trim. Budes mit stejna prava nad sluzebniky dvora, jako maji kralove, dvur 
bude poslusny tvych pokynu ... 283 
Ve me rna sve misto i zarlivost a intriky. Pfizeii, jakou kral projevuje 
Melindovi, totiz tezce nesou Amiramovi synove Selimus a Achmates. J eden 
z dvofanu jim slibi, ze Melinda bud' ve spanku zabije, nebo ho obvini, ze je 
dal tajne kfest'anem. 
Pokus 0 vrazdu sice nevyjde, protoze vraha chyti vojaci, nakonec 
vsak bratfi ke lsti ani sahnout nemusi. Poslapany krucifix totiz mezitim nasli 
dva chlapci a ukazali ho Melindovu otci Philargovi. Ten v nem poznal 
krucifix sveho syna, a kdyz zjistil, co se s Melindem stalo, vydal se 
v pfestrojeni za loutnistu ke dvoru. Tam ho vitaji s otevfenou naruci. Dorazi 
totiz kratce pote, kdy se Melindus, vydeseny snem 0 pekelnych hruzach, 
obratil 0 radu k Radinovi a Thaumastovi. Ti se domnivaji, ze Melindovi sen 
"pficaroval" nektery z kfest'anu, a chteji ho zbavit strachu pomoci hudby. 
Otec se tedy st'astne shleda se synem a s jeho napravou nema moc prace. 
Rned po prvni vycitce Melindus, ktereho az do teto chvile svedomi nijak 
netrapilo, zacne sveho Cinu litovat: 
" ... Beda toho casu, kdy jsem mel milovat a s nenavisti jsem Te 
proklinal, zatimco jsem Te mel ctit. Beda toho casu, kdy jsem Te, Kriste, 
bezbozne poslapal. .. ,,284 
Od tohoto okamziku uz ho od Krista nic neodvrati. Chvili zvazuje 
odchod ze zeme, hned si to ale rozmysli a sam se uda Achmetovi, ktereho 
kral povefil pronasledovanim kfest'anu pote, co se dozvedel, jak se 
"kfest'ansky mor" rozleza v jeho fisi. Ke sve vife se pfihlasi i pfed kralem, 
283 ••• regios tibi parant favores, particeps eris mei, Melinde, solii, jura quae reges habent aulae in ministros, 
compari tene modo, parebit aula nutui tuo ... F. 534v. 
284 ••• vae! tempori ilIi, quodum am are debui, odi execrabar, colere dum te oportuit. Yael Tempori ilIi, 0 Christe, 
quo te heu impie meis terebam pedibus ... F. 538v - 539r. W. Tibelli zde zi'ejme prozrazuje znalost hry Philemon 
Martyr od yYznamneho jezuitskeho dramatika J. Bidermanna (1578 - 1639). V protagonistove monologu 
z vystupu IV, 2 tu zni stejny refren: ... Vae tempori quondam ilIi, quo nescivi JESUM! ... Vae tempori iIIi, quo 
ilIum amare nolui ... Vae tempori ilIi! Christe, nomen 0 mihi sero compertum ... vae tempori, quo nescivi; vae 
tempori! Bidermann, 1.: Ludi theatrales sacri, pars II, MUnchen 1666, s.60. 
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ktery nejprve doufa, ze ho zlomi vezenim, pak se ho pokousi premluvit a 
nakonec ho k jeho velke radosti (i radosti svych synu) da popravit. 
Obraceni na viru 
Vedle opravdovych mucedniku najdeme v jezuitskych hrach i 
mucedniky nekrvave, kteri smrti unikli, ackoli byli ochotni ji pro viru 
podstoupit. Patri k nim napr. Philindus, hlavni hrdina hry, ktera nekrvave 
mucednictvi jiz v nazvu: Incruenti palma Martyrii (Kl, 49). Tohoto hocha 
nejprve jezuitsky misionar - kteremu autor dal jmeno Zelotheus, horlivec, 
aby odpovidalo jeho horlivosti ve vire, jak se vysvetluje v argumentu -
odmitne pro jeho nizky vek vzit na lod'. Philindus si ale vymeni odev 
s veslarem a v tomto prevleku na lod' pronikne. Kdyz lod' pozdeji ztroskota, 
Philindus se sice zachrani, ale vzapeti ho chytnou Maurove a vsadi do 
vezeni. Odtud ho na Zelotheovu prosbu vysvobodi lusitansky vevoda 
Theorgus a Philindus se st'astne vrati domu. Stale vsak lituje, ze mu unikla 
"mucednicka palma", dokud se mu v epilogu nedostane ujisteni, ze dUlezita 
je ochota pro Krista zemrit, ne samotna smrt. 
Nekolika zpracovani se dockal take pribehjaponskeho ki'est'ana Tita, 
kteremu cisar vyhrozuje smrti jeho synu, nevzda-li se viry. Statecnost otce i 
synu na nej vsak udela takovy dojem, ze sve hrozby nesplni a cele rodine 
zaruCi svobodu viry. 
I z pohanu se mohli stat ki'est'ane, bud' proto, ze je k tomu prime! 
zasah nadprirozenych sil (napr. pomoci zazraku nebo snu) nebo je presvedci 
samotni ki'est'ane, at' uz prostYm pfikladem nebo pomoci natlaku. Casta je 
take kombinace obojiho. Za pfiklad si vezmeme hru Afer peregrinus 
Mahomet Ataffi (Kl, 42), v niz se dedic trunu jakehosi africkeho kralovstvi, 
Mahomet Ataffi, vypravi do Mekky, aby timto Cinem odvratil nestesti, ktere 
hrozi jeho vlasti a za jehoz predzvest vsichni povazuji nedavne zatmeni 
mesice. Cestou vsak Mahomet upadne do zajeti a dostane se k maltezskym 
rytirum Ode tedy 0 obracenou situaci, obvykle jsou to ki'est'ane, kdo upadne 
do zajeti pohanu), kde najednu stranu nafika nad svym osudem, zaroveii ale 
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obdivuje mravy kfest'anu. V tu chvili se ve rue objevuje motiv 
psychomachie - knize pekel Belzebub citi, ze by mu mohla uniknout kofist 
a radi se s ostatnimi d'ably, co podniknout. Nadeje mu svitne v okamziku, 
kdy dorazi posel od Mahometova otce s vykupnym a odvadi si prince domu. 
Sen 0 pekelnych hranicich, ktere lze uhasit jen svecenou vodou pouzivanou 
pfi kftu, vsak Mahometa pfinuti zustat na Malte a dat se pokftit. 
Dve hry 0 nekrvavych mueednicich, kterym se zaroveii povedlo 
ziskat pro Krista novou dusi, po sobe zanechal Josephus Sexstetter. Prvni 
z nich, Edondus rara propositi tenacitate patri ethnico salutaria persuadens 
dogmata (NM, 25) pojednava 0 japonskem chlapci, ktery odmital jist tak 
dlouho, dokud jeho otec nepfijal kfest. J. Sexstetter zfejme patfil, co se tyee 
psani dramat, k nadanejsim jezuitlirn. Dokazuje to napf. celkem obratne 
sestaveny 1. vystup hry 0 Edondovi, v nemz se mu podafilo nejen polozit 
zaklad zapletky, ale take charakterizovat Edondova otce Chimora jako 
milujiciho, ale zaroveii samolibeho muze. Nejprve se Chimorus probudi ze 
sna, v nemz videl Edonda. V nasledujicim monologu mluvi 0 sve lasce 
k synum, ktera je tak velka, ze na ne mysli neustale. Vychvaluje take 
povahu svych deti, pfieemz vyzdvihuje pfedevsimjejich poslusnost. Prave 0 
tuto iluzi vsak jeste behem 1. yYstupu pfijde. Na otcovo zavolani okarnzite 
pfichazi druhy syn Idonus, ujist'uje otce 0 sve oddanosti a Chimorus ho 
spokojene propousti. Haeek je ale v torn, ze puvodne nevolal Idona, ale 
Edonda. Podruhe se osalit neda a ukaze se, ze Edondus bez povoleni opustil 
durn. Toto poruseni poslusnosti Chimora rozeili, pfikaze vychovateli 
Farandovi, at' mu nechodi na oCi, dokud Edonda nenajde a synovi pak jako 
trest naplanuje hladovku. 
V 2. vystupu vyjde najevo, kde Edondus byl. Nechal se totiz pokftit 
a nyni se s kamarady raduje ze sveho noveho "stavu". Rad by ovsem, aby na 
kfest'anstvi pfestoupil i jeho otec a spolu se svymi druhy pfemysli, jak toho 
dosahnout (padne pfitom i kuri6zni navrh pfevlect se za strasidla a vydesit 
Chimora pfi bohosluzbe). 
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Farandus se pfi hledani Edonda od kolemjdoucich dozvi, ze se nejaci 
mladici nechali pokftit, a boji se, ze by mezi nimi mohl by-t i jeho sverenec. 
Prichod Edonda s krucifixem v ruce jeho obavy potvrdi a mezi obema 
vypukne spor, pri nemz vychovatel chlapci zabavi krucifix. Edondus se zase 
vysmiva Farandovym hrozbam, ze ho pohlti zeme, az si lide budou stezovat 
nebest'antim na jeho bezboznost - vzdyt' jeho bohove nemaji usi a nic 
nevnimaji. Zrejme tim narazi na "nezive" sosky a modly, pozdeji bude 
podobne mluvit 0 "di'evenem" bohu, ktereho znici jedina jiskficka ohne. 
Kdyz Farandus zachazi s krucifixem prilis neuctive, Edondus se obrati 0 
pomoc k otci. Ten uz se vsak vi 0 Edondove nove vire a misto pomoci da 
syna zavrit do "nejnizsiho mista" domu, kde ho pfikaze drzet 0 hladu. 
Edondus se rozhodne trestu vyuzit a odmitat potravu, dokud otec neprijme 
kfest. 
Idonovi je bratra lito a premlouva ho, aby od sve viry upustil. Slibuje 
mu za odmenu krasny dar, avsak Edondus tvrdi, ze on rna ve sve "pokladne" 
dar mnohem lepsi, ktery je ovsem jen pro kfest'any: 
1.: ... Kdybys jen vedel, co je tu zavrene, souhlasil bys. 
Edon: Kdybys veciel, co je zavrene v tehle pokladnicce, jistojiste bys 
1 '1 ' v, ,285 sp m me pranl. 
Idona to laka, ale boji se otcova hnevu. Nakonec se dohodnou, ze 
pokud se Edondovi podari otce presveci6t, stane se kfest'anem i Idonus. 
Edondus se bratrovi svei'i se svym planem a prosi ho, aby se take zdrZel 
jidla. Idonus souhlasi, slib ovsem nedodrZi. 
Edondus je naopak vytrvaly a odmita i jidlo, ktere mu poslala jeho 
matka. Chimorovi postupne dochazi, ze trest se ot06l proti nemu. Ve 
srovnani s ostatnimi otci (nebo vladci) v podobne situaci, v jejichz srdci se 
obvykle stfida pouze laska a hnev, vybavil J. Sexstetter Chimora barevnejsi 
skalou pocitti. Kdyz ho Edondovi kamaradi zadaji, aby synovi odpustil, 
reaguje nejprve sarkasticky ustepacnou poznamkou, ze 0 takove dary prece 
Edondus nestoji. Pak je ochoten ustoupit, pokud syn poprosi. Toho se 
2851.: ... Seires modo, quid hie reclusum late at, annutum dares. Edon: Seires, quid isthaee areula oeclusum gerat, 




nedocka a citi se dotcen predevsim tim, ze Edondus tu stoji se "suchyma 
oCima" a odmita uznat vinu. DalSi ranou jeho jesitnosti je zjisteni, proc 
vlastne Edondus nechce jist: 
"Ja ze bych obetoval kusu dfeva? ... Mam nasledovat synuv blud? 
Blud ditete? BMa! Slysel nekdy nekdo 0 podobnem zloCinu? Ze by kluk 
odvedl otce od uctivani Bohu?,,286 
Ve sporu Chimora s Edondem nejde jen 0 stret pohana s kfest'anem, 
ale take 0 srazku dvou stejne tvrdohlavych lidi - v tomto smyslu syn 
nezapre otce a naopak. Chimorus se snazi syna k jidlu prinutit hrozbou smrti 
(kterou by Edondus ovsem uvital a i u Boziho trunu by prosil za otcovu 
konverzi) a pak ho da zbicovat. I to snasi Edondus hrdinne a trest neotrese 
jeho laskou k otci, ale ani jeho virou a funyslem - kdyz Chimorus, zdrceny 
synovym utrpenim a pohnuty jeho laskou, pfikaze Idonovi, aby bratrovi 
pfinesl na posilnenou med, Edondus ho odmitne, pokud zaroven neprinese 
vodu, kterou by byl otec pokfien. V Chimorovych slovech pak zazniva 
rezlgnace: 
Ch.: Chces tedy dobrovolne zemfit? 
Edon: Aby otec zii. 
Ch.: ZabijiS sebe i me.287 
Presto Chimorus jeste vaha a definitivne se rozhodne az ve chvili, 
kdy Idonus pribehne se zpravou, ze bratr umira. U jeho luzka na 
kfest'anskou viru prestoupi nejen cela rodina (za matku to slibi Chimorus), 
ale i sluzebnictvo, a Edondus je na posledni chvili zachranen. 
Se stejnymi studenty, kteri predvedli hru 0 Edondovi, nastudoval J. 
Sexstetter 0 rok pozdeji drama Gratiosus Matris Pulchrae Dilectionis lusus 
(NM, 28). Sahl tentokrat po oblibenem pfibehu 0 trech bratrech, kteri 
st'astne uniknou ze zajeti a navic se diky nim (a Panne Marii) sultanova 
dcera stane kfest'ankou. 
286 Ego trunco litem? ... Filii errorem sequar? lnfantis? Heu! quis simile per saeclum nefas audivit unquam? 
Pusio abducat Patrem cultu Deorum? F. 635r. 




Gratiosus Matris Pulchrae Dilectionis lusus zacina na Califove 
dvore, kde se oslavuje vyhrana bitva nad krest'any (popsana v rozsahlem 
monologu) a pri te pfilezitosti jsou tfi zajatci, bratfi Marchinus, Heppinus a 
Sequinus vyzvani, aby take predvedli nejaky tanec. Calif us je s jejich 
vykonem velmi spokojen a kdyz zjisti, ze mladici jsou navlc urozeneho 
puvodu, nabidne jim prijeti na svuj dvur - ovsem za podminky, ze se vzdaji 
sve viry a prestoupi na islam. Bratri konverzi odmitnou, takze misto ke 
dvoru putuji do vezeni a sultan se rozhodne odmenit toho, kdo je privede 
kjeho vireo 
o stesti se chteji pokusit sultanovi synove Achmes, Suleyma a 
Melichus, dvoran Soramnus a knez Marabucius. Posledne jmenovany se 
dokonce princUm vysmeje, ze na takovy ukol nestacl. Tim je sice odradi, 
sam vsak neuspeje, coz rna pro nej vazne dusledky. UraZeni sultanovi 
synove si totiz u otce postezuji na Marabuciovu zpupnost a nadutost, a kdyz 
navlc vyjde najevo, ze Marabucius stejne selhal, sultan ho vyzene od dvora. 
Ztroskota i dalSi plan: sultan da Heppina zavfit do jine kobky a namlouva 
mu, ze jeho bratri jiz byli popraveni a on ted' rna posledni sanci zachranit si 
zivot. Heppinus ale reaguje zcela jinak, nez sultan ocekaval, a zacne se 
dozadovat smrti take. Tutez taktiku se stejnYm vysledkem zkousi sultanuv 
radce Alladinus na zbyle dva bratry. 
Mezitim do hry vstoupila i sultanova dcera Ismeria, jedna z mala 
zenskych postav ve zkoumanych hrach288 a jedina v tech, ktere se dochovaly 
cele (nepocitame-li dye hadave stareny ze hry Flos Nazarenus, jejichZ role 
je vsak opravdu epizodni). Podobne jako Chimora z predchoziho textu take 
Ismerii vylieil J. Sexstetter celkem plasticky, jako trochu mamivou divku, 
zakladajici si na krase a postaveni, ktera se vsak pozdeji ze sve namyslenosti 
uprimne kaje. 
Ve svem prvnim vystupu Ismeria popisuje zvlastni sen. Videla v 
nem pannu nevidane krasy, jejiz celo i oei zarily jako slunce a ktere 
vzdavali uctu tri mladici. I ona k ni hned pocitila lasku a prosi nebesa, aby ji 
288 Ve hi'e Captiva Filiorum Dei Libertas z r. 1735 se z Ismerie stal muz ... 
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prozradila, kde a v jake svatyni muze tuto bohyni uctivat. Pak se obnitl na 
Marabucia, aby ji sen vylozil. Marabucius rna hned jasno - panna je ona 
sarna a sen znamena, ze prave ji se podafi udelat z kfest'anu muslimy. 
Ismeria se z takove pocty velmi raduje a zjejich slov zazniva i roztomila 
marnivost: 
" .. .Ismerie! Krasou predciS bohyni, dotykas se nebeskeho svetla ... 
Ale co zpusobilo, ze ses sarna sobe zdala cizi? Tak malo znas, panno, sarna 
sebe? Odted' se musiS znat lepe.,,289 
Jeji sen prinese radost i Marabuciovi, ktery ihned vse oznami 
sultanovi a ziska tak zpet jeho prizeii. 
Ismeria tedy prichazi za zajatci do vezeni. Bratfi se ovsem viry 
odmitnou vzdat a navrhnou Ismerii, aby se naopak ona stala kfest'ankou, coz 
Ismerii poboufi: 
"Co to povidas, smely hochu? Ja? Ozdoba vlasti, jitfenka thrackeho 
kralovstvi, sestra Charitek, sokyne bohyii ... bych mela dat mysl i ruku 
vasemu Bohu?,,290 
Pohorseni u ni vyvola i prani bratru zemfit pro Krista. Vezni ji proto 
zacnou poucovat 0 kfest'anstvi a Ismeria jejich vyklad 0 Bohu, ktery muze 
bYt clovekem a muze tudiz take zemrit, pfijima s puvabnym uzasem. Kdyz 
se dostanou k Panne Marii, v Ismerii se opet probudi zena a princezna se 
pta, jestli Maria predci krasou i ji samotnou. Dozvi se, ze pred 
Bohorodickou blednou vsechny krasy sveta a zatouzi ji spatrit. Prosi tedy 
bratry, aby aspoii namalovali jeji obrazek, a zadoni tak dlouho, az 
Marchinus ustoupi. 
Obdzek se vsak mladikovi prilis nepovede. Udela totiz kaiiku a cell 
proto vyCitkam bratru, ze se do takoveho ukolu vubec pustil a ze jim 
zpusobenou pohanu Matky Bozi ted' odnesou vsichni trio Marchinus se 
obrati k Marii 0 pomoc, coz druzi dva sice povazuji za posetilost, vzapeti se 
289 ••. Ismeria! Deae praefers decorem, lumen attingis poli ... Ast quid te tibi ita peregrinam reddidit? 
Tantum tui ignara virgo es? Nosce te melius dehinc. F. 379v. 
290 Quid loqueris audax pusio? Ego? Patriae decus, aurora regni Thraciae, Charitum soror, aemula Dearum 
... vestro darem mentem, manumque Numini? F. 380v. 
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vsak musi kat za svou malovernost. Zazrak se totiz skuteene stane a skvrna 
z kresby zmizi. 
Ismeria na obrazku pozna pannu ze snu a pociti stud za svou 
namyslenost: 
" ... Myslela jsem, ze vi dim sarna sebe. Aeh, ta hanba! ... Nest'astny, 
prolhany knezi, ktery nerozumi hvezdam! Avsak proe hanim eizi zloCin? 
Ismerie! Ty ... neses vinu, pysna zeno!,,291 
Okamzite se rozhoduje stat se kfest'ankou a spolu s bratry uprehnout, 
eoz take uskuteeni. 
Kdyz to vyjde najevo (0 tom, jak autor stupiiuje napeti, viz strana 
107 an.), rozbesneny Califus prisaha, ze bude uprehliky pronasledovat az do 
podsveti. Ti jsou vsak jiz daleko a pod oehranou Marie. Ismeria se jeste 
naposledy projevi jako deera sultana, zvykla na orientalni prepyeh. Chee 
Panne Marii postavit velkolepy ehram a sehnat na to poklady a draM kovy 
z eeleho sveta. Marehinusji ale pouei, ze ehramemjsoujejieh horouci srdee 
a hra konei spoleenym vzyvanim Panny Marie. 
291 ••• Vidisse memet rebar. O! pudor! ... Infauste, mendax, inscie astrorum popa! Sed quid ego dictis crimen 





Na zaver se tedy pokusme zodpovedet otazky nastolene v uvodu: pri 
jake pfilezitosti byly provozovany dochovane hry, jaka je jejich stavba a 
hlavni temata,a konecne zda se v nich nejakym zpusobem projevuje 
osvicenstvi nebo patri stale jeste do baroka. 
Nejjednodussi formu divadla na jezuitskem gymmiziu predstavovaly 
deklamace (declamationes) a cviceni (exercitationes), poloverejne produkce 
predvadene pred velmi omezenym okruhem publika, obvykle pred studenty 
jedne tridy. Tyto akce nemusely mit nutne dramatickou formu, zaci v jejich 
rarnci vystupovali i s prednesem vlastnich basni, reci apod. Dochovana 
cviceni z prazskych koleji 1. pol. 18. stol. lze zhruba rozdelit do tfi skupin: 
recnickG cviceni sice obsahuji nektere divadelni prvky, zaroveii vsak 
postnidaji skutecny dramaticky dej, ktery v nich nahrazuji jednotlive vyjevy, 
ilustrujici vybrany citat. PoetickG cviceni jiz maji formu divadelnich her a 
jejich dej se vetSinou odviji od zapletky. Od ostatni skolske produkce se 
odlisuji predevsim metrickou pestrosti, coz zrejme souvisi stirn, ze je hrali 
studenti poetiky, jejichz cHern v teto tfide bylo mj. prave prohloubeni a 
rozsireni znalosti metriky. Treti skupinu tvofi dramaticka cviceni. Z nich se 
k zadnemu nedochoval text, podle perioch soude se vsak od normalnich her 
nUak nelisila. 
Pravidelnou pfilezitost k nastudovani divadelnich her poskytovala na 
jezuitskych skolach zejmena dye obdobi: masopust a konec skolniho roku. 0 
provozovani masopustnich her na praZskychjezuitskych gymnaziich v prvni 
polovine 18. stoleti marne jen velmi skromne a navic ne zcela presvedCive 
dukazy. Naprosta vetSina dochovanych her a synopsi se tyka vystoupeni 
jednotlivych trid v povelikonocnim obdobi, zhruba od kvetna do cervence, 
do nichz se jiz v posledni tretine 17. stoleti transformoval zvyk provest pri 
slavnosti v zaveru skolniho roku jednu hru, kterou nap sal ucitel retoriky a 
uCinkovali v ni vybrani studenti ze vsech trid. Tato promena nutne musela 
vest k podstatnemu narustu divadelni produkce, ktera tudiz znacne 
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prevysovala doporucovany limit maximalne dvou "komedii" rocne a oproti 
predpisum se take na brani divadla v mnohem vetSi mire podileli zaci 
nizsich trid 
Sve nazory na drama sbrnuli jezuite v rade poetik, ve kterych se na 
jedne strane projevuje jejich klasicke vzdelani - odvolavani se na anticke 
vzory, zejmena na Aristotela, z antiky prejata teorie dramatu - zaroveii se 
v nich vsak odrazi i barokni doba: autori se vyjadfuji k "novemu" dramatu, 
znaji smiSene i novodobe zeinry, tzv. pravidla tti jednot chapou znacne volne 
nebo je uplne odmitaji. Take skolske bry se v mnohem ohledu lisi od 
antickych vzoru i teorii formulovanych v poetikach, pramaly vliv rna na 
prazskou skolskou produkci 18. stoleti i klasicismus: hry nedodrzuji jednotu 
mista, naopak nekdy se dejiste meni i nekolikrat behem jednoho vystupu. 
Vyjimkou zustava i jednota casu, i kdyz tu je nekdy slozite urCit. Jedinou 
pravidelneji zachovavanou jednotou je jednota deje, ale ani to neplati pro 
vsechny bry. Jednim z charakteristickych rysu dochovanych textu je i 
prolinani tragickeho a komickeho, vysokeho a nizkeho. humome vyjevy 
najdeme ve me, jejiz zakladni pribeh je ryze tragicky (Amoris 
aequilibrium), v dramatech 0 svetcich a mucednicich i v textu, ktery 
alegoricky zpodobiiuje Kristovo utrpeni a ukfizovani (Amor Doloris rivalis). 
Jak skolske hry, podle nichz si zaci jezuitskych gymncizii utvareli 
svou prvni predstavu 0 divadle, vypadaly? Jejich beznou soucasti jsou tzv. 
nedejove casti. Jejich pocet kolisa, nicmene muzeme fict, ze prumema 
skolska bra z 1. pol. 18 stol. rna predebru, jeden az dva chory a epilog. 
Ucelem techto vystupu je ve zkratce seznamit divaka s hlavni myslenkou 
bry a s nejdUlezitejsimi obraty deje, a predevsim pozvednout toto deni do 
roviny symbolu, dodat konkretnimu pribehu obecnou platnost a ukazat jeho 
nadcasovy smysl. Proto take zustavaji nedejove casti domenou alegorickych 
postav, ktere jinak v 18. stoleti do vlastniho deje jiz prakticky nezasahuji 
(pokud se nejedna 0 Ciste alegorickou hru). Co se tyce formy, zda se, ze 
vetS ina nedejovych casti byla zpivana, pricemz v predebrach a chorech 
prevazuji arie stridane s recitativem, psane rymovanym versem ve stylu 
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italske opery, u epilogu sbory. U nekterych her je take dokazano pouzivani 
emblemu. 
Krome chom se v jezuitskych hrach objevuji i jine mezihry, zvane 
intermedia, interludia apod. V prazskych hrach sledovaneho obdobi nejsou 
tyto vystupy pfilis rozsifene a vetSinou se podobaji spiSe chorum. V fade 
pfipadu je podobnost dokonce tak velka, ze lze tezko rozpoznat, eim se od 
sebe vlastne lisi. 
Vlastni dej jezuitskych skolskych her se deli na vystupy oznaeovane 
nejeasteji jako inductiones, nekdy take scenae nebo numeri. Vystupy se 
mohou sdruzovat do vetSich celku, zvanych easti (partes) nebo dejstvi 
(actus). Her, v jejichz textu nebo synopsi je vyslovne zachyceno deleni na 
dejstvi, ale existuje jen malo a vetS ina z nich rna v takovem pfipade dejstvi 
tfi. Od nich se nijak nelisi hry trojdilne, tedy takove, ktere jsou rozdelene 
dvema chory na tfi nepojmenovane casti. Existuji take hry dvoudilne, ktere 
bud' maji dye partes, nebo obsahuji jeden chorus, a hry jednodilne, bez 
choru. U posledni skupiny je vsak otazkou, zda v nich skuteene zadny 
chorus nebyl nebo pouze zustal nezachycen .. 
Pokud jde 0 vystavbu deje, vedle klasickych her s dejem 
vychazejicim z postupne se rozvijejici zapletky maji po celou 1. pol. 18. 
stol. sve misto v repertoaru i hry, jejichz stavba odpovida jinemu principu a 
ktere byly oblibene pfedevsim v 17. stol. Jsou to napf. epicko-novelisticke 
hry, ktere se stylem vypraveni se blizi spiS novele nebo jinemu epickemu 
dilu; dale texty s tzv. konfliktni strukturou, ve kterych proti sobe stoji dva 
protivnici nebo protikladne principy, z nichz jeden na konci zvitezi; mezi 
texty nachazime koneene i konfrontacni hry, v nichz je divak konfrontovan 
s dvema protikladnymi principy, napf. zpusoby chovani nebo zivotniho 
stylu, k pfimemu stfetu techto dvou sil vsak nedojde. 
Z hlediska obsahu a nametu muzeme v podstate cely rozebirany 
repertoar oznacit za barokni. Po cele sledovane obdobi jsou v nem prakticky 
rovnomerne zastoupeny dva proudy. Prvni pfedstavuji hry starsiho typu (po 
strance formalni i obsahove), ktere navazuji na dedictvi stfedoveku a jejich 
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hlavnim tematem zustava, byt' v rUznyeh obmenaeh, boj 0 lidskou dusi. 
Druhym smerem je svetske jezuitske drama, zabyvajici se predevsim 
mezilidskymi vztahy, mezi nimiz hraji hlavni roli vztahy rodinne (casto 
spojene s bojem 0 moe, pokud jsou nahlizene optikou dvora) a pratelske. 
Projevuje-li se ke konei sledovaneho obdobi nejakym zpusobem nastupujici 
osvieenstvi, je vzhledem ke skromnosti doehovaneho materialu obtizne riet. 
E. M. Szarota vidi v nemeeke jazykove oblasti jeho vliv predevsim ve dvou 
aspekteeh: v oblibe motivu vlasteneetvi a obeti pro vlast a v obratu 
k humanismu v tom smyslu, ze mizi hry 0 prisnyeh vladafieh a otcieh, od 
niehz se nyni ocekava spiSe velkomyslnost, dobrotivost a vemost. Podobne 
definuje prvky osvicenstvi ve hraeh z polske provineie take I. Kadulska 
Prvni uvedeny rys se v prazskyeh hraeh vyskytuje zeela minimalne v 
podobe par replik, v zadnem pripade neni hlavnim tematem dramatu. Druhy 
rys, podle meho soudu navie co se tyce osvicenstvi mene podstatny, 
muzeme pozorovat v 0 neco vetSi mire, i tady se vsak da tezko hovofit 0 
nejakem trendu. Shovivavi vladari a rodice nad prisnymi nikdy 
neprevladnou, ve stejnem roee (1728) jako hra 0 velkomyslnem Alphonsovi 
se hraje i 0 oteem nespravedlive popravenem Perseovi, Joseramnus za svuj 
prohlesek plati i r. 1736 a Titus Manlius je za neuposleehnuti rozkazu svym 
oteem odsouzen k smrtijeste 0 deset let pozdeji. Zda se tedy, ze najevistich 
prazskyeh jezuitskyeh gymnaziieh vladlo az do konee 40. let 18. stoleti 
baroko a pokud do teto skolni produkee proniklo osvieenstvi, stalo se tak 




7 SOUPIS DOCHOV ANYCH SYNOPsi A 
TEXTU 
Nasledujiei tabulky obsahuji seznam dochovanych synopsi a textu her ze vsech ti'i prazskych koleji z let 1700 -
1751. Hry jsou v nich fazeny chronologicky, ty, u nichz zname jen mesic a rok, pfipadne pouze rok, uvadim na 
konci pfislusneho mesice nebo roku. Vyskytlo-li se takovych pfipadu v ramcijednoho mesice Ci roku vice, 
pouzila jsem fazeni podle ti'id, od nejnizsi k nejvyssi. Pokud se ke stejnemu datu seslo vice pfedstaveni jedne 
ti'idy, fadila jsem je abecedne podle nazvU her. 
Nazvy her uvadim v tabulkach zkracene, tj. s vynechanim puvodnich informaei 0 tom, ktera tfida kdy a kde 
hrala. Nazvy tfid jsem sjednotila stejnym zpusobem, jako v cele praci, pouze v pfipadech, kdy se nejnizsi 
gramatika deli na principisty minores a majores, uvadim puvodni termin v zavorce. Ki'estnijmena uCitelu, ktera 
najdeme v katalogu casto jen jako zkratku, rozepisuji cela. Zkratku ponechavam jen tam, kde se nabizi vice 
variant. U her z novomestske koleje, ulozenych v Narodnim archivu (NA), uvadim jen cislo kartonu a folia, 
nikoli signaturu. Ta je pro vsechny stejna: fond Stara manipulace, sig. J-20-17/18. U mikrofilmu, ktery se 
nachazi v N arodni knihovne (NK) pod signaturou 52 A 19, je misty nepfesne nebo chybej iei cislovani, proto u 
teto signatury nekdy cislo neuvadim. 
7.1 Klementinum 
Cislo Datum Nazev Tfida Autor Pramen Poznamka 
1 16.3. Victoria luctuosa per quam retorika ? NK,52A 
17?? hosti palmam, parenti 39, c.13 
vitam victor filius eripit 
2 kveten Post sex. Aenigma retorika Bemardus NK,52A 
1703 laconicum, Romanorum Panagl 39, c. 12 
(1709?) regi Divo Henrico olim (Joannes 
corona imperiali, hodie Hartman?) 
actione theatrali ? 
3 1705 (?) Libertas eligendi eligere nejnizsi Joannes NK,52A 
nescia in Phil em one gramatika Behner 39, cislo 
quondam Thessalonicae (majores chybi 
exhibita principistae) (ulozeno 
mezi c. 
18 a 19) 
4 1708 Erudita Simplicitas ab poetika Christophorus NK,52B 
lntelectu simp lice seu Pimwiczka 44,c.46 
Eremita, Doctore et 
Ductore Angelo judiciorum 
Divinorum edoctus 
abyssum 
5 26.5. Abstinentia olim post poetika Christophorus NK,52A 




inde de filiis Israel Danieli, 
Ananiae, Misaeli, Azariae, 
gratiosa & gloriosa ad 
regios favores via scenice 
exhibita 
6 31. 5. Vera Amicitia quae usque nejnizsi Joannes NK, 52 B 
1709 ad aras olim in tribus gramatika Amolt 44,c.48 
Michaele, Marthaeo, et (minores 
Francisco culta fratribus principistae) 
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7 2.5. Insolita honores inter de stfedni Josephus NK,52A 
1710 (?) contemptu lis, rara gramatika Dalbert 39,13.25 
concordia fratrum 
decertata, gloriosa in 
eremum fuga coronata, in 
Rodichaelo et Jodoco, regis 
Btitonum filiis, quondam 
exhibita, nunc assumpta in 
theatrum 
8 cerven Innocentia gloriosa in poetika Joannes NK,52A 
1710 Jonatha, ter forti contra Roller 39,13.28 
Philisthym victore, ad 
mortem subinde post 
praelium innocenter 
condemnato, a subdito 
populi amore vindicata 
9 1710 De Funere Vita, e Morte rudimentiste Joannes NK,52A 
Immortalitas beatiore Lewald 39,13.26 
consurgens Anastasi seu D. 
Sylvester ex dilecti sibi 
sodalis funere sacratioris 
sumens vitae principium 
10 1710 Invidia Humanae Felicitatis nejnizsi Joannes NK,52A 
comes, Medarsi Cosrois, gramatika Amolt 39,13.118 
Persarum regis filio, (majores 
infausta quondam in principistae) 
Siroche Fratre Dux, hodie 
tragico induta cothumo .in 
theatrum ducta 
11 1710 Pulchri super montes pedes nejvyssi Fabianus NK,52A 
annunciantis et praedicantis gramatika Wessely 39,13.20 
pacem, a detriumphato 
themomachae gentilitatis 
fastu gloriosi; a foecundato 
propriis vestigis Indiae 
deserto speciosi; pulchri a 
pacis olea propagatae; nunc 
theatralem cothumum 
induti. Seu: magni orbis 
alterius Apostoli, mundi 
utriusque Thaumaturgi 
Divi Francisci Xaverii 
pedes super emensos 
apostolico aeque, ac 
pacifico gressu Indiae, 
Japoniae, ac totius pene 
Orientis montes speciosi, 
nunc sacratiore poesi in 
publicum spectaculum pro 
theatro producti 
12 kveten Triumphalis catastrophe nejvyssi Sebastianus NK,52A 
1712 seu Sigismundus, regiis gramatika Fridl 39,13.32 
Burgundiae inauthoratus 
insignibus origine & 
potentia, Thebaeorum 




virtute & prodigio, 
Thaumaturgis, lnclyti 
Boemiae Regni modo 
opitulator beneficiis, adeo 
felix praelii infelicitate. 
13 1712 Mansuetudo Imperii nejnizsi Antonius NK,52A 
Haeres seu Manuel gramatika Becher 39, c.3; 
Comnenus ab occidente 52 A 40, 
genitore Orientis declaratus c.27 
monarcha 
14 cerven Heroa in agendo et Retorika Josephus NK,52A 
1716 patiendo Virtus ad honoris Sturlik 39, c.37 
fasces sublimata seu David 
hinc Actuosa Charitate, 
inde Patienti Comitate 
illustris post cruentam 
invidi Saulis mortem, et 
uberes Regis Achis 
favores, ad solium Judae 
unanimi voto postulatus 
15 4.5. Cons ilium ex arena seu retorika Joannes NK,52A 
1717 regis Moab extemporanea, Roller 39, c.40 
& crudelis in bello Pietas, 
olim patriae servatrix, et 
victorum mirabiliter victrix 
16 cerven Sapricius per discordiam Poetika Henricus NK,52A 
1717 implacabilem a Christi Gottwald 39, c.43 
confessore a Fide apostata 
17 1718 Gloriosa victoriae Laurus nejvyssi Petrus Franck NK,52A 
laureato stratego Funestior gramatika 19,c.11 
Cupressus seu Patrophilus 
olim non tam gloriosus 
victor in Martis arena, 
quam infelix inter pyrii 
pulveris fumum parricida 
18 1718 Sennacherib blasphemus Retorika Joannes NK, 52 A 
Assyriae monarcha, olim in Roller 39, c.44 
sacrilegi fastus supplicium 
a filiis interemptus, hodie 
dramatice exhibitus 
19 cerven Captiva Impietas exemplo Retorika Thobias NK, 52 A 
1719 Jechoniae, regis Judae, Grismiller 39, c.45 
gentilium Deorum cultoris 
a gentibus in vincula 
conjecti, proposita 
20 26.6. Wilde Rach Florilli an den stredni Joannes NK, 52 A nemecka 
1720 nach seinem Leben gramatika Breveri 19,c.l11 periocha 
strebenden Missgonnern (?) 
einstend am koniglichen 
Hof Ricardi veriibet 
21 cerven Josephus invido fratrum Retorika Thobias NK,52A 
1720 furore in cisternam Grismiller 39, c.46 
demissus: perimendus ne 
imperet; idem impio 
fratrum favore in terram 
alienam venditus: servatus 
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ut serviat 
22 1720 Titus Manlius ob pugnam nejvyssi Franciscus NK,52A 
contra patris consulis gramatika Lustig 19, C. 12; 
edictum quamvis feliciter 52 A 39, 
confertam, securi c.48 
percussus. 
23 8.4. Funestum Humani Generis Retorika Mattheus Zill NK,52A 
1721 Ergastulum in manu potenti 39,c.50 
et brachio excelso 
reseratum, in Anima 
Peccatrice Aetemae Mortis 
captiva, sed Filii Dei 
passione, qui mortem 
nostram moriendo 
destruxit, in libertatem 
vitae asserta, pro theatro 
exhibitum 
24 13.6. Divinus Amor amice rudimentiste Joannes NK,52A 
1721 severus in Durando, Urbanides 40,c.137 
Vocantis Dei neglectore 
25 cerven Insons Amoris victima, stfedni Franciscus NK,52A 
1721 Adolphus pro patre sponte gramatika Langfeldt 40, C. 136 
occumbens filius 
26 22.6. Una gemino in pectore nejvyssi Franciscus NK,52A 
1722 anima, Pythias et Damon gramatika Langfeldt 39,c.51 
27 11. 5. Pietas in patrem, oJim in nejnizsi Adalbertus NK, 52 A latinsko-
1723 tribus J aponiae gramatika Resch 40,c.26 nemecka 
adolescentibus dilaudata, periocha 
hodie pro theatro exposita 
28 16.5. Anchora vitae a Merillo in sti'edni Adalbertus NK,52A latinsko-
1724 Maria Fauste prehensa gramatika Resch 40,c.38 nemecka 
periocha 
29 9.6. Amoris de vindicata nejvyssi Thimotheus NK,52A latinsko-
1724 innocenter Libitina gramatika Reisky 40,c.29 nemecka 
triumphus ejusdemque in periocha 
duobus corde et anima una 
vinculatis gloriosior 
anastasis seu Charitinus, 
spontanea sanguinis 
oblatione Menardum 
duplici vita in spem vivam 
regenerans 
30 11. 5. Impietatis Vindex Pietas nejvyssf Adalbertus NK,52A latinsko-
1725 gramatika Resch 19,c.13; nemecka 
52 A40, periocha 
31 18.5. Gratia Indeptae rea Gratiae sti'edni Joannes Tiller NK, 52 A 
1725 ad tribunal Matris gramatika 39,c.57 
Gratiarum votivo absoluta 
debito in S. Joanne 
Nepomuceno quondam 
recuperatae sospitatis ergo 
ad beneficas Mariae aras ex 
voto peregrino 
32 12.7. Rarior in terris hospes retorika Mattheus Zill NK,52A 
1725 Divinus Amor, multifaria 40,c.36 
Virtutum semita per Mundi 
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desertum solicito Pietatis 
Fervore conquisitus a 
Theophilo, demum in 
aedibus Charitatis repertus, 
ac mediante Dei Timore 
perpetuo Amititiae nexu 
Amanti obstrictus 
33 31. 5. Nobilissima Sapientis nejvyssi Joannes Tiller NK,52A 
1726 lectio: Vanitas vanitatum gramatika 39,c.64 
ex Libro Aeternae Veritatis 
desumpta, et pro 
fundamento coelestis in 
terra occupationis Adolpho, 
illustri stirpis avitae surculo 
per sacratiorem magi strum, 
Joannem Nepomucenum, 
quondam recitata, hodie in 
theatro repetita 
34 1726 Primae viae institutionis sti'edni Joannes NK,52A latinsko-
conformis morum gramatika Bleiweis 40,c.41 nemecka 
difformitas Wenceslaum periocha 
inter et Boleslaum pro 
theatro exhibita 
35 24.4. Innocentia propriae stfedni Georgius NK,52A 
1727 humilitatis arbitrio culpae gramatika Lausan 39, c.66 
rea, ad aequissimum Sacrae 
Rotae tribunal solito 
examinata ritu, suffragante 
Virtutum omnium 
testimonio immunis a reatu 
dec1arata; sive Stanislaus 
Kostka proprio quidem 
arbitrio peccatorum reus, 
Sedis vero Apostolicae 
sententia Divorum Fastis 
adscriptus, hodieque 
comici celebratus 
honoribus pro theatro 
assumptus 
36 6.5. Germanus ad Trojam Poetika Franciscus NK,52A latinsko-
1727 Achilles, Justitia Heissler 40, c.47, nemecka 
imperante; Clementia 109 periocha 
vindicante, Monarcha 
Augustissimus sive S. 
Henricus rebellem urbem 
Trojam armis impugnando, 
venia expugnando, in 




37 26.5. Justus non derelictus nejvyssi Joannes NK,52A latinsko-
1727 gramatika Bleiweis 40, c.37 nemecka 
periocha 
38 16.6. Regia Crucis via tritus ad rudimentiste Joannes NK,52A 




Salvatoris a SS. Claudio, 
Asterio, et Neone 
Germanis fratris teneris pro 
fide Christi victimis matura 
constantia superatus 
39 14.7. Mastigia Momi retorika Joannes NK,52A 
1727 Sikora 19, c.14, 
52 A 39, 
c.68 
40 25.5. Magnanimitas. Hanc retorika Joannes NK,52A text 
1728 Virtute sua Alphonsus XI. Sikora 19, 
Hispanorum genti in c.9;15; 52 
exemplum, hanc cothumo A39, c. 
suo Rhetorica auditorum 72 
menti dat in documentum. 
41 cerven Usus fructuum olim stfedni Josephus NK,52A 
1728 capitali pretio exsolutus a gramatika Miihlwentzel 39, c.73 
Joseramno, hodie cothumo 
tragico in scenam datus 
42 13.5. Afer peregrinus Mahomet poetika Carolus NK,52A latinsko-
1729 Ataffi extra natalem solum Trailo 19, c.17; nemecka 
patriam, in captivitate 18 periocha 
veram libertatem hodie 
vero facultatem poeticam 
V etero-Pragae pro Theatro 
nactus imitatricem 
43 30.5. F ons vitae e vulnere lateris rudimentiste Godefridus NK,52A latinsko-
1729 Christi scaturiens in Provin 40, c.30 nemecka 
salutem Theodori, periocha 
sexennis pusionis 
44 20.6. Laus una sepultis amasse. stfedni Wenceslaus NK,52A latinsko-
1729 Asmundo et Asvico gramatika Kraus 19, c.20, nemecka 




45 cerven Victrix Modestia Theodosii nejvyssi Josephus NK,52A 
1729 non videntis, oculis gramatika Mlihlwentzel 39, c.75 
spectatorum proposita 
46 1729 Pluris ab ictu plurimo nejnizsi Joannes NK,52A 
aestimatum adamantis gramatika Lhotsky 39, c.76 
pretium seu Hermindus, 
invictus Christianae 
libertatis confessor olim 
Decumano aulici furoris 
impetu tentatus; exinde 
vero sublimiore dignus 
honore comprobatus 
47 11. 3. Prosopopoeia Animae retorika Antoninus NK,52B exercitium 
1730 damnatae, in domum suam, Mangoldt 44, c.62 menstruum 
unde exierat, reducis 
48 30.3. Tres modi humilitatis, poetika Joannes NK,52B exercitium 
1730 consummatae virtutis Paleczek 44, c.61 menstruum 
compendium a magno 
asceseos magistro Divo 
Ignati de Loyola, Societatis 
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Jesu fundatore, orbi ad 
admirationem, Religiosae 
Animae ad imitationem 




49 12.5. Incruenti palma Martyrii sti'edni Antoninus NK,52A latinsko-
1730 qua innocens Christianae gramatika Korber 19, c.24; nemecka 
fidei zelotes Philindus, de 52 A40, periocha 
perfida Mahumetanorum c.58 
saevitia victor inclytus, in 
patrium revertens solum 
gloriose triumphavit 
50 22.5. Maturus tenero in aetatis rudimentiste Franciscus NK,52A 
1730 flore innocuae Foelix 19,c.22 
conversationis fructus olim 
ab Edmundo, sanioris vitae 
surculo, degustatus 
51 kveten Declinare a malo magistra nejnizsi Godefridus NK,52A 
1730 Aetemitate doctus olim gramatika Provin 39, c.79 
Falquus, adolescens 
nobilis, secundum novam 
vitae ad leges rationis 
construendae methodum 
52 20. (?) 6. Prosopopoeia Animae retorika Antoninus NK, 52 B exercitium 
1730 beatae, in domum suam, Mangoldt 44, c.63 menstruum 
unde exierat, reducis 
53 1730 Odibilis coram Deo et nejvyssi Joannes NK,52A latinsko-
hominibus Superbia, in gramatika Sexstetter 19, c.22; nemecka 
Sennacheribo, plagis qua 52 A 40, periocha 
extraneis, qua domesticis c.61 
ad inferos usque depressa 
54 1730 Victoria in nomine Domini nejvyssi Joannes NK,52A 
exercituum seu David, gramatika Sexstetter 40, c.91 
fiducia in Deum armatus, 
de Goliatho triumphans 
55 bi'ezen Comptus inanis gloriae poetika Josephus NK,52B exercitium 
1731 utillima rerum linea Steiner 44, c.68 hebdomadarium 
delectus, in Davide vana 
numerati populi gloria 
exulante, subinde a divina 
Themide in ultionem 
vocato, per exercitia 
hebdomadaria propositus 
56 bi'ezen Cosmophilus inter otiosa retorika Ferdinandus NK, 52 B exercitium 
1731 Mundi negotia nunquam Silberman 44, c.69 hebdomadarium; 
suus, praetiosa vitae pouze pars II 
tempora perdendo perditus, 
tandem in tribunali 
conscientiae agnito tempori 
ac sui pretio se & illud 
redimens sibi ipsi redditus 
57 dub en Mentita iniquitas sibi nejvyssi Antoninus NK,52A latinsko-
1731 quondam tragico exitu gramatika Korber 40, c.67 nemecka 





perfidi castigata, hodie 
vero in scenam data 
58 kveten Victrix Palma Pacificas nejnizsi Franciscus NK,52A latinsko-
1731 inter deserti Oleas olim ab gramatika Foelix 40, c.62 nemecka 
Ivano, misso paterni regni periocha 
solio quaesita, reperta et 
ad triumphum exaltata, 
hodie pro theatro exhibita 
59 kveten Prodigiosa merces pietatis stfedni Godefridus NK,52A latinsko-
1731 In Divum Michaelem gramatika Provin 19, c.26; nemecka 
Arch-Angelum vitali 52 A40, periocha 
repensa cum foenore c.63 
Philippo Wilhelmo, 
labantis Neo-Burgicae 
stirpis fulcro unico, e fatali 
ruina ope Angelica erepto 
60 cervenec Eleemosyna felici jactu retorika Ferdinandus NK,52A latinsko-
1731 invito licet animo erogata, Silberman 19, c.24; nemecka 
in statera Justitiae 52 A 40, periocha 
aestimata, salutis jacturam c.68 
redimens Petro Telonario 
Byzantino 
61 1731 Comes Discordia regnis, ab poetika Josephus NK,52A 
aulica luce ad umbram Steiner 40, c.66 
carceris ac mortis 
proscripta, a Clementia 
tamen Paterna, Justitiae 
comite individua ad augem 




62 brezen Aequissima luctus paterni retorika Ferdinandus NK,52A hebdomadarium 
1732 causa mors prolis, Silberman 40, c.8; exercitium, 
inauspicata in Davide 52 B 44, latinsko-
Absolonis iteritum c.66 nemecka 
deplorante periocha 
63 kveten Auspicata Parthenii Amoris rudimentiste Franciscus NK,52A latinsko-
1732 redintegratio, quondam in Svoboda 40, c.78 nemecka 
adolescente Mariophilo periocha 
Thoma a Kempis exhibita 
64 kveten Coelo imperitans Amor nejvyssi Godefridus NK,52A latinsko-
1732 Fidei Christianae in gramatika Provin 40, c.74 nemecka 
Josaphato, haerede regio, periocha 
praedominans, tum asserto 
ab Idolomaniae jugo in 
liberatitem filiorum Dei 
Abennero patre ethnico 
gloriose triumphans 
65 cerven Speculum Vanitatis, ac nejnizsi Fredericus NK,52A latinsko-
1732 Veritatis Divo Sylvestro gramatika Heinrich 40, c.79 nemecka 
adolescenti exhibitum, in periocha 
consodalis, florente aetate 
defuncti, vultu deformato; 
ad curandum solius animae 
decorem peridoneum 
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66 cerven Figura Veritate coronata, stfedni Franciscus NK,52A latinsko-
1732 olim a Michaele Carvallio, gramatika Foelix 40, c.76 nemecka 
subinde Bracharae scenicos periocha 
inter ludos Isaacum induto, 
demum Omurae lentos 
inter ignes glorioso 
martyre, hodie secundo in 
theatrum evocata 
67 1732 Rea candoris Synceritas a poetika Timotheus NK,52A 
Genio Saeculi N ostri Reisky 39, c.87; 
denigrata, ab Amoris 52 A 40, 
Proprii Fraudiumque c.141 
perfidia exilio multata, 
subinde justo Divinae 
Themidis rigore vindicata 
68 duben Victor in cunis Hercules, poetika Petrus NK, 52 A latinsko-
1733 ab obscuro ortu damnatus Habendorff 40, c.90 nemecka 
ad servitutem, coesa periocha 
Improbitate & Ignorantia 
gemino angui Virtutis et 
Scientiae clava illustris, a 
mari usque ad mare 
vindicans Imperium. 
Hildebrantus e fabri filio 
assymbolo natali Christi in 
terris vicarius Gregorius 
VII. Pontifex Maximus 
69 kveten Medela ex vulnere, stfedni Fredericus NK,52A latinsko-
1733 quondam Thamarae ex gramatika Heinrich 40, c.55, nemecka 
veneratione Christi 93 periocha 
vulnerum optatae salutis 
exordium, hodie vero ludi 
theatralis argumentum 
70 cerven Innocens Absentiae Rigor rudimentiste Ignatius NK,52A latinsko-
1733 Convivae Caelitum, Heleni Lengfeldt 40, c.92 nemecka 
Angelico pasti ministerio periocha 
suave delicium quondam in 
solitudine, nunc exhibitus 
pro theatro 
71 cervenec Peccati silentio muti retorika Ferdinandus NK,52A 
1733 Daemonii regnant is jugum Silberman 40, c.89 
gravissimum ab Anima 
Humana perversae 
Voluntatis arbitrio suave 
jugum Gratiae aspemantis 
impie assumptum, misere 
toleratum, tandem 
eloquentis Poenitentiae 
virtute henerose excussum 
72 duben Certior in fuga salus sive rudimentiste J oannes AntI NK,52A latinsko-
1734 Theophilus, Angeli sui 40, c.97 nemecka 
Tutelaris opera sanctioris periocha 
vitae edoctus principia, 
Mundi effugiens 
blandimenta 
73 bi'ezen Captiva filiorum Dei stfedni Ignatius NK,52A 
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1735 Libertas, ismerio, profano gramatika Lengfeldt 40, c.105 
idolorum cultori, per 
Heppinum, Marchian et 
Merandum mutua 
dilectione collata, tum Dei 
Parentis ope cum foenore 
salutis reddita 
74 1735 " Puer evangelicus aetemum rudimentiste Joannes Reich NK,52A I 
\ 
dives achas, ex nuncupato 40, c.104 
in tenera aetate voto 
egenus, Coeli haereditate 
ditatus 
75 1735 Cosmophilus Libertatis nejvyssi Antoninus NK,52A latinsko-
compede captivus, dum gramatika Johnsfeldt 40, c.107 nemecka 
despecto Dei consilio a periocha 
veritate auditum avertens, 
ad fabulas autem conversus 
insolescit, justo subinde 
Themidis judicio poenas 
suae temeritatis luit. 
76 1735 Somnus frater mortis aliis, poetika Joannes NK,52A 
Thespesio vitae salubrioris Falkenstein 40, c.106 
vigilia, scenice adumbratus 
77 1735 Fidelitas aulica ex fidei retorika Ferdinandus NASM exercitatio 
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78 26.4. Pietatis Christianae retorika Ferdinandus NK,52A gemina 
1736 classicum, ad Patientis Dei Silberman 39, c.103 exercitatio 
Filii mortem Peccati hebdomadaria 
extirpatione vindicandam, 
omnium fidelium animos 
excitans 
79 kveten Philadelphus fratre suo nejvyssi Petrus Azzoni NK,52A 
1746 aetate quidem posterior, gramatika 19, c.27 
sed pietatis & amoris 
suffragio regnandi honore 
prior 
80 1751 Constantinus parenti suo cela skola Antonius NK,52A 
vitae melioris author et Hiebel 19, C. 
parens 2(?) 
7.2 Mala Strana 
C. Datum Nazev Ti'ida Autor Pramen POZllamka 
1 cerven Emestus, lugubre Divinae stfedni Wenceslaus NK,52 latinsko -
1705 Humanaeque Justitiae gramatika Gerzabek A40, C. nemecka periocha 
theatrum, ex utraque vita, 8 
mortali scilicet et immortali 
ejectus, bonis in cautelam, 





2 kveten Variae Fortunae lusus in poetika Franciscus NK,52 
1707 Partharito & Gundeberto Wentzel A 19, C. 
fratribus,ac Longobardiae 29 (?) 
regibus, & Grimoaldo 
ejusdem regni usurpatore a 
Divina Providentia delusus 
3 kveten Verior in eludendis Sirenum nejnizsi Franciscus NK,52 latinsko -
1710 illecebris Ulysses seu gramatika Macasius A40, nemecka periocha 
Theophilus, angeli sui opera c.13 
sanctioris vitae edoctus 
principium, mundi effugiens 
blanditias 
4 cerven Novus Boanerges sive S. srredni Christ. Kuhn NK,52 latinsko -
1710 Winvalocus diu negato, gramatika A40, nemecka periocha 
fulminis tandem tonitru c.15 
extorto, paterno annutu vitae 
sanctiori in religione genius 
5 kveten Felicitas lethalis sive Diagoras nejvyssi Joannes Stein NK,52 latinsko -
1711 Rhodius, humanae felicitatis gramatika A40, nemecka periocha 
ectypon c.16 
6 kveten Timorata sen is instructio et poetika Josephus NK,52 latinsko-nemecka 
1713 tenera adolescentum pietas, Hauer A40, periocha, necele 
laureola martyrii coronatae, in c.17 
gloriosis Antiochenis 
martyribus Babyla et tribus ab 
eo in pietate formatis 
adolescentibus pro scena 
exhibitae 
7 zai'i Libertas Adolescentiae cela skola Franciscus NK,52 latinsko-nemecka 
1714 castigata, in filio prodigio (juventus Wentzl (?) A 19 periocha 
evangelica paraphrasi academica) 
adumbrata, liberioribus artium 
alunmis paraenetico proposita 
cothurno 
8 kveten Aloysius a Deo et Deipara ad nejvyssi Joannes Filler NK,52 latinsko-nemecka 
1715 religionem vocatus, innocenti gramatika A 19, periocha 
fortitudine de gemino naturali c.31 (?) 
in parentes et propinquos, 
supernae vocationi reluctante 
affectu victor 
9 17.a Quod Deus conjunxit, homo poetika Joannes NK,52 latinsko-nemecka 
28.6. non separet, sive D. Genovefa, Payerau A 19, C. periocha 
1715 a Deo indissolubili connubii 32 (?) 
vinculo Sigefrido conjuncta, a 
Golone, nefario homine, 
scelere primum, dein dolo in 
cassum separari tentata, Deo 
& conjugi in omni fortunae 
casu arctissime adstricta 
10 26.3. Malae percussio, malae rudimentiste Gabriel Racke 52 A 19, 
1716 societatis fugiendae a Tutelari 13.35 (?) 
Genio impressa clienti lectio, 
sub patrocinio Divi Gregorii 
papae 
11 dub en Quiquid agis, prudenter agas, poetika Christianus NK,52 latinsko-nemecka 
1716 & respice finem. Tessera Frantz A 19, periocha 
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sapientium, qua Amentius C.33 (?) 
neglecta miser, Prudentius 
observata felix, agunt 
spectaculum 
12 8.5. Phoenix a morte superstes, nejvyssi Leopoldus NK,52 latinsko-nemecka 
1716 sive Titus, persecutionum gramatika Grimm. A 19, c. periocha 
flammis, cum suis primum 37 (?) 
immortuus, sed gloriose 
iterum redivivus, in 
prototypon mutui inter 
parentes, & proles amoris 
propositus 
13 22.5. Scillurus, illustris extra poetika Christianus NK,52 latinsko-nemecka 
1716 Zodiacum sagittarius, sagittis Frantz A 19, c. periocha 
singulis discordiam impetens, 36 (?) 
colligatis in metam 
Concordiae collineans 
14 bfezen Rudimenta Apostolica seu B. rudimentiste Mauritius NK,52 
1717 Joannes Franciscus, Regis a Vogl A 19, c. 
teneris Divinae Gloriae zelotes 35 (?) 
15 cerven Amoris ingenium infelici fato stfedni Franciscus NK,52 latinsko-nemecka 
1717 expugnatum seu Garsias et gramatika Hackel A 19, periocha 
Phlilibertus, qui dum in fuga cAO (?) 
salutem & vitam quaerunt, 
mortem inveniunt, et quem in 
patrio solo tumulum effugere 
satagunt, in peregrino mutuis 
vulneribus sibi effodiunt 
16 cerven Novum ultionis genus: parcere nejvyssi Franciscus NK,52 latinsko-nemecka 
1717 et misereri, quod neminem gramatika Weiner A 19 periocha 
magis, quam principes decet, 
in Legis Antiquae patriarcha 
Joseph pro theatro exhibitum 
17 1717 Vera Jesu Crucifixi effigies retorika Fridericus NK,52 
Joannes de Castillio, Habicht A39, c. 
crucifixus Jesuita, anna aetatis 39 
33, feria 6, hora post 
merdidiem 3, Christo 
commortuus in cruce 
18 kveten Amor catenatus de Patriae nejvyssi Franciscus NK,52 latinsko-nemecka 
1718 Ingratitudine in vinculis gramatika Hackel A 19, c. periocha 
triumphans seu Cimon 43 ?; 52 
Atheniensis, qui ut Miltiadi A40, 
patri parentaret et c.18 
sumpremum filialis 
observantiae debitum solveret, 
vincula patris assumit. 
19 kveten Principes bis purpurati poetika Sebastianus NK,52 
1718 Vespasianus & Domitianus, Fridel A 19, 
Flavii Clementis filii, a Flavio cAl (?) 
Domitiano Augusto, 
Imperatore Romae, primum ad 
gloriosam imperii dein ad 
gloriosiorem Martyrii 
assumpti purpuram 
20 cerven Natu minimus, amoris stfedni Gabriel Racke NK,52 latinsko-nemecka 
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1718 primogenitus sive Patrophilus, gramatika A 19, periocha 
olim ab exanimi patris corde " c.42 (?) 
Cimmerias inter umbras luci 
datus, fratribus natu majoribus 
Timaeo & Nicandro ad sortis 
umbras frustra lucem 
sperantibus 
21 9050 Castor et Pollux perenni ab poetika Franciscus NK,52 latinsko-nemecka 
1719 amoris face animata sidera, Hackel A40, periocha 
quorum dum alter pro altero C020 
amat occumbere, mutuum sibi 
in occasu ortum pariunt, seu 
Jonathas et David, in 
exoriente Israelis regno 
gemini per fata ab amore 
mutuo in perennem 
splendorem animati 
22 23060 Amoris vesani fatalis echo nejnizsi Franciscus NK,52 latinsko-nemecka 
1719 refracta ex tumulo seu gramatika Fessl A 19, periocha 
Asmunuds, Asvico Biomi c.44 (?) 
regis filio olim consepultus, 
nunc e sepluchro in lucem 
pro ductus 
23 26030 Hora et potestas tenebrarum, retorika J oannes Alker NK,52 
1720 quibus inimici crucis Christi A 19 
sibi denuo crucifigunt Filium 
Die, quia terrena sapeintes 
nesciunt, quid faciunt 
24 duben Divus Pelagius, novellus nejnizsi Franciscus NK,52 
1720 Hispaniae hesperus, post gramatika Wisinger A 19, 
serotinum martyrii occasum c.47 (?) 
mane exortus ut Lucifer 
25 26040 Visitans iniquitatem patris in poetika Sigo Beer NK,52 latinsko-nemecka 
1720 filios Deus in innocuis impii A 19 periocha 
Sedeciae regis filiis, patemum 
ante conspectum trucidatis 
26 13060 Cruentum Sphingis aenigma stfedni Franciscus NK,52 latinsko-nemecka 
1720 ense resolutum pro Patria seu gramatika Fessl A 19, periocha 
Etheoclis & Polynicis c.45 (?) 
fratemas inter discordias 
Martis & mortis pro patria 
victima Meneoceus 
27 22060 Pietas in armis coelitus retorika J oannes Alker NK,52 latinsko-nemecka 
1720 coronata, quam Constantinus A 19, periocha 
de impietate Maxentii victor Co 50 (?) 
in geminis filiis Julio Flavio et 
Constantino juniore 
imperatoribus olim orbi 
exhibuit 
28 1720 Harpyarum ungves novi nejvyssi Casparus NK,52 latinsko-nemecka 
Alcidis dextera truncati seu gramatika Jokisch A 19, periocha 
Macliavi iniqua habendi c.46 (?) 
cupido a Theodorico caede 
vindicata 
29 2050 Stellae manentes in ordine et nejvyssi Franciscus NK,52 latinsko-nemecka 
1721 cursu suo adversus Sisaram gramatika Heldt A40,co periocha 
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pugnaverunt seu gloriosum 22 
Fidelitatis trophaeum erectum 
fidelissimo Fidei orthodoxae 
contra foedifragos hussitas 
propugnatori Zdenkoni, 
magno stemmate Stembergico 
Atlanti 
30 1721 Constantia Christiana Amore poetika Ignatius NK,52 
& Timore tentata seu Titus, Mihlwentzl A 19, 
sanguine ac virtute nobilis, c.52 (?) 
minarum, blanditiarumque 
cruenti tyranni gloriosus victor 
31 1721 Animi ingrati vitium in retorika Aug. NK,52 
Paganismo grave, in Synagoga Spinatzer B44, 
longe gravius, sub lege c.96 
Gratiae gravissimum. Deo 
cumprimis Salvatori affatim 
reddens pro bono malum, per 
puncta instar meditationis pie 
ruminatum 
32 30.3. Talio salutaris sive Longini retorika Aug. NK,52 latinsko-nemecka 
1722 cor Christi compungentis Spinatzer A 19 peri~ha 
Sancta Compunctio vindice 
/// 
Amore & Dolore olim exigita 
33 cerven Academia Pietatis seu Divus rudimentiste Balthasar NK,52 latinsko-nemecka 
1723 Wenceslaus, nobilis Czechiae Lindner A 19 periocha 
surculus, annis puer, summis 
non obscurum adultae virtutis 
praesagium, imis illustre 
praebens illicium 
34 1723 Cons ilium ex arena pessimum srredni Timotheus NK,52 latinsko-nemecka 
juvenis Angli, minime Angeli, gramatika Reisky A40, periocha 
seu Remildus, ex decretoria c.42 
indubitantae mortis sententia a 
patemis Manibus intentata non 
emendatus, sed obstinatus 
35 cerven Repudiatum aulae sceptrum srredni Balthasar NK,52 
1724 summum est in coelos gramatika Lindner A 19, c. 
imperium, olim a Tinaldo, 55 (?), 
ephebo nobili, non purpurae 117 
majestate, sed lacemae 
pauperis egestate gloriosius 
consignatum 
36 26.3. Hominis a Deo aversi retorika Petrus Frank NK,52 
1725 calamitas, & Dei erga A 19 
revertentem benignitas, quam 
in protasi exhibet Filius 
Prodigus, in apodosi Peccator 
ad poenitentiam rediens, 
propositis eidem praecipuis 
passionis mysteriis Salvatoris 
in Golgotha Calvariae monte 
Crucifixi agente 
37 cerven Haereditas sancta et magna nejvyssi Balthasar NK,52 
1725 nimis e secreto Mariani gramatika Lindner A 19, c. 
Favoris gazophylacio 57 (?); 
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deprompta, olim Sosastro, 52 A 39, 
prae theasauris omnibus c.62 
Divinissimae Matris 
amantissimo, relicta 
38 23.5. Mors humanae vitae epilogus, stfedni Joannes NK,52 latinsko-nemecka 
1727 olim Lenordo ejusque genitori gramatika Schott A 19 periocha 
Phylando felicius vitae 
religiosae exordium 
39 cerven Castilionensis in carne sine nejvyssi Carolus NK,52 c. 94 nemecka 
1727 came Angelus S. Aloysius gramatika Zienner B44, periocha 
Gonzaga, Clementis X. elogio, c.56,94 
innocentia vitae, & principatus 
contemptu clarissimus, 
Benedicti XIII. decreta 
adolescentibus praesertim 
veneranuds, atque imitandus 
40 6.7. Novus Gyges utriusque retorika Joannes NK,52 
1728 Fortunae Prosperae, et Jorath A40, 
Adversae indolem (factus c.48 
Fidei et Rationis virtute 
invisibilis) explorans, 
comperiens, reagens 
41 1728 Gemina Amoris et Timoris poetika Franciscus NK,52 latinsko-nemecka 
victoria, parcere subjectis et Ehrlich A40, periocha 
debellare superbos seu c.49 
Cordates, filius primogenitus 
livore regnandi degener, ab 
Echebare patre armis gloriose 
victus, amore et timore 
secundogenitus, ad imperii 
fasces sublimatus 
42 11. 4. Primi Adami error Magistri poetika Carolus NK,52 exercitatio 
1729 Jesu Christi novissimi Adami SWger A40, c. hebdomadaria, 
cruce corrigendus 99; 52 B latinsko-nemecka 
44, c.60 periocha 
43 cerven Ambitio triumphans et poetika Carolus NK,52 latinsko-nemecka 
1729 triumphata seu Amulius, prius SWger A40, periocha, neuplne 
nefarios sceptri ambitu, c.57 
excluso abJmperio Numitore 
fratre in solium sublimatus, 
postea a Romulo et Remo ex 
Rhea Sylvia pronepotibus 
throno et vita deturbatus 
44 1729 Effigies dilecti candida et nejnizsi Joannes Tille NK,52 latinsko-nemecka 
rubicunda in adolescentulis gramatika A 19; 52 periocha 
Urbano, Epolonio, Prilidiano, A40, 
innocentiae candore et c.53 
martyrii purpura claris 
quondam expressa, hodie in 
scenam data 
45 30.3. Cons ilium Infemi contra retorika Carolus NK,52 geminum 
1730 Infemum, ab aetemo SWger B44, exercitium 
conceptum, in tempore a c.64 hebdomadarium 
Siracide praeceptum, et ab 
aureo Doctoris Ecclesiae ore 
ut in se optimo successu 
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r 
probatum, ita & citra invidiam 
Posteritati salutis amanti 
communicatum 
46 kveten Vox sanguinis, fatali allisa stfedni Joannes Tille NK,52 latinsko-nemecka 
1730 rupi in judicem velut echo gramatika A40, periocha 
reflectens c.59 
47 cerven Sanctus Wenceslaus in flore stfedni Josephus Avo NK,52 latinsko-nemecka 
1731 aetatis solio maturus flos gramatika A40, periocha 
princeps coronatus c.71 
48 17.6. Insignes lauro et palma nejnizsi Franciscus NK,52 latinsko-nemecka 
1732 martyres Justus et Pastor ob gramatika Maisch A40, periocha 
invictam in fide constantiam c.75 
innocua tyranni ferro 
subdentes colla 
49 cerven Joseph Aegypti pro-rex sub poetika Balthasar NK,52 latinsko-nemecka 
1732 pharaone rege, Benjamino Lindner A40, periocha 
caeterisque fratribus scyphum c.83 
doloris et amoris propinans 
50 1732 Marianae caelestia dona retorika Henricus NK,52 
coronae, amori & honori Mehrer A 39, c. 
Thaumaturgae Gratiarum 91 
Matris Mariae in sacro 
Boemiae monte festive 
adomatae, Micro-Pragae in 
Academico Gymnasio 
Societatis Jesu nivea liliorum 
bysso, coccineo rosarum 
purpurisso dramatice 
condecoratae 
51 8.6. Amoris incendium in hominis poetika Joannes NK,52 geminum 
1733 Anima Poenitentiae e lacrymis Diempter A40, exercitium 
pie exortum, felicius per c.88 menstruum, 
prospera auctum, tandem inter latinsko-nemecka 
adversa ter beate periocha 
consummatum 
52 1733 Ecce Homo! Homo -Deus retorika Henricus 52 A 39, 
homini ad imaginem Dei Mehrer c.96 
formato, sed per bruta vitia 
deformato, salvifica Virtutum 
idea 
53 kveten Annulus aetemitatis Bertrando nejnizsi Paulus NK,52 c. 102 nemecka 
1734 teneris in annis maturo gramatika Brichta A40, periocha 
mundanae voluptatis sectatori c.1 01, 
felicioris vitae arrha factus 102 
54 kveten Mutatio Dexterae Excelsi. stfedni Franciscus NK,52 52 A 40,iUOO 
1734 Hugo per refugium gramatika Franckenberg A39, nemecka' periocha 
peccatorum Mariam factus c.97; 52 
non amplius Hugo A40, 
c.100 
55 cerven Hyacinthus in ipso aetatis rudimentiste Joannes NK,52 latinsko-nemecka 
1734 flore marcidus, vivum Jiittner A40, periocha 
Vanitatis et Veritatis ectypum c.99 
56 cerven Injuriarum remedium oblivio. nejvyssi Emestus NK,52 
1734 Hoc adhibuit Malcolmus III., gramatika Siebert A39, 
Scotiae rex, hoc imitandum c.99 




57 cerven Cessione juris decreta vitae poetika Joannes NK,52 c. 96 nemecka 
1734 religiosae vocatio, aequitate Tartsch A40, periocha 
fori comprobata saecularis c.95,96 
Dominii transcriptio fratrum 
Marchionum Aloysii et 
Rudolphi Gonzaga abdicato 
primogeniturae privilegio, 
assumpto Castilionis gubernio 
58 1746 T. Manlius a. u. c. 405 a patre retorika Laurentius NA,J-
Torquato, consule Romano et Vetter 20-17-
belli imperatore ad securim 18, k. 
damnatus 998, f.24 
7.3 Nove Mesto 
Datum Nazev Tfida Autor Pramen Poznamka 
1 1705 Comico-tragoedia olim in stredni Procopius NK, 52 B 44, latinsko-
nobili adolescente toti orbi gramatika Przihoda c.89 ceska 
historice exhibita periocha 
2 25. 5. 1708 (?) Carolus, altissimi sanguinis nejvyssi Tobias NK, 52 A 39, 
adolescens, a Fausto de gramatika Roskossny c.17 
Asvede neci datus, et a 
Matre Unigeniti sui 
interfectori veniam tribuente 
flammis piacularibus 
exemptus 
3 30.5.1708 Credula ambitio sero poetika Jacobus NK, 52 A 39, 
(18?) poenitens seu Udalricus, Cratochwile c.18 
orbato prius oculis, & 
fascibus germano, legitimo 
Boemiae regi, regni 
gubernaculum restituens 
4 23.6.1708 Innocentia per Calumniam retorika Franciscus NK, 52 A40, 
oppressa, formidato Korzinek c.ll 
Vindicantis Justitiae 
exemplo Calumniam 
opprimens in Julio Flavio 
Crispo, Constantini Magni 
magno filio, scenice expressa 
5 24.(7?)6. 1708 Amicitia potior Vita in poetika Jacobus NK, 52 B 44, 
Oreste et Pylade Cratochwile c.47 
6 cerven 17lO Clodoaldus interemptis poetika Max. NK, 52 A 39, \, 
ambitiosa Clotarii, et Smerowsky c.30 
Childeberti manu germanis 
fratribus Theodebaldo et 
Guntario meliori vitae 
superstes, e magno principe, 
et regni haerede magnus 
sanctus 
7 17lO Purpurata Innocentia sive nejnizsi Franciscus NK, 52 A 39, 
Petrus Laurentius, Martyr gramatika Polipesky c.24 
Japonensis 
8 17lO Vems, & rams in Matrem retorika Alexius NK, 52 A 39, 
Amabilem Amor, ab Podleyssi c.29 





Magnae Matris honori ac 
venerationi dramatice 
adumbratus 
9 1712 Post nubila Phoebus, olim nejvyssi Josephus NK, 52 A40, 
Alphonso, ambitione Pansi gramatika Henselius c.28 
fratris de paterno SOliD 
deturbato exortus, hodie luci 
redditus 
10 1720 Sigericus, cruenta odii retorika Wenceslaus NK, 52 A 19, 
novercalis victima Knoffliczek c. 62 (?) 
11 bi'ezen 1723 Primus Homo Divinam retorika Josephus NK, 52 B 44, 
legem praevaricatus, a Pelletius c.53 
Peccati et Mortis Aeternae 
juga incamati Amoris Divini 
dignatione liberatus 
12 22.5.1724 Amor Astraeae victima seu nejvyssi Wenceslaus NA, k. 998, f. text 
Joseramnus, Liderici gramatika Kuziel 285r-292r 
Rutheniae Principis 
primogenitus, paterno 
iusticiae rigore mulctatus. 
13 1724 Vox clamantis, Mariae nejnizsi Joannes Tiller NA, k. 998, f. text 
amantis echo sive Joannes gramatika 299v- 308v 
Nepomucenus, quondam 
dilectus a Matre Pulchrae 
Dilectionis, eidem tenerrima 
dilectione correspondens 
14 1724 Serenus planeta faventibus sti'edni Wenceslaus NA, k. 998, f. text 
astris, feralis cometa furente gramatika Scharm 292v-299r 
Livore 
15 cerven 1725 Unio sexaginta elegantiarum retorika Joannes NK,52A40, 
paraquariam nactus Pelletius c.32 
Nepomuci. Istum olim 
Wenceslaus piger in Albim 
et Moldavam projecit, pia 
Bohemia in Sacrarium Beati 
Viti conjecit 
16 1725 Victrix Stesimbroti poetika Carolus NA, k. 998, f. text, zi'ejme 
Inobedientia, justo Junker 309r-316v neuplne 
Epaminondae patris ferro 
vindicata, Juventuti in 
documentum scenice 
proposita 
17 Velikonoce Pondus Amoris Lacrymae poetika NA, k. 998, f. text 
1727 seu Magdalena, unguento Sigismundus 95r-l06v 
nardi spicati pretiosi Krausenek 
instructa , stans ad 
monumenta Domini foris 
plorans 
18 28.5.1727 Inter bona principia, quod nejnizsi Joannes NA, k. 998, f. text 
optimum ? gramatika Fleischer 348r- 357r 
19 10.6.1727 Adulta in teneris Fortitudo, sti'edni Joannes NA, k. 998, f. text 
nondum idonea poenae gramatika Swoboda 320r- 326v 
natura victoriae sive Thomas 
Michaelis, sexennio non 
270 
r 
maior, fortis iuxta ac 
constans pro fide Christi 
athleta 
20 24.6.1727 Virtus Vita poti~r in duobus rudimentiste Petrus NA, k. 998, f. text 
una, inde dimittens patrem, Janowka 338r- 347v 
qui vitam dedit, hinc 
amplectens ilIum, qui vitam 
moribus instituit 
21 cerven 1727 Ingratitudo sive Claudius nejvyssi Antonius NA, k. 999, f. text 
Nero Caesar, cum plurimis gramatika Czizek 520r - 531r 
etiam fide Ii institutori suo 
Annaeo Sennecae factus 
tyrannus 
22 24.3.l728 Amor Doloris rivalis sive poetika Joannes NA, k. 998, f. text, 
Passionis desiderium, Swoboda 107r-1l2v exercitium 
Amorem inter ac Dolorem ; hebdomadari 
Hoc promovente, Illo urn 
anhelante, utroque tandem 
patiendi desiderium 
consumente, olim in cruento 
Solymae amphiteatro 
propositum 
23 4.6.1728 Vita aulica comoedia, quam stredni .Joannes NA, k. 999, f. text 
olim Statonus favores inter et gramatika Fleischer 638r - 649r 
livores aulicos constans ipse 
scena proposuit 
24 17.-18.6.1728 Talio in Perseo, Philippi poetika Joannes NA, k. 998, f. text 
Macedonum regis filio, Swoboda 41 (periocha), 
scenice adumbrata t. 42r- 62v 
25 24.6.1728 Edondus rara propositi nejnizsi Josephus NA, k. 999, f. text 
tenacitate patri ethnico gramatika Sex stetter 626r - 637r 
salutaria persuadens dogmata 
26 1728 Rara natorum gratia. rudimentiste Franciscus NA, k. 999, f. text 
Gratiosa Boletani filii in Hana 618r - 624r 
patrem charitas 
27 1728 Impietas patris in Prusia, nejvyssi Franciscus NA, k. 999, f. text 
vindicata a filio gramatika Debossy 650r - 663r 
28 17.5.1729 Gratiosus Matris Pulchrae stredni Josephus NA, k. 998, f. text 
Dilectionis lusus, olim gramatika Sexstetter 372r- 384r 
Ismeriam, Aegypti regis 
filiam, Christo lucratus 
29 27.5.l729 Angelus ad Aras D. Joannes rudimentiste Antonius NA, k. <198, f. text, 




(periocha), t. ceska 
330r - 337v periocha 
30 9.6.l729 Romulus et Remus, olim nejvyssi Joannes NA, k. 998, f. text 
Numitoris adversus gramatika Fleischer 397r-409v 
Amulium pro throno 
vindices 
31 1729 Frigidum verbum meum et nejnizsi Josephus NA, k. 998, f. text 
tlum inter Flavium et gramatika Kruba 360r- 368v 
Celsum fratemi amoris 
intemecinum 
32 cerven 1730 Alphonsus et Consalvus a rudimentiste Franciscus NK, 52 A 39, 
conviva puero Jesu ad Alexius c.82 




33 cerven 1730 Vita beata in terris nejvyssi Wenceslaus NK, 52 A 19; 
mendacium a Veritate gramatika Kraus 52 A 39, c.83 
Aeterna passionis et mortis 
exemplo declaratur ... 
34 1730 Pharos Famae naufragantis nejnizsi Antonius NK, 52 A 39, 
D. Joannes Nepomucenus gramatika Machek c. 81 
35 21.5.l731 Vindex Duliae Divus nejvyssi Antonius NA, k. 999, f. text 
Joannes Nepomucenus gramatika Machek 585r- 592v 
36 1.(?)6.1731 Propriae culpae agnitio, rudimentiste Georgius NA, k. 999, f. text 
facilis alienae oblivio seu Lhotsky 61Or-617v 
Cleander ab agnato sanguine 
clarus, a convitio sibi 
impacto subinde agnitionis 
suimet propriae ductu amice 
condonato clarior 
37 11.6.1731 Zelus Misericordiae Divinae nejnizsf Henricus NA, k. 999, f. text 
in vera conversione Levini gramatika Wlihr 60lr- 609v 
relucens 
38 1731 Natura humana criminis poetika Jacobus Peltzl NA, k. 999, f. text 
laesae Deitatis rea, Iustitiae 578r- 584r 
Divinae lance librata, minus 
habens inventa, juste 
judicata, in tribunali legis 
Gratiae interveniente 
Misericordia liberata, per 
amorem Divinum in spem 
salutis olim consequende 
excita 
39 1731 Utrum libet ? Martis Lancea poetika Jacobus Peltzl NA, k. 999, f. text, 
an Pacis olea? 571r- 577v exercitium 
hebdomadari 
urn 
40 17.a 18.3.1732 Exercitium hebdomadarium ? ? NA, k. 999, f. text, 
Pragae ad S. Ignatium 418r-424r exercitium 
exhibitum anno 1732 die 17 hebdomadari 
et 18 Martii super illud urn 
Thomae Kempensis L. I C. 
25 Gaudebis semper vespere, 
si diem impendas fructuose 
41 kveten 1732 Erothema morale, quid retorika Wenceslaus NA, k. 999, f. text 
homini utilius, multa an Kuziel 41Or-417v; 
pauca scire ? NK, 52 B 44, 
c.67 
(periocha) 
42 20.(?)6.1732 Fortior Morte Dilectio ab stfednf Georgus 1 NA, k. 999, f. text 
" Adelpho in vic em Dyteuti gramatika Lhotzky 440r-447v; 
fratris occumbente postertati NK, 52 A 39, 
(sic) demon strata c.124 
(periocha) 
43 29.6.1732 Firmior a lapsu Virtus in nejni.zsf Wenceslaus NA, k. 999, f. text 
Melindo, perfido primum a gramatika Tibelli 532r- 544v; 
fide apostata, tum glorioso NK, 52 B 44, 
Christi martyre comprobata c.65 
(periocha) 
44 cerven 1732 Sanctus Franciscus Borgias, nejvyssi Joannes Gluth NA, k. 999, f. text, 
caducitatem ex putri gramatika 426r-439r; latinsko-
272 
r 
Augustae cadavere NK,52A40, ceska 
mundanarum deliciarum c.87 periocha 
relegens, ex aula Caroli V. (periocha) 
ad aulam Jesu Christi 
Imperatoris transiens 
45 [1732] Exercitium hebdomadarium poetika Franciscus NA, k. 999, f. text, 
super illud Martialis Lib. 8. Honigar 546r-548v exercitium 
Qui velit ingenio cedere hebdomadari 
rarus erit urn 
46 1732 Vocatio Divina Coeli semita poetika Franciscus NA, k. 999, f. text 
a Resundo feliciter subinde Honigar 545 
inventa (periocha), t. 
549r- 557v 
47 kveten 1733 Tempori aptari decet, (a) njtorika Wenceslaus NA, k. 999, f. 
poeta cecinit. Annos aetemos Kuziel 499; NK, 52 
in mente habui, (b) yates A 39, c.93 
coronatus occinuit, utrumque 
facultas oratoria ... in drama 
concinnavit 
48 2.6.1733 Ex mortis praegustu nejvyssi Georgus NA, k. 999, f. text 
voluptatis nausea, gramatika Lhotzky 481r - 496r 
poenitentiae orexis mota et 
excitata in Voluptarcho, 
nobili Italiae stirpe nato, 
subinde vero seria mortis 
consideratione ex pes sima in 
meliorem vitae frugem 
traducto 
49 12.6.1733 Fons Probitatis commota ab sti'edni Wenceslaus NA, k. 999, f. text 
Ingratitudine tempestate sub gramatika Tibelli 473r-480v 
Daphnes umbra a fulmine 
tutus sive Arsenius. in aula 
imperatoris Theodosii 
morum magister, ob iniqua 
in se molimina Arcadii 
alumni sui spontaneus aula 
exul 
50 cerven 1733 Ludus atii et Laboris, ille a rudimentiste Thadeas NA, k. 999, f. text 
Cacodaemone corrumpendae Schulderbach 448r - 464v; 
perdendaeque Adolescentiae, 52 A 39, c.94 
alter a Deo rite et salubriter (periocha) 
excolendae apertus 
51 14.7.1733 Absque pugna victoria, non nejnizsi Joannes Bayer NA, k. 999, f. text 
absque coronae et sceptri gramatika 465r --472v; 
patemi manubiis ab NK, 52 A39, 
Hermindo solo filialis in c.95 
patrem pietatis merito relata (periocha) 
52 1733 Tempus Famae lapis lydius retorika Wenceslaus NA, k. 999, f. text, labor 
Kuziel 500r- 509r hebdomadari 
us 
53 5.5.1734 Sanctior a Morte Vita nejnizsi Thadeas NA, k. 998, f. text, 
Reginaldo olim beate exorta, gramatika Schulderbach 165 - 166 latinsko-
hodie pro theatro exhibita (periocha); t. ceska 
167r-181r periocha 
54 cerven 1734 Andronicus, optimi patris nejvyssi Wenceslaus NA, k. 998, f. text 
im~ius filius, pos~osito gramatika Tibelli 255 -256 
273 
lumine orthodoxae fidei olim (periocha), t. 
commerita paena exoculatus 258r- 265v 
55 1734 Ultio Salutaris per Tutelarem rudimentiste Franciscus NA, k. 998, f. text, 
Angelum in Liberto de Schultz 155 latinsko-
improbo inito consortio (periocha), t. ceska 
sumpta 156r-163v periocha 
56 1734 Oivus Joannes sti'edni Joannes NA, k. 998, f. text 
Nepomucenus, tenera in gramatika Rirenschopff 82 (periocha), 
aetate Virtutis et Scientiae t. 86v - 94r 
iIlustris idea, imitationi 
studiosae Juventuti 
propositus 
57 1734 Fidelitas Ambitionis victrix retorika Antonius NA, k. 998, f. text 
in Cinnamo exhibita Jenisch 269 
(periocha); t. 
270r-284v; 
NK, 52 A39, 
c.98 
(periocha) 
58 30.3.1735 Antipathia Oivitis et retorika Antonius NA, k. 998, f. comus 
Pauperis, ethopoetice inducta Jenisch 2 hebdomadari 
in Mida et Iro us, pars 
altera 
59 4.5.1735 Invicta aetatis imbecillae nejnizsi Franciscus NA, k. 998, f. text, 
Fortitudo in Remberto et gramatika Schultz 184 latinsko-
Raymundo, individuis (periocha), t. ceska 
Christi asseclis olim 185r - 197r periocha 
conspicua, hodie pro theatro 
exhibita 
60 26.4.1735 Innocentia vindicata seu Leo, stfedni Joannes NA, k. 998, f. text 
Basilii Macedonum gramatika Ploska 211r-228v 
Imperatoris Filius 
61 3.6.1735 Victoria ad votum Gallicano, nejvyssi Joannes NA, k. 998, f. text, 
glorioso sui et Scytharum gramatika Rittenschopff 64 (periocha), latinsko-
victori, a Oeo olim collata, t.71v-8lr ceska 
hodie pro theatro exhibita periocha 
62 14.6.1735 Novus homo a mortis stfedni Franciscus NA, k. 999, f. text 
novissimo Sylvester gramatika Alexius 593r- 600r 
Auximanus, contemplata 
coaetanei morte aetemitati 
vivere datus 
63 1735 Richardus per Magnam rudimentiste Joannes NA, k. 998, f. text, 
Matrem Gratiarum a morte Kleinhampl 197 latinsko-
aetema vindicatus (periocha), t ceska 









64 1735 Malum adolescentiae poetika Petrus NA, k. 998, f. duplice 
principium, pessimum Janowka 1 exercitium 





74 1740 Hilaris coena convivatore nejvyssi Joannes NA, k. 999, f. text 
Milesio, tragica scena gramatika Schmeisky 689r-702r 
convivatore osseo 
75 1742 Rudimenta Christianae rudimentiste Matthias NA, k. 999, f. text 
Sapientiae Timor Dei, Iuxta Linek 780r-788v. 
illud : Initium SaI2ientiae 
Timor Domini. Eccl. C 1 V 
16 Adolescentiae ab Amore 
Dei tradic 
76 1743 Amoris aequilibrium mortis nejvyssi Antonius NA, k. 999, f. text 
fisco adjudicatum speculum, gramatika Kaliwoda 723r-735v 
corpus pariter atque animam 
aequali statera appendentium 
77 1743 Exulans in patria togata poetika Josephus NA, k. 999, f. text, 
Pallas Unger 704r-71lv exercitium 
hebdomadari 
um 
78 1743 Omnia vincens in Christum poetika Josephus NA, k. 999, f. text 
Amor, Vindicta victa a rigore Unger 712r-720v 
Justitiae, vindicative 
vindicatus 
79 1744 Mors advocata Vitae causae poetika Felix Berger NA, k. 998, f. 1atinsko-
Innocentiae Patrocinante 9r-lOv ceska 
Matre viventium Maria periocha 
80 duben-kveten Europa pacem suspirans poetika Joannes NA, k. 999, f. text, 
1745 Gi.ittler 839 exercitium 
(periocha), t. bipartitum 
840r- 861r 
81 kveten 1745 S.Stanislaus Kostka in fuga rudimentiste Joannes Hirth NA, k. 998, f. text, 
victor 114r - 126v; latinsko-
periocha in ceska 




1851, s. 162 
82 11.(14?)6.1745 Liberalis in pauperes Elimus, nejnizsi Hermannus NA, k. 998, f. text 
liberalior in pauperem gramatika Cardell 141r-153r 
Elimum Deus 
83 cerven 1745 Marcida florum gratia, stfedni Henricus NA, k. 998, f. text, 
Carolo et Gerardo melioris gramatika Zastiera 129r - 139v latinsko-
vitae occasio ceska 
periocha 
84 1745 Recta morum syntaxis, nejvyssi Matthias NA, k. 999, f. text 
barbarismo pravae gramatika Linek 768 
institutionis et soloecismo (periocha), t. 
vanitatis damnato a Timore 769r-779v 
et Amore Dei adolescentiae 
tradic 
85 zari 1751 L. Bantius Nolanus non cela skola Joannes NK, 52 A 19, seznam 
intentatis poenis, sed oblatis (juventus Christophorus C. 64 (?) uCinkujicich 
beneficiis patriae suae fidelis academica) Seidl 
86 Christiana pauperis retorika NA, k. 998, f. comus 
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87 Querela hujus temporis poetika NA, k. 998, f. exercitium 
hodiemo marte nata, pro 4. hebdomadari 
hebdomadario exercitio um 
exhibita 
Hry z neuvedene koleje 
88 129 Piso judex ob Innocentiam unius poetika ? NA, k. 998, f. 385r neuvedemi 
triplicis sceleris reus -396v kolej, 
text 
89 ? ? ? Franciscus NA, k. 999, f. 559r text 
Coretius - 569v 
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10 REJSTRIK HER 
Rejstfikje fazen abecedne podle nazvu her, vetSinou zkracenych. Jsou v nem zahrnuty pouze 
prazske hry z let 1700 - 1751, ktere se vyskytuji v hlavnim textu prace. 
Absque pugna victoria, 176, 197,273 
Academia Pietatis seu Divus Wenceslaus, 
220,266 
Adulta in teneris Fortitudo, 67, 71, 74, 108, 
236,270,284,291 
Aequissima luctus patemi causa, 40, 260 
Afer peregrinus Mahomet Ataffi, 242, 258 
Aloysius a Deo et Deipara ad religionem 
"-vocatus ... ,217 
Alphonsus et Consalvus, 85, 147,271 
Amicitia potior Vita in Oreste et Pylade, 
210,213,269 
Amor Astraeae victima, 73, 101, 188,270, 
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Amor Doloris rivalis, 35, 36, 250, 271 
Amoris aequilibrium, 71, 115, 143, 144, 
250,276 
Amoris de vindicata innocenter Libitina 
triumphus, 211, 212, 256 
Amoris incendium in hominis Anima, 37, 
38,268 
Angelus ad Aras, 22, 23, 67, 71, 72, 73, 74, 
75,109,110,225,230,271 
Antipathia Divitis et Pauperis, 41, 274 
Castilionensis in came sine came Angelus, 
217,267 
Castor et Pollux, 105, 106,209,265 
Cessione juris decreta Vitae religiosae 
vocatione, 217 
Comico-tragoedia olim in nobili 
adolescente toti orbi historice exhibita, 
65,269 
Comptus inanis gloriae, 40, 259 
Consilium ex arena pessimum, 105, 168, 
266 
Cosmophilus inter otiosa Mundi negotia 
nunquam suus ... , 39, 259 
Divinus Amor amice severus in Durando, 
55,256 
Divus Joannes Nepomucenus, tenera in 
aetate ... ,231,274 
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Edondus rara propositi tenacitate patri 
ethnico salutaria persuadens dogmata, 
75,243,271 
Effigies dilecti candida et rubicunda, 235, 
267 
Emestus lugubre Divinae Humanaeque 
Justitiae theatrum, 166 
Erothema morale quid homini utilius, 
multa an pauca scire ?, 41 
Europa pacem suspirans, 34, 276 
Ex mortis praegustu voluptatis nausea, 
158,273 
Exulans in patria togata Pallas, 32, 36,276 
Felicitas lethalis, 76, 263 
Fidelitas Ambitionis victrix, 100, 106, 195, 
197,274 
Fides et Constantia a 
Constantino ... probata, 54 
Firmior a lapsu Virtus, 240, 272 
Fons Probitatis commota ab Ingratitudine 
tempestate, 191,273 
Fortior Morte Dilectio, 203, 272 
Fratrum gratia rara, 205, 206, 275 
Frigidum verbum meum et tuum, 207 
Gaudebis semper vespere, si diem 
impendas fructuose, 29, 272 
Gemina Amoris et Timoris victoria, 64, 84, 
91,187,267 
Germanus ad Trojam Achilles, 86, 197, 
257 
Gratia indeptae rea Gratiae, 231 
Gratiosus Matris Pulchrae Dilectionis 
lusus, 72, 75,107,245,246,271 
Gustivi dulce malum velut mors amarum, 
190,275 
Heroa in agendo et patiendo Virtus, 65, 86, 
255 
Heroica voti solutio, rei absolutio, 214 
Hilaris coena convivatore Milesio, tragica 
scena convivatore osseo, 47, 168,276 
Hominis a Deo aversi Calamitas, & Dei 





Christiana pauperis proscholastici 
Humanitas, 66, 276 
Impietas patris in Prusia, 173, 185,271 
Incruenti palma Martyrii, 242, 259 
Ingratitudo sive Claudius Nero, 67, 70, 71, 
271 
Innocentia per Calumniam oppressa, 97, 
98,124,269 
Innocentia vindicata seu Leo, 56, 184,274 
Innocentia vindicata seu Leo ... , 56 
Insignes Lauro et Palma Martyres Justus et 
Pastor, 234 
Inter bona principia quod optimum?, 164 
Invicta aetatis imbecillae fortitudo, 238 
Josephus invido fratrum furore in 
. cistemam demissus, 97, 255 
L. Bantius Nolanus, 54, 276 
Laus una sepultis, 211, 258 
Liberalis in pauperes Elimus, liberalior in 
pauperem Elimum Deus, 84,92,276 
Libertas Adolescentiae castigata in filio 
prodigo,54 
Ludus Otii et Laboris, l36, l38, 273 
Magnanimitas. Hanc Virtute sua 
Alphonsus XI., 198,258 
Malum adolescentiae principium ... , 24, 
39,274 
Marcida florum gratia, 64, 76, 81, 162,276 
Maturus tenero in aetatis flore innocuae 
conversationis fructus, 222, 259 
Medela ex vulnere, 87,261 
Mors advocata Vitae, 68, 72, 76, 82, 88, 
276 
Nomen proprium floris Nazaraeni, 222, 
275 
Novus Gyges, 63, 111, 129,267 
Novus homo ... Sylvester Auximanus, 49, 
56,69,161 
Peccati silentio muti Daemonii regnantis 
jugum gravissimum, 104, 124,261 
Pharos Famae naufragantis, l32, l35, 272 
Philade1phus fratre suo aetate quidem 
posterior ... , 181, 262 
Pondus Amoris Lacrymae, 42, 65, 270 
Primaevae institutioni conformis morum 
difformitas Wenceslaum inter & 
Boleslaum, 220 
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Primi Adami error, 38, 267 
Propriae culpae agnitio, facilis alienae 
oblivio, 2l3, 272 
Prosopopeia Animae Beatae, 39 
Prosopopeia Animae Damnatae, 39 
Prudens optio, sui in regnum adoptio, 56, 
65,66,67,68,71,79,81,175,179,275, 
287 
Qui velit ingenio cedere rarus erit, 31, 273 
Quiquid agis, prudenter agas, & respice 
finem. Tessera sapientium" l31, 263 
Quod Deus conjunxit, homo non separet 
sive D. Genovefa, 96 
Rara nato rum gratia, 202, 204, 271 
Rea Candoris Synceritas, 103, 104 
Recta morum syntaxis, 24, 25, 110, l38, 
276 
Richardus per Magnam Matrem Gratiarum 
a morte aetema vindicatus, 56, 70, 79, 
82,152,274,288 
Romulus et Remus, 69, 193,271 
Rudimenta Christianae Sapientiae, 24, 25, 
78, l38, 276 
S. Stanislaus Kostka in fuga victor, 68, 75, 
79,218 
Sanctior a Morte Vita, 48, 75, 79, 156, 
158,273 
Sanctus Franciscus Borgias, 49, 64, 272 
Sanctus Wenceslaus in flore aetatis solio 
maturus flos princeps coronatus, 221, 
268 
Serenus planeta faventibus astris ... , 82, 
179,180,270 
Sol in India orientali, 80, 127, 128, l32, 
275,289 
Stellae manentes in ordine, 81, 265 
Stultitia in via salutis, 115, 141, 143, 144, 
275 
T. Manlius a. u. c. 405 a patre Torquato, 
consule Romano et belli imperatore ad 
securim damnatus, 104, 200, 269 
Talio in Perseo, 69, 76, 90, 104, 105, 106, 
181,185,271,290 
Tempus Famae lapis lydius, 31, 32, 273 
Timorata senis instructio, 235, 263 
Tres modi humilitatis, 41, 258 
Ultio Salutaris, 148,274 
--
Una gemino in pectore anima, 212, 256 
Vanitas vanitcflum, 49, 231, 257 
Variae Fortunae lusus in Partharito & 
Gundeberto fratribus, 96, 263 
Verior in eludendis Sirenum illecebris 
Ulysses, 147, 263 
Victrix Stesimbroti Inobedientia, 68, 104, 
105,106,201,202,270 
Vindex Duliae, 22, 23, 134, 135,272 
Virtus Vita potior, 23, 24, 66, 271 
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Vita aulica comoedia, 173, 185,271 
Vita beata in terris mendacium, 87, 111, 
126, 130,272 
Vita humana comoedia, 23, 24, 56, 75, 275 
Vocatio Divina Coeli semita, 30, 64, 66, 
273 
Vox clamantis, 63, 96, 229, 230, 270 
Zelus Misericordiae Divinae, 150, 152, 
272 
Abstrakt 
Pod pojmem skolske divadlo rozumime takove divadelni akce 
provozovane studenty nebo zaky, ktere maji sve pevne misto v pnlbehu 
skolniho roku alnebo je jednim z jejich hlavnich ucelu predvest, jakych 
do sahli studenti pokroku, predevsim co se tyee vystupovani na verejnosti a 
ovladani latiny. Skolske divadla predstavuje sice nejmene efektni, ale 
zaroven nejpoeetnejsi tvar jezuitskeho divadla. Zaroven je jeho nejmene 
znamou cast!, protoze skolske hry se temer zadne nedochovaly. 
o to cennejsi je 66 kompletnich textu her z praiskych koleji, diky 
nimz si muzeme udelat alespon pribliznou predstavu 0 tom, jak vypadaly 
hry provozovane v 1. pol. 18. stol. na praiskych gymnaziich. 
Nejjednodussi formu skolskeho divadla predstavovaly tzv. cvieeni 
(exercitationes) a deklamace (declamationes), poloverejne produkce 
predvadene pred velmi omezenym okruhem publika, obvykle pred studenty 
jedne tridy, ktere ani nemusely nutne mit dramatickou formu. Pravidelnou 
prilezitost k nastudovani skolskych her poskytovala zejmena dye obdobi: 
masopust a konec skolniho roku. 0 provozovani masopustnich her na 
praiskych jezuitskych gymnaziich v prvni polovine 18. stoleti marne jen 
velmi skromne dUkazy. Naprosta vetSina dochovanych her zrejme spada do 
kategorie her uvedenych na konci skolniho roku. Zatimco puvodne byvalo 
zvykem nastudovat v ramci teto oslavy jednu divadelni hru, v niz uCinkovali 
vybrani studenti ze vsech trid, v eeske provincii jiz v posledni tretine 17. 
stoleti prevladl jiny obycej: zhruba od kvetna do cervence nastudovala 
kaida trida vlastni kus, jehoz autorem byl pravdepodobne tridni uCitel. 
Co se tyee struktury, jsou beznou soueasti skolskych her tzv. 
nedejove casti, jejichz ucelem je ve zkratce seznamit divaka s hlavni 
myslenkou hry a s nejdUlezitejsimi obraty deje, a predevsim pozvednout 
toto deni do roviny symbolu, dodat konkretnimu pribehu obecnou platnost. 
Nedejove casti byly vetSinou zpivane, pi'icemz v predehrach a chorech 
prevaiuji arie stfidane s recitativem, u epilogu sbory. 
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Vlastni dej jezuitskych skolskych her se deli na vYstupy zvane 
inductiones, scenae nebo numeri. Vystupy se mohou sdruzovat do vetSich 
celku, zvanych casti (partes) nebo dejstvi (actus). Vedle tzv. klasickjch her, 
jejichz dej vychazi z postupne se rozvijejici zapletky, maji sve misto i hry, 
jejichz stavba odpovida jinemu principu. Jsou to napr. tzv. epicko-
novelisticke hry, ktere se stylem vypraveni blizi spiS novele nebo jinemu 
epickemu dilu; dale texty s tzv. konfliktni strukturou, v nichz proti sobe stoji 
dva protivnici nebo protikladne principy, z nichz jeden na konci zvitezi.; 
mezi texty nachazime konecne i konfrontacni hry, v nichz je divak 
konfrontovan s dvema protikladnymi principy, napr. zpusoby chovani nebo 
zivotniho stylu, k primemu stretu techto dvou sil vsak nedojde. 
Z hlediska obsahu jsou v repertoaru praZskych jezuitskych gymnazii 
1. poloviny 18. stol. po celou dobu prakticky rovnomeme zastoupeny dva 
proudy. Prvni predstavuji hry starsiho typu, ktere navazuji na dedictvi 
stredoveku a jejich hlavnim tematem zustava, byf v rUznych obmenach, boj 
o lidskou dusi. Druhym smerem je svetske jezuitske drama, zabyvajici se 
predevsim mezilidskymi vztahy, mezi nimiz hraji hlavni roli vztahy rodinne 
(casto spojene s bojem 0 moc, pokud jsou nahlizene optikou dvora) a 
pratelske. Jakousi syntezu vsech uvedenych motivu predstavuje posledni 
velka skupina her 0 svetcich, mucednicich nebo konvertitech, v nichz 
najdeme jak psychomachii, tak dvorske prostredi, zarlive bratry, intriky, 
realisticke obrazky ze skolniho zivota apod .. 
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Abstract 
The term school theatre is used to denote student-performed 
theatrical events that occupied a firmly established position in the school 
year calendar and/or one of whose main objectives was to demonstrate the 
students' progress in public comportment and their mastery of Latin. School 
theatre represents the least spectacular but the most wide-spread form of the 
Jesuit theatre. At the same time, it is the least known facet of the Jesuit 
theatre since only very few plays survived. 
This makes all the more valuable the corpus of 66 complete texts 
from Prague's colleges. It is thanks to this body of texts, that we can form at 
least a partial idea of the theatrical productions staged at Prague gymnasia in 
the first half of the 18th century. 
Jesuit school theatre in its simplest form is represented by 
exercitationes and declamationes: semi-public productions whose audiences 
were typically limited to the students of one class. 
There were two annual occasions for the presentation of school 
plays: the Carnival time and the end of the school year. Since the evidence 
of Carnival productions at the Jesuit gymnasia in Prague in the first half of 
the 18th century is scarce, it may be presumed that the majority of the extant 
texts belong to the category of plays offered at the close of the school year. 
Initially, a single play was staged on the occasion, featuring selected 
students from all classes. By 1670's, another practice prevailed in the 
Bohemian province: in the period from May to July, each class rehearsed a 
piece of their own, authored probably by the class teacher. 
Concerning the structure of the school plays, they include non-
dramatic parts whose aim is to communicate the play's main message, draw 
attention to major twists of the plot, and, above all, to raise the audiences' 
awareness of the symbolic level of the play. The non-dramatic parts of the 
plays were predominantly sung. Alternation of arias and recitatives is 




The dramatic action of the Jesuit school plays is divided into scenes 
known as inductiones, scenae or numeri. These may form larger units called 
parts (partes) or acts (actus). In addition to plays based on the classical 
model with a gradually evolving plot, there are plays based on other 
principles: plays whose narrative style resembles that of a novella (episch-
novellistische StUcke), conflict-structure plays (Dramen mit 
Konfliktstrukturen) in which two opponents or antagonistic principles 
compete for victory, and last but not least so-called konfrontative StUcke 
which compel the viewer to consider two opposing principles (such as 
modes of behaviour or life style) without these engaging in an open 
struggle. 
As far as the subject matter is concerned, two types of plays are 
evenly represented in the repertory of the Prague Jesuit gymnasia 
throughout the entire first half of the 18th century. One group of plays 
draws on the mediaeval heritage and continues to dramatise - in different 
guises - a struggle over the human soul. The other is the Jesuit drama on 
profane subjects, with a focus on familial relationships (frequently 
combined with power struggle and court intrigue) and friendship. A sort of 
synthesis of all mentioned attributes - psychomachia, court environment, 
jealous siblings, intrigues and realistic scenes from school life - is achieved 
in a large group of plays about saints, martyrs and converts. 
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